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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta lai 
sela de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo con nubes. Temperatura: máxima de ayer, 27 en 
Alicante; mínima, 2 en Falencia y Avila. En Madrid: 
máxima, 18; mínima, 6. (Véase en quinta plana el Bo-
letín Meteorológico.) 
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Algún colega ha llegado a calificar de 
"histórica" la fecha de anteayer, en ra-
zón al discurso pronunciado por el se-
ñor Azaña. Puede que lo sea, pero eso 
no es decir nada. A la historia pasa lo 
bueno y su contrario. Sin duda, aquel 
discurso es de suma importancia. Tanta 
le concedemos que hoy queremos vol-
ver sobre él, con todo detenimiento; y 
en este lugar vamos a hacer un examen 
general del mismo, y en otras secciones 
de esta plana un estudio particular de 
sus partes más principales. 
V i n d i c a c i ó n h i s t ó r i c a 
Durante tres horas habló el jefe del 
Gobierno. Antes que él hablaron el ate-
neísta y el ensayista. El ensayista J[5nlió 
airoso de su empresa. Su interprotarión 
de la historia patria fué una síntesis 
más, entre tantas; nueva, on algún as-
pecto, entre hombres de izquierda, ro-
mo al imputar la obra asímilista al li-
beralismo burgués y parlamentario del 
siglo XIX; no vulgar; reveladora de un 
talento, de una cultura, de un literato 
de vigor intelectual, feliz de palabra, en 
posesión de un buen castellano. Con todo, 
no faltó a su síntesis histórica lo arbi-
trario y lo convencional, y aun incidió 
en el mismo yerro por el propio orador 
denunciado: juzgar a los hombres de 
hace cuatro siglos con ideas que han 
nacido en el que corre. 
De modo singular, por respeto a la 
verdad histórica y en obediencia a dic-
tados de un patriotismo limpio de pa-
sión, hemos de rechazar la tremenda in-
justicia de aquel juicio sintético del se-
ñor Azaña, duro y tajante contra nues-
tros Reyes. No es tolerable para un es-
píritu sereno que de ellos se diga "que 
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damos predicaciones suyas relativas a; 
problema catalanista y regional. 
¿Consecuencia de todo ello? Que tod-i 
la parte del discurso del señor Azaña 
relativa a soluciones—y el resto, en rea-
lidad, no era a lo sumo, sino excesiva ex 
posición de motivos, profusa en galas y 
arrequives—fué la más endeble; confu-
sa, contradictoria, falta de una idea io-
minadora y de un pensamiento definido 
y fuerte; falta, también, por fatal con-
secuencia, de una voluntad clara y decí-
dala. Pese al tono enérgico y aun desen-
aun rehusando expresar a los periodis-iría mejor, en vez de conceder ahora a 
tas una opinión. E l trance no era para! Cataluña todas las facultades que van 
menos. ;otorgadas en el dictamen, que se apla-
_ . izasen, que se hiciese en cuestión de 
t J p r o b l e m a e n p i e años a virtud de la capacidad que fue-
se demostrando Cataluña, aunque esta 
observación que acabo de hacer no res-
ponda enteramente a lo que el señor 
Lerroux deseaba como pausa en la atri-
bución de las facultades autónomas, en 
cierto modo se realiza y se cumple, por-
que es una cosa manifiesta que en el 
decurso del período transitorio se van a 
ir poniendo a prueba en las realidades 
E l problema catalán, de consiguiente, 
en nada ha mejorado después del dis-
curso presidencial. Perdura con todos 
sus caracteres amenazadores para el 
presente y para el futuro. Todavía, la 
mejor solución fuera rectificar la solu-
ción iniciada, tanto como sea posible. 
en el sentido indicado por Lerroux: no def poder autónomo catalán la capa-
fadado del señor Azaña, son, en el texto, | votar, no conceder el Estatuto entero; :cidad política de los catalanes, su des-
harto visibles la cautela, ol freno, el me-¡darlo por etapas, treza administrativa, su seriedad, su 
droso contrapeso... 
E l señor Azaña hubo de comportarse 
como amigable componedor de una aris-
ca componenda. No es ese el papel que 
cuadra en tan solemne ocasión al presi-
dente del Consejo de ministros de Espa-
ña. Acaso en próximo día reproduzca-
mos el discurso de otro político español, 
enfrentado, hace años, con el mismo pro-
blema. En él sí que se proclama una po-
lítica verdaderamente nacional, españo-
no hicieron más que aprovecharse de los ^ de tradición hi ana qu(MUo es le-
valores del genio español para ocupar 
una página en la historia". 
Sin duda, no es simpática la política 
centralizadora. La política de todos 
nuestros Reyes no fuét siempre una po-
lítica nacional. Pero esos rasgos se acu-
san, por aquellos siglos, en todas las na-
ciones de Europa. Trátase de espíritu y 
criterio no característicos de un Rey ni 
de una dinastía, sino de un periodo de 
la historia universal. 
Frente a esa censura, ¿han pensado 
quienes con ella sacian la pasión actual 
en la malaventura de España, si la Pro-
gltimo—el orador quería rectificar y me-
jorar; obra de gobierno, no transacción 
| regateada. E l señor Azaña, por lo con-
trario, hablaba como el componedor ami-
gable que busca los auxilios, los votos 
necesarios para salir airoso de su come-
tido. Y por ello, por la necesidad de al-
canzar una fórmula viable, o de cum-
plir compromisos anteriores, o de no 
perder los necesarios votos de los dipu-
tados catalanes, es lo cierto que el señor 
Azaña disfrazaba con externas arrogan-
cias una posición poco digna del jefe del 
Todavía, aunque se nos acuse de que 
"hacemos política", nosotros aconseja-
ríamos que no se pidan a estas Cortes 
la solución de un problema gravísimo, | 
en relación con el cual no han recibido 
mandato del pueblo, ni tienen la debida 
preparación. Palabras dichas anteayer 
por el señor Azaña abonan esta suge-
lealtad, y en este período transitorio 
(que no se establece como condición 
suspensiva, no hay que equivocar el va-, 
lor de las palabras) se acreditará o se 
desacreditará prontamente el régimen 
autónomo. Yo espero que se acreditará; 
si no lo esperase, todo lo que estoy ha-
blando sería tiempo perdido. 
Pues bien: con estas normas y con 
esta exhortación a la buena compren-
sión de los términos del problema y a 
la gentil disposición de espíritu en que 
hay que colocarse para poder hablar de 
la autonomía con relativo acierto, hay 
que examinar ahora algunos de los te-
mas que más interesan al país, por ejem-
plo, el de la Hacienda." 
E l o r d e n p ú b l i c o 
de Cataluña, que fuese menester echar 
mano de las fuerzas del Ejército, nun-
magnitud ni más volumen. Habrá que 
crear en Cataluña—en Barcelona o en 
otro sitio—un órgano de enlace, porque 
no se puede admitir la idea ni la orga-
nización de la duplicidad de los servi-
cios paralelos. De esa manera, ni hay 
autonomía ni habrá más que conflictos 
permanentes. Lo que hay que hacer, ca-
da vez que la región autónoma o su Po-
der tenga que relacionarse para algo 
con el Estado central, es determinar en 
qué punto de la jerarquía o función de 
la región autónoma se injerta o engas-
ta el órgano del Estado central, pero 
nada más. 
Hay que partir del supuesto de que 
los catalanes, cuando piden la autono-
mía, no la piden para ahorcarse ni para 
suicidarse, y que los barceloneses tienen 
más interés que los madrileños en que 
reine el orden en Barcelona, de que los 
catalanes no piden la autonomía para 
molestar a la República desde sus fron-
teras creándola conflictos, sino para co-
laborar con el Gobierno de toda España 
en el mantenimiento del orden social y 
videncia de Dios no la hubiera puesto Gobierno español. 
E l presidente del Consejo reduce el 
rencia: porque si para modificar el Es-'Problema del orden público en los Esta-
tatuto, una vez concedido, cree él nece tutos regionales a una cuestión de in-
saria la previa consulta al país, ¿no se- genio. Se trata, son sus palabras, de 
rá aún más obligada antes de por vez ¡"determinar en qué punto de la jerar-
primera concederlo? ¿Y por quién y'quía o función de la región autónoma 
cuándo, fuera del ámbito catalán, ha si- se engasta el órgano del Estado cen-,,, 
do consultada )n oninirtn p<?nañnin ^ i llamada de la Generalidad, o por acuer-
Quién habló a las ^ de Fspaña ^ No hay 0tr0 Problema- Sobre « do del Gobierno, de intervenir para res- ^ u n t ° Parte de ell*s f senor ° r t e ° a ^ 
habló a las gentes de Lspaña . de enlace_discurreni e] je-kablecer la paz pública en Cataluña, por:GaSSet- T 0 ^ . ; ? 0 ' ta™P°C° ° , . , . . , . * • .•• „ Z , era partidario de dividir la función del fe del Gobierno, el ministro de la Go- a violencia-porque asi hay que d e d r - ú b l i c o con el Gobierno de Cata. 
, en el progreso del país, no para crearle 
ca éstas podrían depender más que de :dificulfad°„ al _pñi; Maura si alenna 
lo que dijese su jerarquía: la brigada, ^ \ eS , St ° a Y 81 a l ^ n a 
del general de -igada; el generll dé ^ V GS 1.a. f°rtuHna,denq"e VUel7a 
brigada, del de división, y éste del mi- ^ S- a Ser ™ ^ t r o de la Gobernación, 
nistro de la Guerra, v «ní r - n n ^ n i » ^ lDl£0- Pues. señores diputados, que de lo y por consiguiente, 
del Gobierno. Ahora bien: en caso de que se trata es de encontrar el órgano de enlace; por estas razones, que ya 
de la autonomía de Cataluña? Precisa 
mente, uno de los venenos de este ne-
gocio, de ahí viene: de que muchos es-
pañoles juzgan el propósito de las Cor-
la re bernación, la Comisión parlamentaria..." 
Mas no puede limitarse de este modo lá J ^ p ú ^ ^ ^ t S ^ ^ ^ c a í . , 
tes, empezado ya a realizar mediante la materia ni aun aceptando el dictamen duda sobre que sería el representante de 
deliberación acerca del Estatuto. como|de la Comisión, como evidentemente ha-'la autoridad del Estado el que tuviese 
una extralimitación. como un abuso deice e¡ Señor Azaña. Todavía no sabemos a sus órdenes, no sólo las fuerzas, los 
en manos de nuestros grandes Monarcas 
de los siglos X V y X V I ? Les debe E s -
paña nada menos que esto: la salvación, 
en lo posible, de las libertades más ele-
mentales y necesarias de la vida civil; 
la derrota de la anarquía enseñoreada 
de España por una aristocracia arrisca-
da y ensoberbecida; la unidad nacional 
porque—como bien dijo el señor Azaña— 
Tiene el señor Azaña talento suficien-
te para no estar contento. L a apoteosis 
que lo rodeó tr? puro nerviosismo, im-
presionabilidad más o menos conscien-
te de su auditorio. Aunque en todo acer-
tara, tan grave era la decisión tomada, 
de tanta responsabilidad, que la acti-
tud de un espíritu serio y refiexivo no 
podía ser otra que la de los hombres. 
los poderes otorgados en las elecciones^. ejempl0i quién declara el estado de 
generales pasadas. kt j - , „ j „ , r ,., . v . , Iguerra. Nos dice, sí, que llegado ese mo-Y es lo peor, que un Estatuto así con-i" • > i => 
cedido queda en el aire. Pero no que-imento' todos los medios reP^ivos que-
remos seguir en este orden de conside-|dai1 a las órdenes del Gobierno central, 
raci 
una vez que el Estado asumiera !luña_ Me arece esa era la ición 
sponsabihdad de restablecer el or- de s g., y daba razones que. en esen-
cia, son estas mismas. De lo que se 
trata es de encontrar el órgano de en-
lace. Nosotros tenemos varios proyectos 
sobre el particular, que no voy a enu-
merar ahora porque sería prolongar in-
debidamente este discurso, ya demasia-
do largo, pero la Comisión estudiará al 
discutirse el articulado. Nosotros ya he-
agentes de la República, sino las fuer-
zas y los agentes de la Generalidad, por-
que estaría en una sola mano la res-
ponsabilidad y la acción. 
era la autoridad real el vínculo que unía l e derecha e izquierda, que abandona-
a los españoles de los reinos poco ha 
dispersos, sin duda con conciencia de 
su hispanidad, mas no clara y tan fuer-
te como para crear por sí misma un 
Estado; el fomento de la riqueza na-
cí onai; en fln, una política exterior, na-
da menos que toda nuestra política ame-
ricana, obra personal de los Monarcas, 
sin los cuales hubiera sido imposible el 
descubrimiento y la civilización del Nue-
vo Mundo. De suerte que si hoy, al ca-
bo de tanta desventura y desastre, aun 
resta a España la esperanza de un re-
surgimiento espiritual y económico, con 
la cooperación de los pueblos de ella na-
cidos, habremos de agradecerla al pa-
triotismo y al talento de aquellos Re-
yes, los únicos que pudieron guiar a E s -
paña por el mundo. Porque la política 
exterior no pueden concebirla y definir-
la las masas. Es función de los hom-
bres selectos y de dirección; de los Je-
fes de Estado. Alfonso V de Aragón no 
fué comprendido por su pueblo en sus 
«mpresas de Italia. Tampoco lo fué Jai-
me I por Aragón y Cataluña, al embar-
car para la conquista de las Baleares. 
Al señor Azaña le sobra cultura y en-
tendimiento, si no se lo nubla la pasión, 
para comprender la verdad de nuestras 
palabras y la justicia de esta protesta 
que formulamos en obediencia a la jus-
ticia y al deber de gratitud que nos obli-
ga por el mero hecho de ser españoles. 
E n fin; en el haber del ateneísta apun-
tamos aquellos últimos párrafos del dis-
curso, enaltecedores de Castilla en pá-
rrafos muy bellos, de buena literatura, 
no faltos de una emoción que el señor 
Azaña no suele sentir y que tal vez no 
le sea simpática. 
D i f i c u l t a d a n g u s t i o s a 
ron la Cámara preocupados, sin parti-
cipar del entusiasmo de los pasillos y 
d / ^ n ^ ^ ^ f n ^ P dmos Pensad0 acerca de e110' la e d -
i ones. Otra vez se nos diría que ha- pero la dificultad reside en la determi-£a ™ c ' ° s ^ !i J ^ T - 6 sión también lo ha hecho y el ministro 
cemos política...; a-ta políHca es -a nu» p » * ¿el a tante crítico. Y, en. ese ^ o 1^almente el desconocí-de la Gobernación está de acuerdo, y 
* debe tener* SLl̂ 'njn interés cu oue no se 
nos inspira patrióticos deseos de que se^aso, no es prudente perder ni un mi- L a República no puede enterarse de levanten las piedras en Cataluña; está 
remedie, si aun es posible, el daño que:nut0. |io que pasa en Cataluña por lo que di-lde acuerdo en que se puede resolver la 
con clara visión advertimos próximo y pero el blema mucho más am.;gan los periódicos. Eso sería absurdo;¡cuestión con un organismo más o me-
grave para el destino nacional. Pohti-, r ' . eso no lo ha pensado m lo puede creerinos numeroso, nunca con distribución de 
ca agresiva, parcial, de partido, seria jP110- -Nuestro cnteno es que las facul-nacjie; pero este es un problema orgáni-Jfunciones jerárquicas y duplicidad de 
impulsar al Gobierno por los caminos :tades de una región autónoma no deben;co y un pequeño problema además; es servicios; con un organismo que sirva 
que sigue. Por ellos, y sobre todo des- comprender el orden público. Dadas las|un problema para resolverlo con el in-jde enlace entre la Generalidad y el Po-
pués del discureo del señor Azaña, no Icondiciones de la sociedad moderna, la'gonio- no con otra cosa: no tiene máslder central de la República española." 
hay salida. 
L a i m p l a n t a c i ó n 
E n este punto no acompañó cierta-
mente la fortuna al señor Azaña. Hay 
en él demasiadas nebulosidades que 
pueden dar lugar a lamentables conse-
cuencias. 
E l Estatuto no puede implantarse por 
telégrafo al día siguiente de su apro-
bación por las Cortes. Bien. Pero si la 
implantación ha de hacerse por etapas 
y con objeto de dar tiempo a una or-
ganización adecuada de los servicios 
a la vez que "ir poniendo a prueba en 
las realidades del poder autónomo ca-
talán la capacidad política de los ca-
talanes", ¿quién ha de ser el encar-
gado de señalar los momentos corres-
plantearse? ¿Después de discutido y 
aprobado el Estatuto? Mal momento 
autoridad, en esta función primera y 
esencial de mantener el orden, no debe 
tener otro límite que la frontera geo-
gráfica. Y eso porque otra cosa no es 
posible. Disminuir los recursos de esa 
autoridad, reducir su esfera de acción. E l señor Azaña ha expuesto esque-[drán ser estos tributos? No serán cier-
dificultar sus informaciones, estorbar su máticamente una fórmula para finan-; tamente los calificados de indirectos; 
L a H a c i e n d a 
vigilancia, nos parece altamente daño- ciar la autonomía catalana. Aunque ca-
so para los intereses de todos. ¡Si aho-ireciéramos de información sobre su 
quizá. ¿Antes? E s imposible, natural-jra se tiende a internacionalizar incluso i procedencia, nos bastaría el habernos 
mente. E n todo caso, ¿se conformarían |la ieg-iSiaCión sobre determinados delin- encontrado en el texto del discurso con 
con ello los catalanes? 'cuentes! Ia denominación "gastos de civiliza-
No hablemos más de la posibilidad' Decir que los catalanes tienen másjción", para venir en conocimiento de 
de que el Parlamento autorice al Go- jnterés qUe ninguno en que reine el or-'la musa inspiradora. Y conste que es 
este uno de los períodos donde mejor 
se advierte el buen deseo del orador. 
Pero hay ciertas sugerencias que no 
se pueden admitir sin hundir en ellas 
bierno a determinar libremente fechas den en Barcelona no es un argumento, 
y ocasiones. Ello sería, simplemente, ¡ Falta saber si pueden conseguirlo, si las 
una segunda edición de la ley de De- fuerzag de una sola porción de España 
fensa de la República, que no sabemos;gon suficientes a contener el desorden 
el resultado que daría en este caso. ¡alimentado—se dan estos casos con fre-'el escalpelo crítico. Veamos. 
¿No hubiera sido conveniente acia-|CUencia_desde las lejanas provin-l E l Gobierno admite el principio de 
rar todos estos puntos en el dlscur-lciaa- jojalá fuera posible la existencia'la cesión de tributos. Grave cosa es, 
so? Porque, como puede verse, son de- de lo3 ^tiguos guardias municipales bo-ltan explícita declaración. ¿Cuáles po-
masiadas las oscuridades que presen-
| ta. Y demasiado peligrosas. 
nachones que hace medio siglo basta-1;) 
ban para contener pequeños altercados pendientes al comienzo y fin de cada 
etapa? ¿El Gobierno? ¿La Generali-i "Señores diputados, es preciso, ade- en nuestras villas provincianas! Pero en 
dad? ¿Las Cortes? Porque si los ca-|más- tener presente descendiendo un|estos momentos. cuando la misma caja 
^ H ípoco ya en la categoría de las observa-1 , J. ^ ^ • exu 
talanistas exigen ahora la aprobación cione3 y refiriéndome a ^ cosa que de dinamita robada sirve para fábncar 
del Estatuto como un derecho inalie- es más que nada de destreza de mano y,bombas en Manresa y en Morón y con 
nable, surgido del plebiscito indicador | de hechura de gobernante, que la im- el mismo modelo se preparan explosi-
vos en Madrid y en Sevilla. ¿No de-
bemos meditar seriamente en las conse-
cuencias de embarazar al Poder públi-
co en las funciones de policía y Seguri-
dad? 
Creemos defender con este criterio la 
conveniencia de la región y del Estado. 
I n d i c e - r e s u m e n 
de la soberanía popular catalana, es de! P 1 ^ ^ de la autonomía (sea la que 
. .. ;fuere, la que se vote) requiere un peno-
esperar que, cuando a ese requisito va- do transitori0i un per5odo transitorio 
ya unida la sanción de las Cortes, no qUe será largo; nadie piense que vamos 
se resignen a dilaciones, que—con ra- ,a votar el Estatuto de Cataluña una 
zón o sin ella—juzguen inadmisiblesJ tarde y al día siguiente, por telégrafo, 
„ , 4.„a„í ^ „ se van a dar órdenes y vamos a con-Y hay que reconocer que teóncamen- . , .. .. J , • . . _- . 
* H templar salir dispersos de Cataluña loa 




no es quien para decidir libremente 
de la conveniencia de aplicar o sus-
pender una ley votada por las Cortes. 
E l señor Azaña, jefe de Gobierno, en-
contraba dificultad en hablar. L a que el 
jefe del Gobierno había de vencer era 
angustiosa, casi insuperable. Como eJ 
problema catalán ha sido planteado pa- i '^ .T 
rece insoluble. De suyo, la cuestión es 
enorme. ¡Como que se trata nada menos 
que de crear un Estado, un semiestado 
Por lo menos y encajarlo en un Estado 
más grande, viejo, pero de tradición per-
dida o rota. Y ello no por prudentes y 
progresivas etapas, sino de una vez, por 
ministerio de una ley. Con más hostil di-
ficultad aún; porque falta a la empresa 
opinión fortalecedora, y alienta, y será 
d á s fuerte, una ásperamente adversa a 
la única clase de fórmula que el presi-
dente del Consejo puede defender: Tina 
fórmula ecléctica. Contra ella álzase la 
de Policía, los notarios, los funciona-'Por esa razón iaaistimos en el aspecto 
absurdo, si bien hay muchas gentes q i e ¡ p ést gi hace hoQor a ^ nom. 
bre. no resolverá nada. 
E n materia de orden público, el Go-
rios, los magistrados, a ver quién to- general del problema, dejando a un la-
ma el tren más presuroso. No; esto esjdo i0 referente al "órgano de enlace", 
absurdo, si bien hay uchas gentes que1 
Por otra parte, si las etapas habían se lo repregentan asI. genteg ingenuas, 
de establecerse como prueba, no sólo pero ia geilte ingenua en general, no 
de la capacidad catalana para gober- hace más que estorbar. (Risas.) No se 
narse, sino de su "seriedad" y su "leal-; P^de montar un Gobierno instantánea- \ bierno g"e 7nclina a la solución de que 
si mente. Si fuésemos a montar el Gobier-!no puede separarse la función de man-
do de la función de responsabilidad de 
hacer cumplir las órdenes del mando. 
Naturalmente, que a esto se pueden 
hacer muchas objeciones. E l señor Le-
rroux ayer hacia una muy considera-
ble, que a mi también se me ha pre-
tina economía enlazada tan profunda ; sentado en mi espíritu, pero que se 
mente con toda la economía españoln ! ouede alejar definitivamente. No es 
no piense nadie que montar este Gobier posible pensar que, dada la estructura 
no. sea el que fuere, se hace en pocas; 1C. este orden público, en virtud de la 
meses; se hará fn;cuai ei instado de la República puede 
no en una pequeña villa, eso todos los 
"se acreditará o j-e desacreditará el ré- gobernadores lo saben hacer en veinti-
gimen autónomo", no parece lógico, ni cuatro horas; pero montar el Gobierno 
conveniente, ni creemos que ese fuera de una región como Cataluña, tan den-
el pensamiento del señor Azaña. que sámente poblada, con una industria tan 
. fuerte, de negocios tan complicados, con 
sea la Generalidad quien haya de es-
calonar la aplicación del Estatuto. 
¿Y si en Cataluña, alegando las ra-
zones arriba indicadas, se Intenta a 
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todo trsiicG IsL oliccLcióiQ dG uns Igv ^ en pocos 
F ,años. Algunos servicios de los que intervenir para restablecer la paz en 
votada en Cortes? ¿Cuál será la -ac' van a transferir a Cataluña se tardará Cataluña, cuando el Gobierno de la 
titud del Gobierno y con qué autoridad años en poderlos montar; en poderi",s Generalidad lo pida o cuando el Estado 
podría emplear la violencia en apoyo montar bien, porque nadie más infere i0 estime oportuno, no es posible pen-
Duntn=! de vista' ! sado en ^ue esos servicios estén bien sar—digo—que en aquel momento (por 
caue, por ambos extremos. Grande y, por j faUs puuL03 ae vls,-a- montados y no ocurran cosas lamen»,, ejemplo, supongamos un caso análogo 
Jo dicho, lógica es la desorientación de| Queda la otra hipótesis. Que las Cor-:b]ps que log pr0pjog catalanes autono- al de la cuenca del Llobregat) las au-
la Cámara vacilante. Mal unida la ma-|tes determinen los momentos. Eso se- raiStas; y nosotros, después de ellos, so-
yoría. Los criterios de socialistas y ca-
talanistas se yuxtaponen, no se compe-
netran. En fin; el presidente y su propio 
grupo son unos "repentistas" en este 
problema. Nosotros, al menos, no recor-
toridades militares vayan a estar de-
pendientes del Poder regional, del que 
nunca dependerán ",i en la paz ni en 
la guerra. 
lo que el señor Lerroux solicitaba como' Pero, en todo caso, si una faiiíación I 
de atribuciones y derechos. (at,enuación a los términos del dictamen, ¡de tal gravedad, de tal inminencia on 
cuestión, ¿cuándo ha de j cuando el señor Lerroux decía si no se-i urgencia, se produjese en el territorio ||! 
ría acaso lo mejor. Y mejor todavía mos los más interesados en que la au-
hubiera sido la solución preconizada por tonomia catalana funcione bien. D e 
. . suerte que aunque no sea enteramente Lerroux. L a concesión paulatina por ]o que el señor Lerroux solicitaba como 
las Cortes 
Pero esta 
PROVINOLAS.—Son recogidos en Fe-
rrol los hijos de los huelguistas y 
conducidos a L a Coruña.—Dos aten-
tados y un atraco en Sevilla, donde 
resulta un basurero muerto.—Se in-
tenta la huelga de transporte en 
Barcelona (páginas 3 y 4). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — V a r i o s radicales 
quieren aliarse a los socialistas en 
Francia.—Graves disturbios en Aus-
tria. Un muerto y cien heridos.—Una 
gestión de Italia en favor de Aus-
tria. — Otro aviador norteamericano 
intenta la travesía , del Atlántico (pá-
gina 3). 
tienen que ser los llamados directos, 
por razones obvias; es decir, la con-
tribución territorial, o la industrial, o 
la de utilidades o derechos reales "ín-
ter-vivos". Pues, bien; nosotros le ase-
guramos al señor Azaña—y la ma-
yoría de los técnicos le diría lo mis-
mo—, que si cede alguna de las tres con-
tribuciones apuntadas, no estará ga-
rantizada a la Hacienda central la po-
sibilidad de instaurar un impuesto ce-
dular y global sobre la renta sin "en-
contrar obstáculos (gravísimos obstácu-
los) en el régimen hacendístico de la 
región autónoma". 
¿Cómo se logra, de una manera elás-¡ 
tica, flexible, que la Hacienda cátala-1 
na no se lucre de una posición privi-
legiada con respecte a las provincias de 
la España centralizada? Infiérese del 
discurso del señor Azaña el siguiente 
mecanismo: si a Cataluña se le ceden i 
las contribuciones, • territorial e indus-| 
trial por ejemplo, para atender el eos-' 
to de los servicios descentralizados, es-l 
tos mismos servicios fuera de Catalu-j 
fia se pagarán, ni más ni menos, con' 
el rendimiento de las mismas contribu-
ciones aquende el territorio catalán. E n 
principio, la fórmula parece de una 
justicia insuperable: el mismo régimen 
aplicado a Cataluña se aplica a las 
provincias directamente vinculadas a l | 
Poder central. ¡Más cuidado, señor Aza-
ña! Los financieros son gentes compli-
! cadas. Esta fórmula es tanto como ha-
cer depender los servicios descentrali-
zados de la riqueza regional, grande en 
Cataluña, mucho menos grande en otras 
comarcas. 
La justicia y la enseñanza están de-
terminadas fundamentalmente por la 
población. Y he aquí que el rendimien-
to de la contribución territorial y de 
la industrial durante 1930. fué en Ca-
taluña de 39 pesetas por habitante, 
mientras que en Cáceres y Cuenca fué 
jde 24, y en Albacete y Teruel de 23, y 
en Burgos de 22 y en Soria de 21. ¿Es 
justo que en un Estado unitario, los 
E l presente n ú m e r o de 
F T D E B A T Í 
consta cic 
ü U C E P A G I N A S 
_ S u precio es de D I E Z C E N T I M O S 
Tribunales seríanos se doten en función 
de una capacidad tributarla casi la mi-
tad de la catalana? Sigamos, que aún 
hemos de maravillarnos más. Las obras 
públicas regionales y la repoblación fo-
restal, son gastos fundamentalmente 
determinados por la extensión territo-
rial. Todos sabemos la Importancia que 
estos servicios tienen en el desarrollo 
económico de España. Pues, bien; la 
recaudación por territorial e Industrial 
en Cataluña durante 1930 fué de 2.829 
pesetas por kilómetro cuadrado; en tan-
to que en Burgos no pasó de 535 pese-
tas, en Cáceres de 501, en Albacete de 
457, en Cuenca de 393. en Soria de 392 
y en Teruel de 385. Basta leer estas 
cifras para comprender que el fomen-
to de la riqueza en estas regiones que-
dará francamente retrasado, con men-
gua de ellas, pera también de la indus-
tria catalana. 
¡No valía la pena de corregir la tra-
dición con la razón, en busca de una 
cosa útil para España, justamente fun-
dada y de gran porvenir, siendo tal 
cosa este sistema que acabamos de re-
señar! 
Nosotros creemos con toda sinceri-
dad que el señor presidente del Conse-
jo de ministros, al insinuar esta fór-
mula, ha ido mucho más allá de lo que 
los mismos catalanes hubieran admi-
tido gustosamente. Y no decimos esto 
sin razón. L a fórmula del señor Aza-
ña dota los servicios descentralizados 
en proporción a la capacidad económi-
ca de Cataluña. Pues, sépase, que en 
el dictamen B de los técnicos de la Ge-
neralidad, emitido frente al de los 
técnicos de Hacienda, se admitía, o no 
tenemos perspicacia, la dotación en 
función de la población, criterio mucho 
menos oneroso para el Estado. Decía 
dicho documento: "No parece, pues, 
excesivo que, a quien contribuye a le-
vantar las cargas del Estado en estas 
proporciones, se le presten servicios 
por el once por ciento—'porcentaje de 
la población catalana—del total de los 
servicios del Estado, con lo que, a pe-
sar de su mayor contribución, se le po-
ne, en cuanto a los servicios, en un ré-
gimen de igualdad". 
Muy torpe es prometer, más de lo 
que puede contentar ai demandante. Y 
muy grave, si en esta promesa va el 
interés público. 
Celebramos las facilidades que para 
revisar esta parte del Estatuto han si-
do propuestas. Está bien. Mas, no nos 
quita este punto el desagrado que los 
anteriores nos produjeron. Porque, una 
vez puesto en marcha el sistema, es-
tamos ya viendo cuántos obstáculos se 
opondrán a su institución. 
"Es una cosa indiscutible, señores di-
putados, que hay que dotar de una Ha-
cienda propia a las regiones autónomas. 
Este es un principio infrangibie: hay 
que dotarlas de una Hacienda propia. L a 
Hacienda de las regiones autónomas, 
además de ser propia, ha de tener elas-
ticidad. 
La dotación de la Hacienda de las re-
giones autónomas no puede representar 
nunca un privilegio par ninguna región; 
eso no podría aceptarse si alguien lo 
hubiera pretendido, y sería injuria y fal-
sedad suponer que la representación ca-
talana haya pretendido nunca, ni direc-
ta ni indirectamente, que la dotación de 
su autonomía representase para Catalu-
ña una ventaja con respecto a las de-
más regiones españolas. 
Se puede hacer del presupuesto de la 
República, del presupuesto general del 
Estado, dos partes. E l doble presupues-
to lo hay en todos los Estados federa-
les. Se pueden hacer dos partes. En la 
primera se habrían de consignar los gas-
tos ocasionados por los servicios que re-
tiene el Estado central, los gastos gene-
rales del Estado o los gastos no cesibles 
ni cedidos a las regiones autónomas. 
Y a cubrir los gastos de estos servicios 
se atribuirían los rendimientos y los tri-
butos no cedidos ni cesibles a las regio-
nes autónomas. En la segunda parte del 
presupuesto se consignarían los gastos 
ocasionados al Estado centrol por los 
servicios en los territorios no estatuta-
rios, correspondientes a los servicios ce-
didos a las regiones autónomas, y se 
haría la misma atribución de los tribu-
tos; es decir, que en esta segunda parte 
del presupuesto se atribuiría a cubrir 
los gastos el rendimiento en los terri-
torios no autónomos de los tributos ce-
didos a las regiones autónomas, al Po-
der local. De esta suerte se evitaría. 
(Rumores.) 
Si sabéis otra manera de evitarlo, yo 
estoy dispuesto a pasar por ella; pero 
antes es preciso darse cuenta de la di-
ficultad que esto Aleñe a obviar, que 
es tremenda y podría ser funesta. 
En lo demás, el Gobierno admite el 
principio de la cesión de tributos. No 
digo ahora si se cederá uno o diez o 
ninguno; lo que afirmo es que el Go-
bierno admite el principio de la ceslrtti 
áe trinutos, y ya se determinará, se-
gún vayamos encajando la fórmula de 
la dotación de la Hacienda autonómi-
ca con arreglo a estas ideas genera-
les que estoy emitiendo, cómo y en 
qué forma habrá de hacerse; pero, re-
pito, que la cesión de tributos la ad-
mite el Gobierno, y está bien seguro 
de que al aceptarla no cede parte ni 
toda la soberanía nacional. 
Aderaá.s, se ha de salvar en el Esta-
tuto el porvenir de la Hacienda gene-
ral de la República, en el sentido de 
que la reforma tributaria que se apun-
ta en el régimen republicano no pueda 
encontrar obstáculos en el régimen ha-
cendístico de la región autónoma. Por 
ejemplo: si seguimos en la idea de que 
hay que crear el impuesto sobre la ren-
ta, será menester dejar a salvo que el 
Domingo, 29 de mayo de IMS ( 2 1 E L D E B A T E MADRID.—Afio XXD.—Núm. i . on 
Estado republicano podrá establecer, sin 
estorbo, su Impuesto sobre la renta. 
Pongo este ejemplo como podría poner 
otro cualquleríC." 
y antiespañola.) Pues le nombraremos 
a su señoría Inspector, y tendrá muy 
buen cuidado de que sea bilingüe. 
(El señor ROYO VILL,ANOVA: Eso no 
pasará; eso no puede pasar. (Grandes 
rumores.) E l señor A L V A R E Z ANGU-
LO: Cállese su señoría. E l señor ROYO 
fiarán el catalán a quien lo pida, el ca-
talán, pero enseñarán en castellano, 
tendrán maestree del escalafón general 
del Magisterio, y loe maeatros serán 
nombrados por el ministerio de Instruc-
ción pública. De esta suerte no se podrá 
decir que se abandona la escuela a na-
die—que en ningún caso sería abando-
narla, señores diputados, porque la Ge-
neralidad es España y órgano del Esta-
do español—; pero, en fin, de esta ma-
VILIiANOVA: Llevaos todo, menos el 
E s la enseñanza, la parte más gra- espíritu español. E l P R E S I D E N T E : No 
ve de la larga oración del jefe del Go- se incomode el señor Royo Villanova.) 
bierno. Con irreílexiva largueza, el se-í E l P R E S I D E N T E D E L CONSEJO D E 
* a « fi fn̂ P toda su am- MlNISTROS: Señor Royo Vüllanova:, ñera nadie podrá creer que se abando-
nor Azana sausrace cn ^ uno de l0g mayores errores que se pue- i na la escuela que actualmente existe, 
plitud la más decantada de las aspira- den cometer en nuestro país—y permi-j ^ trata despuéí5 d€ determinar la 
clones catalanistas: un universitarlsmo tidme que haga esta digresión para con-| administrativa, la unificación y 
autónomo exclusivo, en manos de la testar a una expresión del señor Royo— 
Generalidad. No ha meditado, sin du- f contraponer a las cosas y sentimien-
. , ; tos de Cataluña el espíritu español, 
da, todo el alcance de la generosa con-| m seftor ROYO v ^ l a n q V A : Son 
cesión. E l problema no está, en nues-ie]l03 ]os qUe i0 contraponen. (Protestas 
tro sentir, en la Universidad autónoma y contraprotestas.) 
y regional. Ello nos parece Justísimo. 
Largos años llevamos clamando contra 
el estatismo docente centrallzador. que! Dos Institutos de Segunda enseñanza 
, . . . x -i \y Escuelas Normales que ahora tiene 
desprecian hoy día los pueblos más c u l - ; ^ el Estatuto conservarán su sistema, 
tos de la tierra. Y no sólo la ojeada al ^ nacional actual y estarán ser-
Los institutos y las escuelas 
vidos por funcionarios del Estado. L a 
Generalidad, en uso de su derecho, crea-
rá cuantos guste, y habrá dos clases de 
Escuelas: las que la Generalidad cons-
E l i d i 
panorama del mundo, donde en la or-
ganización administrativa de la ense-
fianza predominan aislados o unidos 
los sistemas de autarquía Institucional i ^ y ^ ^ ^ j ^ " y " ¿ ^ ^ ^ 3 ^ y ^ que 
o territorial, sino.la misma perspectivajhay ahora en Cataluña del Estado, que 
tradicional española, en la que. antes | seguirán enseñando en castellano; ense-
de la tiranía napoleónica, la organiza-1 „ 
clón docente fué siempre municipal « 
Institucional, nos afirman en el mismo 
robusto criterio. Bs la unicidad, la ex-
clusividad de un centro universitario 
de la reglón catalana, lo que despierta 
nuestra alarma y nuestros temores. E l 
criterio contrario a la doble Universi-
dad, adoptado por el sefior Azafia. so-
bre no entrar dentro del espíritu de 
la Constitución, no puede además ser 
sincero. ¿Es que acaso «e ha olvidado 
3ra la discusión entablada en las Cor-
tes cuando se aprobó el articulo 50 de 
la ley fundamental? Todo el pleito gi-
ró entonces sobre un llterallsmo, cuyo 
equivoco viene a desvanecerse hoy. Con-
tra lo» que vindicaban claramente para 
el Estado el deber de crear y mante-
ner instituciones docente» de todos los 
grados en la» reglones autónomas, pre-
valecieron kw que preferían ver rele-
gada esta atribución a la nueva cate-
goría de posibilidad. Ahora el sefior 
Azafia quiere renunciar incluso a esta 
última, con lo que literalmente no se 
puede negar que quebranta el articulo 
de la Constitución. 
A renglón seguido, como contrarres-
tándose a si mismo, habla de Institu-
tos y Normales del Estado en el terri-
torio de Catalufia. No«otros malenten-
dlmos al escuchar simplemente el dis-
curso que estos centros eran exclusi-
vos del Estado y no también de la Ge-
neralidad. Mas, aun así, ¿qué organl-
«aclón docente tan peregrina es esa 
que se detiene en la Universidad, como 
si. ésta no fuera esencialmente la linea 
directriz de toda la formación cultural, 
la reguladora de todo el movimiento 
pedagógico, la absorbente de toda la 
educación anterior? Institutos y Nor-
males serían esos nacidos sin vida y 
condenados a un languidecimiento pre-
cario. Pensando en la Universidad ca-
talana, tendrían siempre prelaclón loe 
centros secundarios y magistrales de 
la Generalidad, y los demás, o serian 
absorbidos por sus homólogos, o ha-
brían de cerrase si sus alumnos no de-
Jaban de preferir «1 capacitarse para 
otras Universidades de la República. 
No, no ha sido sincero, en fin, el se-
fior Azafia, o no ha querido enfrentar-
se con la realidad. T la realidad es que 
entregar la Universidad con carácter 
único a la Generalidad de Catalufia, es 
catalantearla irremisiblemente. No nos 
engañemos. Hubiérase otorgado la 
transmisión en otros tiempos y en otras 
circunstancias, y «e podría dudar si era 
procedente. Hoy no. E n la Generalidad 
actual predomina un extremismo que 
en su actuación pública lleva desde 
muy antiguo un tradicional sello sepa-
ratista y antiespañol. Este extremis-
mo podrá desaparecer, pero siempre 
quedará el peligro de que la Genera-
lidad caiga en manos de personas des-
afectas a España. Por eso, hemos de 
estar con el sefior Royo indefectible-
mente. Esta Universidad única confe-
rida a Catalufia, "no será bilingüe, si-
no catalanista y antiespafiola". Y co-
mo él clamamos: "Eso no pasará, no 
puede pasar". Jorque entregar así la 
cultura, tan Ingenua e Indefenaamen-
te, es un delito de lesa patria. 
Universidad ú n i c a 
organización administrativa de los dis-
tintos grados de la enseñanza que pue-
da tener la Generalidad, partiendo del 
supuesto de que la Generalidad reem-
bolsará al Estado español todos los gas-
tos que el Estado realice por los esta-
blecimientos de enseñanza que sostenga 
en Cataluña y quedará siempre a sal-
vo y de una manera expresa todo el 
contenido del art. 50 de la Constitución, 
no sólo la inspección, que de una mane-
ra indeclinable atribuye la Constitución 
al Estado de la República, sino la po-
testad, cuando el Estado quiera y le 
convenga, de orear en Cataluña todos 
los establecimientos de enseñanza que 
le plazca. Universidades, Institutos, Es-
cuelas, Escuelas Normales, todo lo que 
quiera." 
E L C O N T R O L D E L D E S A R M E A E R E O 
E n lo que respecta al idioma, es for-
zoso recoger dos afirmaciones funda-
mentales del discurso. L a primera es, 
en verdad, exacta. No hay que temer 
una posible desaparición de la lengua 
castellana en las regiones autónomas. 
Holgaba casi afirmarlo así. Con todos 
los respetos para la hermosa lengua ca-
talana, sin ánimo de entrar en una dis-
quisición comparativa sobre las dos len-
guas,-al margen de todo el hecho dife-
rencial que la disparidad lingüística su-
ponga, es ineludible pensar en una prác-
tica supremacía del castellano, que ha 
garantizado la mayor Influencia histó-
rica, el evidente privilegio de la lite-
ratura y, sobre todo, la Incomparable 
expansión lingüistica. No pueden des-
conocer los propios catalanes que el 
aprendizaje de la lengua castellana se 
lo impone un imperativo de cultura. Y 
bastarla para ello pensar en los 100 mi-
llones de personas que hablan la lengua 
de Castilla, hoy colocada, en virtud de 
su expansión, en el tercer lugar de las 
europeas, después del inglés y del ruso. 
Mas la exactitud de esta afirmación 
no implica la despreocupación absolu-
ta del Estado en el problema lingüísti-
co de las regiones. No se impone, es 
verdad, una lengua, pero si entra en las 
facultades del Poder público velar por 
su prestigio y por su nacionalidad. E l 
criterio del sefior Azafia tropieza, en 
primer término, con él articulo cuarto 
de la Constitución. Allí se establece la 
oficialidad de un idioma en toda la Re-
pública, se impone a todo espafiol la 
obligación de saberlo y el derecho a 
usarlo, sin perjuicio de derechos reco-
nocidos por leyes—se dice leyes—del 
Estado a las lenguas regionales. Y se 
dice también "todo español", en cuyo 
concepto entran, naturalmente, los ca-
talanes. No queremos llevar demasia-
do lejos la cuestión. Descubriríamos en 
el fondo de ella algo más que un amor 
Justísimo a una modalidad lingüistica 
que es forzoso amparar y aplaudir. Pe-
ro si importa recordar al señor Azafia 
que la regulación de las lenguas es hoy 
día una norma aceptada por todas las 
leyes del mundo, desde las Constitucio-
nes en que se vela por el prestigio de 
la lengua oficial, hasta las leyes espe-
ciales que determinan el uso de las va-
riedades idiomáticaa en la vida social 
y política. 
L e n r o u x n o e s t á c o n f o r m e c o n A z a ñ a 
S e o p o n d r á a lo que quebrante la unidad nacional. L a re-
lac ión h i s tór i ca hecha por el jefe del Gobierno es artificiosa 
E n un restaurante de la Bombilla se 
reunieron a almorzar los abogados del 
partido radical. A los postres el señor 
Lerroux pronunció un discurso extenso 
Es el verdadero diablo de los pastorcl 
líos de Belén. 
Habló seguidamente del discurso iéi 
señor Sánchez Román y dijo que fué un 
en el que expuso sus juicios sobre la in- discurso violento, 
tervención del señor Azaña en el Parla-! Los periodistas le preguntaron por el 
mentó, y la posición de la minoría ra- discurso del señor Azana, y le pidieron 
dical ante el debate del Estatuto de Ca- dijera la impresión que el mismo le ha-
taluña. i^'a causado, a lo que contestó: 
Estima el señor Lerroux artificiosa la! — E l señor Azaña ha producido una 
relación histórica hecha por el señor!emoción que pocas veces, por no decir 
Azaña en su discurso. No está conforme nunca, se ha experimentado en el Par-
con la posición del jefe del Gobierno si-¡'amento de España. E s un hombre que 
no que se opondrá a todos aquellos pun se encaro con la Historia de España y 
tos del Estatuto que signifiquen que- deshizo las teorías que había vestido la 
branto de la unidad nacional, de la fuer- M™arcluia- Yo. creo que si impera el es-
za de un poder que ampare por igual to-:lnritu de A^na en todos los parlamen-
dos los intereses de los españoles. Ase-^1;1"5- la discusión del articulado del 
gura que hablan de Cataluña sin cono-.f sera un trabajo muy llano. Dió 
icerla. E l sabe exactamente cuáles s o n a r í a la visión propia de un hombre Il-
las necesidades de Cataluña que hoy nojb"* / expuso cual es el verdadero es-
están satisfechas y que es necesario sa- P 1 ^ 1 ^ Castilla^ Hemos de hacer cons-
¡tisfacer en bien de dicha región, con-¡tar nef p á l m e n t e que du^ 
siderándola un trozo de España, es de- so *0 .^^^^^ 
cir, en bien de la Patria. De lo contra-'. ^ u " / ^ de Ca-
. ' , 1 j „u„™« „„;taluna, de Vasconia y de otros nuehlcx» 
no. lo que se P ^ ^ ^ ^ " " rfnv^.ara^n ¡ hispánicos, reconociendo su existencia 
español smo crear una superioridad am- rp„' „ lo ' rY.„ l̂j„j j „ „„„ cia: parada en una influencia económica que 
haria vivir a su antojo al resto de las 
regiones españolas. 
E l Partido radical—dice—en cuanto a 
Tengo la seguridad de que Azaña es eli 
hombre que vestirá una España nueva. 
Hasta nosotros, los que- hemos sido de 
los más radicales y que aun lo somos 
evitablemente se produce la reacción 
contraría, porque viene el apego, no ya 
natural, sino político y apasionado, a 
itra lengua que se siente menospre-
ciada o vejada o poco protegida por 
el régimen político de que acabo de 
hacer mención. Y haré además otra 
consideración: que no puedo suponer 
que los catalanes, o los vascos, o quien 
fuera autónomo en España, puedan de-
jar de hablar en castellano, y si de-
jaran, allá ellos. L a mayor desgracia 
que le pudiera ocurrir a un ciudadano 
español sería atenerse a su vascuence!^ ^ Y ^ mM la ejecucióni y lo que que de. 
E L SUEÑO D E F R A N C I A 
("Kladderadatch", Berlín.) 
en v-uautu a sentimos una gran satisfacción en coin-
és e problema esta atento a satisfacer! borar en la e|tructuracl6n de estaC0¿^ 
esta necesidad, pero no ha de tolerar -a ca'-a â m 
que sea así como quien coloca un pu- Cuando terminó sü discurso se 
nal en manos de gentes que. Piando el gentía ]a im región de ge estab * 
tiempo nos asesinen. (Aplausos.) La Re- vie. io un ^omento histórico, y todo el 
publica es evidente que no ha venido! d , aplaud¡ó legamente. inc°uso 
para volver la cara a los problemas, si- en la t r i b u J de p | • 
no a resolverlos Y uno de los más gra-, ne COF,tufhbre de hacerlo. q 
ves es el de los Estatutos regionales. 6 Es Hi not continuación, Ventura 
a T o n S o ^ r o ^ n f S f c o n ^ n c ^ S ' i o S ^ ^ o r ^ l l ¿ S ™ ^ ' T 
históricas, muy bien aprendidas en los ^"dovel s e " ° ^ ^ ^ 
textos, pero muy baladies en la prácti-! ^ r ^ ; y. .alaa r0 ̂  OS Católicos, 
ca. Bien está resolver el problema de:6* ^ hay e la 
la autonomía, pero sin claudicaciones ni J . ^ f ^ ^ " l 0 ^ 0 .resPet0 ^ ^ misma te-
precipitaciones que yo no he de tolerar. ^ ^ ^ c ^ . T 1 ^ , ? 0 ^ - 6 " d«shacer las añr-
Se ha de marchar con gran pausa, con S ' 0 " 6 * ^ ^ i f11 íecho los ot™ 
la tranquilidad y firmeza del paso efi. parlamentarios. Hem-3 de esperar, pues, 
caz. con la limpidez de conciencia de que; ^ lo de3r fervorosamente, que este 
el paso mal dado ha de rectificarse. fiSC"[0S° Produc!ra en los otros sectores 
E n Cataluña-añade-hay muchos her-! ^ ^ V ™ 0 1 0 1 1 ^ ha Producidc en 
manos nuestros que son como nosotros'no ™ ? s Y si son fieles al -spiritu que 
LnanoU oar^fas r e l a c T o n ^ c o / l L ^ - i r€trocedido la expansión de la lengua terminar aquí es en qué consiste esto dei .y ' í eTdTI foT c á t e l a ^ U^Htoer-j in1pirí ^ aprobación del d i scurso ' Í 
más esoafioles con los c S l e ^ castellana en Cataluña, ¿se ha debido la ejecución y atenernos, como nos he-j tad que'ponga en peligro la libertad de vol"ntad de Cataluña sera un hecho. 
QPP-nir trntíndnnnq v nara lai relacio-1 a ^ e lo prohibiera alguien? L a inver- nios atenido, al párrafo segundo del nú-i los nuestros, éstos nos pedirán mañana! 1 Prpnof, -fltic-fopl^i 
n e f ¿es también ciert*? E * una com- mero P ™ 6 ™ del articul0- E1 Párrafo! estrechas cuentas de las concesiones que j L a Prensa , satisfecha 
f n L ArnTrif-a ^ d ó n d e vk a ír un Petencia; no ^ la competencia vi- segundo del número primero del articulo ^c^os . (Aplausos.) Yo no quiero de- EARCET - - v, 28.-Todos los periódl-
S b r i c a ^ ? ^ cantal de una frontera lin¿lística s d ^ * W "la ejecución de las l e y ^ s o - ^ ^ eos de Ba; .a comentan c o i g ^ 
talán un hombre de negocios catalán!no la competencia de una cultura, cíales (que el mismo articulo atribuye: gr4ficamente; no solamente conozco ^usiasmo el scurso del jefe del Gobier-
sin el castellano? ¿Adónde va a i r? i d8 ^ expansión cultural, de un o permite atribuir a la región) será Ins-j Cataluña, sino a los catalanes, y los que n0- .Lj0s. mas entusiasmados son los de 
ñores aiputaaos, que ia expausiun ue — - - - ^- - . - 77 ; catalán sin merma alguna de la inte-
la lengua castellana en las regiones e s - i ^ a común no es con leyes como lo esto no ofrece discusión: la ejecución; gridad nacionaL Cuanc£ a mí me di£?an 
pañolas no se ha hecho nunca de Real! vamos a defender, smo con nuestro tra- Ipuede corresponder, y el dictamen pro- que hay una fórmuia cuyos argumeritos 
orden ni el retroceso del catalán, cuan-|baJ0' con Ia autoridad del Estado es- pone que corresponda, al Gobierno de la sean restablecer la autoridad, respetar la 
do lo'ha tenido en épocas pasadas, se'Paftol ^ con el potente esfuerzo de la Generalidad, y nosotros estamos confor-' Constitución, la Patria y la Hacienda, 
Vic HcWHr. « rrnp in mnnrlaqp pl r p v cultura castellana. Lo demás es g a n a W s : pero la inspección corresponde al en su integridad, en suma, hacer una 
h S L T u n moZiento ^ n ^ l o S i de hablar ' (Rumores.) Esto no hace Estado de la República. i ^ J ^ M ^ ^ q ^ X 
descenso de las respectivas culturas, de | enteramente al caso. Se podrá opmari Y aquí nos hemos encontrado con otra ^ ^10aSor; pero corío yo c^ea Z l 
los respectivos prestigios del Estado. de otra manera, yo no lo discuto; pero cuestión del mismo estilo de la ante-j las concesiones q¿'e se hagan 4stán arr^n. 
Cuando el Estado castellano era es- al abordar con este criterio el proble-;nor; una cuestión de ingenio, no de filo-j cadas por el miedo o la cobardía no lo plendoroso, glorioso y pote te, y la li
teratura castellana se esparcía por to-
do el mundo, los escritores catalanes 
ma de la organización de la enseñan-|Sofía política, sino de puro ingenio, o| toleraré, porque señores, escalonadamen-
za en Cataluña, nosotros nos inclina-!de recursos de administración, de orga-! te. ya hay ¿¡ue decirlo, en este espacio 
,_ mos a estas líneas generales; los de-;nización de Gobierno, qué es lo que se de tiempo hay quien ha querido conver-
e s c r i W a T e r c a s U a T o ^u-io de los ^ ya los discutiremos en el articu- puede hacer en esto Sólo con decir in-j *™ t t a t a T T s u ^ ^ ^ ^ 
primeros escritores del Renacimiento ¡lado; no se me ejigirá que exponga, g.emo, ya se sonríe el señor Maura. ( E l | ^ República al resff del p a S (G?aS-
en lengua castellana, es un catalán, co-|Párrafo por párrafo, el dictamen. ^eñor MAURA: Yo no me sonrío. E s - des aplausos.) 
:toy mucho más serio de lo que su seño-i Termina su discurso diciendo que es 
— •*m^ iría se imagina, porque estoy aterrado.— ¡ necesario que cada uno de los republi-
Risas.) Pues desde aquí parece que su se- canos sea un sillar nue-asegure a perpe-
Iñoría se sonría con placer. (El señor tuidad que en España habrá una Patria 
^eñorl estrechamente unida y una República L o s o c i a 
tisfechos se muestran. 
a s 
MAURA: Pues no era asi.—El 
IROYO V I L L A N O V A : No se asuste su i i imperecedera para el porvenir. E l señor Lerroux es aplaudido duran-
d o somos partidarios ni creemos que 
ee pueda aceptar eíl sistema de la do-
ble Universidad. Comprendo que a otros 
lea parezca bueno; pero a nosotros nos 
parece que no ©e puede aceptar la d o 
We Universidad, porque la función do-
cente, propia de la Universidad, y de 
creación y expansión cultural, quedarla 
reducida y dos centros administrativos 
políticos, luchando el uno contra el otro, 
desentendiéndose mutuamente y tal vei 
lanzando a loa estudiantes a contiendas 
en la calle. Esta no es una hipótesis va-
na, porque en otros países, donde se ha 
dado a] bilingüismo esa solución, l a do-
ble Universidad ha fracasado, y no hay 
que Ir muy lejos para comprobarlo. No 
podemos admitir la doble Universidad 
ni crear dos hogares rivales, que man-
tendrían lo que haya de rivalidad o de 
hostilidad entre la cultura en castellano 
y la cultura en catalán; sería conser-
var esa competencia, esa rivalidad, y 
eso debe desaparecer. Nosotros estima-
mos que la Universidad única y bilin-
güe es el foco donde pueden concurrir 
unos y otros; en vez de separarlos, hay 
que asimilarlos, juntarlos y hacerlos 
aprender a estudiar y a estimarse en 
común; ése es el carácter que tiene la 
cultura española en Cataluña: doble, pe-
ro común. Y la Segunda enseñanza... 
(Ea señor ROYO V I L L A N O V A : ¿Pero 
de quién va a depender la Universidad?) 
Pues de la Generalidad. ( E l sefior RO-
Y O VILLANOVA: ¿Quién la va a.pa-
gar?) Cataluña. ¡Quién la va a pagar! 
( E l sefior ROYO VILLANOVA: Enton-
ces le digo a su señoría que la UniVer-
Bidad no será bilingüe, sino catalanista 
"Hay que insistir, cuando se trata 
de esta cuestión, en lo que yo antes 
decía: Cataluña no es el Extranjero, 
la reglón autónoma no es el Extran-
jero; hay que tener. presente que el 
temor, el pánico, casi, ante una posi-
ble desaparición de la lengua castella-
ne f u n d a m e n S 0 ^ , ^ 0 1 1 0 ^ 3 ! ^ tÍe' do el d€l Gobierao vuelve-a reú-ne fundamento alguno, y no lo tiene, . . 
en primer lugar, porque la competen- i8:1011 seguido—la hoja del calendario, la 
cía lingüística en el territorio español solución no aparece. Y sólo, si, en su 
no puede estar sometida en su victo- lugar otro juego de palabras. 
ría o en su derrota al régimen políti-
co; eso sería un desatino, porque desde 
el momento que nosotros mantuviéra-
mos un régimen político para la de-
fensa de la lengua castellana, men-
guada sería la fortuna de la lengua 
que necesitase de esta protección, y 
además, empalmando o incrustando en 
un régimen político una defensa, una 
protección, como quien protege una 
mercancía, de la lengua castellana, In-
Claro que la "legislación" en materia| las leyes sociales" por la Generalidad? 
Sus palabras dan a entender que no 
cuando concluye que todo se resuelve 
con corregir desde el ministerio de Tra-
bajo directamente "al infractor".... Si, 
verbi gracia, la Generalidad se niega, 
conforme está mandado por la ley, a 
establecer el Seguro de Maternidad, o 
a instituir bolsas de trabajo, ¿quién, 
sino ella, será "el infractor" de la eje-
cución de las leyes sociales de E s -
paña?... 
Segunda. Aun en el caso de que el 
ministerio se limite a sancionar a un 
particular—individuo o Sindicato—ante 
la negativa de la Generalidad, y a es-
paldas de ésta, ¿no tiene, de verdad, 
"nada que ver" semejante intervención 
con la integridad del Gobierno en Ca-
taluña? ¿Es éste tan insensible que su-
frirá impasible el que así se le desauto-
rice? Y 
Tercera. ¿Y si Insiste en negarse y 
en no hacer efectiva aquella correc-
ción? E n este caso, ¿de qué orgatíismo 
echa mano el Gobierno central? Y, en 
su caso, aquél, ¿a qué medios de fuer-
za apela? Y ¿a quién los pide? ¿A la 
propia Generalidad...? ¿Al Gobierno de 
Madrid? 
social es privativa del Estado español. 
Aunque no lo dice el proyecto de la 
Generalidad, dícelo el artículo 15 de la 
Constitución y el dictamen de la Co-
misión lo reconoce. 
Claro, asimismo, que la ejecución de 
las disposiciones legales de Indole so-
cial corresponde al Gobierno de Cata-
luña (articulo quinto del dictamen de 
la Comisión). Aunque ya no sea tan 
claro determinar "en qué consiste esto 
de la ejecución", cosa que "había que 
determinar aquí", dice el señor Aza-
ña... y que él no determina. 
Pero oscuro, sumamente oscuro, todo 
lo relativo a la "Inspección del cum-
plimiento de las leyes sociales, reser-
vada al Gobierno de la República y que, 
en definitiva..., vendrá a parar a la es-
fera de la "ejecución". 
"Cuestión de puro ingenio", "recur-
so de administración" parece al señor 
Azaña la resolución del caso. A nuestro 
juicio, es algo más difícil que un pasa-
tiempo. Porque la verdad es que cuan-
1 señoría, que no pasará nada.) ¡Claro 1 te largo rato. 
'que no! La organización de la inspec-j Además de los abogados asistieron al 
ción se hará de la siguiente manera, ettihanauete varios notarios del colegio de 
líneas generales: la Generalidad de la Madrid, institución que tanto se <»stá 
región autónoma extenderá por la divi- destacando en su protesta, contra el Es-
sión comarcal del territorio catalán los ^ 0 - J 0 ^ ?.uales f"eroI} deTlos máf! efu-
, , . í . ! ¡sivos en felicitar al señor Lerroux. 
servicios, agentes y funcionarios que ne-| Después del almuerzo algunos perio-
cesite para la inspecclln; pero en unidistas rodearon a don Alejandro, y uno 
punto determinado de la jerarquía se in-' ' 
seriará el enlace con la jerarquía del 
ministerio, y cuando ocurra una infrac-
ción de la legislación social, ese ins-
pector del ministerio reclamará ante la 
Generalidad de Cataluña el cumplimien-
to de la ley, y si los agentes de la Ge-
neralidad de Cataluña no rectifican la 
infracción, entonces el ministerio, usan-
do de una potestad gubernativa de coac-
cesite para la inspección; pero en un 
ción, corregirá al infractor, sea quien 
fuere; al infractor, no al funcionario 
de la Generalidad; no tendrá nada que 
ver con el Gobierno de la Generalidad, 
para evitar conflictos jurisdiccionales o 
de otra especie, sino al infractor que, 
como tal y como sujeto de la legisla-
ción social, que es general y del Esta-
do de la República, es pasible de la co-
rrección gubernativa." 
Formularemos nuestra decepción en 
tres preguntas: 
Primera. ¿ H a reparado el señor 
Azafia en que la "inspección" que la 
Constitución reserva a la República no 
es la mera inspección "del trabajo"—el 
patrono que no dispone asiento a las 
mujeres, que emplea menores, etc.—, 
sino la vigilancia de "la ejecución de 
de ellos le dijo: 
—Ya vimos_ que ayer aplaudió/ usted 
al señor Azaña, aunque muy poquito, y 
se marchó en seguida. 
E l -señor Lerroux contestó: 
—Menos me aplaudió él a mí que no 
me aplaudió nada. Yo soy más generoso. 
Hizo observar otro periodista que el 
señor Azaña insinuó al jefe radical el 
ofrecimiento de un puesto en la nave 
del Gobierno, y don Adejandro replicó 
vivai lente: 
—¡Bueno estaría! Si la nave se la he 
dado yo—finalmente comentó—. E n fin, 
no me enreden ustedes y me hagan de-] 
cir lo que no quiero. Mi opinión sobre 
el discurso del señor Azaña ya se la *\ 
ayer. Estuvo bien. 
Parece que se d a r á a Herriot un 
voto rie confianza 
PARIS. 28.—Entre las personas que 
rodean al señor Herriot se estima que 
la presentación a la sesión plenaria del 
Comité ejecutivo del partido radical so-
cialista, el martes próximo, de la mo-
ción elaborada por ciertas personalida-
des radicales socialistas, no cambiará 
en nada probablemente la situación del 
partido y que la mayor parte de sus 
miembros expresarán su absoluta con-
fianza en su presidente para que adop-
te las decisiones que juzgue necesarias, 
inspirándose en el curso de los aconte-
cimientos. 
Se afirma también que ocurra lo que 
ocurra, el señor Herriot no aceptará 
demandas imperativas, ni de su partido 
ni de nadie. 
Los socialistas 
PARIS, 29.—Varios parlamentatios y 
miembros del Comité ejecutivo radical 
socialista han entregado al señor He-
rriot, para someterla al Comité ejecuti-
vo en su reunión del día 31, una orden 
del día favorable a la participación de 
los socialistas en el Gobierno. 
L a Federac ión del Sena 
B a l n e a r i o 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
A todo esto—y es lo menos—habría!rada' Notables resultados en la hiperter-
sión arterial de haber respondido el señor Azaña. 
"En materia de legislación social nos 
encontramos, como siempre, con una 
barrera que nadie pretende violentar, 
que es la Constitución. Hemos visto que 
este problema de la legislación social es 
de aquellos que según el artículo 15 co-
rresponde al Estado la legislación y po-
drá corresponder a las regiones autóno-
GBAN H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Todo confort. Cocina selecta. Automóvil 
desde Oviedo 
15 D E JUNIO A 30 D E S E P T I E M B R E 
C o m e n t a r i o s c a t a l a n e s a l 
d i s c u r s o d e A z a ñ a 
BARCELONA, 28.—Esta mediodía los 
periodistas que hacen información en el 
Palacio de la Generalidad fueron reci-
bidos por el consejero Ventura Gassols. 
Comenzó la conversación sobre el- dis-
curso pronunciado en la Cámara por el 
señor Royo Villanova, y el señor Gassols 
manifestó que el discurso de este dipu-
tado fué cómico en extremo. Hubo mo-
mentos en que en la Cámara no se sen-
tían mas que las risas de los diputados 
sin distinción de matices políticos. A mi 
me hizo mucha gracia cuando aludió a 
los almogávares y en las contestaciones 
que tuvo para un diputado socialista. 
Lo mismo, cuando aludió a San Jorge. 
S A R D I N A S S I N E S P I N A . " C R U Z R O J A " 
—Recuerdos de M a r t í n , tu c o m p a ñ e r o de colegio. 
— N o me acuerdo de é!. 
— S í ; uno chiquitito, con barba. 
— E n mi colegio no h a b í a n i n g ú n alumno chiquitito y 
con barba. 
^"Lustlge Blaetter", Berlín.) 
— P e r d ó n , caballero. H a ocupado usted 
el sitio de este s e ñ o r . 
X"Lafe", N. York.) 
k m 
— ¡ I s a a c , I saac ! Corre a buscar al m é d i c o . B e n j a m í n se ha 
tragado un duro. 
—-Ese niño no c o n o c e r á nunca el valor del dinero. 
("Moustique", Charleroi.) 
PARIS, 28.—La Federación del depar-
tamento del Sena del partido socialista 
francés ha aprobado una moción favora-
ble a la participación del partido en el 
Gobierno, condicionándola a amplios 
compromisos, que serían establecidos de. 
acuerdo con los partidos gubernamenta-
les. 
•iiiiHiniiniiiiiBiiiinH 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
d irec tor : w m m i i z a , 
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Domingo, 29 de mayo de 1932 
a d o s y 
Resulta muerto un basurero y otro gravemente herido. 
Varios sindicalistas asaltan una t ienda pistola en mano. 
Ninguno de los agresores ha sido detenido hasta ahora 
Precauciones en var ias ciudades por la amenaza de huelga 
S E V I L L A . 28.—Esta mañana, en la 
Plaza del Pozo S a n t o dos pistoleros 
dieron muerte a un basurero llamndo 
Juan Presa, de vc¡nli< cho años, soltero. 
La víctima era carretero de la huerta de 
Quintanilla y traía verduras a la plaza 
de la Encarnación, y al volver de la 
hue-ta cargaba basuras. Este individuo 
surtía de verduras a un individuo de 
la plaza llamado "el Cenizo", y al cual 
H a b l a e l g o b e r n a d o r 
E l gobernador ha dicho que en la pro-
vincia se siguen realizando las operacio-
nes de siega con normalidad, salvo en 
cinco pueblos, donde hay huelga, y aña-
dió que podía asegurarse que el día 1 de 
junio estará ultimada la siega de cebada 
en la provincia. 
m H I I O S O E L O S 
Una caravana de a u t o m ó v i l e s los 
tras lada a L a Coruña 
E l comercio y la industria conti-
n ú a n en paro absoluto 
E l C o m i t é de huelga autoriza la pu-
bl icación de la Prensa 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
F E R R O L , 28.—Ha llegado la primera 
caravana de automóviles de L a Coru-
que vienen a recoger la primera 
También dió cuenta de que esta mañana 
tenían declarado el "boicot" los de la i había sido vilmente asesinado un modestí-
Confederación. Por eso no rT sabe hasta simo operario, y que los asesinos estotjg^ 
ahora si el atentado ha sido por el "boi- Son los que cometen a traición los atenta- tanda "de hijos* de huelguistas qüe""se-
cot" o por otra causa. Lo cierto es quf' dos contra los agentes de la autoridad. ein-lrán atendidos por familias obreras de 
al salir esta mañana, de una casa dejtervienen en las huelgas revolucionarias, dicha capital. Antes de partir la expe-
Pozo Santo con la espuerta de recoger ¡Añadió que cuando hace falta se sacan dición, Villaverde de la Confederación, 
"os individuos con traje azul de la cárcel algunos presos para hacei 
diligencias, y que esta medida ha dado 
la basura. 
le hicieron varios disparos de pistola, 
uno de los cuales le dió f \ una mano y 
el otro en la cabeza, que fué el que le 
ocasionó la muerte en el acto TJn poli 
cía que oyó los disparos acudió inmedia-
tamente al lugar del suceso, pero los 
pistoleros habían ya huido. 
Estos dos individuos, según declara-
ción de un tendero, único testigo pre-
sencial del hecho, estaban esperando en 
dos esquinas a que saliera la víctima de 
dirigió la palabra al gentío que se con-
gregaba en las Inmediaciones del Cen-
resultados excelentes en esta ocasión, co- tro Obrero, para recomendar a los huel-
mo lo prueba el descubrimiento de dina quistas que no depongan su actitud. Al 
mita, bombas, municiones, armas y de-I partir los coches se desarrollaron es-
más artefactos. Hacía estas manifesta-jcenas dolorosas. 
clones el gobernador, porque existen seis- ¡ Contra lo que se temía, no se alteró 
ientos procesados complicados por los el orden. 
sucesos de 1 y 20 del actual, y por el 
pasado complot, y es obligado salir al 
paso de esa leyenda sobre los malos tra-
tos que se dice se dan a los presos, per-
la casa donde había entrado. E l Juzga- que es muy cómodo que salgan con esta? 
Nuevas bases 
do se personó en el lugar del suceso y 
ordenó que el cadáver fuese trasladado 
Otro atentado 
E n Triana, cuando estaba recogienrk 
basura un obrero del ramo de limpiezas, 
llamado Juan Cintado Santos, de cin-
cuenta y nueve años, se le acercaron 
dos individuos armados de navajas y le 
asestaron una tremenda puñalada en la 
región costal. E l herido fué trasladado a 
la casa de Socorro en grave estado. Tam-
bién consiguieron huir los agresores. 
E l alcalde ha manifestado que estando 
ya casi normalizado el servicio tenía que 
lamentar estos dos criminales atentados. 
Atraco en una tienda 
lamentaciones los mismos que luego l ibases-
F E R R O L , 28.—Para resolver el con-
flicto de la Constructora Naval, las so-
ciedades obreras presentan las siguientes 
SEVILLA, 28.—Esta noche en la ca-
lle de Luis Cadarso y en una tienda d* 
comestibles y taberna se ha cometido 
un atraco a mano armada. Cuando se 
encontraba detrás del mostrador el due-
ño de la tienda, Luis Muñoz, se presen-
taron dos individuos que le pidieron un 
vaso de vino, y uno de ellos intentó sal-
tar detrás del mostrador; pero el due-
ño lo Impidió, arrojándole un vaso que 
la sombra preparan estos movimiento? 
revolucionarios. 
E l señor Sol ha dirigido un llamamien-
to a los obreros diciéndoles que no se 
dejen sorprender por estos movimien 
tos criminales, que no se trata de rei 
vindicaciones, sino que • van exclusiva-
mente contra el régimen. L a autoridad 
no tendrá más remedio que cumplir con 
su deber y serán los obreros los que su 
fran las consecuencias, si no saben reac-
cionar. 
P r e c a u c i o n e s e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 28.—Hoy en Zaragoza 
reinó absoluta tranquilidad. Las autori-
dades habían adoptado grandes precau-
ciones, y desde por la mañana los Ban-
Primera. Despido de aquellos que per-
ciban retiro superior a 100 pesetas; se-
gunda, despido de los que tengan medios 
propios de vida; tercera, despido de los 
obreros y empleados ingleses; cuarta, que 
el ministro de Marina disponga la rein-
corporación a sus puestos oficiales de 
aquellos obreros o empleados pertene-
cientes a la Armada, que actualmente 
prestan servicios en la empresa; quinta, 
que para el cómputo de obreros despedi-
dos, se tenga en cuenta a los individuos 
de más sesenta años, que la empresa rle-
ne pensado retirar; sexta, que los altos 
sueldos sean reducidos en una propor-
ción directa a los mismos en una cuan-
tía que se determinará oportunamente 
para aminorar con el importe la redúc-
eos y establecimientos oficiales estaban :ción de despidos, 
custodiados por fuerzas del Ejército. Por Como el paro lleva camino de prolon-
la tarde la Policía efectuó cacheos enjgarse muchos días el comité de huelga 
los barrios extremos. Al anochecer los ha autorizado desde hoy la libre pubh-
guardias de Seguridad salieron a pres-
tar servicio armados de tercerolas. 
Un herido 
CORDOBA, 28.—En Bujalance resul-
tó herido un individuo llamado Fran-
tenía en la mano. Entonces otro que es-jCiSC0 Millán Millán, por un grupo que 
cación de la Prensa en general. Muchas 
familias se disponen a marchar del Fe 
rrol temerosos de que ocurran sucesos, 
L a sociedad de propietarios de automó-
viles de Coruña ofrecen sus coches pa-
ra venir a Ferrol a recoger a los hijos 
S e i n t e n t a l a h u e l g a d e t r a n s p o r t e e n B a r c e l o n a 
Como protesta por los despidos de !a T r a s a t l á n t i c a T r a n v í a s 
"Metro" y autobuses se niegan a secundar el paro. S e toman 
grandes precauciones para evitar los d e s ó r d e n e s anunciados 
R E G I S T R O S Y C A C H E O S E N LA C A R C E L POR T E M O R A UN 1V10TIM 
BARCELONA, 28.—Esta mañana fue-
ron despedidos todos los empleados y 
marineros del vapor "Manuel Arnús". de 
la Trasatlántica, por haberse recibido una 
carta en este sentido de Madrid. Al te-
ner conocimiento de que iban a ser des-
pedidos sus afiliados, el sindicato del ra-
mo de transportes acordó solidarizarse 
con sus compañeros y llegar a la huelga 
de transportes. Esta mañana un grupo 
de despedidos y algunos otros de los que 
se han declarado en huelga con este 
motivo, recorrieron el puerto y los mue-
lles, y ante el temor de que se intentara 
contra el director de la Trasatlántica al 
gún acto de desagrado, se enviaron des 
parejas para que custodiaran el palacio 
de Puertaferrisa. 
E l gobernador manifestó que había te-
nido noticias de una reunión clandesti-
na de la Confederación Nacional del Tra-
bajo para tratar de la huelga de trana 
portes, la cual planteóse hoy mismo. Los 
delegados se presentaron a primera ho-
ra en las cocheras de tranvías, Metro y 
autobuses para impedir que salieran lef 
coches. La autoridad que había ya toma-
do sus medidas impidió que se ejercie-
ran coaciones y se evitó que el persona! 
fuera obligado a la huelga, pues al verse 
protegido se negó a secundar el paro. 
Comis ión a Madrid 
de los deportados, el cese de las deten-
ciones gubrnativas, apertura de los(1(?1"" 
dicatos y reaparición normal de Soli-
daridad Obrera" aparte de otros puntos. 
oTdo el manifiesto está redactado en 
términos muy enérgicos. 
E l m ü t n 
Se sabe que se han repartido unas 
hojas de la C. N. T. y de la F . A. L , en 
la que se invita a lostrabajadores para 
que el día 29 de mayo, a las diez de la 
mañana, acudan al Palacio de Artes De-
corativas para asistir a un mitin de pro-
testa contra las deportaciones. Las auto-
ridades han adoptado medidas para que 
tal mitin, que no está autorizado, no se 
lleve a cabo, y nadie se acerque a aquel 
sitio. 
Por disposición del jefe superior de 
Policí? de Barcelona, todos los agentes 
de la Brigada Criminal han pasado a 
pertenecer a la Brigada Social. 
Cacheos en la c á r c e l 
BARCELONA. 28—Se tenían notic'as 
de que en la cárcel se preparaba un 
motín y se sospechaba que los reclusos 
tuvieran armas, y en vista de ello, va-
rias secciones de guardias* de Asalto pe-
netraron en el interior y comenzaron a 
cachear a lo sreclusos. No se les encon-
tró arma alguna. La población penal se 
BARCELONA, 28.—Esta noche ha sa- miJG.stra muy indignada por el cacheo, 
lido para Madrid el concejal de la ^nga, p evitar posibles incidentes, la guar-
dia de la cárcel ha sido reforzada. A I señor Bausili, los tenientes de alcalde Ventós y Giral y epresentación de las 
I Cámaras de Comercio y otras entidades 
¡de Barcelona, para ponerse en comuni-
cación con elementos del Gobierno, y 
hacer un estudio sobre la situación crea-
Ida por el Gobierno en el asunto de la 
i Trasatlántica. 
Precauciones 
BARCELONA, 28.—Las autoridades 
han ordenado la detención de elemen-
tos extremistas destacados, los cuales 
serán puestos en libertad tan pronto 
como rl movimiento haya fracasado 
última hora de la tarde las autoridades 
se han personado en la cárcel. 
La tarde ha transcurrido con tranqui-
lidad; pero teniendo noticias las auto-
ridades de que por la noche se prepara-
ba un asalto a la cárcel para libertar a 
todos los detenidos, se ha montado un 
servicio especial en el exterior. 
E n T a r r a s a 
Ismet Pacha, jefe del Gobierno turco, actualmente en R o m a , donde 
ha prorrogado el Tratado con Italia 
También se ha practicado en Barce 
C o m p a ñ e r o inseparable de Mustafá Kemal en la obra de restaura- lona una detención, a la que se conce-
BARCELONA, 28.—Anoche circularon 
rumores, según los cuales, en Tarrasa 
habían ocurrido sucesos graves.. Esto, 
Las^dPtencrÓnes's'rhan T e v a d o X e í e í t o i al temporal desencadenado que de-
1 también fuera de Barcelona. a oscuras la población, hizo que se 
I En Sardañola y Ripoller se ha defee- aumentara la alarma. Lo sucedido, se-
nido a varios individuos por tenerse I Sun el gobernador, fue que a la salida 
¡por seguro que intentaban dirigir el mo-I de las fabricas los obreros formaron 
Ivimiento obrero en aquellos pueblos. 
ra venir a jferroi a recoger a ios nijos . , " r • ' j - r ' r n i i i i i j • de eran ^mportanc'a En un cuartel de 
de los obreros que van a ser trasladado.^ cion y transtormacion de 1 urquia, Ismet r a c h á ha dirigido la polít ica Barcelona se notó' la desaparición de 
manifestación en la que iban hombres, 
mujeres y niños. Del cuartel de la Guar-
dia civil salieron fuerzas al mando de 
un teniente, y éste invitó a los manifes-
tantes a que se disolvieran, viéndose pre-
cisados a dar un toque de atención. 
Extremistas detenidos 
que había dentro, se dirgieron a la ca- Cabanel las en J a é r 
ja registradora y se apoderaron de 436, 
¿esetas que había eoi ella producto de JAEN, 28.-Procedente de Córdoba ha 
huelguistas. L a Prensa comenta dura-
mente las manifestaciones del ministro 
de la Gobernación al asegurar que en 
Ferrol transcurre todo sr! n o v e d a d , la venta del día. Mientras le apuntaban j 1 1 6 ^ ^ director de la Guardia civil 
dijeron los atracadores al dueño: Usted iSeneral Cabanellas, quien paso en esta cuando la ciudad llev.. once días con las 
pttá fichado en la C N T v nos tiene;algunas horas- Después de celebrar una mdustnas paralizadas y cerrado el co-
que dar el dinero". * . * ' : • , _ ' .'1 ^ ^ ^ ^ e S ^ r M l d ^ 6 " ^ 0 1 ' ' ^ T " ' " 
Manifiesto sindicalista L a r e c o l e c c i ó n e n 
res se dieron a la fuga y el dueño del 
Inmediatamente después los atracado-
establecimiento dió voces de auxilio, sa-
liendo en persecución de los sujetos. Es-
tos hicieron varios disparos contra sus 
perseguidores, mientras corrían a cam-
po traviesa. Dos soldados del cuartel de 
Intendencia, que está allí cerca dispa-
raron a su vez los mausers y los agreso-
res contestaron a los disparos, enta-
blándose un tiroteo entre ambas partes 
y cruzándose unos 20 disparos. 
L a Policía y la Guardia civil acudió 
Inmediatamente al lugar del atraco y ha 
comenzado a hacer indagaciones. E l due-
ño del establecimiento ha reconocido en-
tre las fotografías que le han mostrado 
a uno de los atracadores. 
Registros y cacheos 
S E V I L L A , 28.—Esta noche se han 
adoptado grandes precauciones. Por las 
afueras de la población patullan fuerzas 
del Ejército, que exigen la documenta-
ción a los ciclistas, automovilistas y en 
¿general a toda persona sospechosa. Las 
fuerzas de Seguridad y de Asalto que 
patrullan en grupos de cuatro y seis in-ita capital están acuarteladas, por 
dividuos, van armados de carabinas. Se ¡fueran necesarias acudir al primer 11a-
están efectuando cacheos en las calles imamiento. 
y registros domiciliarios. Una col i s ión 
Un petardo en Dos Hermanas 
TOLEDO, 28.—El gobernador ha co-
CUENCA, 28—La C. N. T. de Cuenca municado que ha recibido ocho infor-
ha publicado a última hora de la no- de los alcaldes, que anoche se re-
che un manifiesto dirigido a los obre-Unieron en su despacho. Tras discre-
ros, en el que dice que es necesario unii :Pancias «e los de Carpió, Tajo y Esca-
todos los esfuerzos para exigir a los go- lonilla se "egó a un acuerdo que resuel-
bernantes de la segunda inquisición y ve la huelga. Expresó su confianza de 
que vuelvan a sus hogares los deporta- ^.e todos aceptaran las bases. Según 
dos. Por tanto, dice, los trabajadores dl30. & valor de la cosecha es superior 
estamos obligados ^ arrancarlos do ma-'a trescientos millones. También mani-
nos de sus verdugos que les están arre-[ifsto quo han llegado fuerzas de la 
batando la vida lentamente, así como a Guardia civfl procedentes de Cuenca, 
sus familiares más queridos. Para completar el cupo, y que conside-
Finalmente recomienda que el día 29:ra suficiente el numero de guardias 
es necesario que los trabajadores se ma- { ^ f * / ^ ™ 2 ^ . a recoleccion y la li-
nifiesten de forma viril para protestar 
contra los revolucionarios que les en-
gañaron y demostrar que el día que se 
lo proponga el puebl > acabarán con to-
do el tinglado político y dictador, para 
establecer un régimen de igualdad. E l 
manifiesto ha sido recogido. 
Por la autoridad han sido suspendidos 
todos los actos públicos que estaban 
anunciados para mañana. 
Las fuerzas de la Guardia civil de es-
si 
Pide la reunión urgente del Comité 
financiero de la S . de N. 
BARCELONA, 28.—Ha sido detenido 
anarquista y que ahora negaba conti-,G] significado comunista Manuel Delica-
nuara militando en el mismo, ftabía mo- redactor de "Unidad Sindical", ami-
tivos para sospechar de él. Practicó "nj„0 de Casanellas. También han sido de-
registro en el quiosco y en el domicilio, ten¡dos Antonio Ba rau. fichado como co-
do este sujeto y se han encontrado mu-;mun5Staj y gegUn(jo Martínez, secretario 
niciones para pistolas de guerra del de la Confederación local. Se ha orde-
SEVTLLA, 29.—En el pueblo de Dos 
Hermanas ha estallado un petardo en la 
puerta de la fábrica de José Gómez Cla-
ro; la explosión causó destrozos en las 
puertas y cristales; no ocurrió ninguna 
desgracia. La Guardia civil practica di-
ligencias. 
SANTANDER, 28.—Esta noche, como 
consecuencia de diferencias surgidas en-
tre comunistas y afiliados a la F . A. I . , 
cuando los primeros celebraban una re-
unión en su local, irrumpieron algunos 
miembros de la F . A. I., que hicieron al-
gunos disparos, que fueron contestados 
bertad de trabajo. 
Nuevas bases en Jerez 
J E R E Z D E LA FRONTERA, 28.—Los 
obreros del campo han aceptado nueva-
mente las bases que rechazaron. Con 
arreglo a ellas, el jornal para las faenas 
de siega, a base de ocho horas de traba-
jo, será: segadores de heno, con guada-
ña, 9,50 pesetas; recogedores, 8,50; servi-
dores de máquinas ataderas, 10, y de má-
qtiinas simples o agavilladoras, 9,75; 
amolinadores de heno, 6,50; seyadore.s 
con guadaña, 12,50; segadores a brazo, de 
toda clase de cereaüee, 10, y siega y ama-
rre de habas, 9. 
Se establece que el pago de jornales 
se hará semanalmente los sábados, dedu-
ciéndose los anticipos recibidos sobre ac-
cidenta-
Alivio a la crisis 
E l t e n i e n t e coronel Amari d e 
Sant'Adriarü, agregado militar a la Em-
bajada de Italia, que ha ingresado e.i 
ROMA, 28. -E1 Gobierno italiano ha;§:rave estado en el Sanatorio ^ la C r ^ 
encargado a sus representantes diplo- ^ j a . & sentirse en peligro, pidió el Cru-
máticos que comuniquen a los Gobier- cifijo que solía presidir las habitaciones 
nos británico, francés y alemán, el es- d,e los enfermos católicos y que dia.s 
tado de la situación financiera de Aus-
mismo calibre que las pistolas desapn-
recidfs. por lo que se Fupone que este 
individuo ot-,tá relacionado con la des-
aparición de las mismas. Las municio-
ne" proceden de la. Maestranza, de Se-
villa. 
Ha.n sido detenidos varios jóvenes por 
repartir hojas en las que se invita a la 
huelga y a la manifestación anunciada 
para mañana. También han sido dete-
nidos otros individuos. 
nado también la detención de otros ele-
mentos extremistas. 
—Han sido expulsados por indeseables 
cuatro subditos extranjeros. 
—En la calle de Vad-Rás hizo explo-
sión un gasómetro y produjo grandes da-
ños. 
; U n atentado? 
"Solidaridad Obrera" persiste en su 
tado de la situación imanciera de Aus- , - , . . , u j • j i - i campaña a favor de los actos que han 
tria y que les hagan ver la necesidad atras fué ^tirado, obedeciendo las orde- (le cPelebrar3e mañana. Entre 0?ras c0. 
de organizar con urgencia una reunión nes gubernativas, de los dormitorios de 
de los peritos financieros y la delega- la Cruz Roja. Un dependiente de la casa 
ción del Comité financiero de la Socie- cumplienclo el maildato. llevó un Crud-
dad de Naciones. 
N o r t e a m é r i c a y el desarme 
fijo, a la vez que un papel, con la pre-
tensión de que el enfermo hiciera suya 
GINEBRA, 28.—El "Journal de Gé-jpor escrito la petición, 
nevé" anuncia que el señor Gibson, pri-i Bi médico particular del paciente, don 
mer delegado no; teamericano hizo ayer Ferratges. prohibió que, dado el 
una gestión cerca del señor Hénderson, , 
encaminada a que la Conferencia del estado de aquél, se le obligara a redac-
Desarme continúa sus trabajos sin in-jtar documento alguno, e hizo saber al 
terrupción hasta llegar a un primer re-jdependiente de la casa que para conocer 
sultado, incluso durante la celebración;, , . . . . . . . .c o 
de la reunión ordinaria de la Sociedad'la noluntad del ilustre enfermo bastaba 
de Naciones. consultar a su esposa, allí presente; pe-
Conferencia de Casse i ro ^ si el director del establ€cimien^ 
no accedía con sólo este requisito, seria 
LONDRES, 28.—El conocido econo- triste el concepto que en Italia se forma-
mista sueco, Gustavo Cassel, ha dado , .., 
una importante conferencia en Oxford, na ae su oultura-
ñor los comunistas No ocurrieron des-; V I L L A V E R D E . 28-Deede^ hac b algu- en la h declarado que las deu-; Parece que el subalterno portador del por ios comunistas, î o ocui rieron oes ¡nos me3eg ]a incinstria cerámica viene1 ^ ^ . i 
gracias. 
L o s e j e 
Se publica una revista oficial de los 
servicios aqrosociales 
"Para que el pa í s sepa lo que ha-
cen y por qué lo hacen" 
i o s e n 
I sufriendo aguda crisis, por la paraIiZa. das de g U ^ carác-
cíón que se registra en el ramo de la to del patrón oro. Sin la anulación de :ter general; pero no encaminadas direc-
construcción de Madrid. L a crisis de las deudas de guerra—ha dicho el con-
trabajo será aliviada ahora con la re-
Los heridos racis tas v socialistas 
r iñen en el hospital 
apertura de la fábrica de cerámica L a 
Nora, que estaba clausurada por falta de 
demanda deede hace casi un año. 
Sindicato clausurado 
T E R U E L . 28.—El gobernador ha clau-
surado el Sindicato de la Confederación, 
donde se ha encontrado una pizarra en 
la cual había unas frases escritas Que 
invitaban a los obrems al movimiento 
del día 29. 
Todos los actos anunciados para ma-
ñana han sido suspendidos. 
"VTBNA, 28.—Ayer se han registrado 
encuentros entre hitlerianos y sus ad-
versarios políticos en diferentes ciuda-
des de Austria. 
E n Insbruck se entabló una verda-
dera batalla campal, entre hitlerianos y 
socialistas. L a Policía tuvo que cargar 
L a Inspección general de los servicios varias veces para restablecer el orden, I * 
sociales-agrarios, que ha sido constituí- resultando numerosos heridos. Mañana lunes, día 30, a las siete y me-
da hace poco, recogiendo todas las ins- También hubo encuentros de gravedad d 
tituciones agrícolas de carácter social entre comunistas y hitlerianos en Kufs-
que dependían del ministerio del Tra-^ein (Tirol), resultando varios heridos, 
bajo, así como los negociados socia-,; E n Hotting, han sido hospitalizados 
les de la Dirección de Agricultura,! IQ socialistas, 19 hitlerianos y un agente 
a todos los que se ha añadido la Junta! de Policía, 
central de la Reforma Agraria, ha ins-j m 
talado sus oficinas en la Avenida de 
Eduardo Dato, 29, y ha empezado a V I E N A , 28.—A consecuencia de las 
publicar una "Revista de los servicios colisiones sangrientas registradas a úl-
sociales-agrarios, y de estadística agrí- tima hora de ayer en isbruck, Linz y 
Kufsteit, han resultado un muerto, un 
herido que se halla en período aglnico 
cola-social 
E n el primer número, el inspector de _ 
dichos servicios, señor Vázquez Hum^s- y cien heridos de más o menos grave-
qué, ingeniero agrónomo, expone que dad. 
dichos servicios "serán la célula ori- Entre un grupo de 21 heridos que es-
gmaria de la reforma, y bajo las inme- tán en el Hospital municipal, se ha pro-
diatas órdenes del Instituto de Reforma ducido una colisión violentísima que de-
Agraria o diluyéndose en él, serán fie-1 generó en riña sangrienta y que obligó 
Jes ejecutores de lo que en dicha ley se a la dirección del Hospital a pedir el 
establezca". L a publicación de la revis-j auxilio de la Policía para restablecer 
ta se hace con la intención de que eni el orden. 
estos momentos históricos y en materia! Circula el rumor de que un grupo de 
tan delicada como la Reforma agraria,; indiivduos arrojó numerosas piedras con-
se sepa con absoluta fidelidad qué sejtra un tranvía, en el que viajaba el se-
nace, y por qué se hace". ¡ñor Steidle, jefe de los Wheimwehren". 
L a revista consta de ochenta pági- del Tirol. 
^ nas. Está dividida en tres partes: una| E l Gobierno del Tirol ha prohibido to-
de artículos de colaboración otra de i das las reuniones que tenían anuncia-
información y otra de secciones oficia- \ das los nacionalsocialistas, pero autori-
ces, subdivididas éstas, a su vez, en za, hasta ahora, las de los socialdemó-
seis capítulos, correspondientes a las cratas. 
seis distintas especialidades de que 
J u v e n t u d d e A . P o p u l a r 
ción Popular (Alfonso X I , 4) la tercera 
conferencia del Cursillo organizado por 
la Juventud de Acción Popular, el docto 
sacerdote y catedrático don Eloy Mon-
tero, sobre el tema: "Concepto Cristiano 
de la Familia. Concepto moderno y sus 
errores". 
linilllH!!!n"l!!HIIIII;l!lllll!in!!ll¡nill!l 
P a r a orientarse. 
i ü ' 
lea el 
ferenciante—, no existe posibilidad al- tamente al caso concreto, 
guna de que pueda restablecerse el pa- Ayer, a última hora de la tarde, la 
trón oro. Las moratorias no solucío- cabecera, del enfermo seguía sin el Cru-
narán nada, y la anulación es una ne-cifljo mural que solicitó. E n la habita-
cesidad imperiosa. • v , 
Terminó declarando que todo inten-lción 3010 habia sobre la ^súl& imo Pe-
to de continuar cobrando las deudas ¡quefio, facilitado, a ruego de la señora 
BARCELONA, 28.—Han sido detenidos 
CrtrirJo^:rlo^ nPM-Qi-a"¡en los alrededores del Instituto.de Es-
OOIiaanaaa UDrera ,t.udios Catalanes. Inspiraron sospechas y 
se cree que ' esperaban la salida del pre-
sidente de la Audiencia, señor Anguera 
de Sojo. No se les encontró ningún ar-
ma; pero se supone que en el momento 
oportuno les sería facilitada por alguna 
otra persona. Este no es el único caso 
en que se ha tenido algún atentado con 
el señor Anguera de Sojo, a quien se le 
acusa de la clausura de los Sindicatos. 
as, dice: "No queremos que la sangre 
se derrame. Es necesario que se reserven 
las energías para la obra de conjunto 
que nos está encomendada. L a suspen-
sión de los actos del domingo abona 
nuestro temor, que al Gobierno no le 
anima igual deseo de paz y tranquili-
dad. Mediten bien las autoridades y com-
prendan que el retorno d-j los deporta-
dos es cosa de conciencia para la tran-
quilidad de España, y ésta debe mostrar 
su protesta y sus deseos para el día 29 
de mayo." Luego dice que si el Estado 
no quiere esto, debe ordenar el retorno 
Explos ión en un g a s ó m e t r o 
BARCELONA, 28.—Esta mañana en 
una fábrica instalada en la calle de Wad 
Ras ha hecho explosión un gasómetro. 
Se produjo la natural alarma y no ocu-
rrieron desgracias y sí solo muchos des-
perfectos. 
Parece que Bruning no quiere qo-
b-ernar con 'os racis tas 
Un gobernador de Gueré taro r e g a l ó 
un cuadro de una capilla al se-
cretario de G o b e r n a c i ó n 
B E R L I N , 28.—Se dice que en la con-¡ 
ferencia que mantendrán mañana el| 
canciller Brüning y el Presidente Hín-
Copiamos de "El Sol", de Monterrey: 
"MEJICO, mayo, 10 (exclusivo).— 
denburg, además'de presentarle la cues-1 E l agente del ministerio público Fede-
tión de confianza, como ya se había ral de Guerétaro está, haciendo activí-
anunciado, le presentará el decreto fi- simas investigaciones tendientes a des-
nanciero con las modificaciones que que-
de guerra provocaría una nueva cri-|de Sant'Adriani, por las Hermanas de lal1"13- 61 mariscal Hindenburg. 
. ¿ • r S o c n i reí m p n r c» mi ta r t n c o / sis económica. 
Una opinión francesa 
PARIS, 28.—La "Revue de París" pu-
blicará, en su número correspondiente 
al día primero de junio, un artículo del 
señor Beranger, presidente de la Comi-
sión de Negocios extranjeros del Sena-
do, preconizando para la Conferencia 
de Lausana una reducción de un tercio 
en el conjunto de los pagos previstos en 
los acuerdos de La Haya. Si la carga 
continúa siendo aún así demasiado gran-
de para Alemania—dice—se pddría en-
tonces conceder una moratoria para la 
anualidad relativa a los pagos de Euro-
Caridad, 
egu a e te que no se dará un co-
cubrir el paradero de una pintura mural 
valiosísima, pues importa 50.000 pesos, 
que fué quitada de la -Capilla del Cerro 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 28.—Ha 
fallecido el ingeniero don Antonio Ga-
llego, eficaz colaborador y mantenedor 
de la traída de aguas do Tempul a Je-
rez. 
S E V I L L A , 28.—En el pueblo de Cas-
tilleja de la Cuesta ha sido atopellado 
un niño de once años, que fué conduci- Nadie cree que el mariscal tenga la 
do rápidamente a la Casa de Socorro intenci6n de provocar ia salida del can-
jeadoana' 6 Ser ident1' ciller, pero, según se afirma, éste ase-
íervari ' t f r u f L 28—En la montaña v en la f"1? qUe n0 Ír a í CODfe,rencia 
más que los dos tercios de la parte no! s i e ^ Y e ^ 
diferíble, es decir, 440 millones de mar- tal, ha caído una copiosa nevada. E n p c f ae t,cxla la autoridad necesaria, 
Teruel llueve y hace un frío intenso!tailto en. lo que concierne al exterior 
municado oficial de la conversación has-;de las Campanas. Dicho cuadro repre-
ta el lunes, porque como son bastantes jsenta el Desprendimiento de Cristo, de 
asuntos de los que han de tratar, quizá ¡la Cruz, y fué regalada por Pió Nono a 
no termine el mismo domingo. los ex Emperadores Maximiliano y Car-
R « - ^ j u- -i u Iota.'. Se asegura que el ex gobernador, egreso de Hindenburg coronel V á 4 u e z ^ellado> rfgaló áich¿ 
B E R L I N , 28.—El Presidente Hinden-¡ Pintura al ejí secretario de Gobernación, 
burg ha regresado esta noche a Berlín, Carlos Riva Palacio. E l asunto está 
procedente de Neudeck. j siendo ventilado por la^ Procuraduría 
Mañana recibirá al canciller Brüningj ^ener^, 'a Bepública." 
ner una importancia decisiva. j normalización de la vida internacional, 
están impregnados de una turbadora 
A g r a r i a 
por el 
C I R C U L O D E E S T U D I O G AGRA-
R I O S D E LA A. 0 . N. D E P. 
eos oro. 
Si esta solución no tuviera éxito, ha-
bría que volver a la moratoria general 
por uno o varios años. L a moratorta de 
cinco años—añade el articulista—sería 
|el mal menor. 
E l señor Beranger recuerda que el 
fracaso de la Conferencia conduciría a 
la violación de hecho de los acuerdos de 
que ha deslucido la preparación de las 
fiestas que comienzan mañana. L a llu-
via que ha caído ha producido gran con-
tonto entre los labradores. 
como al interior. 
E l canciller Brüning preferiría, sin 
duda, presentar la dimisión en el caso 
de que no pudiera continuar Groener 
VALENCIA, 28.—Cuando se hallaban | en el ministerio del Interior y si se en-
reparando unas agujas automáticas de; centrara ante el casó de que después 
la línea de tranvías, frente a la Torre ¡(jg haber gobernador por espacio de dos1 ras 
de los Serranos dos obreros electricistas, con el de los SOCÍ!Üdem6cT!i.\ E l conciller Bruning scursq, 
fueron arrollados por una c a m i o n e t a . ^ p6r g m ^ a c e r a Hindenburg, tu-iseha abste^do de hacer alusiones con-
esterilidad, de lo que se desprende la 
lección de que la puesta en marcha otra 
vez del complicado engranaje económi-
co mundial, no puede ser el resultado 
de cálculos econónücos únicamente. 
Un ambiente—añadió—de benevolen-
cia y fraternidad internacionales, es in-
dispensable para hacer salir a las na-
ciones del círculo vicioso del miedo mu-
tuo y para disipar la desconfianza ge-
neral que aisla a las naciones como 
si fueran extranjera:- ^tjtrp extranje-
Banquete de l a Prensa 
L a Haya, en los cuales se prevén san-¡Trasladados a l a Casa de Socorro, se les1-"*' ^ ^umpia^i a. xauj^xmig, vu-l ¿ " ^ ^ « « . ' 1 •TI^rt i^r«r"'hrrS 
siones que pueden llegar rasta a la pie- apreciaron heridas de gravedad. E l con-; viera que presidir un ministerio dere-
na libertad de acción dentro del cuadro lector de la camioneta fué detenido. [chtot* 
P E S E T A 611 i í i S p r i n - i del pacto de la Sociedad de Naciones.' ZARAGOZA, 28.—Comunican de Ga-
Cierto es—termina diciendo—que los Es-|üocanta que se ha producido un incen-
c í n a l p s l i b r e r í a » tados Unidos no forman parte del or- f.io en una propiedad de Félix Ballestin. 
garismo de Ginebra, pero los contratos fe cree que el fuego fue intencionado. 
5 , ~¿ i» < nimprit in' pérdidas ascienden a dos mil pese-
L w S s . S T ^ W r ^ S ^ ^ z ^ r a y todaVÍa n0 ha SÍdo detenid0 el Prensa extranjera ha dado esta noche: t ^ i ó n . El quebrantamiento de la soli-renovación de la moratoria, autorizan; autor. ; gu banquete anuali al que han asigti. daridad internacional ha dado lugar a 
Pedidos (cor doscuento al por ma-
yor) , a la S e c r e t a r í a de la A. C . N 
de P, 
!;K!iinii;9"'¡w::i;s 
A L F O N S O XI, 4 
IRIiailiniilüllüiilülüKIIÜKIÜilllini!1 
L e a usted 
extranjera 
ción detallada ante la opinión pública 
mundial de la grave situación interior 
por 1 aqeu atraviesa Alemania. Habló 
también de las medidas que ta. de to-
B E R L I N , 28—La Asociación de la.mar el Gobierno para dominar esta si-
• 
Y 
consta la Inspección general. Son és-; ^ 
J s : i.», Personal; jefe, don Joaquín! fe, don Narciso Ullastres. 6.», Inspec-
Aias. 2.« Pósitos, crédito agrícola, coo- ción técnica de los bienes comunales y, 
Peración y seguros; jefe, don Antonio; mejoras agrarias; jefe, don Francisco ¡Organo extremista del humorismo 
^aiiester. 3.», Cámaras, Sindicatos y • Fernández Navarrete. 
Asociaciones; jefe, don Luis López Ba-¡ Es muy interesante conocer a través 
testeros. 4.-, Contratación . arrenda- de la Revista cuál es el pensamiento 
mientos, revisión y recursos; jefe, don de los que probablemente han de ser, 
Antonio Belda. 5.', Colonización, par- ejecutores de la Reforma Agraria, y i 
relación y concentración parcelaria; je-¡desde luego serán sus iniciadores. 
popular 
Se publica todos los s á b a d o s 
2 C C E N T I M O S 
en toda E s p a ñ a 
a Francia a hacer público que hará 
siempre honor a su firma, pero sólo en 
la medida en que ella sea pagada por sus 
deudores de guerra. 
•ii!in!!!!ninin!a:!!iiinii!Rn!i^!Bni'!ai!mii!iiiimaw 
¿Los mejores carbones? 
L a C a l e r a M o n t e r o S . A . 
Unico despacho: Cañizares, 12 
Teléfonos 10423 y 14803. 
ailiilHüiilE,,!.;*!...»̂  mm. .:..«• -o *Üfoua .HiM.mifiilliiaiBill 
% C m A 
LR MEJOR QCUP 
MEDICINAL 
YDEMESQ 
ZARAGOZA, 28.—El día 1 del próximoi do el canciller Brüning, los ministros î 116 Alemania se encuentre ante el más 
mes se inaugurará oficialmente la esta-| ios miembros del Cuerpo diplomático'i grave de los problemas. Han de ser 
^ d ^ S S a ^ é ^ ^ s ^ ^ ^ o ^ r i o s y las eminencias dé'las propias fuerzas del país las que re-
f c í % ^ rnvltadoas1 todos S T S c f e í f e VÍda económ5ca- arttotica y litera-: ^ v a n este problema del paro. Seis 
de las tres provincias, aparte de las au- millones de obreros parados y tan pro-
toridades de la capital. E l presidente de la Asociación, señor ;ximo el verano, es problema de mucha 
Blokzyl, corresponsal del "Algemsen más difícil solución. E l Gobierno trata 
FI FIIFRÍl nPQTRIIVP PFQPMTfi nfiQñC Handelsblad", de Amsterdam. en unas ^ resolverlo con el establecimiento de 
L L lULUU U L J i n L l L uLüLi'ilfl UHüHiJ palabras de bienvenida que pronunció,! un plan de colonización y un sistema de 
• ¡hizo el elogio del canciller Brüning. ¡prestación voluntaria de trabajo, para 
^BUCAREST, 28.—En Lipchni, en elj E l Nuncio Apostólico, Monseñor Or-|los obreros jóvenes. E l canciller cree 
Norte de Besarabia, un formidable in- genigo, hablando a continuación. Jijo que estos medios serán eficaces en el 
cendio ha destruido 60 casas, en su ma-lque desde hace mucho tiempo todos los caso de que la calma política sea un 
yoría almacenes. Las pérdidas son muy [ esfuerzos sinceros y loables de los hecho; pero esto depende, a su vez, 
elevadas. hombres políticos, encaminados a la'de la situación internacional. 
Domínfo, 39 de majo de 1881 ( 4 1 E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXII—Núm, Ltnx 
M a n i f i e s t o s o c i a l a g r a r i o 
e n I b i z a 
L a Derecha Valenciana o r g a n i z a r á 
ocho m í t i n e s por semana 
Conferencia de la A. de Padres de 
Famil ia en C a s t e l l ó n 
BJl Partido Social Agrario d« Ibiza ha 
publicado un manifiesto, en el que co-
mienza asentando el principio de que d 
ideal sociológico del partido es el de la 
democracia cristiana, y explica su deno-
minación de social, agrario y regiona-
lista. 
Proclaman el origen divino de la so-
ciedad civil. E n el aspecto político es in-
diferente la forma de Gobierno, acatando 
el Poder constituido, sin que esto signi-
fique la aceptación de leyes injustas. 
Propugnan la representación propor-
cional entre los partidos y la profesional. 
Rechazan por antinaturales y tiránicos 
tanto el egoísmo individualista como el 
estatismo absorbente. 
E l Estado no debe inmiscuirse en la 
esfera religiosa, sino que, antes bien, de-
be existir una unión moral entre la Igle-
sia y el Estado, y debe tenderse a la in-
tensificación pública y oficial del senti-
miento religioso y de la vida cristiana, 
como fuentes del perfeccionamiento mo-
ral. 
Defienden los oonceiptos de Patria, Fa-
milia y Propiedad, como fundamentales 
de la sociedad, y proclaman la libertad 
de enseñanza como un derecho indivi-
dual, umversalmente reconocido, perte-
neciente a üa familia y a la Iglesia. 
E l trabajo es un deber ético y debe 
ser respetada la libertad del individuo 
con respecto al mismo, pero quien cum-
pla con este deber tiene derecho a una 
vida decorosa. 
E s preciso que lo» Poderes presten la 
debida atención a los intereses agrícolas, 
mediante una acertada política agrícola. 
L a Derecha valenciana 
H a c i e n d a e n L i s b o a 
F I J A D O R R U B I ! 
Producto especial para fijar el pelo sin | 
engrasar, creación de la P E R F U M E R I A 
INGLESA. Oarre.ra de San Jerónimo, S. 
iii!iiniiiiiMiii!niiiiniii!n!iiiHiiiiiHiiiiHiiii»i!iii 
L a Prensa portuguesa protesta $ 
contra el art ículo de la Consti- | | 
tuc ión que se refiere a ella \ t 
LISBOA, 28.—El sexto aniversario 
del movimiento de 29 de mayo ha sido 
conmemorado con varios actos de afec-|^ 
to político social y económico. Los más|2 
importantes han sido la inauguración N 
oficial por el Presidente de la Repúbli-|<j 
ca de la Estación flubial de Lisboa y laK 
entrega de las insignas de la Gran Cruz ¡3 
de la Torres Espada al ministro de Ha-|<| 
, cienda. Al acto han asistido cerca de 
|mil oficiales. Después de un discurso del 
ministro de la Guerra, el señor Salazar 
leyó el suyo, en el que hizo importantes 
afirmaciones políticas. Dijo que entre 
los partidarios de la Dictadura había 
algunos que estaban en desacuerdo ante 
la evidencia de que para remediar los 
males de la Patria era preciso recurrir 
a la violencia, cosa que repugnaba siem-
pre al carácter portugués, y que a su 
vez el Gobierno ha procurado alejarse 
siempre cuanto ha podido. Dijo que él 
también estaba descontento cuando con-
sideraba lo mucho que es necesario ha-
cer y lo poco que se ha conseguido rea-
lizar. Todavía por lo que se ha hecho 
no puede dejar de creer en la marcha 
de esta obra y tiene absoluta fe en el 
renacimiento de la Patria. Terminó en-
tre aplausos calurosos con estas pala-
bras: "Es necesario seguir hasta el fin, 
lo reclama la memoria de los iniciado-
res del 28 de mayo, los destinos de la 
Patria y el honor del Ejército. 
L a Prensa y la Cons t i tuc ión 
"VALEINOIA, 28.—Da Jefatura de la 
Derecha Regional Valenciana ha dis-
puesto a fin de perfeccionar la organi-
zación del partido en las tres provin-
cias de Alicante, Castellón y Valencia, 
celebrar ocho mítines por semana. Para 
el próximo mes de junio ha sido invitado 
el catedrático de la Central y diputado 
a Cortes señor Sáinz Rodríguez para to-
mar parte en varios actos de la Derecha 
Regional Valenciana-
L a A. de Padres de Famil ia 
S A N S E B A S T I A N 
H o t e l M a r í a C r i s t i n a 
200 habitaciones, 150 b a ñ o s 
L a nueva empresa e s p a ñ o l a 
"HOTELES 1 1 0 0 3 , S. L " 
al hacerse cargo de este Hotel, 
después de efectuar en el mis-
mo importantes mejoras, ofrece 
a su distinguida clientela una co-
cina selecta y estancia conforta-
ble, con la moderación en los 
precios norma de dicha Sociedad. 
Reapertura el l.» junio. Reserve 
•sus habitaciones. Informes: "Ho-
tel Garitón". Bilbao. 
ii;fliiiiiBii!iiniiiH!in 
L a c i u d a d m á s t r a n q u i l a 
d e E s p a ñ a 
Las inquietudes sociales que en algu-
nas poblaciones constituyen explicable 
preocupación, no afectan para nada a 
una ciudad española que, si durante to-
do el año es modelo ejemplar de respe-
to al orden, al llegar la temporada de 
verano como saben nuestros lectores ex-
trema aquella abstención de toda activi-
dad política, en obsequio a los foraste-
ros que la visitan. 
Una de las más señaladas pruebas de 
ese respeto unánime, de esa tranquilidad 
sin igual, la ofrece el hecho de que ac-
tualmente se está construyendo una igle-
sia, nada menos que una iglesia, por los 
religiosos capuchinos. 
Algunos señalaban el laicismo como un 
peligro para el orden. Otros estimaban 
V i s i t a d S a n S e b a s t i á n 
D e l 1 5 d e m a y o a l 1 d e 
a g o s t o 
Viajes a "forfait", organizados por el 
C. A. T. con la colaboración del Gremio 
de Hoteleros de San Sebastián y Fede-
ración de Agencias de Viajes de Espa-
ña, valederos para tres, cinco y siete 
días, desde P E S E T A S 53,60, 87,60, 122,50. 
H o t e l e s d e g r a n l u j o 
U L T I M A H O R A 
E l m o v i m i e n t o e x t r e m i s t a 
a n u n c i a d o p a r a h o y 
E l C o n g r e s o t r a n s o c e á n i c o 
d e A v i a c i ó n 
Para 
demás 
ÑAPOLES, 28. — Los aviadores que 
han participado en el Congreso de avia-
* dores transoceánicos han llegado a esta 
LaS autoridades han tomado las ciudad, siendo recibidos con gran pom-
medidas necesarias para reprimirlo pa por ei Municipio y ia población. 
* * * 
Han faltado aviadores «a eot« Con-
greso de Roana. Uno de ello», el más 
famoso de todos, Lindberg'h, sufre ahora 
la dolorosa agonía de haber perdido a 
VARIOS D E T E N I D O S POR R E P A R -
T I R H O J A S C L A N D E S T I N A S 
Con motivo de la anunciada manifes-prlmera, segunda y tercera categoría. 
adquisición de estos cupones y tación de elementos afiliados al comunis-ia aoiorosa agoma uc ™ r * ^ ^ ^ ^ ^ 
informes, dirigirse a las Agencias;mo y a los Sindicatos Lmcos para el día su hijo en circunstancias que no es Pre-i Catedral donde sp nfiebró un ° la 
F u n e r a l e s d e 
Doscientas mil personas presencia, 
ron el paso del cadáver 
BUENOS A I R E S , 28.-^Se han cel». 
brado con gran solemnidad los funerale" 
del ex presidente de la República ar' 
gentina, general Uriburu. 
Más de ciento, veinte mil personas has 
desfilado por la capilla ardiente, i r ^ ^ 
lada en eJ Palacio del Gobierno. 
E l Presidente de la República, eeílct 
Justo, pronunció un discurso. TerraW. 
do éste, el cadáver fué colocado en. 
que a continuación se detallan y a to-!de hoy. la Policía tomó ya precaucionesj ^ record ot el itán Fmdres, | 
das sus sucursales. ;desde anoche para hacer fracasar el m-̂  _ r _ . I f f / Z . " ° - 5 i . T ^ ^ ^ asistieron bs 
tentó. himgaro, pereció por incendiarse su ae-i miembros del Cuerpo Diplomático y to-
F ^ r f f ^ ? ^ ^ Sn los sitios -estratégicos se situaron lano eD el momeilto en que tocaiba la 
Express Ronda de la Universidad, 24. d d primeras horas de la madrugada: ^ . , T • 
Viajes Marsans, S. A., Rambla de Cana-;„eteneg de fuerza y Sie prepararon otros tierra en el aeródromo del Littono para 
ietas, 2 y 4. Italia-América, Rambla de:para ser moviiizados rápidamente en el tomar parte en el Congreso. Otro es es-
Santa Momea, 1 y 3. Viajes Cataloma, ,0 fl,pra n~rpsaHo. . ^ 
Rambla de Centro, 37. 
MADRID.—Careo, S. 
triplicado. 




caso de que fuera necesario 
Durante la noche los agentes de Poli-
cía practicaron varios registros y efec-
tuaron alErunas detenciones. Después de 
media noche comenzaron los cacheos, in- Hizo su vuelo acompañado de Alexander 
Magyar en julio de 1931, desde Habour 
pañol... 
Endres era el símbolo de la tenacidad. 
E l articulado de la nueva Constitu-
ción relativo a la Prensa, ha produ-
cido muchos comentarios. Los periódi-
cos de Lisboa "O Seculo", "Diario de ¡ Que los religiosos no podrían ya vivir 
Noticias", "Diario de Lisboa", "Jornal i [ ^ ^ j ^ ™ 6 " 1 6 , en España. Para^desvir-
de Comercio", y los periódicos de Opor-
to "Primeiro de Janeiro" "Jornal de 
CASTELLON, 28.—Organizada por la 
Asociación de Padres de Familia, ha da-
do una conferencia el señor Torre de 
Rodaj. Fué presentado por el secretario, 
señor Hernández Conesa. E l conferen-
ciante anunció y demostró la necesidad 
de una propaganda para combatir las 
disposiciones sectarias del Gobierno en 
materia de enseñanza. Comparó la Cons-
titución española con la soviética. Ex-
citó a todos a defender la organización 
y actuación católica para hacer frente 
a la legislación laica, y dijo que urge la 
creación de escuelas católicas. E l Ar-
cipreste de Castellón habló de la necesi-
dad de crear escuelas católicas. 
Fueron muy aplaudidos. 
Mitin suspendido 
PLASENCIA, 28.—Nuevamente ha si-
do denegada por el gobernador civil la 
petición hecha por el partido agrario pa-
ra celebrar un mitin «n Jaráiz de la 
Vera. 
A l a r m a p o r e l c o b r o d e 
c o n t r i b u c i o n e s 
CORDOBA, 28.—La presentación al 
cobro de los recibos del segundo trimes-
tre con recargo de un 20 por 100 sobre 
los demás aumentos que figuraban es-
tablecidos anteriormente, ha producido 
gran alarma entre contribuyentes e in-
dustriales. 
L a Cámara de Comercio ha dirigido 
al ministro de Hacienda un despacho en 
el que se notifica el descontento que 
produce el cobro del aumento sin tener 
presente que la mayoría del Ayuntamien-
to acordó acogrerse a la prórroga, conce-
dida por orden del ministerio de 5 de 
abril, relativa a la reducción o condona-
ción de décimas del recargo del 11 de 
marzo anterior y del 18 de julio de 1931. 
Para contrarrestar la alarma producida 
se ha solicitado del ministerio una nota 
aclaratoria. 
Noticias", recomiendan al ministro de 
Interior que sea desechado este artícu-
lo de la Constitución. E l ministro ha 
manifestado estar de acuerdo, pero que 
el proyecto constitucional se ha puesto 
a discusión pública, y está sujeto a las 
enmiendas que sean justas. 
Los directores de dichos periódicos 
han tomado la resolución de no comen-
tar ni discutir la nueva Constitución. 
E l periódico "La Voz" publica un 
editorial con la nueva Constitución, en 
la cual su director dice, después de 
insistir en su tendencia católica y mo-
nárquica, que discutirá y votará por la 
nueva Constitución una vez que sean 
modificados algunos puntos, puesto que 
es interesante para el bienestar del 
país y porque fortalece las institucio-
nes familiares y las actividades de la 
nación.—Córrela Marques. 
tuar esto, en lo que afecta a San Se-
bastián, se ofrece el ejemplo admirable 
de que en estos días esté efectuándose 
la construcción de una iglesia anexa al 
convento de los referidos religiosos. 
Buena seguridad tienen los padres ca-
puchinos de que en San'Sebastián no hay 
el menor peligro social, ni el más remo-
to de algaradas y disturbios. Por eso edi-
fican su iglesia, confiados en que la ciu-
dad donostiarra seguirá siendo, como ha 
sido y es modelo de orden y de tranqui-
lidad, cuyo ejemplo puede ofrecerse con 
orgullo a toda España. 
Para garantizar ese orden están to-
dos y cada uno de los donostiarras, que 
sienten el legítimo envanecimiento de su 
San Sebastián, tranquilo, amable, acor 
r y risueño. 
cluso por los lugares más céntricos. 
' ^ F e á e ^ c [ ó n , n t ™ y t e Th^rhfcie^Grace. en Terranova. hasta el pueblecl-SAN SEBASTIAN.—Viajes Cafranga,!la Federación Anarquista Ibérica mcie . . r 
Avenida de la Libertad, 16. ¡ron circular unas hojas clandestinas;to de Bickse, cerca de Budapest, en un 
t VAI^NCIA._Val«nci( l P i n - I ^ S ^ ^ a u s i í a dePTofc7ntros|^ "Lockheed-Sirius" con un motor 
tor Sorolla, 18. lebreros y haciendo un llamamiento a|de 420 caballos. Había bautizado su apa-
E L CENTRO D E ATRACCION T TU-: todos sus afiliados para que acudan hoy rato "just¡cia para Hungría". Pero el 
RISMO D E SAN SEBASTIAN, facilita:a la plaza de Canalejas, en donde se 
gratuitamente toda clase de informes Armará la manifestación, para conu-
turísticos. 
simimiiiün IIH!IIIH!limilRII!IBI!!ll»IIIIHilHilKI| 
¡nuar hasta el final de la Castellana. 
Por renartir estas hojas y fijarlas en 
lias paredes fueron detenidos en la ca-|que hubo de vencer hasta conseguir los 
vuelo tan meritorio carece de importan-
cia si se compara con las dificultades 
medios necesarios para realizarlo. 
Hungría, mutilada por la guerra y em-
flllllHII miiiiiHiiiiiHiiiiniiiniiiiiBiiiniiiiiniinn 
Por igual motivo fueron detenidos en 
la Gran Vía, Ricardo Ubeda Sánchez, 
Anton'o Martínez Fernández, Mariano 
López Ferrer y Julio Miguel. 
E l director de Seguridad ha reiterado 
cina<; Cine^ Teatro Tipn^nc TTn la necesidad de que se abstenga el pú-
cerado ^ a'onrbfllárin ^ blico de acudir a los lugares en que pue-
S ' G ^ n ^ t ^ n ^ ^ ^ l . ^ i ^ " Producirse alteraciones del orden, 
lie de Hortaleza. esquina a Santa Bár-
bara, los siguientes individuos: Francis-
co Gallardo Carmona, José Pérez Gar-
cía, Moisés García Matilla, Jesiis Cor-:podrecida por ia paz¡i no tenía recursos 
doba Fernández y Rafael Garcís Vo-, ^ subvencionar la hazaña de Endres. 
mmguez, a quienes se les ocuparon car-ir 
nets de la C. N. T , y pistolas detona-
doras. 
" E l A s e o d e l a V i v i e n d a ' * 
Limpieza de pisos desalquilados. Escale-
IWlHIlllIBIIIlinil 
Fué preciso acudir a la ayuda privada, 
y para ello los aviadores húngaros per-
manecieron en Norteamérica desde 1929 
hasta septiembre de 1930, solicitando 
fondos de sus compatriotas emigrados. 
Por fin un rico conservero E . I. Colay, 
facilitó lo necesario cuando ya los avla-
para ño entorpecer la acción de las fuer-jdores, casi sin recursos para vivir, se 
prepararon durante todo el tiempo con 
E L L Á S 
Semanario de las mujeres 
e s p a ñ o l a s 
Hoy domingo, el primer 
n ú m e r o 
25 C E N T I M O S E J E M P L A R 
Dice el ministro 
ü n n i i i i i i miinn 
L a D i p u t a c i ó n d e A l i c a n t e 
A L I C A N T E , 28.—En la última sesión 
de la Diputación el presidente manifes-
tó la conveniencia de restringir el su-
ministro de específicos del Hospital, pues 
la consignación está próxima a agotarse. 
E l diputado visitador propuso la forma-
ción de una Junta que estudie el medio 
de allegar recursos, ya que la situación 
económica de la Diputación es difícil. 
Un periódico radical califica la propo-
sición de humillante e inmoral .Afirma 
que la Diputación ha tenido siempre re-
cursos bastantes para atender sus ne-
cesidades, que durante el antiguo régi-
men no hubo que acudpir nunca a la ca-
ridad pública. 
Que el actual presidente encontró en 
caja 800.000 pesetas. 
* • » 
VALENCIA, 28.—Poi la mañana, y en 
tren, ha llegado el director de Comer-
cio, señor Pi y Suñer. Fué recibido en 
la estación por las autoridades. Después 
de descansar se dirigió a la Feria y vi-
sitó todas las instalaciones. A la una y 
media en los Jardines del Real fué ob-
sequiado con un banquete al que asis-
tieron todas las autoridades. Después del 
almuerzo conferenció con el presidente 
dê  la Feria de Muestras y por la tarde 
salió en "auto" para Vinaroz. 
l!IIIH!¡;i!Bllllimi!IBilHi!l!IBllHII!ll̂ ^ 1 
epoco 
E l ministro de la Gobernacóin. al re-
cibir esta madrugada a los periodistas, 
se reñrió en su conversación al movi-
miento extremista anunciado para hoy. 
al que quitó toda importancia. — 
Añadió que habían sido tomadas to-
das las medidas necesarias para evitar 
cualquier alteración del orden público. 
D e t e n c i o n e s e n B a r c e l o n a 
BARCELONA, 29.—Siguen las deten-
ciones durante toda esta madrugada y 
ya se elevan a ochenta las detenciones 
practicadas. Entre las últimas figuran 
la de un español y tres extranjeros, a 
las que se concede gran importancia. 
José Ferreira Gago ha sido detenido en 
el Paralelo, junto a un "Music-hall". Se 
le han encontrad» varias hojas y una 
pistola cargada. Agregó que se la había experiencia de un centenar de pilotos pa-
entregado un sujeto desconocido que le!ra dieducir normas generales de navega-
dijo que mañana estuviera en la Plaza i 0 
de España para recibir instrucciones, ¡ción trasatlántica. Los temas sometido' 
Junto al cuartel de Atarazanas ha sidojaj estu.dio de los congresistas fueron cua-
detenido José Perraz, de veinticinco anos, 
t r o : Meteorología, radiocomunicación, 
rutas aéreas y escalas y bases de apo-
de París. Se le encontró una pistola con 
un cargador que tenía 25 cápsulas y otra 
pistola con dos cargadores. 
Otro de los detenidos es Elberard Peu- J'0- El1 tod(>s ellos figuraron Iglesias y 
so de Pont (Alemania). Tenía documen-
tos anarquistas y las direcciones de sig-
nificados anarquistas de Barcelona con 
quienes tenía que entrevistarse. L a Po-
licía se ha aprovechado de las mismas 
para efectuar más detenciones. 
También ha sido detenido R,ené Ciáis 
de Nomberg, de treinta y un años de 
edad. Se le ocuparon documentos de la 
F . A. I. y un sello falso de - la inspec-
ción de vigilancia de Port Bou. 
Se rea lizan cacheos' y registros casi 
continuamente. Los guardias de Segu-
ridad han salido a prestar servicios ar-
mados de tercerolas. E n los Bancos y I 
demás establecimientos públicos «e han'.j 
montado servicios especiales de vigilan- ' 
cia. 
Presenta una nueva y gran colec-
c ión de modelos de S P O R T y de 
P L A Y A a partir de m a ñ a n a , día 30. 
Rogamos a nuestra distinguida 
clientela y s e ñ o r a s en general se 
den por invitadas para esta exhi-
bic ión 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E R , 7 
T e l é f o n o 16576 
linaiinimiiiiiBiw 
Los t e l é f o n o s de E L DEBATE 
son: 91090, 91092 , 91093 
91094. 9 1 0 9 5 91096 
46 travesías del Atlántico en avión te-
rrestre o en "hidro" y 24 en dirigible. 
Los vuelos emprendidos y fracasados son 
dos en dirigible y 54 en aeroplano. Los 
fracasos costaron la vida a 26 personas 
que tripulaban 14 aparatos. Hay entre las 
víctimas tres mujeres: la princesa Loe-
wensteín; Mrs. Francés Grayson, sobri-
na del presidente Wilson, y Mrs. Elsie 
Mackay, hija de lord Inchane, riquísimo 
naviero inglés fallecido recientemente en 
Mónaco. E n total han cruzado el Atlán-
tico 1.461 personas: 1.317 en dirigible y 
L a excelente "Revista de Aeronáuti- 147 en aeroplano. A la estadística que 
ca" española da en su último número un ¡citamos hemos añadido'Lou Reichers. re-
cuadro extensísimo de los vuelos realiza- cogido cerca de Irlanda por el "Presiden-
dos y los intentos infructuosos de avia-
ción o aeronáutica sobre el Atlántico. 
Resulta del mismo que se han realizado 
la misma fe que si tuviesen ya en su 
poder los medios necesarios para efec-
tuar la travesía, habían casi perdido to-
da esperanza. 
L a idea de convocar en Roma un Con-
greso de todos los vencedores del Atlán-
tico nació en la mente de Italo Balbo, 
poco después del maravilloso viaje reali-
zado por 11 "hidros" fascistas desde Bo-
lama hasta Natal en la noche de Reyes 
de 1931. Sólo con este viaje Italia ptiede 
presentar 43 asambleístas de los 102 
convocados. 
L a utilidad de la empresa salta a la 
vista del menos entendido en las cosas 
de aviación. Se trata de "centralizar" la 
das las personalidades bonaerenses. 
Terminada la ceremonia religiosa el 
féretro fué colocado nuevamente sobre 
el armón de Artillería y conducido al 
cementerio. Doscientas mil personas pre 
sen ciaron el paso de la fúnebre comitiva 
tras los diez mil soldados que cubrían 
la carrera. 
Sesenta aviones, formando varias es-
cuadrillas, estuvieron volando sobre el 
cortejo. Abría marcha un regimiento 
de Granaderos. 
En el cementerio s« pronunciaron va-
rios discursos. 
L a ceremonia duró más de cinco ho-
ras. 
niWlilHIIIIIHIIH!» 
P I S O M O D E R N O 
todo confort, terraza para baños sol, ga-




como colaboradores en la po-
te Roosevelt" y Amelia Earhart, "Lady 
Lindy", la única mujer triunfadora del 
Atlántico. 
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r a ? 
U Í C Í Ú 
¿ H u e l g a d e t r a n v i a r i o s ? 
SANTANDER, 28.—En la ?esión del 
Ayuntamiento se ha producido un gran 
jaleo al tratar del acuerdo del alcalde 
y del_ gobernador en cuanto a la sus- _ 
pensión de algunos servicios de autobu- | 
Ises. E l alcalde, que es socialista, y al-
gunos de su organización fueron incre-
pados duramente desde la tribuna pú-
blica por los elementos de la C. N. T., a 
la que están afectos los chóferes de au-
tobuses. Se acordó desechar el acuerdo 
del alcalde y el gobernador y reanudar 
de nuevo los servicios de autobuses' sus-
pendidos. Con este motivo se cree que 
se declararán en huelga lo;: tranviarios. 
L a s n u e v a s b a s e s d e F e r r o l 
F E R R O L , 28.—Los Comités obreros re- . 
dujeron las bases presentadas. Ahora pi- i 
den que los despidos se reduzcan a aque- j 
líos obreros que cobran un retiro supe- " 
rior a 100 pesetas; a los que tengan me-
dios de r:da aparte del jornal de que 
disfrutan en la Constructora y a los 
extranjeros que desempeñan cargos in-
necesarios, que no tengan carta de na-
turaleza española, considerando como na-
rales a los extranjeros casados con es-
pañolas. 
Las bases fueron enviadas para su 
estudio a los parlamentarios gallegos. 
Actitud del comercio 
F E R R O L , 28.—Se han reunido los di-
rectivos de las entidades mercantiles. . 
Han acordado hacer saber a la op'nión i 
que se solidarizaron con el movimiento 
obrero, por entender que defendían los 
intereses colectivos, amenazados por los 
despidos. Que habiendo cumplido el Go-
bierno su ofrecimiento de conceder ell: 
plañere y aljibes, presintiendo la proba-1| 
bilidad de que se concedan otras obras |j 
y habiendo prometido los parlamentarín^ ; 
gallegos que se redticirá a 300 el númo- : 
ro de despidos a los que se concederá 
jornal especial, el comercio y la indus-
tria creen un deber volver a la nor-
malidad. Para ello interesarán del Go-
bierno su intervención, garantizando los 
ofrecimientos y, a ser posible, mejorán-
dolos. E l comercio y la industria volve-
rán a sus actividades tan pronto se res-
tablezca la normalidad, pues actualmen-
te sería imposible la apertura por cau-
sas bien conocidas. Han acordado, final-
mente, que los presidentes de las socie-
dades mercantiles continúen procurando 
con interés la vuelta a la normalidad. 
Congreso radical socialista:] 
SANTANDER, 28.—Hoy se ha celebra-,_ 
do el tercer Congreso nacional del par- j 
tido radical socialista, al que tienen j 
anunciada su asistencia los ministros de • 
Agricultura y Justicia. La sesión inau-J 
gural se celebró esta mañana y la de- • 
clararon abierta los señores Gordón Or- j 
dax, Salmerón, Valera y Galarza. E l j 
asunto más i-nteresante que se tratará en|j 
esta asamblea será la cuestión de los se- | 
ñores Botella y Ortega y Gasset, y la di-lj 
solución del Comité de Madrid. 
Tenía anunciada su llegada la señori-j| 
ta Victoria Kent; pero se cree que lolí 
hará mañana con los ministros. ? 
1 1 
O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R Í A S 
de la 
Emitidas con garantía del edificio de su propiedad, que ocupa 
la Editorial Catól ica, S. A . , Empresa propietai-ia entre otras pu-
blicaciones, de E L D E B A T E , "Jeromín" y "Lecturas para todos". 
GARANTIA DE LAS OBLIGACIONES.- Casa Alfonso XI. "üm^on4' 
en la ciudad de Madrid, manzana comprendida entre las cauest "Hda(i 
so X I , Alaroón, Montalbán y Alcalá, totalmente alquilada en la actud.. 
en condiciones que cubren holgadnmentp el pago de los trit:ere.~; un0 
L a superficie total del terreno son 1 700 metros cuadrados sieimu ^ 
de los sitios de Madrid en que mayor valor tiene la propiedad, bl eamc 
de nueva construcción, está dotado de todos los elementos moaein 
const-a de seis plantas y tres sótanos. , , -apipn-
E l capital invertido en la adquisición del terreno y etdlflc^ióan„„prVcie 
de a la suma de S.onn.OflO de pesetas, quedando sobrante una sxV 
ie terreno que mide 3?»fi metros cuadrados. r.T-impra hi-
Tiene esta propiedad actualmente el siguiente gravamen, prime 
poteca por 900.000 pesetas. , , , . nBLJGA-
Se han puesto en circulación, con garantía de segunda niporeca, ^ ^lorf 0 
OTONES por valor de 1.800.000 pesetas, de las cual S9 
han cubie to. 
esei s, uc -- 1innnftr) ane-
antes de ser anunciada esta emisión al público, pesetas ^ ^ ^ p e -
dando disponibles para la venta Obligaciones por un valor de TW.uw f 
setas. Producen estos títulos el 
5 y medio por 100 de interés anual, pagadero trimestralmente. 
Vence el cupón el primero de julio. „„^„0n fiOO Acciones 
E l resto de! capital Invertido en la Anca lo^com^"e" ¿ ^ e n t e des-
de 500 pesetas de valor nominal cada una, que han sido totainr.ei 
embolsadas. a moT-irano, 
Las suscripciones pueden hacerse en los Bancos: Hispano Amen 
Vizcaya y Bilbao, y en E L D E B A T E , Alfonso XI, 4. 
MADRID.—Año XXII—Núm. 7.071 E L D E B A T E ( 8 ) Domingo, W de mayo de 1W« 
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En octubre. Feria de! Libro Español 
en Buenos Aires 
NO S E S U P R I M E LA EMBAJADA 
E N C U B A 
E l jefe del Gobierno estuvo toda la 
mañana trabajando en su despacho del 
ministerio de la Guerra. A primera ho-
ra de la tarde marchó a la Presidencia 
de la República. Al salir habló breve-
mente con los periodistas a quienes di-
jo que llevaba a la firma del Presidente 
numerosos decretos, pero de poca im-
portancia, casi todos de trámite. 
La tranquilidad en IViadrid 
S e i n a u g u r a e l C o n g r e s o d e l a ü . N . d e A b o g a d o s 
A S I S T E E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . S E P R O D U C E N 
A L G U N O S I N C I D E N T E S 
A las once de la mañana, en el Salón | servicio de intereses particularistas, sl-
de Sesiones del Palacio de! Senado, in- no al de la justicia, sirviendo a la cual 
E l ministro de la Gobernación, al re-
cibir ayer tarde a los periodistas, hizo 
las siguientes manifestaciones: 
Me interesa hacer constar con refe-
rencia a la intervención parlamenta rid 
del señor Fernández Castillejo, que días 
pasados dijo en el Congreso que la re-
cogida de la cebada era una fantasía, 
que, según cálculos fundamentados, el 
próximo martes la recolección quedará 
absolutamente terminada. 
E n relación con la huelga de Sevilla 
—siguió diciendo el ministro—me comu-
nica el gobernador que esta mañana un 
pobre hombre que se dedicaba con un 
carrito de mano a recoger desperdicios, 
por las calles, fué muerto brutalmente a 
tiros por un grupo de huelguistas. Se su-
pone que lo confundieron con un obrero 
de limpieza. Este brutal asesinato, pone 
de manifiesto una vez más los procedi-
mientos Inhumanos que emplean ciertos 
elementos. 
Por último, el señor Casares, aludido 
por los periodistas, dió seguridades de 
que, salvo alguna manifestación que pu-
diera promoverse, la tranquilidad en Ma-
drid no será alterada. 
~—¿Y de provincias tiene usted las 
mismas impresiones? 
—¡En general, sí; salvo alg-unos luga-
res, donde quizá se pretenda armar un 
poco de lio. ' 
La Embajada en Cuba 
auguro solemnemente sus tareas el 
Congreso de la Unión Nacional de Abo-
gados. 
Presidió el señor Alcalá Zamora,, 
acompañado del ministro de Justicia, ei 
presidente del Tribunal Supremo don Die-
go Medina, los Decanos de los Colegios 
de Madrid y Albacete señores Alvarez y 
Gotor y el presidente de '.a Unión Na-
cional, señor Rodríguez Jurado. 
Los congresistas vestían de toga. E n 
servimos a España. 
E ! s e ñ o r Alca lá Z a m o r a 
Muy pocas palabras, que más no per-
mite mi falta de preparación: en la for-
ma, porque me desentrené al tener que 
abandonar el ejercicio de la carrera; en 
el fondo, porque desconocía el ideario 
de los discursos. 
Recoge lo dicho sobre la cordialidad 
r L ^ A ^ l presenciaron la sesión mu- y el compañerismo que deben reinar en. 
„ , , . a • Lt mi , - „ tre los abogados; imposible la vida, sin Hablo en primer termino el señor Ro- oc_ -„,,f ' , "i-"-"'""3 v ail' 
„ t.,v.5j„ td„i„i,„„ A t e3a cortesía, en una. profesión donde 
dng-uez Jurado. Palabras de respetuo?a 
salutación al presidente de la República 
y de agradecimiento cordial a cuantos 
han colaborado a la feliz organización del 
E l m a r t e s s e g u i r á l a 
R e f o r m a a g r a r i a 
Una proposición para pedir que se 
discuta .1 Tribunal de Garantías 
al mismo tiempo que el Estatuto 
Los periodistas preguntaron ayer al 
presidente de la Cámara si se había mo-
dificado el plan parlamentario con mo-
tivo de la anunciada proposición del se-
ñor Maura. Contestó el señor Besteiro 
que él no tenía conocimiento de tal pro-
posición . y que si se presentaba sería 
puesta a discusión, 
—Ahora bien—agregó—; creo que ya 
no hay tiempo para ello, por lo cual el 
plan sigue el mismo. Por tanto, el mar-
tes seguirá la discusión de la Reforma 
agraria. 
Ei Tribunal de Garantías 
tanto se discute. 
Exaltación de la abogacía. Así como 
del patriotismo, dijo Canalejas que era 
una necesidad; de la carrera de abosado 
Congreso Oportunidad de su conyocato-ipuec]e decirse qUe el a¡tru-lsm0 es la0 en. Entre los diputados que concurrieron 
na en estos momentos historíeos de gra-;traña de su egoismo profe3ional L a esen- ayer al salón de Conferencias del Con-
ve crisis y hondas renovaciones, que han;cia de esta profes¡ón reside en qxie se greso. los comentarios giraron en torno 
sorprendido desprevenidos a los aboga |ejerce para los demás, por eso termina al discurso del jefe del Gobierno. Se en-
üos, üotados de una vieja organización i ei Presidente de la República ahora que contraban entre ellos los señores Royo 
localista; estos momentos, en los quelmi misión es velar por el interés de to- Villanova y don Abilio Calderón. Este 
"EH mlnílstro de Estado desmintió ayer 
«t rumor de que »e va a mvprtimir la 
Embajada de España en L a Habana. 
—Sin duda—añadió—el origen d« esta 
wreión m rélacion» con «1 próximo via-
je del señor Serrat, que viene a España 
«a uso de licencia. 
Contestando a pregunta» de los perio-
itstaa, «e refirió «1 señor Zulueba al 
acuerdo tomado en Consejo de mlnietros 
d« elevar a las Cortes la rectifioaedón del 
nuevo convenio internacional de protec-
ción a las obras literarias y artísticas. 
Entre los puntos más interesantes figu-
ran los referentes a loe derechos de los 
autores para la radiodifusión de sus 
obras. Extiende su protección a las con-
ferencias y alocuciones. Lo más impor-
tante es que se establece una diferencia 
entre el patrimonio del autor y la pater-
nidad de la obra. 
Feria del Libro Español 
subsisten los viejos problemas de la jus-
ticia, el pobre juez, insuficientf^nente do-
tado, falto de independencia' (una voz 
pronuncia el nombre del juez Amado); 
los litigantes—continúa el orador—ate-
morizados ante la posible contingencia 
de que las costas del litigio valgan más 
poi 
dos los españoles, me siento más abo-
gado que nunca. 
Un incidente 
E l e c c i ó n de Mesa 
en Buenos Aires 
Ba ministro de Agricultura recibió a 
lo* periodistas y les dijo que se propone 
llevar a uno de los 'próximos Consejos 
un decreto constituyendo una Comisión 
encargada d« estudiar y proponer al Go-
bierno un proyecto de organización de 
la Exposición-Feria del Libro Español, 
para celebrar el próximo mes de octu-
bre en la ciudad de Buenos Aires. E s el 
mayor homenaje—agregó—a la Fiesta 
de la Raza. 
Una nota del ministro 
d« Obras públicas 
Bn «1 ministerio de Obras públicas fa-
eflitaroBL la siguiente nota: 
"En la ooavoo&toria para una Asam-
blea de la Asociación de Oontratista» de 
Obras públicas, convocatoria firmada por 
el presidente de su consejo directivo y 
publicada en la Prensa, se acusa al mi-
nistro del ramo de una "oerraxón infran-
queable", la «ual oerraxón se pretende 
Justificar mediante manifestaciones que 
merecen por parte del ministro una ré-
Se me aouea, en primer término, de 
M r«íiolver la revisión de precios por el 
•tea de loa jornalas. Uso está resuelto 
ée una manera categórica, pues desde el 
primer instante opuse la más rotunda 
aegatlva a semejante demanda. Como 
reconoce persona de gran relieve entre 
seas empresas, en interviú publicada pre-
cisamente "ayer, "la contratación de 
obras públicas no goza de la libertad de 
Pfecios de que, dentro de ciertos límites, 
disfrutan las demás industrias, ya que 
§• desenvuelve en los estrechos límites 
asaroados por rigurosos pliegos de con-
diciones y severos contratos admlnlstra-
ttTos", T siendo esto asi, el ministro no 
paede al debe vulnerar los contratos, 
oon daño evldenta para el Estado. Si 
¿Tirante la ejecución de una obra pú-
blica surgen circunstancias económicas 
¿•«favorables para el contratista va a 
P«ohar con «lias el Estado (en cuyo era-
rio nunca se reflejan las modificaciones 
favorable*, producidas en el mismo pe-
riodo), el sistema tendrá caracteres ver-
daderamente orgiásticos. 
Otro de los cargos es éste: "No se re-
•*ía el precio abusivo que actualmente 
fijado el cemento por la Agrupa-
g«a de labrioantes". Cuando los contra-
****** me pidieron un puesto en la Co-
j**lón encargada de dictaminar sobre 
•'te asunto, me apresuré a concedérse-
lo; Esa Comisión no ha dictaminado 
•""^ T no habiendo dictamen—dicta-
en el oual debe intervenir el pro-
delegado de la Asociación de oon-
j™*£«t»s—mal puede resolver el minis-
JMa ha b«erado un puesto en el 
r***3f Superior Ferroviario". Y se les 
ttQ111"* negando, porque ni en la actual 
•Mruotura de eae Consejo ni en la que 
J ^ w a dársele tienen nada que hacer, 
«*d« tí punto de vista del público inte-
los contratistas, 
fio- JL** hao* !* distribución de los fon-
«*_ destlnadcs por las Cortes a 1* oons-
™ c l 6 n de ferrocarriles, para el segun-
toK™?**1* del año actual". Eea dis-
«^Duclón, conforme prometí días atrás 
• «¡os comisionados de los contratistas, 
"•"^ ya heoha, sin que haya infiuído pa-
^ada su fecha en el normal despacho 
certificaciones de obra realizada. 
"No *e pagaai las oertifleacionea atra-. _ loza 
2¿i ,, e ferrocarriles, que ascienden a 
*^ millones de pesetas". E n el ministe-
da i •0bras Públicas está conclusa to-
t̂ flftT i mltación referente a esas cer-
sivat? I?es, cuyo P8^0 depende, exclu-
vamente, d« que el Banco de España 
íaa ti 00 de CrédIto Industrial, qu* 
a ei,oi l11 endo3adas, diriman entre si 
hac*;, t los dos establecimientos debe 
«sdi^TrSJa,8Unto' Pues' fuera de la 3U-bllc¿ del m^isterio de Obras Pú-
d l c Í L t f COI1!tituye la Junta que ha de 
de vi»* sobre la continuación o paro 
W w1"1"0̂ 1"1,1163 en construcción." No 
ción n , ^ 5 1 ^ ^ con semejante atribu-
ha t o i ^ ha escrito eso ni siquiera 
tar la lPT^0( el. ^ trabajo de cons^-
tPOs dP nV. ^termina que los minis-
en el m? as Publ!cas Y de Agricultura 
«o au* I t ° ma-ximo de tres meses, pla-
a las OoX?lra 61 14 de W'10' Presentarán 
£err¿arrnl63 Una P011*11^ del plan de 
WUldart que Pueda considerarse de 
E n los pasillos del Senado, a la salida 
del acto, el abogado y diputado, señor 
quería cantidad que se discute,0la""oÍ*áse Serrano Batanero, fué agredido por 
de abogados, agobiada con el peso muer- el. también abogado señor Del Moral, 
to del intrusismo, vilipendiada, impedi-
da incluso de actuar ante determinados 
Tribunales encargados de administrar 
justicia. (G-ran ovación.) Se dye decir a 
la misma voz que interrumpió antes: Eso 
lo hace el ministro del Trabajo, que es 
nuestro peor enemigo. Se produce con 
este motivo un violento incidente entre 
los señores Del Moral y Jiménez Asúa. 
Este, que ocupaba un puesto detrás de 
la presidencia, abandona el salón. 
E l Presidente de la República inter-
viene para decir que las Invocaciones 
a la disciplina no deben ser necesarias 
cuanto más coaccionada se encuentre la 
persona encargada de velar por ella. 
Reanuda su discurso el señor Rodrí-
guez Jurado. Cuando veo todos estos 
males que acabo de enumerar me afirmo 
en la idea de la oportunidad de este 
Congreso, el oual se va a dirigir respe-
tuosamente a los Poderes públicos, para 
decirles que no se puede seguir como has-
ta aquí, ya que ha llegado la hora de 
organizar una justicia rápida, sencilla y 
barata. 
Rechaza el orador la afirmación de que 
hay que dignificar la abogacía. Los abo-
gados de proceder incorrecto son mino-
ría. Y aun éstos, más que hombres per-
versos son desgraciados padres de fami-
lia, que se lanzan por caminos menos 
claros, a impulso de la tragedia de sus 
vidas, ensombrecidas por el temor de 
"no poder hacer nuestro el pan nuestro 
de cada día." 
Son las gentes que hablan mal de los 
abogados las que requieren esa purifi-
cación; los que por no pagar consulta 
la hacen en la calle o en el casino; los 
que encomiendan su pleito al zurupeto; 
los que ponen sus esperanzas cuando 
tienen un litigio en la recomendación y 
en el favor. . 
E n este Congreso no venimos a pedir 
ayuda y protección al Estado; sólo as-
piramos a conquistar un puesto altísimo 
en aquella jerarquía de valores, que no 
impresos en código ninguno, lo están, 
sin embargo, y de modo indeleble, en la 
conciencia de los pueblos. 
Termina su elocuente discurso el se-
ñor Rodríguez Jurado diciendo que en 
estos momentos gravísimos para la Pa-
tria, que se ve amenazada por-toda suer-
te de violencias, los abogados dan un 
hermoso ejemplo reuniéndose para dar 
fe de su anhelo de paz y de concordia 
y de su deseo de trabajar por esta Es-
paña tan grande, a la que como madre 
y no como madrasta todos debemos ser-
vir. Antes de sentarse abraza a don Mel-
quíades Alvarez, en quien ve la repre-
sentación de todos los Colegios de Abo-
gados. 
Habla después «1 decano de Albacete, 
señor Gotor, que sustituye a don Mel-
quíades Alvarez, que ayer tuvo que re-
nunciar a hacerlo por haberse sentido 
indispuesto. 
E l señor Gotor, tras de pedir excu-
sas por la improvisación que se ve obli-
gado a hacer, expone con muy subida 
oratoria, la teoría del amor propio en 
loa abogados, que no padece ante el 
triunfo del compañero ni ante la resolu-
ción del Juez, contraria a 
nes, porque todo él se emplea en la pro 
pía dignificación. 
E l 
último mantenía que el discurso del se-
ñor Azaña había sido desastroso y que 
ellos continuarán en la actitud adoptada. 
E l señor Royo Villanova se propone 
presentar una proposición incidental que 
suscribirá también el señor Calderón, 
pidiendo que al mismo tiempo que se 
discuta el Estatuto se ponga también a 
debate el proyecto del Tribunal de Ga-
rantías constitucionales, porque entien-
den que aquel no puede ponerse en prác-
tica sin que exista este organismo. 
Banquete a los periodistas 
E l señor Serrano Batanero explicaba el 
hecho diciendo que, mientras hablaba 
con unos amigos, inopinadamente, el se-
ñor Del Moral, le golpeó la cara y que 
cuando se volvió para contestar en for-
ma a su agresor, se pusieron delante de 
éste tres señores, a uno de los cuales dió 
una fuerte patada. 
flofhí" l l r t ! : e} señor Del Moral justl-j m presidente de las Cortes obsequió 
sSÍr%?rr?no r ^ ' manife,stando ^ e el1 ay€r con un almUer20 a loe informado-
™ i h ¿ Batanero, estaba hablando|re3 de la Prensa extranjera y nacional 
que actúan en ett Parlamento. 
parlamentarios 
A las cinco de la tarde, en el salón 
de actos del Colegio de Abogados, se 
reunió el Congreso en sesión plenaria 
para designar la Mesa que ha de presi-
dir sus deliberaciones. 
Estatutariamente la Mesa se compo-
ne de cinco decanos elegidos entre ellos, 
tres miembros designados por la Unión 
Nacional, dos nombrados por los dele-
gados provinciales y cinco por todos los 
congresistas. 
Los decanos han elegido a don Mel-
quíades Alvarez, de Madrid; don Rai-
mundo Abadal, de Barcelona; don José 
Marohena, de Huelva; don Alfonso Mato, 
de Logroño, y don José Rosado, de Cá-
ceres; los delegados provinciales, a don 
José Guimón, de Madrid, y a don Enri-
que Brines, oe Valencia; y el Pleno del 
Congreso, a don Rodolfo Reyes Ochoa, 
don Vicente Piniés, don Marcelino Va-
lentín y Gamazo, don José Gascón y 
Marín y don Antonio Goicoechea, Por su 
parte, la Unión Nacional ha desig-nado 
a don Adolfo Rodríguez Jurado, don To-
más López Hermida y don Hipólito Gar-
cía Parraao. 
Antes de celebrarse la elección, el se-
ñor Montoya pidió la palabra para pre-
guntar el era cierto el rumor que corría 
de que con ocasión del Incidente de por 
la mañana había sido dado de baja co-
mo congresista el señor Del Moral. 
E l presidente, don Antonio Martínez 
Torrejón y López de Ayala, decano del 
Colegio de Alicante, corta el incidente 
con gran energía, y haciéndose eco de 
lo propuesto por el congresista, señor 
conde de Altea, indica al señor Montoya^ 
que planteé su pregunta a la Mesa del 
Congreso, una vez que ésta se haya cons-
tituido. 
Programa para hoy y para eí lunes: 
Domingo, 10 a 12 m. Reunión de seccio-
nes, en las Salas del Palacio de Justicia. 
6 t. E l Comité organizador obsequiará 
con un te a la Mesa del Congreso y a 
los decanos de los Colegios. 
Lunes, 10,30 a 1,30, sesión plenaria en 
el salón de actos del Colegio de Aboga-
dos. 5 a 7 t. Reunión de secciones; 7 a 
9 t. Sesión plenaria. 
Presidieron, con el señor Besteiro, el 
presidente de la Asociación de la Prensa 
extranjera, señor Gullinos; el aecretario 
primero de las Corteá, señor Vidarte; el 
oficial mayor del Congreso, señor San 
Agustín, y los periodistas, señores Losa-
da, Montes y Martínez Sol. 
A los postres, el señor Vidarte ofreció 
eil agasajo, dedicando frases elogiosas a 
los periodistas por la labor que desarro-
llan, de tal forma eficiente, que bien pue-
de considerárseles como dipiitados hono-
rarios. 
Después habló el presidente de la Aso-
ciación de la Prensa extranjera, que 
agradeció el homenaje, dedicando ama-
tales palabras al señor Besteiro, y a sus 
compañeros, los periodistas españoles. 
E l señor Martínez Sol, por los perio-
distas españoles, leyó unas cuartillas de 
homenaje al .señor Besteiro, haciendo re-
saltar las facilidades que el presidente 
de las Cortes da a los informadores para 
el mejor cumpilimlento de su misión. 
Ultimamente hizo uso de la palabra el 
se'ñor'Besteiro, que pronunció .-un discur-
so pleno de emoción, especialmente al 
referirse a la cordialidad re relaciones 
que tiene con los informadores que asis-
ten a diario al Parlamento. 
E l señor Besteiro y todos los oradores 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las seis de la tarde,.se celebró 
en la Embajada de Cuba una recepción 
ofrecida por el embajador al Cuerpo di-
plomático acreditado en Madrid y a las 
personalidades oficiales. 
Entre los primeros estaban los emba-
jadores de Bélgica y señora de Everts; 
de Chile, de Méjico y señora de Everts; 
da; de Francia y señora de Herbette; 
de Inglaterra, de Italia y condesa Du-
rini di Monza, y de Portugal. 
Ministro de Brasil y señora de Gui-
maraes; ministro de Colombia y seño-
ritas de Casas; de la República Domini-
cana, de Noruega y señora de Bogh; de 
Holanda y señora de Nepveu; de Pana-
má y señorita de Lasso de la Vega; de 
Perú, de Rumania y princesa Bibesco; 
de Suecia y señora de Danielsson; de 
Uruguay y señora de Castellanos; de Ve-
nezuela y señora de Pérez, y do Yugoes-
lavia y señora de Yancovich. 
Encargados de Negocios dé Finlandia 
y señora de Orassaa; de Guatemala y 
señora de Rodríguez Beteta; de Alema-
nia y señora de Mackensen; de Argen-
tina y señor? de Correa Luna; do Esta-
dos Unidos, de Bolivia y señora de Sáenz 
García; de Turquía y señora de Kemal 
Said, y de Hungría. 
Consejero de Méjico, de Checoslova-
quia y señora de Fornanková; de Polo-
nia; secretario de los Estados Unidos, 
de Francia y señora de Barois; de Por-
tugal y señora de Nunes da Silva; viz-
conde de Riba Tamega; del Brasil y se-
ñora de Cantuaria Guimaraes; de Co-
lombia, de Holanda, de Perú y sonora 
de García Irigoyen; de Venezuela y se-
ñora de Reyes; cónsul de los Países Ba-
jos y señora de Traumanh; de Cuba y 
señora de Méndez Gracián; vicecónsul 
de Portugal y señora de Carvajal, y co-
ronel del Ejército venezolano señor Pé-
rez Luna. 
Señoras de Azaña, de Zulueta, de Ca-
sares Quiroga, ministro de Hacienda, 
secretario general de la Presidencia y 
señora de Sánchez Guerra, presidente 
de las Cortes, subsecretario de Estado 
y señora de Gómez Ocerín, jefe de la 
Casa Militar, altos jefes del ministerio 
de Estado, conde de Casa Rojas, conde 
de Ruines, señores Calderón, Oliván, 
Navascués, Montero, Iturralde; embaja-
dor español Almelda. 
Marqueses de Vinent y Vega de An-
zo, contraalmirante Salas, señoras y se-
ñorita de Angones, Villatoro, Hostos, Ri-
vera, Villanuéva, Soliño, Uzcaztegui, Vi-
zoso. Delgado Piñar, Rivas C^erif, Diez 
Pinedo, Hernández Catá, Araus, Monto-
jo y muchas más. 
Hubo animado baile, así como esplén-
dida merienda, haciendo admirablemen-
te los honores, con el embajador señor 
García Kohly, el consejero señor Pichar-
do, secretario y señora de Arce, señor 
Chacón y abogado-consultor, señor Ma-
gariños, recibiendo todos muchos pláce-
mes ñor la organización do la fiesta. 
— E n el teatro María Isabel se celebró 
anoche la función organizada por la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de la Uni-
versidad de E l Escorial, en honor de las 
familias de sus miembros. 
Cprifr-rine a.nunciamos se puso en es-
cena aplaud da comedia de dos an-
tigiu i 'mnos, Juan Ignacio Luca de 
Tona y Miguel de la Cuesta, "La eterna 
invitada", recibie 'o muchos aplausos 
los intérpretes de la misma. 
L a representación muy cuidada, no pu-
diendo hacer menc'ón especial de nin-fueron muy aplaudidos. A los asistentes al banquete se les ob-1 ún act g eg dif.cil enconlrar una 
sequío con un ejemplar de la Cqnstitu-1 e 
oión en miniatura, en un estuche de 
bronce, semejante al que se distribuyó 
entre los diputados. 
El discurso de Azaña 
E l niinlstro' de Agricultura ha mani-
festado ayer lo siguiente: 
—Estoy todavía bajo la impresión del 
discurso de Azaña. Ha sido el discurso 
de un estadista que tiene un claro con-
cepto del pasado que debe corregirse y 
una limpia visión del porvenir, que de-
be edificarse. Es un discurso dignô  de 
nuestras grandes figuras de la Repúbli-
ca del 73. 
* « * 
E l ministro salió ayer noche para 
Santander, donde asistirá al Congreso 
del partido radical socialista. 
ja el maíz y sube el café 
BARCELONA, 28.—Después de los 
exorbitantes precios que han regido, 
durante estos últimos tiempos, para el 
¿Un decreto sobre materias 
tartáricas? 
L a "Federación de destiladores y rec-
ml^Tpare^lserq^van"^^^ lasjtificadores de alcohol vínico'', se mues-
cotizaciones habiendo cerrado esta se-|tra alarmada, por tener noticias fide-
sus pretenaio- mana alrededor de 38,50 pesetas los 100 dignas, de que está preparado para lie-
kilos. 
Ha llegado procedente de Femando 
presidente del Tribunal Supremo p00 e] vapor "Tede", que conduce de 
insiste en el tema expuesto por el señor 
Gotor. L a cordialidad entre los que, 
situados desde puntos de vista diferen-
tes, coinciden en la unidad del fin, que 
no es otra que la Justicia, pudo él apre 
ciarla siendo Fiscal. Se ocupa también 
d« lo útiles que pueden ser loa aboga-
dos a la causa do la reorganización de 
la justicia, popularizando las aspiracio-
nes d« ésta, y termina diciendo que pa-
ra él sería una gran satisfacción volver 
a las lides de la abogacía. 
Don M e l q u í a d e s Alvarez 
Sobreponiéndose a las molestias de su 
indisposición, el decano del Colegio de 
Madrid, no sólo asiste al acto, sino que 
pronuncia también b r e v e s palabras. 
Cuando se levanta a hacerlo, el públi-
co, puesto unánimemente en pis, 1« tri-
buta la ovación más calurosa de la ma-
ñana. 
Venimos a ««ta Asamblea para traba 
jar por la perfección d« la ley y la 
pureza de la justicia. Tarea ésta que es 
la de cada día de los abogados, porque 
si las leyes son el ideal generoso, su efi-
cacia, su ajuste a la vida, es obra con-
junta de las sentencias de los tribuna-
les y de las opiniones de los juristas. 
E n nuestro Congreso, no habrá nin-
guna voz discordante. 
E n él, nuestro trabajo no estará al 
vasta complejidad de los intereses a que 
forzosamente ha de afectar tal ponen-
cia hace presumir que ésta no pase sin 
amplio debate en las Cortes, y absorbi-
da la atención de éstas por los proyec-
tos de reforma agraria y Estatuto ca-
talán, formular ahora la propuesta equi-
valdría—es lo probable—a desatar pro-
testas y reclamaciones sin que el Parla-
mento pudiera de momento examinarlas 
ni atenderlas, envenenándose así el pro-
blema en el tiempo que habría de mediar 
entre la ponencia ministerial y la reso-
lución de las Cortes. L a misión de la 
Junta que con error se alude es muy 
otra y habrá de desenvolverse con pos-
terioridad al acuerdo de las Cortes. Por 
eso no hay prisa para designarla. 
Y nada más, porque la réplica del mi-
nistro debe ceñirse a los puntos concre-
tos del escrito-convocatoria prescindien-
do de las divagaciones que le sirven de 
mero adorno, literario." 
Los contratos de inquilinato 
para la economía nacional. La 
Una numerosa Comisión de inquilinos 
beneficiarios de Casas Baratas del Paseo 
de las Delicias, de la Chopera y Calle 
Nueva del Matadero, acompañados de! 
señor García Cuervo (don Manuel), visi-
tó al ministro de Trabajo para pedirle 
que con toda rapidez aclare el sentido 
de la ley de Casas Baratas, porque en-
tienden que ésta no autoriza a la Socie-
dad Constructora y beneficiarla de Casas 
Baratas a cobrarles los suplementos a 
los contratos de inquilinato, como lo vie-
ne haciendo. 
aquella procedencia 75.000 sacos de ca 
cao para nuestra plaza. 
E n cuanto a los cafés, a pesar de que 
sig:uen aumentando los precios en orí-
gen, han bajado ligeramente las coti-
zaciones en nuestro mercado, debido a 
la mejora que han experimentado los 
cambios durante estos últimos días. 
Mercado de M a d r i d 
var a Consejo de Ministros un decreto 
sobre el régimen arancelario de las ma-
terias tartáricas. 
Y se extraña porque la viticultura y 
alcoholeria vínicas, rogaron a sus dipu-
tados su intervención ante la amenaza 
de una resolución contra sus intereses. 
Más de treinta diputados formularon 
una proposición de ley a las Cortes, que, 
tomada en consideración, está a dicta-
men de la Comisión correspondiente. En 
estos trámites, estiman improcedente 
un decreto que prejuzgue la solución 
pendiente de las Cortes. 
lüBüümüniH'iKiüniiB 
AI efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
lllll!Blin!lll!ni!l!IB¡¡l!!BI¡¡i;BIIIIIBIIII»llll!HI!!!!Kli!IBIÍi¡i 
compañía de aficionados tan disciplina-
da. Rosario Fernández, Carmen Jiménez, 
Angelina del Río, Teresa Powar, María 
Teresa Argudín y los antiguos "jóvenes" 
escurialenses, Fernando Márquez, Fer-
nando Comas, Mariano Sanjuán, Vicen-
te de la'iSerna, Francisc^^A^ do Nora, 
Juan Miqiiel y Joaquín M. efe Orense, 
cumplieron a maravilla siis respec-
tivos papeles. 
Después de la comedia, José Alonso 
Orduña y Maruja Franqueza, bonita fi-
gura y encantadora voz, deleitaron a la 
concurrencia, interpretando, "Ideales", de 
Tosti, el conocido "Lamento indio", de 
Rimski-Korsakow y la "Ca,nción cana-
fueron continuas ovaciones, 
ria" de Moreno Torroba. Los aplausos 
E l teatro, lleno y en palcos y butacas, 
muchas personas conocidas. 
— E l encargado de Negocios de Hun-
gría, señor de Mengale, obsequiará hoy, 
a las diez y media de la noche, con un 
concierto, en la Legación a su cargo, a 
un grupo de sus amistades. Actuará en 
el mismo el conocido pianista húngaro, 
Fernando Ember. 
—Los condes de la Mora, ayudados en 
la tarea de hacer los honores por su en-
cantadora hija Marisol, han dado recien-
temente en su residencia de San Juan 
de Luz una elegante reunión, a la que 
asistieron doña Mercedes, don Luis y 
don José de Baviera, hijos de don Fer-
nando, y a la que también estuvieron 
invitados las señoritas Victoria y Luisa 
de Aulencia, Mary de Ibarra, Herminia 
y María Rosa de Arteaga, María Josefa 
de Eguizábal, Inés y Carmen Alburquer-
que y Lupe y Tita Escandón, así como 
los señores P. Fernández de Córdoba, 
José de Mora, César de Aulencia, José 
María de Ibarra, Alfredo de Arteaga, 
E . de Escandón y Willy Beauclerck. 
Bodas 
la Milagrosa se ha E n la iglesia d 
celebrado la boda de la bella señorita 
Coralito de Contreras Ceballos con don 
Eugenio Pérez de Lema, los que fueron 
apadrinados por la marquesa de Torre-
lavega y el general don Eugenio Pérez 
IIÜÜBÜIÜB!!!!!! 
Ganados.—Sigue habiendo muchas 
existencias de ganado vacuno y nueva-
mente experimentan baja de dos rea-
les en arroba las vacas y cebones, y cua-
tro los toros y novillos. , 
F l ganado de cerda está poco solici-
tado y ha disminuido considerablemen-
te el sacrificio de esta clase de ganado, 
por lo que los precios están nada más 
que sostenidos. 
Los corderos »e están pagando con 
diez céntimos más en kilo y hay regula-
res existencias, por lo que el precio que-
da firme. 
E l mercado de terneras »• ancuentra 
regular abastecido y los precios acusan1 Se impone cada día más el Nuevo Método del Sr. D. C. A. B O E R , el reputado 
bastante firmeza. especialista hemiario de París. Es el único que procura, sin molestia aún hacien-
Damos a continuación los precios que| do los más pesados trabajos o en cualquier posición que adopte el herniado, un 
rigen, por pesetas y por kilo canal. 
G a n a d o vacuno.—Cebones gallegos, 
buenos, de 3,00 a 3,04; regulares, de 2,98 
a 3,00; vacas extremeñas, buenas, de 
3,04 a 3,09; regulares, de 3,00 a 3,04; va-
cas andaluzas, buenas, de 3,00 a 3,06; 
regulares, de 2,90 a 3,00; vacas serra-
nas, buenas, de 8,00 a 3,06; regulares, 
de 2,90 a 3,00; bueyes, buenos, de labor, 
de 2,61 a 3,00; regulares, de 2.39 a 2,61; 
novillos, buenos, de 3,00 a 3,04; regula-
res, de 2,90 a 3,00; toros, de 3,00 a 3,04. 
Terneras.—De Castilla fina, de l.", de 
4,13 a 4,35; de 2.«, de 3,91 a 4.04; astu-
rianas y montañesas, de 1.", de 3,56 a 
3,78; de 2.a, de 3,26 a 3,48; gallegas y de 
la tierra, de 1.» de 3,26 a 3,48; de 2.', de 
3,04 a 3,26; de la tierra, grandes, de 2,83 
a 3,00; pequeñas, de 3,00 a 3,26. 
Ganado lanar. — Corderos, de 2,80 a 
2,90; encabritados, de 1.a, de 2,50 a 2,80; 
de 2.a, de 2,00 a 2.50; de S.a, de 1,50 a 
2,00. 
Ganado do cerda.—Blancos y chatos, 
de 3,00 a 3,10; extremeños y andaluces, 
de 2,80 a 2,90. 
Crecidas en Inglaterra 
L O N D R E S , 28.—Las abundantes llu-
vias caídas últimamente han empezado 
a traer consecuencias. Numerosos rías 
se han desbordado en los condados de 
Nothing-han, Lincoln y York, en los cua-
les grandes extensiones de terreno están 
completamente cubiertas por las aguas. 
E l río Trent ha roto los diques a con-
secuencia de la fuerte corriente. 
alivio Inmediato, una contención absoluta y una desaparición definitiva de las 
H E R N I A S por antiguas, rebeldes y voluminosas que sean. No hay hernia que re-
sista a la acción de los incomparables aparatos C. A. B O E R , cuyas cualidades cu-
rativas son altamente reconocidas. Médicos eminentes los usan y los propagan por 
creerlos imprescindibles pa.ra todos los herniados que desean evitar las funestas 
consecuencias de un abandono prolongado. Agradecidos de los resultados obteni-
dos, numerosos enfermos enaltecen los efectos benéficos y curativos del método 
C. A. BOER, al cual deben la salud miles de HERNIADOS. 
Guernica, 11 abril. Sr. D. C. A. BOER, Ortopédico, Barcelona 
Muy apreciado Sr.: Tengo la satisfacción de comunicar a usted que estoy to-
talmente curado de las dos heoTilas que venía sufriendo desde mi nacimiento. No 
puedo menos de alabar sus buenos aparatos y métodos C. A. B O E R . Le reitera 
las gracias y muy gustoso se ofrece su amigo s. s. y afmo., capellán, Fraqcisco Al-
tamira. BUSTURIA (Prov. de ^izcaya). 
Sr. D. C. A. BOER, Especialista hemiario, Pelayo, 80, Barcelona,—Muy señor 
mío: Tengo la satisfacción de comunicarle que estoy perfectamente bien de la her-
nia que desde hace ocho años padecía. L a tengo completamente curada, de lo que 
le doy las más expresivas gracias, pues con la ayuda de Dios, los aparatos de us-
ted han dado tan halagüeño resultado, cuanto más difícil y apreciable teniendo en 
cuenta mi avanzada edad. De usted muy afmo. s. s. Juan Abarcat, Presbítero, 
C A S T E L L A R D E L V A L L E S (Barcelona), a 6 de febrero. 
Cuantos herniados (quebrados) desean curarse de su enfermedad, deben visi-
ter con toda confianza al renombrado especialista hemiario de PARIS, Sr. BOER, 
quien visita con todo interés nuestra región y recibirá en: 
MEDINA D E L CAMPO, domingo, 29 mayo, Fonda Castellana.—TOLEDO, mar-
tea, 31 mayo. Hotel Imperial.—ZARAGOZA, jueves, 2 junio, Hotel Universo.—CA-
LATAYUD, viernes 3, Hotel Fomos.—SIGUENZA, sábado 4, Fonda Elias.—MA-
DRID, domingo, 5 y lunes, 6 junio,Hotel Inglés (C. Echegaray 8 y 10).—FALEN-
CIA, martes, 7, Central Hotel Continental.—LEON, miércoles, 8, Hotel París.— 
OVIEDO, jueves, 9, Hotel Inglés.—GIJON, viernes, 10, Hotel Comercio.—ARRION-
DAS, sábado, 11. Fonda Manuel Quesada.—VILLA VICIOSA, domingo, 12, Hotel 
Comercio.—LLANES, lunes, 18, Hotel Victoria.—CABEZON D E L A SAL, mar-
tes, 14, Fonda Armonía—SANTANDER, miércoles, 15, Hotel Continental,—TORRE-
líAVEGA, jueves, 18, Hotel Comercio.—RAMALES VICTORIA, viernes, 17, Fon-
da Emilio Salnz. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: GÜER1VICA, lunes, 30 mayo. Ho-
tel Comercio.—BILBAO, miércoles, 31, Hotel Inglaterra.—B U R G O S , miércoles, 
1 junio. Hotel Norte-Londres.—SORIA, jueves, 2, Hotel Comercio.—VALLADO-
L I D , miércoles, 3, Hotel Inglaterra.—PONFERRADA, sábado, 4, Hotel Comercio. 
SARRIA, domingo, 5, Hotel Roma.—MONFORTE D E LEMUS, lunes, 6, Hotel 
Reina Victoria.—ORENSE, martes, 7 junio. Hotel Miño.—LALIN, miércoles, 8, 
Fonda Rodríguez.—PONTEVEDRA, jueves, 9, Palace Hotel.—VIGO, viernes. 10, 
de Lema, bendiciendo la unión el pa-
dre Horcajo. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda, y el nuevo matrimonio 
marchó a Barcelona, Palma de Mallorca 
y otras capitales en viaje de bodas. 
—En la parroquia de San Jerónimo 
se ha celebrado la boda de la bella se-
ñorita María del Pilar Gascón y Hernán-
dez, sobrina del ex ministro señor Gas-
cón y Marín con don Fernando Macha-
do Cayuso. 
Fueron padrinos doña Aurora Hernán-
dez, viuda de Gascón, y don Jenaro Ma-
chado Corral, y testigos, don José Gas-
cón y Marín, don Manuel Vázquez La-
fora, don Joaquín Paz Roda, don Enri-
que Centeno Alonso y don jacinto Paz 
Soriann. 
—También en la misma parroquia se 
han casado la muy bella señorita Tri-
nidad Hernández San Román, con don 
Salvador Frutos y Sánchez-Terán, los que 
fueron apadrinados por doña María Her-
nández San Román y don Jesús Sánchez 
Terán, firmando el acta el presidente del 
Supremo, don Diego Medina; don Mateo 
Silvela, don Jerónimo Diez Gervas, don 
Pablo Sánchez, clon Dionisio Fernández 
Sans y don Antonio Palcón. 
— E l día 3 del próximo junio tendrá 
lugar el casamiento de la bella señorita 
Maruja Alvarez Alaix, con el ingeniero 
industrial don Javier Lapiedra de Pede-
rico. 
—Por los señores de Jiménez Arroyo, 
y para su hijo don Luis, ha sido pedida 
la mano de la bellísima señorita María 
del Carmen Pérez de la Vega, de dis-
tinguida familia. Los novios se han cru-
zado valiosos regalos. La boda se cele-
brará en breve. 
Notas varias y viajes 
E n el Colegio de, Nuestra Señora del 
Loreto, de Barcelona, se ha verificado 
el día dol Corpus la primera comunión 
de las encantadoras niñas Lolita y An 
geíita y Elduayen y Bonilla, hijas de la 
condesa viuda de Elduayen (nacida Fer-
mina de Bonilla) y nietas del fiscal de 
aquella Audiencia territorial, señor Bo-
nilla. 
=:Se encuentra en Suiza, casi total-
mente restablecido de la enfermedad que 
le aquejaba, el conde de Munter. 
=:De3pués de terminar felizmente su 
viaje de bodas por Andalucía y el Norte 
de Africa, han llegado a Madrid los se-
ñores de Pastor y MendiviJ (don Ra-
món), ella nacida María Lastra y Messía. 
—Se han trasladado: de San Sebastián 
a Prados, los marqueses de Castelar y 
sus hijos, los señores de Méndez Vigo y 
de Castejón; llegó de Albacete, la mar-
quesa de Pozo Rubio; y salió para BW-
bao, el marqués de Chavarri. 
L a duquosa de Aveyro 
Cuando acababa de llegar a su lado, 
procedente de Lausanne (Suiza), su hija 
la condesa de Bailén, ha fallecido en su 
casa de la calle de la Flora, la excelen-
tísima señora doña Carmen Santos Suá-
rez y G-uillamas, de soltera marquesa de 
las Nieves, y por su matrimonio, duquesa 
de Aveyro. 
Hijos de la finada son doña María Lui-
sa, condevsa de Cabrillas, casada con don 
Isidro Castillejo y Wail, conde de Are-
nales y duque de Montealegre; doña Pi-
lar, condesa de Bailén, casada con ¿on 
Javier de Arcos; don Angel, marqués de 
las Nieves; doña Isabel, condesa de Por-
talegre, casada con don Eduardo Groi-
zard y Patérnina, y don Fernando, mar-
qués de Gorbea. 
E l entierro de la finada al panteón fa-
miliar de Salamanca se verificó ayer por 
la mañana, asistiendo numerosos aristó-
cratas. Descanse en paz la ilrstre dama. 
E l marqués de Montosa 
También en Madrid ha fallecido el se-
ñor don Pedro Marichalar y Monreal, 
marqués de Montesa, quien dedicó su vi-
da a la política en la que consiguió im-
portantes cargos, perteneciendo también 
al Cuerpo técnico de Hacienda. 
Al hijo del finado, el escritor don An-
tonio Marlobalar y a su hermano el viz-
conde do Exa, enviamoe nuestro pésame. 
Aniversarios 
Mañana hace años del fallecimiento de 
la excelentísima .señora doña Matilde de 
Erice y Urquljo, marquesa viuda de Cu-
bas y de Fontalba, por cuyo sufragio ee 
dirán misas en Madrid. 
—Pasado mañana hace años que murió 
la excelentísima señora doña María de 
la Encarnación Fernández de Córdoba y 
Carandolet, duquesa de Bailén, por cuya 
alma se durán durante varios días mi-
sas en Madrid. 
—También pasado mañana hace tres 
años que murió doña María Cruz Benito, 
viuda de Benito, por cuya alma se dirán 
misas en Madrid y otros puntos. 
—Finalmente dioho día se cumplle el 
cabo de año de la muerte de doña María 
de los Angeles Rosal y Catarineu, viuda 
de León, por cuya alma se dirán misas 
en Madrid. 
A los respectivos familiares de los fi-
nados damos nuestro pésame. 
jora el Dr. Gandásegui 
— , — ^ 
VALLADOLID, 2-8.—El Prelado, doc-
tor Gandásegui, sigue mejorando, den-
tro de la gravedad. 
Por la tarde llegó el Obispo de Se-
govia, doctor Pérez Platero, con obje-
to de visitar. al Arzobispo. Los pliegos 
colocados en la portería de Palacio se 
llenan rápidamente de firmas. De muchas 
poblackmes de España se reciben tele-
gramas interesándose por la salud del 
doctor Gandásegui. 
Cursillo de Apologética 
L a Casa Social del Maestro CatóMco 
ha organizado un cursillo de Apologética, 
que dará comienzo el día 2 de junio, a 
cargo del profesor de la Universidad de 
Chile, don Nicolás Marín Negueruela. 
L a matrícula está abierta en dicha 
Casa, Martín de los Heros, 44, de cinco 
a ocho de la tarde. 
Multa a un i n d u s t r i a l 
L a s J o r n a d a s M é d i c a s 
ZARAGOZA, 28.—-Continúan con gran 
éxito las Jornadas Médicas. Por la ma-
ñana, a las nueve, se leyeron varias co-
municaciones. Después dieron conferen-
cias los doctores Elósegui, don Enrique 
Siocker, don Isaac Nogueras. Por la 
tarde continuaron las conferencias a 
cargo de los doctores Mateos. Pittaluga, 
Sanz Beneded y otros. A las nueve y 
media los asambleístas han sido invita-
dos con un banquete. 
E n el Hospital se realizaron varia* 
operaciones ante numerosos asambleís-
tas. 
Se ha celebrado también en ed Círculo 
Mercantil un banquete con que los asam-
bleísta^ han obsequiado a los organiza-
dores de las Jornadas por el éxito de las 
mismas. 
Asamblea de clases sani tar ias 
F U E N T E D E CANTOS, 28.—Bajo la 
presidencia de don Jesús Centeno, de Se-
villa, se ha celebrado la Asamblea co-
marcal de clases sanitarias de los dis 
tritos de Zafra, Fuente de Cantos y He-
rrera, precursora de la Gran Asamblea 
Nacional de clases sanitarias que se ce-
lebrará en Madrid a mediados del pró-
ximo mes de junio para constituir el 
frente único de la Sociedad Española. 
E l médico sevillano, don Jesús Cente-
no dijo que dicha Federación no coarta 
en modo alguno la vida de los Colegios 
de ninguna de las clases sanitarias; an 
tes al contrario, su vida se robustece da 
tal forma que entonces podrán resolver 
con la mayor comodidad todos los pro-
blemas de sus colegiados, que hoy, ape-
gar de la mucha y buena voluntad de 
sus directivos, muchos no pueden solu-
cionar, por carecer de la justa fuerza 
necesaria y que dicha Federación le pres-
tará, sin duda alguna. 
Se trató del urgente problema econó-
mico que apremia a todas las clases sa-
nitarias de la provincia, a las que adeu-
dan los Ayuntamientos cantidades fan-
tásticas. Solamente a 22 farmacéuticos 
les deben 225.000 pesetas. E n particular 
se trató del caso de los dos farmacéu-
ticos de Fuente del Maestre, a quienes 
el Ayuntamiento adeuda 32.000 pesetas. 
Ante la labor de obstruclón y grave 
¡conflicto que la mayoría de los Ayunta-
mientos de la provincia plantea a la so-
ciedad desatendiendo sus preferentes 
servicios; todos los sanitarios unidos en 
un mismo espíritu de pensamiento y ac-
ción, conscientes del papel que la socie-
dad representa, sobre todo para las pe-
queñas urbes y ante la imposibilidad de 
hacer frente a deudas de tal categoría, 
deciden en colaboración con todas las 
clases sanitarias de España formar el 
frente único de la Sociedad Española. 
Se leyeron las distintas ponencias de to-
das las secciones sanitarias que se pre-
sentarán en la Asamblea de Madrid. 
A la hora del banquete hablaron va-
rios asambleístas, que hicieron caluro-
sos elogios de la labor que viene reali-
zando don Jesús Centeno. 
La concurrencia de asambleístas fué 
muy numerosa y las adhesiones de to-
da España para la Asamblea de Ma-
drid es extraordinaria. 
ROMA, 28.—A las 7.40 ha salido un 
tren especial de la Estación Principai 
de Termini. en el que iba el Cardenal 
legado Monseñor Lega, - al que acompa-
ñaba una misión pontificia para las fies-
tas de la ciudad de Padua. E n la es-
tación se había montado un servicio de 
orden. Una compañía de Granaderos con 
banda rindió los honores al Cardenal. 
Ajites de que Monseñor Lega la pasara 
revista, la banda interpretó el himno 
Pontificio. Estaban presentes el Prefec-
to comandante de los Cuerpos armados, 
división de oficiales del Ejército y de la 
Marina, Aviación y Milicia nacional. 
Entre las personalidades, ei Nuncio 
de Su Santidad en Roma, los Cardena-
les Cacda, Resplghi, Ottavianl; Prela-
dos y representantes de la Acción Ca-
tólica. 
AI aallr el tren el Cardenal Lega ob-
sequió a los presentes con la bendición, 
mientras estos aplaudían, y la música 
interpretaba el himno pontificio.—Daf-
ftna. 
C o n f i r m a c i ó n 
V I L L A V E R D E D E MADRID, 28.— 
Ayer mañana el señor Obispo adminis-
tró el Sacramento de la Confirmación en 
esta villa, a más de 700 feligreses. L a 
espaciosa iglesia parroquial se llenó de 
fieles, que con gran fervor .acudieron de 
todo el término municipal; apadrinaron 
a los confirmados doña María Martínez 
Ovlol de Pino y don Apolinar Litago. 
L a s obras del Pilar 
Lista SIS de la suscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior, 409.623 pesetas. 
Don Enrique Alama, 25 pesetas; P. E . 
P.. 10; doña Pilar Viñas, por sus padres, 
5; doña Angela Viñas, por sus padres, 5; 
Víctor y Asunción, 25; V B., 5; por Ma-
nuel, 15; una devota. 10; don Félix E s -
poleta, 200; G. R. S., 1; en memoria de 
mi padre, 3; por mi intención, 2; exce-
lentísimo señor don José Marvá (cuarto 
donativo), 50; una devota, 3; dos Pila-
res, 1.000; un devoto, 5; don Pedro Fer-
nández Delgado, 100; Angelita Cebada, 
2; Julián Fernández y González, 2; una 
devota, 5. Total, 411.096 pesetas. 
» • * 
ZARAGOZA, 28.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 4.235.531,85 
pesetas. 
VALENCIA, 2«.—El ministro de la Go-
bernación ha resuelto la propuesta que 
le hizo el gobernador de sancionar al in-
dustrial! q\ie tenía en el escaparate unas 
cruces colocadas sobr« unos cartones que 
tenían pintados la bandera bicolor. L a 
sanción del ministro ha sido imponer 
3.000 pesetas al señor Garín. que «3 el 
industrial, quien podrá reclamar en el 
plazo de veinticuatro horas. 
M á s castio-os 
VALENCIA, 28.—El gobernador ha im-
puesto otros dos multas de 500 pesetas 
por haber colocado en los balcones col-
gaduras con los colores monárquicos, el 
jueves pasado, día del Corpus. 
También ha impuesto una multa de 50f» 
pesetas a doña Carmen Almela por diri-
gir un colegio clandestino. 
Más náufragos en Marsella 
M A R S E L L A , 28.—Han llegado a este 
puerto otros nueve náufragos del "Geor-
ges Philippar", a bordo del vapor japo-
nés "Hakone Mam". 
Galería c i r c u l a n t e de 
pinturas 
F I L A D E L F I A , 28.—La última novedad 
establecida en esta ciudad es una gale-
ría de pinturas circulante. La organiza-
ción de esta galería es un todo parecida 
a las muchas bibliotecas circulantes 
que funcionan desde hace ya muciio 
tiempo con pleno éxito. 
L a galería de Arte circulante está 
patrocinada por la Alianza Artística de 
Filadelfia. una sociedad filantrópica pa-
ra la educación artística. Es ta sociedad 
ha adquirido recientemente un buen nú-
mero de cuadros que presta por un mes 
o dos a los socios de la galería circu-
lante, que a su vez pagan una deter-
minada cantidad al mes. 
Los pintores han acogido con gran 
alegría esta nueva organización, y unos 
cuatrocientos cincuenta artistas han ofre-
cido prestar gratuitamente sus obras. 
Creen que asi el público les conocerá y 
será un buen medio de encontrar com-
pradores. 
Son muchas las personas que se han 
hecho socios de la galería circulante. 
Especialmente los clubs y las escuelas 
de toda clase se han apresurado a sus-
cribirse. 
m 
E n la región comprendida entre New-
„ r 'os^K^^, ,^ I Palacp Hotel.—SANTIAGO, sábado. 11, Hotel Suizo.—BETANZOS. domingo, 12, 
ard y Gamsborough las_ aguas han mva-|Fonda (Iosé jtorrelro.—íA CORUJA, lunes, 13, Hotel Francia.—LUGO, martes. 14. 
y| Hotel Méndez-Nuñez.—EL F E R R O L , miércoles, 15 j u n i o . Hotel Sulzo.—C. A. dido enormes extensiones de terreno 
hay numerosas casas aisladas. B O E B , Especlalieta Hemiario de PARIS, Pelayo, 60, BARCELONA. 
Otra travesía del Atlántico :B:rB' m m m m m m m m m m m m ^ w m 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
¡¡Para comprar barato!! 
¡¡Casa Ardid, Genova, 4!! 
Exportación provincias. 
L I N D E N (Nueva Jersey), 28.— E l , 
aviador Stanley Hausuer ha salido en 
un avión de esta ciudad con objeto dej 
intentar la travesía del Atlántico. 
Domingo, t9 de mayo á9 19S> ( « ) E L D E B A T E MADRID.—Afto X X I L — K t m . 
H o y s e d i s p u t a r á e n e l h i p ó d r o m o d e l a G i s t e l l a n a e l P r e m i o V i l l a m e j o r 
< < C o r o l a r i o , , , d e l m a r q u é s d e S a n M i g u e l , s e r e t i r ó e n e l D e r b y i n g l é s . C a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s 
d e b o x e o y a t l e t i s m o . A c u e r d o s d e l C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l . I n a u g u r a c i ó n d e l " d i r t t r a c k " e n e l 
S t a d i u m M e t r o p o l i t a n o . A b r e g o t r i u n f ó a n o c h e e n J a i A l a i 
n a d« dominio y ropottdaui IgualadM (al^uo «l M t u a l MAO oéoltoU bft é t m t 
47 1* tUttmji), fanAndo loa hzuIm •! p&r- prueba má« do loa muchos adicto* quo 
tldo por trea tanto». tiene el ciclismo, lo que compensa loe 
Seyundo. A 45. A punta. URIZAR y trabajos que todaa las Sociedadea dedi-
ULACÍA (rojos) contra Seg^mdin y cadas a este deporte realizan con entu-
C a r r e r a s d e c a r : b a l l o s "Corolario" no corre en el Derby 
El 
E l Premio Villamejor 
Esta tarde se correrá en el hipódro-
mo de la Castellana el Gran Premio de ^carrera del Derby, que se correrá el 
los Tres Años, que a partir de 1921 se 
denomina Villamejor, en memoria de un 
ma «n 80 de abril último era de TS.WXJJO 
marqués de San Miguel ha decl-j ̂ J ^ ^ « ^ ^ ^ 
dldo a úl t ima hora que su caballo C o - ' ^ j ^ ^ a ^ v<llor^ ^ t ^ n t e . la eotl-
rolano no tome la salida en la gran ^ c i ó n oficial publicada el 21 de mayo 
ESTADO D E CUENTAS 
O K A . 
DE L A 
gran deportista, el que más ha contri-
buido a fomentar el deporte hípico es-
pañol. Es un verdadero Derby madrile-
ño, salvando los tres kilos de recargo 
y descargo y la ventaja dada a los na-
cionales. 
Han quedado inscritos los doce mejo-
res tres años, y de ellos sólo se reti-
r a r án dos, al parecer. Tendremos, por 
lo tanto, un buen campo, no como el año 
pasado o el de "Etelfay", pero como la 
primera vez que se corrió, un campo 
muy superior al registrado corriente-
mente. He aquí el campo y jinetes pro-
bables: 
1. —"Polichinela", 59 (Sánches) . 
2. —"Silillos", 58 (J. Méndez). 
S.—"MERATE", 57 (J iménez) . 
4. —"Panamá" , 57 (Perelli). 
5. —"STELLA", 56 (Leforestler). 
6. —"Anduriña". 56 (A. Diez). 
7. —"Flor de Lis", 56 (C. Diez). 
8. —"El Toboso", 55 (no cor rerá) . 
9. —"Cordón Rouge", 54 (N. Méndez). 
10. —"Brianza", 52 (no cor rerá) . 
11. —"Llodio", 52 (Romera). 
12. —"Agustina de Aragón", 52 (Bel-
monte). 
Ciertamente, se retiran los que nada 
tenían que hacer. Pocas carreras se pre-
sentan tan abiertas como esta en que 
todos, u ocho por lo menos, tienen una 
gT9XL probabilidad, sin que esta afirma-
ción suponga una perogrullada. De aquí 
«1 extraordinario interés de la carrera, 
máxime porque todos son ganadores y 
varios se han batido mutuamente. 
"Llodio" y "Agustina de Aragón", con 
llevar el peso ínfimo, son tal vez las 
primea-as en ser descartadas. Después, 
"Cordón Rouge", pero por el recorrido 
del Gran Premio Nacional, hay que con-
siderarle como un peligrosísimo "out-
sider". 
"Polichinela" y "Anduriña", por este 
orden, impresionaron en el Derby de 
Aranjuez, pero aquella carrera, a nues-
tro modo de ver, dejó algo por desear. 
Es posible que se repita su situación con 
respecto a "Silillos". Como "Merate" es 
superior en varios kilos a "Brianza", 
hay que suponer por la posición de éste 
que hubiera estado aquél entre los pr i -
meros con sólo el descargo de la nacio-
nalidad. Aunque poco, la diferencia de 
peso es favorable en esta ocasión al ca-
ballo de Cimera, razón por la cual cree-
mos que tiene la primera probabilidad. 
"Flor de Lis" es una incógnita para los 
2.400 metros, aunque por su origen po-
see un "índice" que se aproxima a ese 
metraje; debe estar entre los primeros. 
Como la forma cuando va unida a cier-
ta clase, ea de tener muy en conside-
ración, colocamos a "Stella" entre ellos. 
Nos figuramos que " P a n a m á " no hizo 
el menor esfuerzo, pero de todos modos, 
es muy difícil pensar en la inversión 
de su colocación con respecto a "Si l i -
llos", por ejemplo. 
Nuestras preferencias, en resumen, 
son: 1, "MERATE"; 2, "Stella"; y 3, 
"Flor de Lis". 
de 1932, representa: 
Cantidad en efectivo. 
40 cédulas Banco H i -
potecario a (99,25) 
86,65 




.niércolos próximo en Epsom. 
El campo probable 
Parece que tomarán la salida 22 ca-
ballos, que son los siguientes: 
" D a s t u r " (Beary), " M i r á e l e " 
(Wragy), "Orwell" (Zones), "Aurrea" 
(Fox), Cockpen (G. Richards), "Hes-!'"amort^zabíe'a (9^90) 
perus" (El l iot t ) , "Por toñno" (Nevett),1 9135 .. 78.480,00 
"Zlweh", (Canty) "AprU the FIf th" |A ^duc l r . ,n . 
(Lañe) , Wyvern (Zelhss), Spenser"; o-resos y c o b r o s 
(Dick), "FIrdaussi" (S. Donoghne),! cuenta crédito 24.859,85 
"Corcy" (Quirke), "Celebrator" (Bur- • 
ne), "Totaig" 'P. Donoghne), "Sum-| «7.899,45 
Gasto mensual.—Para «vitar confunlo-
19 Julio 1928. — Entrega para 
compra de material 1.000,00 
6 febrero 1929.—Entrega para la 
compra de dos pértigas 144,50 
20 agosto 1928. — Pago por su 
Múglca (azules). Tres o cuatro Iguala-
das de salida y un rápido avance de los 
rojos que vencen a sus contrarios por 
19 tantos. 
. Los partidos de anoche 
Se han celebrado anoche en Jai Ala i 
los siguientes partidos de pelota: 
Primero. A remonte. A 50. ABRE-
GO y ERRBZABAL (rojos) contra Os-
tolaza e I turaln (azulea). Salen y van 
delante siempre loa rojo», ganándolo, do por 57 corredores, 
aunque tras reñida lucha, por 13 tantos. 
Segundo. A remonte. A 50. Mugueta 
y Bengoechea (rojos) contra M U CICA y 
FITERO (azules). En éste son los azu-
siasmo. 
E l recorrido de la misma, asi como el 
Reglamento y premios, se da rán a co-
nocer oportunamente. 
loi I X etapa de la Vuelta a I tal ia 
ROMA, 28.—La novena etapa dt la 
vuelta ciclista a Italia, Nápoles-Roma, 
de 256 kilómetros, ha sido ganada por 
el Italiano Guerra, que llegó a Roma a 
las 16,45, aeguido de un grupo Integra-
N a t a c i ó n 
En el C. N . Florida 
L o s h é r o e s d e h o y 
Pa ra lo que sirve u n t r a g a l u z . Des-
aparece u n a b ic ic le ta m á s 
Dos individuos de fina delicadeza "a. 
pir i tual" apostaron a ver cuál bebía 
más . 
A l efecto entraron en una tasca d»i 
paseo de Santa Engracia. De Jurado ae, 
tu aban unos amigos, competentes ttn u 
materia. 
Y empezó ad trasiego del saajmliioiM, 
to liquido. ^ ' 
Copazo va y copazo viene, llegaron a 
los límites de lo Inconcebible. 
Uno de los bebedores, llamado Fabián 
mer Planet" (Sulrke), "Peter Planet' 
(X. X . ) , "Bacchus" (Marshall), " S u n - i n i ^ ^ ^ el Comité 'pref iere detallar lo« 
nyborough" (G. Richards), "Royal Dan-; conc€pt(>s apuntados, y con tal objeto se-
ñala que: 
El gasto mensual del eecretario y dos 
dependientes asciende en la actualidad a 
1.375 pesetas, y el promedio por tal con-
cepto en los veinticinco meses transcurrl-
Arr rTFímn TVF-t rríM-TTír -twt>±-aí\T Aoíi desde la liquidación de la anterior ACLJUPvDO D L L COMITE ESPA^OLi ol impíada es de 1.327,32 pesetas, en lugar 
Indicamos ayer varios de los acuerdos;de 1.400 pesetas autorizadas, lo que da un 2 mayo 1931.—A dedu-
tomados por el Comité Olímpico Español conjunto de 33.183,50 
en su última reunión. Por creerlo de in- Piso, a 225 pesetas mensuales, 
terés, damos a continuación otros asun-
tos tratados. 
cer" (X. X . ) , "Leighon" (Brennan), y 
"Zackdaw the Second" (X. X . ) . 
J u e g o s o l í m p i c o s 
cuenta suscripción "Boletín 
C. I . O." por dos años 
14 marzo 1930.—Préstamo avala-
do por la F. C. Fútbol, dedu-
cida reposición hecha por la 
misma 4.120,40 
» Junio 1930—Anticipo reinte-
grable para regreso del equi-
po de Italia....". 1.000,00 
48.620,16 20 noviembre 1930. — Anticipo 
reintegrable chequ« 10 libras 
(por dos cuotas Federación 
Internacional) 481,00 
24 marzo 1930.—Anticipo reinte-
grable cheque S libras (com-
plemento anterior) 365,30 
21 abril 1931.—Antici-
po cooperación fes-
tival del C. I . 0 8.000,00 
25 abril 1931.—Antici-
po mismo concepto. 1.700,00 
les los que dominan durante todo el par-i He aquí las pruebas para hoy con f ™ ^ ™ ^ Z T T L f e c t é T 
tiHn « i o s rojos, venciéndoles por 15 ™ t l v o de la m a u g u r a d ó n de la piscina f ^ ^ o m e n t o enjue_ l_e pareció que el tido a 
23,35 ¡tantos. 
El Comité se ocupó de la situación eco-
nómica en relación con las campañas pú-
blicas llevadas a cabo por los directivos 
de la Confederación de Atletismo, y al 
efecto se dieron a conocer con todo de-
talle los balances y liquidaciones de las 
Olimpíadas de Par ís y Amsterdam, asíj 
como la situación y balance de la actual, 
cerrado en 30 de abril último. Una vez 
aprobado se acordó exponer públicamen-
te los datos precisos que solicitó el dele-
gado de Atletismo en la anterior reunión, 
haciendo constar de nuevo que en ningún 
câ so se han negado tales datos a los de-
legados que constituyen el Comité, ni pue-
den los delegados de Atletismo ni de otro 
cualquier deporte erigirse en impugnado 
res de lo que antes fueron responsables 
ni justificar en estos momentos ninguna 
oposición o reserva respecto a gastos 
efectuados, que hasta el último instante 
se han realizado sin protesta ni reparo 
alguno por su parle. 
Para mayor comprensión del público 
se contesta como sigue a las preguntas 
de dicho delegado: 
Para la Olimpíada de Par ís se invirtie-
ron 129.072 pesetas en preparación; pese-
tas 199.155,34 en participación; 328.227 34 
pesetas en total, y se percibieron 322.979,81 
pesetas. Y para la Olimpíada de Amster-
dam se invirtieron 133.793,25 pesetas f>n 
se han satisfecho ocho t r i -
mestres 5.400,00 
Teléfono, a 37,70 pesetas men-
suales, 25 meses 942,50 
Restantes gastos de Secretarla, 
impresos, suscripciones, c o -
rrespondencia, t e l e g r a -
m a s , conferencias, Prensa, 
electricidad, limpieza, repara-
ciones, etc., a un promedio de 
413,77 pesetas 10.844,30 
Total 49.870,30 
El Comité debe hacer constar que esta 
suma representa un promedio superior 
al fijado anteriormente para diez años, 
en razón a que hasta el año 1927 no le fué 
indispensable establecer sus oficinas, a lo 
cual le obligaron las necesidades del ar-
chivo y material; además, las circuns-
tancias que se sucedieron con motivo de 
la reunión del Comité internacional le 
forzaron igualmente a sostener dicha or-
ganización. Conviene igualmente hacer 
constar que el secretario participa, en 
cuanto a los gastos de alquiler del piso 
donde está domiciliado el Comité, con la 
cantidad exacta que satisfacía por su an-
terior habitación. 
DEFICIT POR L A REUNION D E L 
C. J. O. 
cir: S u devolución 




185,00 Cargo su oferta dlaponibles... 
1 julio 1931. — Anticipo reinte-
grable para preparación ollm-
ptoa s/r. ayer 1.500,00 
27 julio 1931.—Anticipo reinte-
grable por Igual concepto 1.000,00 
20 octubre 1931.—Anticipo rein-
tegrable p a r a preparación 
olímpica s/r. ayer 
27 noviembre 1931. — Anticipo 
reintegrable igual concepto.... 
1 marzo 1932. — Adeudo pago 
"Boletín C. I . O." efectuado 
en 30 septiembre 1930 
del Club Natación Florida. ¡tabernero se subía por las paredes, en 
50 metros (neófitos). 50 metros (seño- trale de tit iritero, y la lámpara del es. 
ritas), 100, 200 y 400 metros (libre); 100,tablecimiento emergía de debajo del 
y 200 metros (braza); 100 metros (es-'mostrador- se dió por vencido, 
palda), 150 metros (relevos, 3 x 50), 250| Pero el otro, ¡ah, el otro!, siguió beb« 
Ekjta tarde t endrá lugar la tercera re-¡metrog (reievo, 5 x 50); saltos y "wa- I116 te bebe hasta que cayó como herido 
unión de las primeras eliminatorias del |.e.r voi0" Por rayo. Era el vencedor, 
campeonato castellano, en el cual toma- La ent"rada es gratuita para los so-| Ahora que el que perdió está más fres-
P u g i l a t o 
Campeonato castellano 
rán parte los boxeadores siguientes: 
Ligeros.—Francisco Guadalupe con-
tra Antonio Zúñiga. Antonio Gómez 
contra Antonio Calleja. 
Moscas.—Adolfo Meneses contra Ju-
lián del Val. 
Gallos.—Antonio Castellanos contra 
Alejo leía. Manuel Moral contra Luis 
Rodríguez. 
Plumas.—Juan Panadero contra Ben-
jamín Ruiz. 
Welters. — Valentín Cuéllar contra 
Luis Díaz. Felipe oGnzález contra En-
rique de la Peña. 
La gran velada del Stadium 
Es tán ultimados todos los detalles pa-
ra la celebración de la gran reunión pu-
gilística del día 12, en el Stadium Me-
tropolitano, en la que tomarán parte los 
notables púgiles Vidal Gregorio, Kid N i -
t ram; Carlos Flix, Gironés y Ara, entre 
otros. 
F o o t b a l l 
Arbitros para hoy 
500,00; para dirigir los partidos de campeona-
|to de esta tarde, han sido designados 
37 g51 los siguientes á rb i t ros : 
cios de las Sociedades federadas. 
L a w n t e n n i s 
Pons y Alvares, derrotadas 
PARIS, 27.—Campeonato de tennis 
co que una lechuga. Hoy va a los toros 
y el contrincante, el ganador, Julio Rol 
dríguez Alvarez, de cincuenta y giets 
años, se halla gravísimo. 
i A cualquier cosa se denomina vic-
toria! 
H e r i d o por un av i^n 
Ayer tarde en el aeródromo de Cua-
•o Vientos, cuando se disponía a hacer 
funcionar un aeroplano, fué alcanzado 
internacional. Pruebas simples de da-
mas. Primera vuelta; 
La señorita Conquerque (Holanda), 
ha vencido a la señora Pons (España) , Vientos, cuando se disponía a hacer 
oor 6 a 2 y 6 a 2 funcionar un aeroplano, fué alcanzado 
Pruebas dobles' para damas. Semi- por la hélice el soldado de Aviación, Ma-
final. ¡nuel Pernal Lastra, de diez y nueve 
La señora Woodey Wills y la seño- 'años. natural de Madrid. Resultó con la 
r i ta Ryan, norteamericanas, han ven- fractura del cubito y radío derecho. Pro-
cido a las señori tas Alvarez, española, nóstico grave 
preparacmn; lo(X337,53 pesetas en partí-, Egte fué de 13.725,05 pesetas, teniendo 
cipacion; 28030 78 pesetas en total, y se en cuenta se otorgaron por su coope-
percibieron 324.330 pesetas. Hción: 4.175 pesetas a la Confederación 
CANTIDAD COBRADA D E L ESTADO: de Atletismo, 8.156,55 pesetas a la Fede-
ración de Fútbol Rugby y 2.652,65 pesetas 
Pesetas , a la Representación del Tiro Nacional. 
'En conjunto, 14.984,20 pesetas. 
Subvención en firme correspon-
diente a 1929, líquido 49.350,00 VIAJES DESDE LOS J. O. ULTIMOS 
Idem id. id. a 1930, ídem 49.350,00 _ . , . . * *oCn*nK 
La suma total asciende a 13.690,05 pese-
98 700O0!tas, de íS cual corresponden 5.040,45 pese-
tas a los gastos efectuados por la Dele-
Celta-Sporting, señor Ledesma. 
Total . 14 921 90' Alavés-Athlétic de Bilbao, señor V i - j Prueba anual en los programas depor-
Dioha suma difiere del saldó anuncia ¡lalta. i tlvos+ de di,cha Sociedad y para la que 
do anteriormente por haber sido excluí- Español-Deportivo Coruña, señor In-:86 otorgara un importante trofeo. Para 
sausti ! establecer las condiciones de su regla-
Donostia-Barcelona. señor Escart ín. ¡ mentación se ver iñeará próximamente 
Tmperio-Cieza, señor Duce. i10 de Navacerrada a las cumbres de 
^randio-Ciosvin, señor Posada. Maliciosa, Cabezas de Hierro y Peña-
Osasuna-Naeional. señor Saracho. Ilara- a la que Pueden concurrir los so-
Pa r t i d - , benéficos ^0S .que .1° deseen; arctuyo efect° de-
| ben inscribirse en la lista que está en 
Esta tarde, e" e campo del Cafeto¡ei domicilio social, para avisarlos opor-
(Pacífico, 72) 90 -e 'ebrarán varios par-1 tunamente, 
tidos a beneficio de los niños pobres de 
la Inclusa. Son los siguientes: ' PROGRAMA DEL D I A 
A las tres y media, U . D. Pichi con-. Excursionismo 
tra C. D. Abastos. 
y Sigart, belga, por 6 a 4, 1 a 6 y 
6 a 4. 
A l p i n i s m o 
Entrenamientos 
A fin de que sirva de entrenamiento 
para los campamentos de altura que 
durante el verano verifica la S. E. A . 
Peña la ra en diferentes macizos espa-'y León Mart ínez Sepúlveda, sufrieron 
ñoles y extranjeros, la sección de Al ta graves lesiones, el primero al recibir 
Montaña de la misma organiza, una|una coz de un caballo, y el segundo al 
marcha por las cumbres más elevadas | caerse del caballo que montaba, 
de Guadarrama, que quedará como 
Fué asistido en el botiquín de urgen-
cia y después llevado al Hospital Mili-
tar de Carabanchel. 
Dos cabos lesionados por accidentes 
Cuando hacían instrucción en el cam-
pamento de Carabanchel soldados del 
regimiento de Artil lería montada, dos 
cabos llamados Carlos Bailón Gonzálea 
En conjunto 
Pesetas 
Estado económico actual.—El que se gaciótf'.enviada al Congreso de Berlín el 
desprende del balance cerrado en 30 de año 1930-
abril de 1932 ofrece un Activo total de 
118.172,07 pesetas. 
Cantidad nominal.—Suponiendo que en En concepto de imprevistos.i.... 1-888,00'tarde ios siguientes partidos: 
ello quiere comprenderse la existencia en. En concepto de material 1.159,60 
efectivo y el coste de adquisición de losj 
valores existentes, su importe en tal for-' En conjunto 
das de aquél las partidas correspondien-
tes a material y a cooperación en el fes-
tival del C. I . O., habiéndose aumentado 
en cambio, la entrega de 310,45 pesetas 
que tuvo lugar en la presente Olimpíada 
por saldo de los gastos de la anterior. 
El Comité considera que con las cifra-; 
detalladas y con declarar públicamente 
que el Estado siempre ha tenido cono 
cimiento oportuno de toda su actuación 
lo que ahora resulta más inmediato poi 
la presencia en el seno de dicho orga 
nismo del delegado del Gobierno, da fste 
asunto como definitivamente terminado 
por su parte. 
A continuación el Comité acordó acep-
tar con carácter unipersonal la represen-
tación solicitada por la Federación Es-
pañola de Basket-ball, teniendo en cuen-
ta lo avanzado de la época en que ha 
sido formulada la solicitud. Acordó tam-
bién adherirse al homenaje internacional 
que se proyecta dedicar al barón de Cou 
bertin y aprobó a continuación el resto 
de asuntos despachados pov Secretaría 
desde la precedente reunión. 
P e l o t a v a s c a 
Ayer tarde en Jai Alai 
En Jai Ala i se jugaron ayer por la 
O T R O S SUCESOS 
Por el tragaluz.—Asunción López Fer-
nández, de treinta y dos añoe, con domi-
cilio en Fernando V I , 13, denunció que le 
han sustraído de su casa 165 pesetas. Los 
ladrones parece ser que entraron por un 
tragaluz. 
Lo de todos los días.—A José María 
Marco Bermúdez, de diez y seis años, 
que vive en Abades, 10, le robaron en 
la calle de Jorge Juan, frente al 11, una 
bicicleta, que valora en 150 pesetas. 
, TT ^ La S. Gimnástica Española a Ciudad A las cinco (infantiles). U . D. Pichi- Encantada_ 
P. D. Heraldo. 
A las cinco y media, P. D. Heraldo-
C. D. Abastos.' 
El Pedal Ciclista a Illescas. 
La. Sociedad de Pesca a Buitrago. 
El Cieza en Aran.juez 
ARANJUEZ. 28.—Han llegado a esta Pelota vasca 
población los jugadores del Cieza. que 
jugarán mañana una de las semifina-
GRANADA. 28.—Para esta tarde, a las 
seis, estaba a,nunciada la llegada del Ja-
lifa. Venía desde Córdoba en "auto", por 
Jaén y por hacer el viaje por carretera _ La S. D. E., Penalara y Sociedad de:llegó ^ fas ocho de ]a tardej 0 seai con 
Pesca a Manzanares. !dos horas de retraso. 
El gobernador, que había salido a es-
.perarle a Loja, acompañado del presi-
Campeonato de Hogar Vasco. A las áente de la Comisión de Fiestas, tuvo que 
les del ramneonato "amateur" contra p! ni^Ve J , a laS. CinC0, . | regresar a la capital en'vista de! retraso, 
les üel campeonato amateur contra el partidos entre profesionales en Jai- sin haber visto al Jalifa. La mayor par-
Impeno. Confian en el triunfo. ¡ Alai_ A m cuatro. ;te de !as autoridades se congregaron en 
r í r l k m n - Atletismo lun "chalet" que la Sociedad de Tranvías 
v - ' i v . " * » " 4 ^ ! posee en la carretera, con objeto de re-
Tercer^ jornada de los campeonatos j cibir al Jalifa. Estaban allí el coman-
1 castellanos de atletismo. A las diez, enldante militar de la Plaza, el presideníe 
E l Ciclo Madrid celebrara la carreraiios terrenos de la Ciudad Universitaria !de la Audiencia, el alcalde, con una Co-
de inauguración de la misma el día 3 Natación misión de concejales, y algunas otras au-' 
Primero. A 50. A remonte. Ucin y|de julio próximo, no habiendo sido po-! jtoridades a las que se unió más tarde el 
¡Berolegui (rojos) contra LASA y SA- sible celebrarla antes por estar todas las1 Inauguración de la piscina del Club| gobernador. 
3.047,hULABERRIA (azules)i varias alternati-lfechas comprometidas, lo que demuestral Natación Florida. A las once (camino El Jalifa, después de tomar un refn-
del Pardo, 37). gerio con que fué obsequiado en el cna-
Priieba del Ciclo Madrid 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S - P r o n ó ' t i r o * d e l a P r e m a 
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Choix de Rosita 
Vivacity 
Amosanda 















A m o s anda, 8 
v.; Vivacity, 2; 







A g . de Aragón 
P a n a m á 
Merate 
Merate 
Flor de Lis 
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•Madrid F. C. contra Gimnástica. A 
las tres. 
Carreras de caballos 
LA CASA DE M A S GUSTO EN GENEROS D E S E Ñ O R A Y CA-
B A L L E R O S ACABA DE RECIBIR L A S U L T I M A S CREACIO-
NES A PRECIOS M A S B A R A T O S QUE L A C O M P E T E I 
i'Piimiii'iiiiviiiniiimi liHiimiiimiiiuiminiiiiiBiiHi iiwiiiimiiniiHiiiniii'im 
Pugilato 
Campeonatos castellanos. A las cinco 
ENERGICAMENTE rechace t o d o pre tend ido s im i l a r , porque p a r a q u é f/1 €l camP0 ^ la Ferroviaria, 
muebles y suelos des lumhren de b r i l l an t ez , n a d a como 
Primera reunión en el Stádium. A las 
let", revistó una compañía que estaba 
situada en la Avenida de la República 
y que le rindió honores con bandera y 
música. Desde allí se trasladó al hotel, 
donde se hospeda, acompañado do todo 
su séquito. Después de cenar asistió a 
X X I I reunión de la temporada. A las .concierto de ia Orquesta Sinfónica en el 
tres cuarenta y cinco. Véanse aparte Palacio de Carlos V. 
los pronósticos de la Prensa. En todo e! trayecto se había congre-
"Football" g-ado gran cantidad de curiosos, que re-
, . „ „ _ cibieron al Jalifa con grandes aplausos. 
Imperio F. C. contra Cieza. Semifinal | Mañana asistirá a una corrida de toros 
del campeonato "amateur". A las tres ¡y ai banquete con que le obsequian las 
cuarenta y cinco en Chamartin. autoridades. Después asistirá a una zam-
A. D. Ferroviaria contra Castilla F. C. 
A las cinco treinta en Chamartin. 
seis. 
Lucha grecorromana 
bra gitana, que se celebrará en su honor 
en el Generalife. 
Es tanc ia e n ' C ó r d o b a 
CORDOBA, 28,—El Jalifa marchó a 
hora bien temprana a Medina Zahsra y 
recorrió las excavaciones, Al regreso es-
tuvo en la Catedral y oró en la capim 
de Mirat. Desde la Catedral se tra-iaQO 
al Museo de Pinturas y dió un paseo por 
la Sierra. A mediodía celebróse un ban-
Cinturón de Madrid. Esta noche y quete de gala en su honor, en el Circuio 
mañana , lunes, a las doce. I de la Amistad. 
a i in i iwi i in i i in i niiiiiniiimiiRiüin iiiiiiinininiiinii i ini i in iiBiiiiiBiiinivmiiiniiniiniiniiiw^ L a q u i e b r a d e K r e u g e r 
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Mágplnas de ocasión s precios reducidos. Cintas y papel 
carbón "WORD". Moderno» tallares para la reconstruc-
ción de máquina». Abonos limpieza mensual a domicilio. 
Se necesitan representantes 
ESTOCOLMO, 28.—Se tienen noticia^ 
que pronto llegará Mr. Samuel on 
ítermyer. abogado americano, que vv\p&_ 
isenta a treinta mil americanos, P0-' 
'dores de acciones de la "Kreiiger. co^ 
objeto de revisar todo lo que se re., 
esta catástrofe financiera. 
Ei descuento Dinamarca. 
COPENHAGUE, 28. -El Banco ^ 9 ^ ' 
al reducirá, a partir del lunes P ^ 
ô, su tipo de descuento del o 31 
¡por 100. 
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C h a r l a s d e l t i e m n 
E X A G E R A C I O N E S T E R M O M E T R I C A S 
¡Vaya exageraciones las que nos ha ofrecido la tem-
peratura en la pasada semana! A 33° llegó el termó-
metro en Sevilla el lunes 22, y a 31° alcanzó en Huel-
va y en Málag-a. Después, cansado sin duda del febril 
esfuerzo, se desmayó hasta los 2o de mínima en Casti-
l la la Vieja y Teruel. 
La extremada oscilación termométr ica ha repercuti-
do en loe cuerpos, y por ello han abundado loe catarros 
y trastornos generales. L a primavera médica no ha 
terminado pues. A<juel refrancito: "Ha»t« e l cuarenta 
de mayo..." se ha demostrado ahora que se cumple, se 
cumple; no hay que menospreciarlo. 
Laa lluvias nos han visitado tambiétn por toda ia re-
gión cantábrica, algo en ambas Oastüiaa y cuenca del 
Bbro y sobre todo en Ca t a luña y Bajeares. 
La sequía en la reglón andaluza no es ninguna no-
vedad en este mea del año . Por eso no ea do ext rañar 
¿ í p e en los días tiltimoa no se haya registrado ninguna 
~¿ládá de agua de las nubes en todo el Mediodía. Pu-
diera decirse que el mayo andaluz seco es el junio cas-
tellano, y las cosechas se encargan de confirmarlo con 
au adelanto en la parte meridional de España con res-
pecto a la septentrional. 
Tampoco es novedad la lluvia recogida en abundan-
cia en Cataluña durante estos días. El hecho es norma) 
en el mes florido. 
Las gentes se preguntan cuál puede ser la causa 
de las violentas acometidas de calor y de frío que he-
mos experimentado en la semana pasada. Del calor no 
es muy difícil averig-uarla. La falta de ventilación, la 
quietud del aire. En los primeros días reinaba sobre 
España una fuerte presión barométrica, y la masa 
aérea que nos cubría estaba en reposo. Faltaba el aba-
nico natural. 
Después comenzó a llegarnos del Norte tina corrien-
te impetuosa y fría que nos ha t ra ído esta ligera t i -
ritona. 
Pudiera sospecharse—sólo sospecharse, entiéndase 
bien—que tuviera parte de culpa en el descenso tenno-
métrico la llegada de las ya famosas cenizas de loa 
volcanes de Chile, que hace poco estuvieron en erup-
ción. ¿ H a b r á n tendido un sutilísimo velo sobre nues-
tras cabeza? ¿ S e h a b r á n interpuesto entre noaobros y 
el Sol e impedirán que éste nos caldee con sus rayos 
encendidos ? 
No podemos contestar cat egórlcamente a la pregim-
tita que con propiedad pudiera decirse ahora que ss 
"de abrigo", puea al fresco dominante ee refiere. H a t 
ya que no podemos responder con una afirmación ro-
tunda, diremos que quizá interrogaaido al azul dei cie-
lo nos sea dado en días sucesivos averiguar algo acer-
ca del asunto. 
Allá por el 1S83 vivía en Honolulü un t a l Bisíiop. 
Por aquel año reventó en una erupción, que es la ma-
yor que recuerda la historia, e l volcán Krakatoa, s i -
tuado en el estrecho de la Sonda. Laa cenizas que lan-
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zó a muchoá kilómetros de altura invadieron todo •?! 
mundo y dieron origen a una serie de fenómenos óp-
ticos de la atmósfera muy curiosos y entre ellos ^ 
que el citado Bishop observó primero que nadie. 
5 de septiembre del citado año. Ese fenómeno fue '\ 
anillo rojo oscuro que rodea al Sol. como ancha ce,^' 
fa del disco brillante de la aureola argentina que acom-
paña siempre al astro. . 
Cuando la erupción de Mont-Pelé, en la f - x ^ ^ 
el año 1902. volvió a observarse el mismo fenom 
con lo cual no quedó dudi do que -3taba pr , " ¿ ¿ 3 
por las cenizas volcánicas Las cuales son tan 
y sutiles que no llegan a tener do diámetro ni ^ 
lésimas de milímetro. oge 
Cuando invaden la atmósfera no sólo Proa:,',incrü'is. 
anillo de Bishop—¡cuidadito con el retruecanr. 
tico, que éste no es anillo de Chispo!—, sino, un* ^ 
yor intensidad de ia luz purpúrea que se no-e-
rante el crepiisculo vespertino. verdura 
Como este fenómeno no es fugaz, sino que ^ ^ 
a veces años, invitamos a nuestros lectores a q_ - - _ 
vistos de cristales ahumados, observen el so a~ lunl. 
do en cuando y vean si alrededor de su áureo a des- ^ 
brante ven el famoso anillo. Si logran verlo, lo cu 
es imposible, ya pueden ir pensando en que ^ 
próximo va a ser fresco. Si no le ven será f ^ ó -
buscar otros medios de pronosticar lo <3^ será F 
ximo estío, pero de ello hablaremos otro día. 
* • * 
E n l a semana próxima es probable que aún continua 
el viento del Norte en los primeros días y qU* _ 
para la mitad de la misma vengan vientos del 
tico húmedos o abrasadores de Africa. 
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Domingo, 29 de mayo «k. ¿*O» 
L A V I D A E N M A D R I D 
V A s a m b l e a de C a j a s del^a- de quien 8« espera la Balvacldn d e B s -
¡paña. 
A h o r r o s b e n é f i c a s Def in ió los concepto» de Dios y P a -
tria, s e g ú n el concepto liberal y el t ra -
A y « r continuaron en «I ministerio de diclonalista. 
Trabajo las sesiones de la V Asamblea Frente al liberalismo, el tradlclonalis-
de la Confederac ión E s p a ñ o l a de C a - mo sostiene que Dios ha de guiar los 
jas de A i o r r o benéf icas . Por la maf ia-actos todos del pueblo. Y no es que se 
na se r e u n i ó en s e s i ó n privada bajo la pretenda convertir a Bspafia en una co-
presldencla del s e ñ o r Migoya y los de- ¡ fradía , es que los principios morales ver-
m á s miembros del C o m i t é permanente daderos, en loe que debe cimentarse la 
de la Confederac ión . D e s p u é s de veri-Isociedad, no son otros que los cató l i cos , 
ficada la c o m p r o b a c i ó n de poderes de; Defiende que la Re l ig ión ca tó l i ca debe 
los a s a m b l e í s t a s que aslten a la Asam-ltener, por ser la única verdadera, m á s 
blea en repreantac ión de sesenta y seis derechos que l a j religiones falsas, y que 
cajas, cuyos saldos alcanzan un total hay que defender, antea que los derechos 
de mil setecientos treinta y cinco mi-
llones de pesetas, el s e ñ o r Migoya de-
claró abierta la ses ión , y se p a s ó a dis-
cutir los distintos temas presentados 
sobre varios aspectos del ahorro. 
p r á c t i c o s los derechos de Dios. 
Habla de la escuela la ica y de la es-
cuela cató l i ca para protestar de que a 
la m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s no se les 
permita educar a sus hijos oficialmente 
E l señor Gorestidi, en s u s t i t u c i ó n de en cató l ico , 
don J o s é de Gaiuzarain, de fendió una; H a b l ó seguidamente de la unidad es-
ponencia sobre los tipos de i t e ré s p a - j p a ñ o l a lograda por Isabel la Catól ica , 
r a las operaciones de cajas de ahorro, i Dijo que la Monarqu ía liberal y par-
en la que propugna por la unif icac ión | lamentarla c a y ó no por las personas, »1-
de los tipos abonables a todos los im-!no porque el s istema era equivocado. 
ponentes. D e s p u é s de exponer el programa delLen ^J,011,dft aetos ae4 C»8» Charra . 
E l señor Garc ía S á n c h e z se o c u p ó partido tradicional lsU ^ 
de la concurrencia de las cajas en la L 11pvBr a Oflho la a r c i ó n rP Aure'10 P-ubio. quienes rec i tarán 
,, ,x j i *. j í • Qe lievar a caoo la naciente sección, re- poesm.q de diversos ai^ore-s salmant no^ 
real izac ión del proyecto de reforma c o m e n d ó ^ a c t u a c l ó n social constan-1 Palabra a d t a . - O ^ ^ n i z a d T por T a 
E n Madrid, la temperatura mlnnma 
del a ira a 10 c e n t í m e t r o s sobre la tie-
r r a laborable, h a sido de 6,5 grado». 
A g r i c u l t u r a . — d e l 3 con nubes en to-
da E s p a ñ a . 
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a . — Marejadll la 
en el Cantábr ico . 
O t r a s notas 
miéd d« CocnUlM, 7, a las cuatro y media 
4« la tarde, uaa velada en la que to-
m a r á n parte doña Dolores de Gortázar 
y el señor Glpplnl. 
13 mitin de los Inquil inos.—El a oto or-
yanirado por la Asoc iac ión de V«oino*-In-
qullinoa de Madrid, ha eido suspendido. 
L o que se pone en conocimiento de los 
asociados, comunicándo les que se veri-
ficará, si las circunstancias lo permiten, 
el martes próximo en el local y a la ho-
ra que se anunciará. 
Expos ic ión Libre de Bellas Arte».—El 
lunes, a 'as cinco y media, en el local 
del "Diario Universal (Floridablanca, 1), 
d e s p u é s de proceder al barnizado, se 
inaugruia la Expo? ción Libre de Bellas 
Artes. 
Por falta material de tiempo no ha 
sdo posible invitar individualmente a 
los señores expositores, que deben con-
siderarse Invitados al acto. 
Juventud Charra.—Hoy a las siete de 
I la tarde s« ce lebrará un recital poét ico 
agraria, ê  hizo un detenido estudio de tei para lograr el resurgimiento de E s - i Asoc iac ión española de Palabra Culta y 
la proyectada reforma en los puntos I p a ^ 
que tienen re lac ión con la obra de pro-; E1" señor L a m a m l é de Cla lrac . como 
tecc íón a g r í c o l a que han venido reali-j las s e ñ o r i t a s Llaguno y Alvarez de L i -
zando las ca jas con la p r e s t a c i ó n . de !nera fué muy aplaudido, 
ayuda para la p a r c e l a c i ó n de fincas 
rús t i cas . Se t o m ó el acuerdo, d e s p u é s 
de una detenida discus ión , de facultar 
a la presidencia para que adopte so-
bre el part icular las orientaciones m á s 
oportunas. 
E l señor Moragas B a r r e t defendió la 
•OBvenlencia de establecer cursillos pa-
r a la f o r m a c i ó n doctrinal de los em-
pleados en las instituciones de ahorro 
j sobre las conclusiones que f o r m u l ó 
se entabló un debate en el que, como 
en las cuestiones anteriores, intervi-
nieron varios a s a m b l e í s t a s . 
A las cuatro de la tarde se r e a n u d ó 
L o s n u e v o s ingenieros 
sani tar ios 
Anoche se reunieron a cenar los inge-
nieros y arquitectos que han terminado 
su e s p e c i a l l s a c l ó n sanitaria en la Escue -
la Nacional de Sanidad. 
A la fiesta, que fué una manifesta-
ción de c o m p a ñ e r i s m o fraternal, asistie-
ron el presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Ingenieros Sanitarios, s e ñ o r Gallego 
Ramos, y los profesores señorea Busta-
mente, Escario , Luengo, Paz Maroto y 
la se s ión para continuar el estudio dejSoroiu 
las restantes ponencias presentadas.! No discursos, pero, sn cambio, 
Fueron discutidas las originales de los!se hicieron los mejores comentarlos al 
señores Migoya, Mantaras, Bonilla ( d o n ' é x i t o con ^ termina este cursillo y al 
Gabriel) y don J o s é G a r c í a Ibáñez . 'interesante programa de excursiones que 
A las reuniones de la Asamblea asis-
tió el presidente del Instituto Nacio-
nal de P r e v i s i ó n , que fué recibido ca-
r i ñ o s a m e n t e por los a s a m b l e í s t a s , a 
quienes dir ig ió breves palabras de sa-
ludo. P a r a asist ir a la Asamblea llega-
rá hoy el presidente del Instituto I n -
ternacional del Ahorro, m a r q u é s de C a -
p i tán! d'Arzago. 
Hoy por la m a ñ a n a c o n t i n u a r á n los 
trabajos de la Asamblea en el minis-
terio de Trabajo . 
L a E x p o s i c i ó n aneja a la Asamblea 
puede ser visitada por el públ ico de: 
nueve a una de la m a ñ a n a y de cuatro 
a seis de l a tarde. 
L a A s a m b l e a d e prop ie tar io s 
se han realizado, como ocmplemento de 
él, a varios centros oficiales y fincas 
modelo. 
A s a m b l e a d e l g r e m i o de c a r n e s 
Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , se ce-
lebrará , en el Círculo de la U n i ó n Mer-
cantil, una Asamblea organizada por la 
F e d e r a c i ó n madr i l eña de las industrias 
de carnes, para tratar de diversos asun-
tos relacionados con el abastecimiento 
de carne. 
Buenas Costumbres, se celebrará hoy en 
la Casa Social Católica, plaza del Mar-
F A L I N 8 K I , M O D I S T O 
H a establecido su nuevo domicilio en 
Avenida de Eduardo Dato, 27. 
C A R R O C E R I A S 
C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N 
H O R A C I O M E N E N D E Z 
S u c e s o r d e L a K o n r d e t t e 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
Mls-uel Ang-el, 31. — Telé fono 30837. 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor s i tuación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
Mayor, 1, Puerta del Sol 
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L a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
E l s e ñ o r R o y o V i l i a h o v a d i m i t e el 
c a r a o de v o c a N e l a C o m i s i ó n 
E n t i e n d e que n i n g u n a r e s p o n s a b i l i -
d a d e s m a y o r que l a de e n t r e -
g a r la e n s e ñ a n z a a C a t a l u ñ a 
E l diputado don Antonio Royo Vi l la-
nova ha enviado al señor Cordero la si-
guiente carta: 
"Madrid, 28 de mayo de 1932. 
S e ñ o r don Manuel Cordero, presidente 
de la Comis ión de Responsabilidades. 
Mi querido amigo y presidente: Con 
verdadero sentimiento, pero respondien-
do a un abrumador imperativo de mi 
conciencia, me veo obligado a presen-
tar ante usted, con carác ter irrevocable, 
la dimisión de mi cargo de vocal de la 
Comis ión de Responsabilidades, pues 
honradamente creo que ninguna de las 
que hemos eniuiciado ni de las que po-
damos enjuiciar es tan grave como la 
que asumir ían el Gobierno y las Cortes 
si. a pesar del precepto terminante del 
art ículo 48 de la Consti tución, entrega-
sen la ins trucc ión públ ica en Cataluña 
al nacionalismo ant iespañol . 
Reiterando a usted y a todos los com-
pañeros el testimonio de mi gratitud 
por sus constantes y am?bles atencio-
nes, me repito muy suyo. Antonio Rovo 
Vlllanova." 
m m & R m s m m m s n m i 
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R e c o n s t r u c c i ó n d e l H o s p i t a l d e L a L a t i n a 
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L a q u i e r e n i m p u l s a r v a r i o s c o n c e j a l e s . S e a p r o v e c h a r á 
el f r o n t i s m o n u m e n t a l del a n t i g u o . L o f u n d ó d o ñ a B e a -
t r i z G a l i n d o y dio n o m b r e a l b a r r i o . D i c t a m e n p a r a 
d e r r i b a r l a s C a b a l l e r i z a s 
U N A C O M I S I O N E N C A R G A D A D E L A C A S A D E C A M P O 
L O Q U E D I C E L A P 
Aaafia habló, toctor. T r a * a permitir 
n«j« qu«, c ió «4 m « n o r comentarlo t« ex-
pongamoa la opinión de la Prensa ma-
dri leña ante •! "acontecimiento", 
"m Sol" alaba a A saña como pensa-
dor, como hombre de •nergla Intelec-
tual, moral y haata fíalca, llama "hletó-
rlco" al dlacurso y, aunque se reserva 
con cierta prudencia, dice asi: ";.Qué 
es el discurso del señor Azaña? A nues-
tro juicio, una definición de lo que sig-
nifica la Repúbl i ca en España . Esto en 
el orden de las ideas generales. E n cuan-
to al problema cata lán , una defensa del 
Estatuto, o mejor dicho de los princi-
pios de autonomía y de libertad que H 
Estatuto ha recogido". 
"Ahora", entre otras cosas, dice as í : 
" E l discurso del Jefe del. Gobierno ha 
planteado el tema en términos viables 
y lo ha encaminado a su solución. Ha-
brá, sin duda, debates aún; sobre algu 
no de los puntos concretos se entablará 
forcejeo. Pero la emoc ión casi unánime 
que ayer produjeron a la Cámara las 
palabras certeras y ardorosas del se 
ñor Azaña prueban que el Parlamento 
se halla dispuesto a cumplir su misión 
| h is tór ica de resolver, al fin, un proble 
L a J u n t a d e l a Casaí1™1 vlene_ pesando hace años sobre 
la vida española y que ha consumido 
^ « U M r . n f » ñ n energ ías que, dedicadas a otras empre-
sas, hubieran producido mucho mayor 
rendimiento." 
Recibimos la algrulente nota: 
" L a Asamblea anunciada por l a De-
fensa de l a Propiedad U r b a n a E s p a - secretarlo, respectivamente, don Angel 
E n ses ión extraordinaria celebrada 
recientemente por la Junta general de 
este Centro h a sido elegido presidente 
efectivo don Eduardo F . F e r n á n d e z A l -
mlñaque , y secretarlo general y vlce-
fiola, y suüpendlda el domingo por or- Arrálz ^ a l f n ^ Antonlo Piedra L I -
den y u b e m í t l v a , «e c e l e b r a r á e l p r ó x i - nares' 8Íendo "elegidos para los. restan-
mo miérco les , día 1 de junio, a las seis 
de la tarde ei í el teatro de la Come-
dia. Sirven las invitaciones y a entre-
gadas, y las personas que aún no las 
hayan recogido, pueden verificarlo en 
las oficinas de la A s o c i a c i ó n , H o r t a -
leza, 2." 
S e c c i ó n F e m e n i n a T r a d i c í o -
na l i s ta d e M a d r i d 
A y e r m Inauguraron los locales de la 
Seoddn Femenina Tradlcionallsta de 
ICadrkL 
A las ocho y media de l a m a ñ a n a se 
oslebró una misa con c o m u n i ó n general 
«n la iglesia de J e s ú s . Seguidamente, 
km ««oc iadas se trasladaron a los loca-
les de l a nueva a g r u p a c i ó n para asis-
te a la bendic ión de loa m i s m o » . 
Por la tarde se ce lebró una re lada, 
• a 1* que intervino l a aeflorlta Con-
oepcidn Llaguno, que l e y ó un hermoso 
trabajo de s a l u t a c i ó n . 
Seguidamente, la s e ñ o r i t a M a r í a del 
Pilar Alvarez de Linera , r e c i t ó u n a be-
l l ís ima poes ía original, t itulada "Súpl i -
ca". Y finalmente p r o n u n c i ó su anuncia-
da conferencia el diputado a Cortes por 
Salamanca don José Mar ía L a m a m l é de 
Clairao. 
Se fe l ic i tó de que en «1 local de la 
Aaoc ladón , ocupado has ta hace poco 
por una a g r u p a c i ó n femenina radical, se 
proclamen ahora las doctrinas aalvado-
í e s , tan contrarias a las que anterior-
mente se divulgaban. 
Tributó un elogio a las organisadoras 
1* aeoción. que han sabido elevar de 
íooe a cuatrocientos el n ú m e r o de aso-
«tedas antes de inaugurar el local. 
Habló del nuevo caudillo tradlcionalle-
tes cargos de la Junta directiva, los 
d e m á s actuales directivos. 
L a s a l u d e n M a d r i d 
,n " E l Siglo Médico", a conse-
cuencia de las variaciones de la tempe-
ratura se han recrudecido las afeccio-
nes catarrales de las v í a s respiratorias, 
y en cambio, han cedido mucho las al-
teraciones digestivas. 
E n los nlfios abunda la tos ferina, es-
pecialmente en el Norte y Oeste de M a -
drid, sin duda transmitida desde pueblos 
Inmediatos, donde se hal la la epidemia i ya decidido. Los elementos de la coaii 
" E l Socialista" se manifiesta emocio-
nado. "No Importa que en alguna oca-
sión lo hayamos dicho. Precisa repetir-
lo, porque, además , el señor Azaña se 
revela siempre, en cada discurso, con 
fuerza creciente. Hoy nos parece m á s 
hombre de Estado que días atrás . E s 
una figura que »e consagra, a medida 
que pasa el tiempo, con trazo m á s vigo-
roso. Azaña es por antonomasia, la per-
sonalidad • de íkf Repúbl ica ." 
" A B C " . "No hay fórmula. E l señor 
Azaña lo da todo. E l Gobierno y los par-
tidos representados en el Gobierno dan 
todo lo que pedían los catalanes. L a üni 
ca reserva es para la legis lación social: 
n ingún interés de España , sólo un in-
terés del partido socialista ha logrado 
prevalecer ante las exigencias del na-
cionalismo cata lán ." Y antes: " E l vo-
to de las Cortes para el Estatuto estaba 
E s decir, m{; la bandera que m lleva el 
señor Sánchez R o m á n . " 
" L a Correspondencia". Y a no hay es-
peranza. Se c o n s u m a r á la desmembra-
ción de España. . . A A z a ñ a le aplaude la 
mayor ía de la Cámara , que no es la 
mayor ía del país." 
" E l Inipí»r<::il". " E l señor Azaña con-
fundió ayer el «alón de sesiones del Con-
greso el Centro Autonomlc de De-
pendents de Comerc. Y en verdad, que 
mirando a muchos escaño? se justifica-
ba 1" confusión." 
" L a Nac ión", después de evocar los 
discursos de Cánovas, Maura, Silvela y 
Canalejas, dice: "Indudablemente, la fe-
cha de ayer será his tór ica , porque en 
ella se ha consumado un designio en que 
E s p a ñ a no había querido creer como 
cosa inevitable hasta este momento; pe-
ro esa fecha tendrá una s igni f icac ión 
muy distinta de los que suponen, porque 
están ciegos, que se ha dado un paso 
hacia adelante. E n el 
nea h i s tór ica que »egula la Monarquía 
y la condujo a su fracaso." 
" L a Epoca". "Es tá pletór lca de gran-
des discursos la tribuna parlamentaria 
española y no hay para qué confundir 
los discursos largos con los discursos 
buenos, ni los discursos hábi les con los 
dicursos enjundlosos. E l señor A z a ñ a , 
hombre de lecturas, orador frío y muy 
dueño de su palabra, ha compuesto un 
discurso propio para salvar la s i tuación 
del Gobierno y seguir agrupando en tor-
no suyo la mayor ía parlamentaria, pero 
inda más." 
" L a Tierra". "Ha tenido el discurso 
del señor A z i ñ a . definiendo el criterio 
del Gobierno frente al Estatuto catalán, 
la rara virtud—tan escasa en los gober-
nantes españoles—de despejar el proble-
ma de lodo el morbo con que la incom-
prensión de unos y otros había enrare-
cido y hasta envncnado el ambiente po-
l ít ico." 
"Diarlo Universal". "Ni el Estatuto ha 
Exis te el propósi to de reconstruir el 
antiguo Hospital de " L a Latina", que dió 
nombre a este barrio de Madrid, y que, 
a su vez, lo t o m ó de doña Beatriz G a -
lindo, dama, como es sabido, de muchas 
letras y virtudes, que f loreció en los 
albores del Renacimiento español , du-
rante el reinado de los Reyes Catól icos. 
E r a " L a L a t i n a " viuda de don F r a n -
cisco R a m í r e z de Madrid, general de 
Artil lería, uno de los primeros de estai 
Arma en E s p a ñ a , que murió en el sitio i 
'le Granada. Su viuda fundó el Hospital i 
en la calle de Toledo, muy cerca de laj 
actual plaza de la Cebada, el 13 de oc-| 
tubre de 1499. Derribado a fines del pa-
sado siglo, se. conservan todavía en los 
Almacenes de la Vi l la la portada mo-
numental y restos de la escalera, que 
sirvieron de base el año 1920 para que 
el arquitecto municipal y a c a d é m i c o de 
Bellas Artes, s e ñ o r Bellido, lo reconstl-| 
tuyera. D í a s pasados, los concejales se-
ñores Madariaga y Layús tuvieron la 
iniciativa de reedificarlo con los fon-! 
dos del Patronato del antiguo Hospital.; 
L a fundadora se halla representada ac-
tualmente en la duquesa viuda de R i - | 
vas. 
Tenemos entendido que el Patronato 
dispone de mi l lón y medio de pesetas, 
aproximadamente. L a cons trucc ión cos-
taría uñfíf 750.000 pesetas. 
A s p e c t o j u r í d i c o , a r t í s t i c o 
el camino de la_tran-(dado un paso hacia ]a so lución del pro-
randeza de E s p a ñ a re- hlemn mt-nián ni Di =Q™^ a^oS-, v,o 
en todo su apogeo deede hace a l g u n a s ) c i ó n revolucionarla, que son la mayor ía 
semanas. E l s a r a m p i ó n h a disminuido, lo« deudores del Estatuto, dejaban fú*-
especialmente en los barrios bajos del 
Sur de Madrid. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o del t iempo.—En la costa oc-
cidental del continente americano, y a 
la a l tura del paralelo 40, hay presio-
nes bajas que se Internan en el P a -
cifico. T a m b i é n las hay en la costa 
oriental sobre el paralelo 45. A l ta s pre-
siones en el centro del continente. 
H a subido con alguna rapidez el ba-
ra d« discus ión todo lo que en él 
esencial y fundamental. ¿Quién duda 
que sin esto, sin la conces ión del prin-
cipio que rompe la unidad española , hu 
hieran tenido qué romper con la repre 
i»en tac lón catalana ? " 
" E l Liberal". "Magnífica pi«aa ora t u 
ría, construida a golpes de sinceridad 
como se forja el hierro a golpes de mar 
tillo"... "¿Qué mejor ponencia de Gobier-
no? ¿Qué dictamen, por brillante que 
fuera, podría suplir al discurso que se 
pronunció ayer en la cabecera del banco 
azul para abrir en la Historia la nueva 
época que vive E s p a ñ a ? " r ó m e t r o por la mitad occidental de la 
P e n í n s u l a en las ú l t i m a s veinticuatro, . . ^ UheTtlka„ ^ "fondo" ^ 
horaa, persistiendo la pres ión relativa-! artIcuk) de j ^ n ^ Marín, "republlca-
mente baja por Cata luña y Baleares. jno y a}go m¿L3 Algo m¿JS honrado que 
Cont inúa el r é g i m e n de vientos del muchos", que se titula " E l Estatuto de-
Oeste y del Noroeste, que abarca hoy 
casi todas las reglones. Por Gal ic ia , 
costas del Cantábr ico , N a v a r r a y a l -
gunas porciones de la Meaet* Central , 
descargan l luvias y chubascos. Por el 
l l tori de C a t a l u ñ a domina el r é g i m e n 
tormentoso. 
L a temperatura h a experimentado 
un nuevo descenso en las ú l t i m a * vein-
ticuatro horas. 
be rechazarse íntegro ." E n su editorial 
advierte que por la Importancia del dis-
curso solamente puede dar su Impresión 
de momento, sin perjuicio de «etudlarlo 
sucesivamente. Pero dice as í : "Lo qu« 
quiere decir que el Estatuto, ooo las 
p e q u e ñ a s modlñcac iones s eña ladas por »1 
s e ñ o r Azaña... s erá aprobado oasl por 
unanimidad. Con a lguno» votoe en con-
tra y la protesta airada del aefior Royo 
Vlllanova. Y . aquí no ha pasado nada. 
quilidad y de la gra  
presenta un evidente retraso." 
"Informaciones". "Sin desconsidera-
ción para el señor Azaña, cuya buena 
fe, repetimos, no es dudosa, pero que es-
tá gravemente equivocada, aunque pien-
se que son los demás quienes sufren el 
error." 
"TA Siglo Futuro" (Ortiz y E s t r a d a ) . 
"Los que pasaban hasta ahora por sa-
bios, recatan su criterio; Unamuno, Or-
tega y Gasset y Sánchez R o m á n nada 
han querido decir a los periodistas; po-
l ít icos de primera fila, como Maura, 
Prieto y De los Ríos , desaparecieron." 
" L a Vok". "Los catalanes estaban ano-
che entusiasmados. E l lo es un s ín toma 
muy signifisatlvo. E n cambio, el señor 
Sánchez R o m á n callaba con tristeza. 
Nosotros nos sentimos m á s cerca del 
señor Sánchez R o m á n que del señor 
Companys. 
Y estamos seguros de que a las nueve 
déc imas partes de los españoles de 
aquende el Ebro les sucede igual." 
"Luz". "Por ahora no basta seña lar la 
or ientación encaminada, en linea recta 
y franca, como corresponde a un verda-
dero gobernante, a resolver sin vacila-
ciones un problema, no aisladamente, si-
no queriendo engarzarlo só l idamente con 
la estructura general del país, con su 
historia y su tradición. No sólo hay que 
cambiar—decía el señor Azaña—el sis-
tema político, sino la pol í t ica del siste-
ma. Empresa enorme—la verdaderamen-
te trascendental—que ayer ha quedado 
esbozada como contenido programát ico 
del nuevo régimen, como creación polí-
tica de la República, rectificando l a 11-
ble a catalán, i el s e ñ o r Azaña ha 
avanzado en su carrera pol ít ica un solo 
mi l ímetro ." 
Por úl t imo, "Heraldo" no comenta el 
discurso. Pero "se mete" con "A B C " 
y E L D E B A T E , por haberlo comenta-
do de modo desagradable para el her-
mano nocturno de " E l Liberal". A nos-
otros nos acusa de inconsecuencia. An-
tea, dice, regionalista, ahora enemigo 
del Estatuto. ¡Por eso mismo, colega! 
Antes y ahora "regionalistas". Ni antes 
ni ahora separatistas. E n cambio, "He-
raldo" y su hermano mayor, antes cen-
tralistas y madri leñ i s tas "castizos". Aho-
ra catalanistas "incondicionales". ¿ E s t á 
claro? 
" L A WÜJER EH Lfl F i l i m O B R E R f l " 
Sobre este Interesante tema hablará el 
martes 31 de los corrientes, a las siete 
y media de la tarde, en el Salón María 
Cristina, Manuel Silvela, 7, el elocuente 
propagandista catól ico don José Mar ía 
Valiente. L a s tarjetas para asistir a esta 
conferencia pueden recogerse en Piza-
rro, 19, Federac ión de Sindicatos de 
Obreras Catól icas , en Manuel Silvela, 7, 
y en Acc ión Popular, Alfonso X I , 4. 
lBIIIIIIIIIIIII!l!lll!inillinilIini!IIIIIIIIHIIII!HIII!nill!HlinillllB 
Art ículos de viaje " H A R T M A N N " . Ten-
nis. Golf. Playa. Campo. Ropa de sport. 
L a s mejores marcas. Surtido selecto. 
A M E R I C A N S T O R E 
A V E N I D A C O N D E P E t f A L V E B , 8 y 10 
L a casa mejor surtida de España . 
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Mas tenemos también noticias de que 
el señor Saborlt, teniente alcalde del 
distrito de L a Lat ina , propone el unifi-
car este Hospital con el proyectado de 
la fundac ión Goyeneche, en la forma 
Jurídica que fuera posible. Este proyec-
to se ha enviado a los letrados munici-
pales para que lo informen. E l señor 
Saborlt propondría la cons trucc ión de 
un ún ico edificio, dentro del cual tu-
vieran cierto aislamiento y autonomía 
ambas fundaciones. L a principal razón 
de ello sería lo a n t i e c o n ó m i c r de la cons-
trucción del Hospital de L a Lat ina ais-
ladamente, ya que es tá destinado a con-
tener solo doce camas de enfermos, cuyo 
precio do insta lac ión y sostenimiento se-
n a elevadfsimo, y desde este punto de 
vista, antisocial. 
De los informes y nsesoramientos que 
hemos buscado se deduce el plantea-
miento de tres diferentes problemas: el 
jurídico, el ar t í s t i co y el económico-so-
ciail. Se pueden enunciar, con toda clari-
dad, de la siguiente manera. 
Problema jur íd ico: hay que respetar 
los derechos de los patronos fundadores, 
realizar sus intenciones manifestadas 
concretamente y escuchar, en lo posible, 
los deseos de los actuales patronos de 
sangre. 
Problema art í s t ico e h i s tór ico: L a por-
tada, de estilo ojival mudejar oei! siglo 
X V , es uno de los pocos restos monu-
mentales^ que conserva Madrid y que 
convendr ía aprovechar en un ediñeio que 
reprodujese lo que fué el antiguo Hospi-
tal, de tan grandes sugerencias históri-
cas para Madrid. 
Problema económico- soc ia l : Debe ten-
derse en la Invers ión del capital funda-
cional a l a m á x i m a eficacia benéfica po-
sible. 
A m p l i a c i ó n de! p r o y e c t o 
E l problema jur íd ico tiene carácter de 
previo, pero una vez resuelto debe ten-
derse a compaginar el sentido art íst ico 
y el social de la obra. Tenemos entendi-
do que en el mismo estudio del señor 
Bellido se ha previsto la posibilidad de 
una ampl iac ión del edificio, en los te-
rrenos de solar sobrantes, que sin atentar 
al estilo del ediñeio permitiera Instalar 
unas r2 camas y una sala de operaciones. 
E l arquitecto señor Bellido s i túa el fu-
turo Hospital en la Ronda de Segovia, 
cerca de la Puerta de Toledo. Se h a re-
constituido el edificio a 'la v ista de un li-
bro de Monumentos h i s tór icos de E s p a -
ña. L a portada, que se conserva, aunque 
con grave riesgo de ser deteriorada en 
a lgún traslado, es ojival; e s t á enmarca-
da en un art í s t ico "arrabá" mudéjar , muy 
extendido en acuella época en E s p a ñ a . E l 
frontis se halla decorado con varias figu-
ras sobre repisas, protegidas por dosele-
tes, y con los escudos señor ia les de los 
fundadores. Se conservan t a m b i é n los se-
pulcros de és tos , que fueron guardados 
en el convento de la calle de Concepción 
Jerón ima , hasta que se derribó. 
E l proyecto existente, respeta el estilo 
de todo el antiguo edificio, que resulta 
embellecido al exterior y modernizado 
en su d i spos ic ión Interior. Se conserva 
todav ía l a carta fundacional o "consti-
tuciones" del patronato. 
E l d e r r i b o d e C a b a l l e r i z a s 
E l alcalde interino, señor Saborlt, ma-
ni fes tó a los informadores que el señor 
Morato le hab ía enviado con destino al 
Museo municipal el troquel que usaron 
los "Voluntarios de la Libertad de An-
tón Mart ín" para sellar en seco papel. 
L a C o m i s i ó n de Fomento acordó llevar 
al sa lón de sesiones en el próx imo ple-
no, el derribo de antiguas Caballerizas 
Reales. Se abrirá concurso de vn me« 
para la adjudicac ión . 
E s t u d i ó s e después , en la misma re-
unión, el problema de la Casa de Campo, 
casi totalmente desatendida, objeto ds 
toda suerte de atropellos por el público 
que la visita, y cuya admin i s t rac ión no 
se sujeta todav ía a un plan ni a un cri-
terio de conjunto. P a r a encargarse de 
este asunto de una manera directa, y 
dado el elevado n ú m e r o de concejales 
que componen la Comis ión—son veinte—, 
des ignóse una ponencia Integrada por 
los s eñores García Moro, Madariaga y 
Muiño, que traerán, asimismo, a la pró-
xima s e s i ó n del viernes un plan com-
pleto sobre lo que entienden que debe 
hacerse en la Casa de Campo, atendien-
do a los intereses de la adminis trac ión 
municipal y al disfrute directo por par-
te del pueblo de Madrid. 
H a sido designado el concejal señor 
García Moro para representar al Ayun-
tamiento en la Asamblea de titulares 
mercantiles, y el señor Noguera para el 
Congreso de Abogados. M a ñ a n a y pasa-
do, respectivamente, se ce lebrarán re-
cepciones en el Ayuntamiento en honor 
de los congresistas de ambas Asambleas. 
T a m b i é n m a ñ a n a lunes se verificará 
en el parque del Oeste un acto en memo-
ria de las v í c t i m a s de 1» guerra hispano-
americana. E n repreeentaolón del Ayun-
tamiento as i s t i rá el marqués de Encinar 
res. 
S e a u m e n t a el s e r v i c i o 
n o c t u r n o de t r a n v í a s 
E l alcalde Interino ha conseguido de 
la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s que prolongu* 
todas las noches una hora mas el ser-
vicio en todas las l íneas. 
S a l i d a y r e g r e s o de 
c o l o n i a s e s c o l a r e s 
Los p r ó x i m o s d ías 2 y 4 de Junio lle-
garán, procedentes de Santander y Co-
ruña, respectivamente, las dos primeras 
expediciones escolares que se enviaron 
a dichos Sanatorios. 
Se advierte a los familiares de los ni-
ños que estos v e n d r á n en los vagones 
por el mismo orden en que partieron. 
E l día 31_ de los corrientes part irá la 
segunda expedic ión escolar compuesta de 
400 n iños y niñas, con destino a l Sana-
torio mar í t imo de Pedresa (Santander), 
y el día 6 del próx imo mes de Junio 
m a r c h a r á Igualmente otra expedición, 
compuesta de 470 colonos al Sanatorio 
de Oza (Coruña) . 
L a r e f o r m a i n t e r i o r de M a d r i d 
Bajo la presidencia del señor Alaroón, 
y con numeroso público, cont inuó ayer 
el debate obre las ponencia "Reforma 
interior de Madrid", emitida -por el Co-
mité de urbanismo de "Acción Municl-
palista Madri leña." 
Usó de la palabra el señor Garc ía Cor-
tés, que alabó la labor de la ponencia, 
sosteniendo que aunque fuera completa-
mente perfecta, se corre el riesgo de que 
sea infructuosa, si, a la par que ae es-
tudian y proyectan las reformas vla-
rias necesarias para resolver el proble-
ma de la c irculac ión y mejorar la salu-
bridad pública, no se escogen los medioa 
jurídicos y económicos de llevarlas a 
efecto, pues con los actuales es todo im-
posible que el Ayuntamiento haga fren-
te a obras de esa envergadura. 
E n apoyo de su tesis citó lo ocurrido 
en la l lamada G r a n Via , que cos tará al 
vecindario, entre aportaciones en metá-
lico y en solares indemnizaciones alre-
dedor de 27 millones de pesetas; con ese 
enorme gasto se habilita una calle de 
1.316 metros y se Incrementa la superfi-
cie v iar ia municipal en unos 12.000 me-
tros cuadrados, el fruto es bien medio-
cre, en tanto los concesionarios han lo-
grado provechos que oscilan entre 35 y 
40 millones de pesetas. T a m b i é n recordó 
que ú l t i m a m e n t e para regularizar la ca-
lle de Peligros, pequeños sectores de la 
de Atocha, Mayor y Carretas se han 
gastado en expropiaciones siete millo-
nes de pesetas. Con este sistema ruino-
so cada metro que se rescata para la 
vía públ ica cuesta un dineral. H a y qus 
acudir a otros arbitrios, tales como la 
impos ic ión de las contribuciones espe-
ciales, l a apl icac ión de la pol í t ica terri-
torial, p a r a que esta clase de reformas 
sean soportables para las haciendas lo-
cales. 
E l arquitecto señor Czequellus se mos-
tró de acuerdo con el criterio defendido 
por el s e ñ o r García Cortés y expuso loa 
motivos por que la ponencia no había 
abordado desde luego el aspecto econó-
mico del problema; también Indicó las 
referencias que ha tenido presentes para 
acometer el problema de la c irculación. 
Por ú l t imo, el s e ñ o r Alarcón se pro-
nunció por la conveniencia de que el 
problema de la reforma interior de Ma-
drid se estudie con el m á x i m o Interés, 
s e ñ a l a n d o su importancia y estimulan-
do a los arquitectos y a todos los urba-
nistas y amantes de Madrid a que s« in-
teresen en el asunto y participen en es-
tos debates. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 0 2 ) 
M A R I E L E M I E R E 
L A A l E C R I A Q U E V U E L V E 
( N O V E L A T 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E per b n l B o Carrasco*») 
»—Amalla—le ordena la bordadora—, dfte a Antonio 
<lQe venga en seguida a hablar conmigo. 
L a Joven, obediente, echa a correr hacia la casa de 
•afrente con la velocidad de un gamo perseguido. E s 
uaa Amal ia a l a que le han crecido loa cabellos y ae le 
han empurpurado laa mejillaa, u n a A m a l i a bien pel-
fcaaa, calzada con esmero casi sefioril, veatida con sen-
oülea no exenta de grac ia y tan diohoaa que ae pasa 
^ díae cantando de l a m a ñ a n a a l a tarde; ae la an-
ttffua criada de los Malolaeau, a quien K e t y no ha per-
dido de v i s ta desde entonces y que hace y a diez y ocho 
^esee qu* e s t á al serv ido de la mujer de Franc i sco de 
Hautcour. 
Pero entonces, ¿ d ó n d e estamosT... 
¿ E s posible? Si. E s t a sobefbia e x p l o t a c i ó n agr íco la , 
««ta granja modelo, esta bella casa señor ia l de aspecto 
confortable, estos modernos edificios dotados de todos 
jos adelantos que exige el cultivo en grande escala, es-
tos campos dilatados en los que trabajan afanosamente 
tós braceros, estos senderos trazados aquí y a l lá oara 
que sirvan de v í a s de c o m u n i c a c i ó n destinados a* fa-
c ü i t a r e l acarreo de los productos y las d e m á s faenas 
« ^ p e s i n a a . todo esto es L a Monjer ía . 
. Nadie la reconocer ía , porque todo h a cambiado radi-
calmente, pero lo «a. L a fachada ante la que m hal la 
sentada l a bordadora, conserva sus c a r a c t e r í s t i c a s ar -
q u i t e c t ó n i c a s , aquel estilo que tanto sedujo desde un 
principio a l a errabunda K e t y de E v a r d . Sino que a 
t r a v é s de las ventanas Renacimiento se divisa el tul d« 
los cortinajes y las labores da piedra, antes que envi-
diosas parecen sonre ír cordiales a las florea vivas y 
fragantes que brotan en loa arriatas y qua cabecean 
lozanas sobre sus tallos. 
E n este cuadro delicioso a idí l ico, en medio de esta 
brillante fiesta de la natural esa, acar ic iada por un 
aire cá l ido que embalsaman cien perfumea distintos, 
K e t y repasa la historia t o d a v í a corta, pere rica y a en 
satisfacciones, de s u dicha. 
U n a ves qua fué puesta lefaimente «n p o s w d ó c de 
los bienes de s u primo, cuando Jacinto abandonó a 
Courtils p a r a Ir a e s c ó n d e m e en el retiro que hab ía 
buscado a veinte leguas de distancia, Franc isco de 
Hautcoeur se dispuso a prepararle a su futura mujer 
una residencia digna de ella y a organizar la nueva 
Monjería , de acuerdo con los deseos da ambos. 
LA s e ñ o r i t a K e t y de E v a r d , a quien n u n c a dejó da 
proteger l a Providencia, había encontrado asilo en una 
familia honorable, y al l í pudo esperar «1 desarrollo da 
loa acontecimientos y qua l legara el d ía fijado para su 
boda. 
L a hermana del guarda del castillo se habla dejado 
ganar por el in terés que le inspiraba l a sefiorita de 
E v a r d , a la que profesaba un car iño rayano m ve-
neración, sobra todo desde 1* enfermedad da Celina, 
y a que cuidando a la moribunda convivieron largas 
horas; e«ta piadosa y cari tat iva mujer v i v í a con su 
hermano, viudo, y con sus sobrinos, en u n a de las alas 
de la majestuosa c o n s t r u c c i ó n Lu i s X I V , por l a que 
su propietario acostumbraba a aparecer no m á s que 
una vez cada cuatro años , y para eso por poco tiempo. 
L a honrada familia recibió con los brazos abiertos a 
Kety, a aquella Joven a quien todos amaban, a la he-
roína de una emocionante historia de la que de allí a 
dncuenta afios se aaguiria hablando an toda l a comar-
ca. Francisco de Hautoociur, tnttnvo amigo del guarda, 
iba a diario a v is i tar a su prometida, y all í bajo el 
artesonado de los techos del s eñor ia l castillo, K e t y me-
ditó largamente sobre la m i s i ó n bienhechora de una no-
ble raza, a la s a z ó n desaparecida y c u y a historia apren-
dió da loa labios de un Joven y honrado granjero ena-
morado de las tradiciones familiares casi tanto como 
de ella misma. 
K e t y de E v a r d se c a s ó al invierno aigruiente, durante 
una m a ñ a n a en que el sol arrancaba cegadoras I r i s a -
ciones da la nieve que cubr ía «1 suelo. L a ceremohia 
ce lebróse en la mayor Intimidad; la v ie ja cocina de 
tan acusado sabor a r q u i t e c t ó n i c o f u é transformada en 
• a l ó n de fiesta y en comedor da gala por deseo expreso 
da l a desposada; n i n g ú n lujo le p a r e c í a comparable pa-
r a el banquete de nupcias id que o frec ían las puertas 
con su primorosa talla qua las c o n v e r t í a en obras 
maestras y a l del fuego de l eña que chisporroteaba 
alegremente en la monumental chimenea 
L a y a s e ñ o r a de Hautcoeur p a s ó triunfalmanta, con 
todos los honores, como requer ía s u rango de d u e ñ a 
de la casa, bajo el maravilloso arco de la escalera; y 
al llegar a su antigua habi tac ión , a l a que ocupara 
mientras vivid en c o m p a ñ í a de Jacinto y Celina u n a 
sorpresa g r a t í s i m a , qua ae ref lejó an sus ojos, la l l e n ó 
de perplejidad y de gratitud. Quedóaa contemplando el 
nuevo decorado en la combinac ión del cual h a b í a presi-
dido el m á s exquisito gusto y >uego de regalarla a 
Francisco una mirada llena de ternura y de recono-
cimiento, e x c l a m ó : 
— ¡ Q u i é n me habla de decir!... 
E n l a vetusta m a n s i ó n campesina, remezada ahora, 
todo h a b í a sido dispuesto para aatlsfacar plenamente 
las necesidades de una vida amplia y sencilla, de u n a 
vida familiar, o mejor dicho, patr iarcal , que lejos de 
encerrarse en sí misma, en s u propio y estrecho c í r c u -
lo, se h a c í a generosa e intaligentemente acogedora. L a 
Monjer ía no era y a el r incón ignorado, perdido en los 
confines del mundo: el movimiento c o n t e m p o r á n e o se 
propagaba por doquier, todos los ecoa ten ían resonan-
c i a allí, l a amistad podía penetrar h a s t a lo m á s inti-
mo porque t e n í a abierto el camino. Franc i s co de Haut-
coeur y su mujer m a n t e n í a n estrechas relaciones socia-
les con las principales familias del p a í s ; K e t y se dis-
p o n í a a recibir dignamente, como ellas m e r e c í a n , a sus 
amigas de P a r í s , a la s e ñ o r a de Leo y a su sobrina 
J u a n a Leverdy; nada rencorosa t a m b i é n entraba en 
sus propós i to s invitar a las Grlffol, a la mujer y a las 
hi jas de su tutor, l a mayor de las cuales acababa de 
morir, a que vinieran a p a s a r una temporada a su 
lado. E l señor Griffol, que en su calidad de tutor tuvo 
que intervenir tanto en la escritura de d o n a c i ó n hecha 
por Jacinto, como en las capitulaciones matrimoniales, 
se habla portado con absoluta c o r r e c c i ó n y hab ía fe-
licitado a s u pupila con un acento qua é s t a j u z g ó sin-
cero. L a s e ñ o r a de Griffol y A l i n a iniciaron u n a apro-
x i m a c i ó n que probablemente r e s p o n d í a a una maniobra 
con miras interesadas. ¿ C u á l e s pod ían ser é s t a s ? Pero 
no. K e t y r e c h a z ó en ed acto, con energ ía , el malicioso 
pensamiento que acababa de asa l tar la: en su alma, tan 
plena de felicidad, no podía haber sitio para los re-
cuerdos ingratos. 
S u mirada, h ú m e d a de e m o c i ó n y de gratitud, acari-
c i ó largamente las paredes, los techos de aquella casa 
que tan hospitalariamente la hab ía acogido. 
¡Oh!, L a M o n j e r í a de loa Hautcoeur, devuelta a sus 
l e g í t i m o s d u e ñ o s a l venir a convertirse por providencial 
designio en L a M o n j e r í a de K e t y de E v a r d . L a Irreli-
g ión , la codicia que h a b í a usurpado al dominio, han 
quedado borrados por el arrepentimiento; la virtud, el 
honor, e l amor cristiano, l a han purificado al instalarse 
victoriosamente en ella; y K e t y se s e n t i r á gozosa de 
que mezclado a la tierra del jardín quede t o d a v í a un 
poco dea polvo de loa Premontres, bienhechores del 
pa í s . 
E n L a Mojer ía han vuelto a florecer el orden y la 
disciplina; se advierte al comprobar el aire respetuoso, 
deferente, con que Antonio, el primero de los criados 
de l a casa, el que podría l lamarse mayordomo, acude 
a recibir las ó r d e n e s de au ama. E l a ñ o ú l t imo , al que 
K e t y da el nombre de "afio de loa milagros", l a orla-
da de E l Boquete contrajo matrimonio con u n honro-
do e inteligente mozo de Courtils , y el nuevo matr i -
monio vive en l a actualidad en L a Monjer ía , en la 
casita nueva; Antonio y s u mujer e s t á n encargados 
del personal obrero masculino y femenino que en gran 
n ú m e r o h a tomado a s u servicio Francisco de Haut-
coeur, primero por liberalidad, para que sean muchos 
los que coman el pan de L a Monjer ía , y d e s p u é s por-
que lo requiere el desarrollo de sus planes e Iniciati-
vas de gran labrador moderno. 
L a Joven s e ñ o r a de Hautcoeur e s t á admirabiemente 
servida, pero no por eso deja de dar ejemplo a todos; 
es la m á s act iva, l a m á s vigilante a m a de c a s a qua 
nadie pueda imaginarse. No solamente dirige personal-
mente las faenas d o m é s t i c a s , sino t a m b i é n algunas da 
las explotaciones de la granja , como l a f a b r i c a c i ó n del 
queso y de l a manteca, confiada por Francisco a sus 
delicadas manos. A d e m á s h a querido Iniciarse en todas 
las d e m á s operaciones del negocio y s u e s p í r i t u claro y 
comprensivo h a terminado por comprenderlo todo y 
por enterarse de todo. L a joven esposa ayuda eficaz-
mente a su marido, que tiene en ella no y a u n auxil iar 
celoso y abnegado, sino un consejero v a l i o s í s i m o a l qua 
aoude a consultar las cosas m á s nimias. 
K e t y se levanta presurosa de l a s i l la en que e s t á 
sentada; ha llegado a sus o ídos ed rumor de los pasos 
de alguien que se dirige a l a cocina. U n a mujer cuyoa 
cabellos grises aprisiona l a blanca cofia almidonada, 
cruza la estancia. L a v iuda de Hautcoeur no h a cam-
biado ni de tra je ni de costumbres al venir a instalarse 
en L a Monjer ía . P a r a seguir a s u p r i m o g é n i t o , para 
compartir la v ida con el joven matrimonio bajo e l mis-
mo techo, h a tenido que consentir en subarrendar E l 
Boquete; pero no se crea que h a abandonado s in pena 
la modesta granja , tan llena de recuerdos g r a t í s i m o s , 
a l a que fué a habitar de recién casada y en l a qua 
(Cont inuará . ) 
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L A V I D A C U L T U R A L 
El señor Martínez de Veiasco en 
la "AFAR" 
Invitado por ¡la Asociación de Familia-
res y Amigos de los Religiosos, dió ayer 
tarde una intersante conferencia, en los 
.salones de Manuel Silvc-la, 7, el jefe de la 
minoría agraria don José Martínez de 
Velaeco, acerca del tema: "Lae Ordenes 
Religiosas y la Constitución". 
Abprdó e<l tema de un modo absoluta-
menofe objetivo y desapasionado, para 
no desvirtuar la importancia que reviste. 
La Constitución—dijo—ha de ser la ley 
que sirva de base para que otras leyes 
desenvuelvan su contenido, m.as para que 
pueda cumplir con este fln ea necesario, 
ante todo, que sea condensación- de to-
das las realidades de la opinión nacional. 
Si no ea asi, está indefectiblemente con-
denada a morir. La Constitución espa-
ñola ha sido elaborada con la impoel-
ción sectaria de un solo partido. Secta-
riamente se ha pretendido borrar de los 
ámbitos nacionales la idea de Dios, sin 
conseguirlo, porque pudieron, MÍ, en vir-
tud de unas leyes que atentan contra 
la conciencia de casi todos loe españoles, 
arrojar a los Crucifijos de las escueflas; 
pero sólo consiguieron qu« le rindiéra-
mos un culto más fervoroao en lo más 
escondido de nuestros corazone». 
Comenta el articulo tercero de la Cons-
titución, en el que se afirma que el Es-
tado no tiene religión oficial. Esta es !a 
declaración del laicismo en España, la 
separación de la Iglesia y el Estado. Ig-
noran que esta separación estaba ya he-
cha hace muchísimos años, desde el mo-
mento en que el mismo Cristo pronunció 
aquellas palabras: "Dad al César lio que 
es del César y a Dlps lo que es de Ddos". 
Pero si se quiere indicar con esta sepa-
ración que el Estado y la Iglesia tengan 
que vivir totalmente aislado», sufren 
enomne equivocación, porque el Estado 
atenderá a regir la marcha material de 
las ciudades; pero 8a Iglesia indicará la 
norma para su vida moral, y mal podrá 
aquélla asentarse sobre bases sólidas, sin 
contar con la colaboración de la Iglesia. 
Habla a continuación extenaamente del 
•Ignificado del artículo 28, del propio Có-
digo fundamentaJl. a cuyo amparo se de-
cretó la expulsión de la Compañía de 
Jesús y la incautación de «ua bienes. Re-
cuerda los esfuerzos extraordinarios rea-
lizados por la» minorías agraria y vasco-
navarra, que, al resultar estériles, deter-
minaron el alejamiento de las mismas 
ded Parlamento, para no seguir colabo-
rando en la confección de una ley funda-
mental que de tal manera negaba la li-
bertad de la mayoría de lo» ciudadanos 
da España. Esta Conatituclón—dtioe—, 
que nace frente a lo» sentimiento* nacio-
nales, de espalda» a la realidad, está con-
denada a morir, peae a los esfuresos del 
Poder para mantenerla. 
Insiste «n la» razono» que Vm minoría 
«xpuao reiteradamente ante la Cámara 
para demostrar que la Convpañla d» Je-
afta no estaba sujeta a ningún voto que 
le colocara en posición de desobediencia 
con respecto a las autoridades legítimas 
del Estado. Se trata solamente de un 
voto de obediencia al Pontífice para la-
borar, hasta el «acriflcio, por el bien 
de las almas. Pues bien; a pesar de ello, 
se convino en la Ilegalidad de ese voto 
y fundándose en ella se decretó la diso-
lución, sin respeto desde luego a la pro-
pia ley fundamental, ya que el articulo 
26 debió desenvoHverse en una ley espe-
cial, como lo ha sido el divorcio, el voto 
femenino, etc. Y en virtud de un decreto 
del ministro de Justicia, no solamente se 
faltó a la Constitución, en cuanto asegu-
ra las libertades individuales, derecho 
de profesión, reunión, etc., sino que tam-
bi-én se la vulneró tó decidir una incau-
tación de los bienes de dicha Compañía, 
con transgresión indudable del articulo 
44, que es el que, en todo caso, debió apli-
carse. Asi se da el caso de que para ex-
propiar unos metros de terreno ea nece-
saria la mayoría de votos del Parlamen-
to, y para incautarse de loa bienes de los 
Jesuítas bastó un solo decreto. 
Termina expresando la gran gatlafao-
oión que ha exjperimentado siemipre al 
final de aquellas sesiones tristes del Par-
lamento, porque llevaba dentro de al la 
certeza de que había cumplido au deber 
al defender lo que cree firmemente la 
verdad. 
E l aeñor Martines de V«(la«oo fué ova-
oionadísimo en el transcurso y al final de 
su conferencia. 
Conferencia de don Cirilo Tomos 
En la Agrupación "Defensa y Liber-
tad de los Padres en la Educación de 
los Hijos", pronunció ayer don Cirilo 
Tornos, presidente de la Confederación 
de Padres de Familia, una conferencia 
sobre el tema "Loe obreros en las En-
cíclicas", correspondiente al curso or-
ganizado por la antedicha Agrupación, 
con motivo del primer aniversario d« su 
fundación. 
Después de bravea palabra» del señor 
Herráiz, en la» que biso la presentación 
del conferenciante, inició éste »u di»er-
taclón resaltando la necesidad de la 
Agrupación, a la que elogia por los tra-
bajos realizados. 
Defended—dice—vuestro» derecho» y 
educad a vuestros hijo» según vuestros 
deseos y asi prepararéis la escuela del 
mañana, conservando la de hoy, que 
quiere ser destruida por lo» elemento» 
socializante». 
Analiza la Constitución, a la que ca-
lifica de carta magna de persecución 
los católicos, en lo que principalmente 
se relaciona con loe obrero», y dice que 
es a éstos, y, en especial, a lo» obreros 
católicos, a loa que más perjudica, co-
mo hecha por lo» socialistas. Examina 
varios artículo» del Código fundamen-
tal y lo» compara con los conceptos 
contenidos en las Encíclicas de los Pa-
pas. Contrasta en ésta» el amor y ca-
riño de la Iglesia por lo» obreros, con 
las halagadoras y falaces promesas de 
los dirigentes del socialismo. 
Se ocupa del problema del paro y del 
agrario, consecuencias—dice—de ideéis 
socializantes, que llevarán a España a 
la ruina y a los obreros a la miseria. 
Comenta después la» Encíclicas «obre 
la Juventud y sobre el Corazón de Je-
sús y recuerda a este efecto la consa-
gración de España, cuya renovación 
deben hacer este año todos lo» católicos 
en público y en privado. 
Expresa su confianza en el triunfo de 
los ideales católicos sobre el mal y el 
odio predicado por los adversario! y po-
ne como más práctico remedio la con-
tinuación y engrandecimiento de la» es-
cuela» católicas, en especial de la» gra-
tuitas, como la» sostenidas por la Aso-
ciación Católica de Señora» da Madrid, 
a cuya obra tributa grandes alógica. 
Termina exhortando a todo» a la 
unión en defensa de loa nobles princi-
pios educadores. 
El marqués de Santa Cruz de Riva-
dulla, presidente de la Agrupación, hi-
zo el resumen de las conferencias, y 
después de agradecer al •ervicio pres-
tado a la Agrupación por loa conferen-
ciantes, recordó a todos que loe actos 
de aniversario terminan con la solemne 
comunión y procesión que hoy »e cele-
brará en al Colegio de San Rafael, a la» 
ocho y media de la mañana y cuatro y 
media da la tarde, respectivamente. 
El sefior Barberán en la Exposición 
de Grabado Francés 
En la Exposición de Grabado Fran-
cés, instalada «n el Palacio de Biblio-
tecas y Museos, disertó ayer tarde don 
Cecilio Barberán acerca del tema "Sín-
tesis hispanas sobre el grabado fran-
cés". 
Trató el conferendante en la prime-
ra parte de su conferencia de la meri-
toria labor cultural que supone esta Ex-
posición organizada por la Agrupación 
de Artistas Grabadores. 
A continuación estudió los orígenes de 
estearte en Francia y de la importancia 
que el mismo adquirió desde el siglo XV 
al XVH por sus estampas, en cuyas 
obras sobresalieron Bosse y Callot. 
A la obra de este último dedicó espe-
cial atención, haciendo resaltar su per-
sonalidad y el gran parentesco que exis-
te entre su obra y la de Goya, 
Después se ocupó de la formación de 
la escuela de los grandes burilistas fran-
ceses, bajo la influencia de los pintores 
Poussin, Le Brum y Davit, ciclo acaso 
el más importante de todos los de este 
arte en Francia-
Estudió después el grabado durante 
la Rveolucióru Al contemporáneo dedicó 
también un detenido estudio, en el que 
hizo resaltar las tendencias caracterís-
ticas del mismo. 
El señor Barberán finalizó au confe-
rencia con un índice de las aspiraciones 
que hoy tienen los aguafortistas españo-
les sobre su arte. 
El conferenciante fué calurosamente 
aplaudido. 
T r ¡ b u n a I e s 
SEÑALAMIENTOS PARA E L LUNES 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sal» primera.—¡Fondo. Ayuntamiento 
de Niebla contra Fuente y otro. Nulidad 
expediente. Letraxlo, señor Rico. Fondo. 
Oñate contra Mataderos rurales. Indem-
nización daños. Letrado, señor PuJg. 
Sala segunda.—Fondo. Lesiones y da-
ños por Imprudencia. Admisión. Hurto. 
Sala cuarta.—Don José Redondo. Desti 
tucdón secretario Ayuntamiento. La Ad-
ministración y el Ayuntamiento de Bil-
bao. Reclamación honorartoa. 
Sala quinta.—Industrial. Lázaro contra 
Granja Florida Salarlos. Letrados, seño-
res Paz, López y Arellano. Industrial. La 
Transmeciterránea contra López. Indem-
nización. Letrados, señores Lorogoyen y 
Alcallá. 
Sala sexta.—Competencia antra al au-
ditor de la aexta división y la Audiencia 
provlncflal de San Sebastián. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
Sala primera.—Don Juan Jiménez con-
tra la Sociedad Sacristán Hermanos. Sa-
larlos. 
Sala segunda.—Doña Doleré» Astolfi 
contra don Manuel Rodríguez. P^go de 
aJlimento». Letrados, señores Montoya y 
Gamazo. Don Andrés Caños contra don 
Alfredo Aguado. Pobreza. Sociedad "Nue-
va Plaza de Toros de Madrid" contra 
don Andrés Blanco. Pago de pesetas. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala primera.—Causa. Apelación. Le-
trado, aeñor G. del Río. Causa. Forma de 
Gobierno. Letrado, señor La Riva, 
Sala segunda.—Causa, Robo frustrado. 
Letrado, señor Braojoa. 
Sala tercera.—Causa. Resistencia. 
Sala cuarta.—Causa. Lesiones por im-
prudenctía. Letrado, señor Rico. Causa. 
Homicidio por imprudencia. Letrado, se-
ñor Rosell. Causa. Ley de Caza. Letrado, 
señor Barrena Causa. Ley de Caza. Le 
trado, señor Rico. 
N o t a s m i l i t a r e s 
LUNES ESTRENO 
C I N E D E L A P R E N S A C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Maravillosos panoramas naturales. Do-
cumental de la oonstrucclón de una 




taro y Rutfart THua taa ¿iaa, Urde 
noche, en Rlatta. 
M a r í a I s a b e l 
E S L A V A . "Las del BerT 
Penaábamoa qoa una reriata del se-
fior Ramos de Castro podía ser Inmoral 
a despecho de él. Es dedr, que el autor 
hubiera entregado un libro artístico y 
luego fuera victima de los atrevimien-
tos dal "metteur", con lo que la inmo-
ralidad fuera solamente plástica. 
No ea asi, la Inmoralidad, además de 
la escena, astá en el libro de tal modo, 
que nace de la misma exposición del 
asunto, no sólo Inmoral, sino basto y 
grosero, porque el autor cae ©n la vul-
garidad de suponer gracioso en el tea-
tro lo que en la vida es repulsivo. 
E l asunto marcha a través de una ^¿"'(31̂ 1932)* 
verdadera carrera de obstáculos, es de-i COMICO.—6,30 y 10,80: Ultimas re-
cir, de números que más parecen ima- presentaciones de la comedia de Pilar 
Debut de la Compañía CARMEN MO-
RAGAS el miércoles primero de junio. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
FIGARO.—(Teléfono 98741). a ]«. 
4,46. 8,40 y 10,4C: Amor a toque de 
treta (últimas proyecciones) (21-f>-fm\ 
MARIA CRISTINA.— (Manuel Silvel, 
7. Teléfono 41096).—A las 4 y 6,30- Esl 
trellas dichosas (21-1-930). 
MONUMENTAL CINEMA. (Teléfono 
71214).—4. 6,30 y 10,30: ¡Ay, que me cal-
go, por Harold Lloyd (29-12-931). 
PALACIO DE LA MUSICA.—i. y 
10.45: Una mujer de experiencia (2^¿ 
932). 
PLETEL.—(Teléfono 96474). «,46 y 
10,46: John Barrymore en al General 
Crack y Al loe Whlte en Pierna» veno», 
doras. A las 4,45, sección popular, buta-
ca, 0,75. El lunes: El diablo blanco, gran 
LUNES E S T R E N O 
C I N E G E N O V A 
(Antes Príncipe Alfonso) 
L a a r a ñ a 
ginados por el empresario para utilizar 
trajes y decorados, que por el mismo au-
tor. Hay alguno de visualidad y com-
posición; pero la revista es larga, un 
poco monótona y, sobre todo, falta de 
novedad. 
Los maestros Rosillo y Balaguer se 
(han contentado con hacer números clá-
Isicos, ya en la revista, reservando su 
¡inspiración para algún número suelto, 
iágll y melódico, sobre todo, un chotis 
y una canción muy agradable. 
LOS DB HOY 
T E A T R O S 
COMEDIA.—A las 6,30: Anacleto 
divorcia. A las 10,30: Anacleto se divor- superproducción Ufa, por Lin Dág-over 
(10-11-930). 
TIVOLI.—A las 4,30. 6,45 y 10,46: Ma-
rianita (Charles Farrell y Janet Gay-
ñor).' Lunes, el mismo programa (24-4-
932). 
Millán Astray: La mercería de la Dalia 
Roja. Grandioso éxito (5-5-932). 
ESLAVA. — (Espectáculos Sugrañea). 
A las 6,30 y 10,30: Las del Beri (éxito 
clamoroso). 
ESPAÑOL.—(Margarita Sirgu). 6,30 y 
10,30: Los Julianes (butaca, tres pese-
tas) (14-5-932). 
FONTALBA.—(Carmen Díaz. Popular, 
tres pesetas butaca).—A las 6,30: Mal-
valoca. A las 10,30: La melodía del jazz-
ban (31-10-931). 
FUENCARRAL.—(Gran compañía lí-
rica).—4,15. 6,45 y 10,30: Luisa Fernán-
Amparo Miguel Angel, muy bien; Per- da (éxito delirante) (27-3-933). 
IIIBIIIIII 
lita Greco cree que toda la gracia con-
siste en cambiar la voz, en hacer mo-
nerías y en ponerse Infantilmente mimo-
sa, y da a su tipo un carácter poco 
agradable. 
John Bull se mostró como bailarín 
inmenso y deñnitivo. Todo se aplaudió y i""""""" nmimimnmmiy: todo ge repiti6; lM salidag a escena 
i S A N M I G U E L | 
Mañana ESTRENO 
I H o n r a r á s a t u m a d r e I 
= fueron incontables. 
J . de la C. 
0 
Programag para hoy: 
MADRID, Unión Radio (H3. A. J. 7, 411 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra". Hoy 
domingo número extraordinario. Tres edi-
ciones de treinta minutos, a las 8, 8,30 y 
9.-11,30, Transmisión del concierto que 
ejecutará la Banda Municipal en el Retí 
ro.—14, Campanadas. Señales horarias. In-
formación teatral. Concierto: "Carballel-
ra", "Loa maestros cantores", "Bohemios", 
"Carmen", "España",. "Marcha eslava".— 
15,30, Fin.—19, Campanadas. Programa del 
oyente. Discos—20,30. Fin.—21,30, Campa-
nadas. Señales horarias. Recital de" guita-
rra: "Sulte en la mayor", "Cantos de ron-
da", "Serenata árabe", "Nocturno", "Sere-
nata". Canciones: "Margarita Punzó",."Ne-
gro", "Guitarra", "Aria", "Negra consen-
tida", "Palomita blanca", "Bajo los techos 
de Madrid". Recital de violin: "Aria", "Ro 
manza", "Landler", "Ave María", "Sonata 
•n la mayor", "Menuetto", "Jota". Música 
de baile.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio Espafia (E. A. J. 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Concierto de banda. 
Peticiones de radioyentes. Cosas de Nin-
ohl, por Pepe Medina. Música de baile. 
Cierre. 
« * * 
Programa para el dia 30: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 411 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Cotizaciones. Bolsa de tra-
bajo. Programa del día.—12,15, Señales ho-
raria». Fin.—14, Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Concierto. "Coralito", "Requiebros", 
"A Cuba", "Sevilla", "Airea rusos", "La 
MAQUINAS PARA ESCRIBIR 
de ocasión, garantizadas, a 100, 200, 
300 y 400 pesetas. CINTAS de todas 
clases para máquinas de escribir, a 
4 pesetas; por docenas, a 3 pesetas; 
para mayores cantidades, precio es-
pecial. TAMPONES para todas las 
máquinas YOST, a 12 pesetas. PA-
PEL CARBON, buena calidad, 10 pe-
setas caja, de 100 hojas. Las cintas, 
tampones y papel carbón se envían 
por correo, a reembolso, sin aumento 
de precio. Máquinas nuevas de todas 
las marcas, y precios a plazos, conta-
do y alquiler. Talleres para la repa-
ración de todas las máquinas de es-
cribir. 
ENRIQUE LOPEZ.—PUERTA D E L 
..SOL, 6, M A D R I D . 
pastorela.", "Rapsodia húngara núm. 6", 
"Carmen". "La Dolorosa".—15,30, Fin.—19, 
Campanadas. Cotizaciones. Programa del 
oyente.—20,15, Noticias.—20,30, Cierre. 
Radio España (B. A. J. 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Recital de guitarra. 
Peticiones de radioyentes. Música de baile. 
Fin.—Noche: de 22 a 0,30, Sintonía. Pro-
grama sorpresa. Cosas de toros, por "Ta-
leguilla". Música de baile. Noticias de úl-
tima hora. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
11, Ca-mpanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—11,15, Transmisión telefotográü-
ca de la carta del tiempo.—13, Discos.— 
13,30, Concierto: "La Arlesiana", "Pasto-
ral", "Serenata a Toscanini", "Werther".— 
14, Información teatral. Discos. Sección 
cinematográfica. — 14,20, Concierto: "Ara-
gón", "La reina mora", "La Calesera", 
"Ecos del Cantábrico".—14,50, Bolsa del 
Trabajo.—15, Discos.—16, Fin.—19, Con-
cierto: "Aubade", "Menuet guilieret", "A 
travers les longs jours", "Fausto". Cultura 
catalana. Cotizaciones. Programa del Ra-
dioyente. Información deportiva. Noticias. 
21, Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—21,05, Sardanas. Concierto de la 
Cobla Barcelona: "Rosada", "Tot saltiro-
nejant", "Sol ixent", "Dinant a la Moixina", 
"Enyoranga", "La filia del marxant".—21,45, 
"Erupciones volcánicas", conferencia as-
tronómica.— 22, Sesión poético - musical: 
"Sonata patética", "Impromptu con varia-
ciones", "Mallorca", "L'home de raristó".— 
22,30, Concierto: "La Sonámbula", "Dan-
zas persas", "Lúcela de Lammermoor", 
"Nocturno", "La Bohéme".—22,30, Trans-
misión de bailables—24, Fin. 
LOS DERECHOS DEL RADIO OYENTE 
Ayer pronunció una conferencia so-
bre los derechos del radiooyente don 
Emilio Novoa. El conferenciante, des-
pués de poner de manifiesto la influen-
cia social y política de la "radio", esta-
bleció los derechos del oyente a ser am-
parado en la recepción como emanada 
de un servicio público. A continuación 
trató de la obligación del Estado de 
prestar ayuda a la investigación sobre 
las causas originadoras de las petrurba-
clones en la recepción. 
LA INDEPENDENCIA DE LA AR-
GENTINA 
En el estudio de "Radiodifusión Ibe-
roamericana" se ha celebrado una fies-
ta para solemnizar el aniversario de la 
independencia argentina. En ella toma-
ron parte Lola Membrives, señorita Del-
fina Fuentes, el cónsul general de la 
Argentina en Madrid, señor Diana, Va-
lentín de Pedro, Arturo Romay, Aurora 
Redondo y "Valeriano León, y el señor 
Ramos de Castro. 
E L INGRESO EN E L CUERPO DE 
SUBOFICIALES 
El "Diarlo Oficial de Ouerra", núme-
ro 125, publica una circular en la que 
se dictan instrucciones para regular el 
ingreso y ascenso en el Cuerpo de sub-
oficiales, oreado por ley de 4 de diciem-
bre último. 
El ingreeo tendrá lugar por la cate-
goría de sargento primero, y para ello 
s» requiere contar con cuatro años co-
mo mínimo de sargento, haber descen-
dido a este empleo en fecha posterior 
a la de la promulgación de la indioada 
ley o estar acogido a ella y haber «ido 
declarado apto. Para la declaración de 
aptitud será preciso, además, haber de-
mostrado suñeieneda bastante en un exa-
men previo y haber aprobado, con poste-
rioridad a él, un curso de seis meses de 
duración en el cuarto año de empleo, 
concediéndose a los que resulten des-
aprobados y a los que manifiesten no 
están en condiciones de ser examinados 
por causa de enfermedad justificada, du-
rante treinta días seguidos o cuarenta 
alternados, nuevo examen al final de un 
segundo curso, y si en él tampoco me-
recieran la aprobación, no podrán ya 
adquirir la actitud ni ingresar en el 
Cuerpo. 
Con loe que resulten aprobados y re-
únan las demás condiciones que quedan 
especificadas, se formará un escalafón. _ 
El ascenso de sargento primero a bri-'E 
gada y de brigada a subayudante será 
por riguroso orden de antigüedad y pre-
via declaración de aptitud, que se hará 
al entrar ven el primer vigésimo de la 
escala. 
Para ascender de subayudante a sub-
teniente, o solicitar éstos el examen pre-
vio que determinará el artículo sexto 
de la ley para pasar a la Academia es-
pecial, se requirirá haber asistido a un 
curso de preparación para el ascenso de 
seis meses de duración. A los que resul-
ten desaprobados o no están en condi-
ciones de sufrir examen por las anterio-
res causas, se les autorizará para repe-
tir el curso, y si en este segundo no me-
reciesen tampoco la aprobación, no po-
drán ser declarados aptos ni ascender 
cuando, por antigüedad y con ocasión 
de vacante, les corresponda. 
Para pasar de una «a otra categoría 
en el Cuerpo de Suboficiales, será con-
dición preedsa, además, contar con dos 
años de empleo en destinos propios del 
Arma o Cuerpo. 
A los sargentos y suboficiales que fue-
sen procesados en causa criminal o so-
metidos a expediente judicial, se les de-
clarará suspensos de clasificación de ap-
titud o del ascenso, si ya estuviesen de-
clarados aptos, hasta que se sobresee la 
causa, termine por sentencia o se falle 
el expediente. Si la sentencia o fallo del 
expediente no les impide el ascenso, se 
les concederá con la antigüedad que les 
hubiera correspondido de no haberse de-
cretado la suspensión cuando se produz-
ca la primera vacante. 
Los suboficiales que por su mala con-
ducta, falta de salud o celo para el ser-
vicio, no deban ascender, serán poster-
gados en la misma forma que los oficia-
les, pudiendo, como ellos, ser separados 
del servicio previa la formación de ex-
pediente. 
Las vacantes que se produzcan en lo 
que resta del afío actual y las que ocu-
por MAE MARSH = 
y JAMES D U N N = 
Superproducción F O X E 
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LOS DEL LUNES 
T E A T R O S 
COMEDIA—-A las 10,80: Anacleto m 
i divorcia (3-5-932). 
ESLAVA. — (Espectáculos Sugrañes) 
A las 6,30 y 10,30: Las del Beri (éxito 
clamoroso). 
ESPAÑOL.—(Margarita Xirgu). «,30 y 
10,30: Los Julianes (butaca, tres pese-
tas) (14-5-932). 
FONTALBA.—(Carmen Día*. Ultlm» 
semana. Popular, tres pesetas butaca). 
A las 6,30: La melodía del jaza-band. A 
las 10,30: Malvaloca (31-10-931). 
FUENCARRAL.—(Gran compañía 11-
rica).—6,30: El rey que rabió. 10,30: Lui-
sa Fernanda (grandioso éxito) (27-3-931) 
LARA.—6,45: El rlnconcito. 10,45: EÍ 
nublado (butaca, tres pesetas) (18-5-
to formidable del eminente divo Marcos 932). 
Redondo (12-5-932). RIALTO.—(Temporada lírica). Tarde 
TEATRO CINE IDEAL.—4,15 tarde:¡y noche: Katiuska, la mujer rusa. Exi-
¡Esta noche me emborracho!, comediajto grandioso. 6,30: Marcos Redondo, 
en tres actos de L. F. Sevilla y A. C.l 10,80, el formidable barítono Julián 
Carreño. Tarde, a las 6,30: La casa del Sansl (12-5-932). 
señor cura, disparate cómico en tres ac-i VICTORIA.—(Carrera de San Jerónl-
tos, de Dicenta y Paso (hijo). Noche, almo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
las 10,30: ¡Dispensa, Perico...!, de Angel:León.—A las 6,45 y 10,45: Su desconaola-
LARA.—6,45: El nublado (butaca, cin-
co pesetas). 10,45: El rlnconcito (buta-
ca, tres pesetas) (18-5-932). 
MARIA ISABEL. — Miércoles 1 de 
junio, debut de la compañía Carmen Mo-
ragas. 
RIALTO.—(Temporada lírica). Tarde 
y noche: Katiuska, la mujer rusa. Exi-
CONCIERTO HISPANOARGEN-
TINO 
En lf>q salones de la Protección al ¡Custodio y Luis Fernández Rica. Ulti-ida esposa (populares, tres pesetas), 
rr ^ V i„ t L ? » ^ días de la temporada de comedia ZARZUELA.—6,45: Oran Vía. El ami-
Trabajo de la Mujer se ha celebrado 1 gainete( para dar a la compafiia|go Melquíades. 10,45: Gigantes y cabe-
un concierto de música española y ar-jliricai dlrlglda por 9\ insigne maestro; zudos. La reina mora, 
gentina, a cargo de las señoritas ElI- Quen-ero (21-5-932). CIRCO PRICE.—A las 10,30: Orandei 
sa Bullé Urtasun y Carmen Fernández! VICTORIA.—(Carrera ds San Jerónl-'funciones de circo. Exito enorme de la 
J á e Toro. Ambas interpretaron, en do-lmo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano;gran compañía. Torneo de grecorromar 
¿.UIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIlilllllillllllllllllllllilim^isis iguales, obras de las dos naciones.! León. A las 6,45 y 10,45: Su desconsola-1 ñas. Emocionantes combates: Plschen-
= =:T.n. sPflorita FpmAndP^ dp Toro ps pan-!da esposa. . . iperuyts. Meyerhans-Heuch. Ochoa-Rom-
Pasan de 
=iLa señorita Fernández de Toro es can-1aa esposa 
Eitante y dlsdpula de doña Joaquina !isMra El puña^'de r o ^ s . ^ : C I N E S 
B tiz, quien la acompañó al piano. De au- teg y cabezudos. La reina mora. 10,45:! ALKAZAR—("Cine" sonoro). A las I 
Altores argentinos cantó con flexibilidad chicos de la escuela. El amigo Mel- 7 y 10,45: Exito enorme de Whoopes (la 
=1 y soltura obras de Sammartlno, André, quiades. 
= i Forte, Escobio y López Buchardo, sien- CIRCO PRICE.—A las 6,30 y 10,80: 
S do muy aplaudida. Grandes funciones de circo. Exito enor-
= ! De Elisa Bullé Urtasun ya me he me la *r*n compañía, con Antonet 
— I . •' i . , 1 v Filln. TSTnphp. p.mnr. nnant.ftfl combatee; 
5 0 . 0 0 0 
= los espectadores que han des-
filado por 
para admirar la magnífica 
zarzuela del maestro 
S O R O Z A B A L 
revista del millón de dólares) (20-6-982). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: Temporada 
de espectáculoa arrevlstadoe. Louls Dou-
glas con sus 60 artistas. Rosewa Sket 
LA MUJER RUSA 
por 
M a r c o s R e d o n d o 
C o n c h i t a P a ñ a d e s 
E n r i q u e t a S e r r a n o 
rrimmimmiiimiiinnmiiiiiiiiiiiiiiiiimii); 
-'nrnnndo en otra ocasión cuando tocó y Fil,p- Noche' emocionantes combates; toni ^ revista internacional Douglaí E|ocupado en otra ocasión cuan^ grecorromanas: Deruyt-Rombouts.|Chez Maxim's. Butaca, tarde, 2,50; nĉ  S.en la Sala Daniel. Es una muchachi- c Lemarín-Meyerhans. Dolne-Equatore.|che, tres pesetas. 
- ta de diez y seis años, que comenzó FRONTON JAI-ALAI.-(Alfonso XI. BEATRIZ.—("Cine" sonoro. Hermosl-
sus estudios en la Argentina con su Teléfono 16606).—A las 4 tarde (espe-!iia_ciaudio Coello. Teléfono 53108). Alas 
7 y 10,45: Estreno de Enfermeras de 
guerra, por Anita Page y Roberto Mont-
gomery (23-10-931). 
CALLAO.—6,30 y 10,80: Amargo idi-
lio (Charles Farrell). 
CINE DOS DE MATO.—6,30 y 10,30. 
Lunes popular: Luces de Buenos Aires 
(24-11-931). 
CINE GENOVA—(Teléfono 84578).— 
6,30 y 10,30: La araña (2ft-4-932). 
CINE DE LA OPERA.—(Teléfono 
„ padre, el profesor y crítico don Ricar- cial). Primero: (a remonte), Irigoyen y 
= I do Bullé Cavero. Bajo una apariencia Zabaleta contra Ostolaza e Iturain. Se-
= . tímida y fría, la señorita Bullé tiene gundo: (a remonte). Lasa y Echániz J . 
arrestos de artista de pura cepa y gran ¡ r ° ^ Echamz A. y Vega. Se dará un 
temperamento, que prometen augurar- DIrT.traCK .—(Stadlum Metropollta-
le briantísimo porvenir y días de glo- no).—Hoy a las 5, reaparición del bóli-
ria para su patria. Un mes antes del do humano Parkinson. Desafío Arche-
concierto a que nos referimos, Elisa Cobo. 16 emocionantes carreras. Prefe-
Bullé dió un recital completo en la rencia, cuatro pesetas; gene 1, 1,50. 
misma sala, abordando obras de Bach, C I N E S 
Scarlatti, Mendelssohn. Schúbert y Cho- ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 5, ^f5)-—6'30 ^ 10'30: ^erpo y alma (22-
pín, más un grupo de obras españolas, 7 y 10,45: Exito enorme de Whoopee (la ^ c 
entre ellas, la primera audición de mis revista del millón de dólares) (20-5-
"Tarjetas postales", serie de piezas ^^ - ^ . „,~ « m „ , . Vl̂ 0 „„ „i r<r.«oî fo tua^o^r, AVENIDA.—4. 6,45 y 10,45: Témpora-cortas. Ahora, en el Concierto Hispano , . „. ',1 ' f' 1,. . _ .. j x j 4 „.-.„• _ "a- de espectáculos arrevistados Louis Argentino, además de nuestra música, Douglag con SUg 50 artistag. Rosewa 
interpretó algunas piezas argentinas, skelton. La revista internacional "Mo-
de las que sobresalieron dos: "Hueya",;dem Melodies". Butaca, tarde, cuatro 
de Aguirre, y una "Zamba", muy carac- pesetas; noche, tres. 
terlstica y popular, de Sammartino. La1 BARCELO.-4,15. 6,45 y 10,45: Tres 
depurada técnica, el buen gusto en ia ultimas exhibiciones de Los hijos de la 
C I N E S A N C A R L O S 
Mañana lunes ESTRENO 
E l c a r n e t a m a r i l l o 
& 
El drama de un gran amor en la <á 
Rusia zarista. w 
Superproducción FOX en español <| 
¿)llililllllllllllllllllliHI!SilliilllllllllllltlllH¿ 
intPrr.rPtaHón v pl aroma p<mpHal dp calle (simpática historia llena de emo-
mterpretacion y el aroma especial de ción y ternura)- LUnes, estreno: Emba-
romanticismo tan peculiar en las ar- jador gin carterai graciosísima comedia 
hstas porteñas, encantaron al audito- por el saladísimo Will Rogers (19-5-932). 
rio, que ovacionó largamente a la jo-; BEATRIZ.—("Cine" sonoro. Hermosi-
CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Las tres fuentes 
sagradas, por Luis Tranker (estreno). 
Selecciones Fllmófono. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,45 y 10,45, estreno: El carnet 
amarillo (superproducción sonora Fox, 
en español) (16-4-932). 
CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
Honrarás a tu madre (27-4-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
ven pianista argentina. 
Joaquín T U R I N A 
L a Ciudad Cinematográfica 
lia-Claudio Coello. Teléfono 53108). A las 
i5, Infantil (butaca, una peseta). A las 
i 7 y 10,45: Ultimas exhibiciones de ¡Po-
'bre Tenorio!, la más graciosa creación 
de Pamplinas (3-11-931). 
CALLAO.—4,30. 6,30 y 10,30: Anny y 
ARAN JUEZ, 28.—Han comenzado ^«arteros (Anny Ondra) (25-5-932). 
las «esta. 100^^ co« gran animacian. ^ ^ r ^ ^ s ^ T e ^ A ^ 1 0 3 ^ 
A las seis de la tarde se inauguraron c j n e GENOVA.—(Teléfono 34373).— 
los terrenos del Cinema Español. La 4,30: 6,30 y 10,30: Mamá, por Catalina 
tribuna la ocupaban el presidente y Bárcena (15-12-931). 
consejeros de la sociedad, el alcalde CINE DE LA OPERA.—(Teléfono 
v concejales, director general de -Be- 14836).—4,30. 6,30 y 10,30: La ley del 
lias Artes, el Ingeniero don Enrique ha<£|í^ P25 Jo|é Mojica (24-4-932). 
= Mellado en representación del Gobier- ^ ¡ f . ^ ^ ^ J ^ ^ 
no representantes de la Prensa de los S ^ p ó r G a ^ 
artistas españoles einematográñeos y (24-5-932). 
de las autoridades civiles y militares. CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
Al acto, que amenizó la Banda Muni- A las 4,15. 6,45 y 10,45 (clamoroso éxi-
p o r 
Petit café (8-10-931). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: ¿Cuándo 
te suicidas? (por Imperio Argentina) 
(20-4-932). 
CINESIA CHAMBERI.—6,45 y 10.30: 
El espía (10-11-931). 
CINEMA CHUECA.—6,80 y 10,30. Lu-
nes popular: El Código penal (24-4-932). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Mon-
tecarlo (6-5-931). 
FIGARO.—(Teléfono 93741). A las 6,45 
y 10,45: La llama sagrada (enteramente 
hablada en español). 
MONUMENTAL CINEMA. (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Un yanqui en la 
corte del rey Arturo (19-1-932). 
PALACIO DE LA MüSICA.-^,45 y 
10,45: Marius. 
BANDA MUNICIPAL.—Concierto «n 
el Paseo de la República el día 30 de 
mayo, a las diez de la noche, con suje-
ción al si fruiente programa: Rubores, pa-
sodoble, Marquina; Mazurka de Coppe-
íia, Delibes; La cango dê la Pastora, sar-
dana. Vicens; Fantasía de La Patria cipal, asistió el pueblo en masa. Ha- t0>: E1 príncipe gondolero (totalmente 7,1™-," Veiga, blaron los señores Rodríguez. VIela, ílablada y-.<apta4a en español; "f»m"lChipa", Chapi; Alborada gallega, veiga, 
4,30. 6,30 
„ lnsúa. Camarero y conde de Vallella^ P ^ 3 ^ ^ " N(21^32). 
| no, que dió las gracias al Ayuntamien- 1 0 ^ DelfctcSa 
= to y ai pueblo por la cesión de los te-: CINEMA ARGUELLES. — 4. 6,30 
= rrenos. ¡10,30: El doctor Frankenstein (27-4-932). 
= 1 E l director de Bellas Artes pronun-! CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
s;ció un discurso, y colocó la prImera'A 'ias 4- 6'30 y 10,30: Carne de cabaret 
5| piedra de la Ciudad Cinematográfica, i (porr Lupita Tovar y Ramón Pereda) 
i ¡Después se sirvió un "lunch" y se q u e - ^ 5 ^ ^ ™ . n u A i u m - ™ ^ 
E r a r o n fuegos artificiales. . .. CINEMA CHAMBERI.-. -A las 4, ni-
y Cinematógrafo Nacional, Jiménez. 
y¡ * '" * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
y pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
j W r wr- P'!"l|Q!!!!'BililíBIIIIIBi¡!inill!HmiH>'!iiHI!,l!":,,llinn>l 
te, en ñn de diciembre próximo, fin de 
junio y ñn de diciembre de 1933. con los 
que antes de las indicadas fechas ha-
yan aprobado los cursos a»que hacen 
referencia los artículos primero y ter-
cero y cumplan las demás condiciones 
qúe, para la declaración de aptitud, se 
exigen por esta disposición, salvo la del _ 
articulo cuarto, que queda en suspenso 3| 
hasta final del* primer semestre del ¡ " 
1934, a partir de cuya fecha qued 
anulado este artículo transitorio. 
INGRESO DE INVALIDOS 
Se concede el ingreso en el Cuerpo de 
Inválidos al capellán primero del Cuer-
po eclesiástico del Ejército don José Ló-
pez López, declarado inútil por heridas 
sufridas en acción de guerra por el fue-
go enemigo. 
3 SI S p H 3 S5 S H 'R" 2''H' 
j l G O T U M I E N T O C E R E B R I U 
Debilidad nerviosa, arterioescle-
rosis. Gura rápida y permanente i= 
nos 0.50_y 0,75.—6,45 y 10,30: ¡Vaya mu-
10,30: 
rran en cada uno de los semestres del - S l i n P r n r n H n r r i r m F O X = Recital de Adolfn SanrWal ieresl (24-4-932). de 1933. serán cubiertas, respectivamen- = O U p e r p r O Q U C C l O n F _ ^ecuai ae Adolfo de 5andoval CINEMA CHUECA.—4. 6,30 
= TOLEDO, 28.—En el salón de fies- El Código penal (24-4-932). 
' tas del Casino, repleto de público, dió CINEMA GOYA.—4. Sección infantil, 
un recital de piano el escritor don Adol-,6,30 y :10'30: Para alcanzar la luna. 
^ i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i K i ^ 
IIIIIIB!!l!!BIIIIIHII!!iHlllinillinilllH!||||Blll!IBIIIIiBlllllBllllfllllllHIIIII 
^iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimBiiiiiiiiimiiiiiü£ 
S P a l a c i o d e l a 
del = -
" S i ^ J 
ará = ^ d l S 
Libro de gran solvencia científica, 
(Valor, 10 ptas.). Gratis contra reme-
sa franqueo 60 cts. LABORATORIOS. 
Apartado 331.—SEVILLA. 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n . 1 4 . - M Á D R 1 D 
fo de Sandoval. Estrenó catorce com-
„1 posiciones suyas sobre motivos toleda-
síCa - nos. La música del señor Sandoval es 
¡S rica en evocaciones de ambiente. Al 
s terminar fué muy felicitado y su se-
s ñora obsequiada con un ramo de flores 
s por la Junta del Casino. 
PÜIBülüKIBÜ IRillüfllllllBilHiilHKl 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Sj E l próximo martes inauguración de la 
S ¡ temporada preliminar con la ópera de 
Sj Bretón "La Dolores", interpretada por 
= los afamados artistas PIDELA CAMPI-
ÑA, HIPOLITO LAZARO, EMILIO GHI-
RARDINI, Pablo Gorgé, Aníbal Vela, 
Pilar Pérez y Eladio Cuevas. Se despa-





C O L G A D U R A S p a r a e l d í a d e l 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
Buena clase; ancho, 105 centímetros, a 2,50 metro, de venta en 
A L M A C E N E S U R T U E T A 
Arenal, 28, esquina a Costanilla de los Angeles. 
~'lBilWI»li;!»!!illlW 
L a r a 
En vista del éxito obtenido con la co-
media de Mata "El Nublado", y el ya ca-
si centenario de "El Rlnconcito", y que 
ambas comedias llenan el teatro a pre-
cios populares de tres pesetas butaca, re-
trasa la Compañía su salida a provincias 
y continúa en Lara por algún tiempo. 
Basta de sufrir inútilmente gracias a las acreditadas 
Grageas Potencíales de! Doctor Soivré 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
NA11V'><.4-Aní'> Impotencia (en todas sus mam-e U r a S t e n i a fesraciones), dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria. vert,S0S' 
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, P8*?"^ 
clones, isterismo y trastornos nerviosos e.n .S6"*,,. 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos qu 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. ̂  
" K a t i u s k a , l a m u j e r r u s a 
Exito formidable de esta grandiosa j 
zarzuela. Insuperable creación de Mar- j 
coa Redondo. Enriqueta Serrano, Con-1 
chita Panadés, Cortés, Peña, Bori, Mon-
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . 
más que un medicamento, son un alimento esencial del ceret>r0'^p^alf 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la e . 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas esPecia , e"rian 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verv:t 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales: esporti- j 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industr'? ,sf.pes0|. 
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del i'r" j3" 
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el °r£* 
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado^ llegando ^ 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propia 
la juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las prinripalcs farmacias de España, 
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose v enviando 0,25 ptas. en sellos de correo Par?5 
franqueo a Oficinas LABOBATOKIO SÓKAT4KG, callo del Ter. Ib. 
celona, recibirán gratis un libriío explicativo sobre el orí? 
y tratamiento'de estas enfermedades. 
: : ; : s o ? 
•lllllBlli;B TS f S lüBII B , E • i? llBIIIIIBIIIIBli 
(Chorro) 
p--'ír--'Biw'IBr«wB""'t5- s" i-- sr ^ v r . | 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M ' E N T 0 b 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A 
C A J A , 3,50. TIMBRE INCLUIDO 
Exiqid la leqítima DIGESTOWA (Chorro). Gr 
medalla de oro en la Exposición de Hiqiene 
Londres 
¿LdOAtOU.—Aao XAH.—Auca. lUHl E L D E B A T E O ) 
Domingo, 29 de ü^yo de iüító 
A 
n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
•«tas necesario par* completar la libera- DCDCIjlllAC Linóleum, tiras de limpia^ 
rLnüIn l i f lü barros para "autos" o por-
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 28.—Algodone». Llver-
poo1.. Disponible, 441; mayo, 417; Julio, 
412; octubre, 412; enero, 419; mareo, 425; 
mayo, 430. 
Nueva York.—Jiüllo, 6,55; octubre, 6,81; 
diciembre, 5,94; enero, 6,02; mareo, 6,17. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del atorre del día 88) 
Peaetas, 44,76; franco*, 98,60; dólares, 
8695; libras canadiense», 4,21; belga», 
26,35; francoe mizos, 18 7/8; florines, 
911; liras, 71 7/8; marcos, 15,55; coronas 
suecas, 19,55; danesas, 18,30; noruega», 
20 1/16; chelines austríacos, 86,50; coro-
nas checas, 124 1/8; marcos finlandeses, 
215; escudos portugueses, 110; dracmas, 
557,50; leí, 620; miUreia, 4 7/8; pesos ar-
gentinos, 34 7/8; ídem uruguayos, 30; 
Bombay, 1 chelín 5 15/16 peniques; Shan-
gal, 1 chelín 7 10/16 peniques; Hongkong, 
1 chelín 3 1/8 peniques; Yokohama, 1 
chelín 8 3/4 peniques. 
BANOO D E ESPAÑA 
Balance del día 28 de mayo: 
Activo.—Oro en caja: del Tesoro, 
2.253 743.564,73 pesetas; corresponsalles y 
Agencias del Banco en el extranjero, 
285.531-620,62; plata, 665.182.258,11; bronce 
por cuenta de la Hacienda, 2.802.132,62; 
efecto» a cobrar en el día, 66.610.021,98; 
descuentos, 1.160.008.014,51; pagarés del 
Tesoro, ley de 2 de agosto de 1899, 
M a ñ a n a , c l a u s u r a d e l Cs d e J u n t a d e a c c i o n i s t a s 
T i t u l a r e s M e r c a n t i l e s 
Ayer hubo aran discusión sobre la 
e n s e ñ a n z a mercantil 
E n el salón de acto» de la Asociación 
de la Prensa continuaron ayer las re-
uniones del Pleno del Congreso nacional 
de titulares mercantiles. Se puso a de-
bate la ponencia redactada por la Sec-
ción de Enseñanza, que dió lugar a una 
larga, discusión, en la que intervinieron 
numerosos asambleístas. Al dictamen de 
la Comisión presentaron votos particula-
res los señores Tosat, Rulz Jiménez-Ur-
golti y la Federación de Estudiantes 
mercantiles de España. Todos estos vo-
tos fueron desechados tras de ser dis-
cutidos ampliamente y con la Interven-
ción de los señores Picó, Busquéis, Bar-
tolomé y Más Navarro Reverter y el re-
presentante d« la Federación de Estu-
diantes. 
E n vista de la» dlflcultade» que »ur-
gitron para llegar a una conclusión, se 
tomó el acuerdo de que una ponencia, 
¿7^35.898,31; pólizas de cuenta» de eré- ^ t ? ^ ^ ^ I ^ T * 
dito, menos créditos disponibles, pesetas armon,„r 1o(1 ^ , „ ^ u V S f : J ™ „ ± . . . e dito, 
236.736.198,12; pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía, menos créditos dispo-
nibles, 1.650.176.956,90; pagarés de prés-
tamo con garantía, 41.281.484; otro» efec-
to» en cartera, 7.889.069,84; corresponsales 
en España, 12.142.776,53; Deuda amortiza-
ble aA 4 por 100, 1928, 344.474.903,26; accio-
nes de la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos, 10.600.000; acciones del Banco de 
Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; ac-
cione» del Banco Exterior de España, 
6.000.000; anticipo al Tesoro público, ley 
d« 14 d» Julio de 1891, 160.000.000; bienes 
tarmie'Me», 42.841.314,78; Tesoro público, 
19.731148,01; total, 6.814.268.834,26. 
Paalvo^-Óapltal del Banco, 177.000.000 
pesetas; fondo de reserva, 88.000.000; 
fondo de prorvlsión, 18.000.000; reserva e»-
peoial, base* tercera y séptima de la ley 
de 29 de diciembre de 1921, 16.799.499,78; 
bHletea en circulación, 4.830.427.100; cuen-
te» corrientes, 886.565.984,38; cuentas co-
rrientea en oro, 650.509,11; depósito» en 
efectivo, 8.777.592,37; dividendo», Intere-
ee» y otra» obligaciones a pagar, peseta» 
76.089.09049; ganancia» y pérdida», peee-
txn, 69.683.922,67; diversa» cuenta», pese-
tas, 465.068.437,46; «usorlpcdón de Obllga-
eionea Tesoro al 5,60 por 100, decreto pri-
mero abrü 1932, 906.195,2»; Toieoro pCfibll-
eo, 282.241.492,11; total, 6.814.258,884,26. 
Resumen semanal de la Bolsa de 
Madrid 
De la» dnco sesione» de la semana 
que reaefiamoe, la» tres primera» pue-
den ser traneplantada» perfectamente a 
la «emana anterior. Sue característica» 
coinciden en absoluto con las tónica» 
que consignábamos en el resumen se-
manal de hace ocho días: desanimación. 
Inactividad, pesadez. 
1A Bolea recogió la tendencia con que 
había cerrado la septena precedente y 
la desanimación fué creciendo de día en 
día en Sea tres primera» Beslone», acen-
tuando au crudeza en términos que ha-
cían prever una situación critica. 
Fontnan rancho aparte la» do» última» 
•eslonen del Jueve» y viernes. E n la pri-
mera de ésta», el mercado detiene »u 
mapdha regresiva, y en la pausa la Bol-
armonizar lo» distintos criterios expues-
tos, redactando unas conclusiones que 
86 discutirían en la sesión de la tarde. 
Acto seguido se levantó la seelón de la 
mañana. 
A las cinco de la tarde volvió & re-
unirse el Pleno, que comenzó por discu-
tir diversas ponencias ya dictaminadas 
por las Comisiones y que merecieron la 
aprobación de los reunidos. Entre ellas 
figuraban las relativas a censores de 
cuentas, colegiación forzosa, federación 
de Colegios y creación de una revista 
profesional órgano de lo» colegios de ti-
tulares mercantiles. 
Además de las ponencia» anunciadas 
fueron aprobada» otra» sobre la obliga-
ción que debe establecerá» para que las 
Compañías mercantiles lleven en su» ba-
lancea la firma autorlzadora de un titu-
lar mercantil; aranceles Judiciales que 
han de regür en el Cuelgo de titulares 
mercantiles forense», cuya creación se 
d e l N o r t e 
DIVIDENDO D E 20 P E S E T A S 
S« anuncia el ensayo de t racción 
por motores de aceites pesado 
Los trenes especiales p a r a trans-
portar naranjas y patatas consti-
tuyeron un éx i to 
A las diez de la mañana de ayer se 
celebró la Junta general de accio-
nistas de la Compañía del Norte. L a 
afluencia de accionistas fué numerosa. 
E l total de acciones propias y represen-
tada» ascendía a 286.354, con un total 
general de 5.661 votos. Empezó la re-
unión a las diez de la mañana y terminó 
a la una menos cuarto de la tarde. 
E l presidente, marqués de Alonso Mar-
tínez, abrió la Junta y se refirió a las 
pérdidas sufridas en el último ejercicio, 
don José Joaquín de Ampuero, barón 
de Satrústegul, don Félix Bolx y don 
Eduardo Garre. 
E l señor Sagués habló de la necesi-
dad de acentuar el espíritu de empresa 
privada, restablecer la disciplina, aten-
der a todas las economías ¡«osibles y 
eliminar la anomalía existente en los 
gastos que produce la vigilancia en los 
pasos a nivel. Habló también de la con-
veniencia de suprimir algunas estacio-
nes para conseguir mayores economías 
y de la necesidad de que el personal de 
la Compañía se compenetre con la em-
presa para que los daños que a ésta pue-
dan sobrevenir no lleguen á repercutir 
en él más hondamente. 
Don Joaquín Rulz hizo algunas ob-
servaciones de carácter técnico que fue-
ron contestadas por el señor Moreno 
Oasorlo. A continuación, un represen-
tante de la Asociación de Accionistas y 
Obligacionistas de Ferrocarriles intervi-
no para pondera- la necesidad del res-
peto que debe guardarse al capital in-
vertido en valores ferroviarios, aclaró solicita y «obre la necesidad de filar en erti  e  l res ferr i ri s, cl ro 
la» Compañías anónimas efl capital des- los térm,nos estatifleación y nacionaliza-
embolsado para evitar que el oue fisruren ici6n' d,clendo «J116 esto último ya se 
únicamente con el capital nominal es !había verificado en los años de la gue-
criturarlo pueda Inducir a error entre los ' V ? y, ^ i r t ^ que no debe el Consejo de 
particulares. 
A las sed» de la tarde «e levantó la se-
sión con objeto de que la ponencia en-
cargada de redactar un nuevo proyecto 
de enseñanza mércantm terminara su la-
OOT, y a continuación se reanudó la se-
sión de pleno, en la que se discutieron al-
gunas ponencias más. Entre todas ella^ 
la que dió lugar a una discusión más vi-
Administración mirar con recelo a esta 
entidad, ya que los intereses de ésta y 
los de la Compañía son comunes. 
E n los mismos extremos abundó el 
señor García Morales. 
A continuación pronunció un discur-
so don Juan Antonio Bravo, quien em-
pezó recordando al desaparecido don 
Félix Boix, e- cuya memoria se institui-
olón total del capital social. 
Lo» producto» totales del ejercicio as-
cendieron a peseta» 86,9 millones, que 
se descomponen de la siguiente manera: 
intereses de préstamo», 70,7, utilidades de 
préstamos, 9,6, interese» de valores, 4,2, 
intereses de préstamos sobre valores, de-
moras de intereses, etc., 2,3. Las cargas 
importan: 67,2 millones los intereses de 
las cédulas, 4,3 las pérdidas de cartera, 
2,5 loa gastos de administración, con un 
total de 77,7 millones. L a diferencia, 
9.173.741,07 pesetas son los beneficios lí-
quidos. 
• i i i i i v i i i H i i n i n n 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e 
C o n s t r u c c i ó n N a v a l 
Esta entidad celebró su Junta general 
ordinaria el 27 del corriente mes, bajo 
la Presidencia del Excmo. Sr. D. Esta-
nislao de Urquijo, Marqués de Urquijo. 
E l Consejo dió cuenta, en la Memoria 
presentada, de haber entregado, entre 
otras obras, dos Destructores, dos Moto-
naves de 17.000 toneladas, un buque pe-I 
trolero, material de artillería antiaérea 
y de Costa, una locomotora eléctrica y 
catorce de vapor y diversos autobuses 
marca NAVAL-SOMUA. 
Indicó asimismo que entre la obra en 
curso están los Cruceros CANARIAS y 
B A L E A R E S , algunos Destructores, un 
petrolero, material de artillería y ferro-
viario y dos grupos de motores Diesel-
Sulzer (cuatro motores de 1.550 HP) ca-
da uno, que la "C. A M. P. S. A." le ad-
judicó para sus buques, como resultado 
de un concurso al que se presentaron, 
entre otras, firmas extranjeras muy im-
portantes. 
También están en curso de ejecución 
gran número de camiones y autobuses 
de diferentes tipos para diversas _ líneas 
y servicios, a cuya especial fabricación 
se viene dedicando la Sociedad desde el 
año 1929, y en la que ha alcanzado el 
satisfactorio resultado que era de espe-
rar, a juzgar por los informes de las 
personas y entidades que han adquirido 
vehículos de esta marca. 
Hizo notar el Consejo que la falta de 
órdenes para sustituir a las ejecutadas 
obligaban a la Sociedad a reducir el 
personal al adecuado a los trabajos en 
curso, aunque era de esperar que esta 
situación varíe favorablemente al decidir 
el Gobierno la adopción de planes bene-
ficiosos a la economía nacional, como se 
deduce de las frases pronunciadas por 
S. E . el señor Presidente de la Repúbli-
ca en la visita con que recientemente 
honró a los Astilleros de Cartagena y de 
las declaraciones hechas por los excelen-
tísimos Sres. presidente del Consejo de Mi-
nistros y Ministros de Marina y Obras 
Públicas, en orden a la defensa nacio-
nal y al desarrollo industrial del País. 
También se dió a conocer la emisión 
de Obligaciones que se había llevado a 
cabo para atender al desarrollo del ne-
gocio social y los desembolsos realizados 
durante el año para el sostenimiento de 
las Instituciones de Empleados y Obre-
ros, Retiros y otras obras le carácter 
social. 
L a Junta, aprobó la Memoria y el Bá-
tales. Salinas. Carranza, 5. Teléf. 32370. 
IHII!ffl!lll¡l!llliHllBI!IIH!IIIIWII!nilllV 
t 
D . O . M . 
L a s misas que se celebra-
rán el martes d ía 31 de mayo 
en la iglesia del convento de 
Religiosas Descalzas (plaza 
de las Desca lzas ) se aplica-
rán en sufragio del a lma de 
SA 
va fué la relativa a la intervención d¡ !rá ^ T ' 0 de ^ P o ^ c i a económi-lance de] ejercicio de 1931; acordó el re-
e ca entre el personal de la Compañía. ¡parto de un dividendo de 5 por 100 libre 
e afianaa. No obstante, 1« mejoría N1011 a Jpl Escorial y mañana a las diez de 
no llega a pasar de un Intento de reac-|la ma™na volverá a reunirse el pleno 
loa titulares mercantiles en loe juicios
de quiebras y procedimientos de suspen-
sión de pagos. E n la discusión se puso de 
maniñesto el carácter de deñnitiva que 
la ley_de quiebras ha adquirido en loe 
diez años que lleva de vigencia, a pesar 
jrj] „0—A „ _• . , .K^oai ajju^cjc uu<i.iiau ui euj'iu.meiiLe nace una 
n S ^ b í i í L ' i"^1011^ ,qlÍe í n ^ ™ e v a época; régimen por naturaleza de 
a Z ^ f r , ^ * 0 1 ^ 1 ^ €l J 1 , ^ 0 / 6 ! monopolio de transportes, en que vl-
w ? ? ^ f S ^ r Il la al1,arWtrio del vían los ferrocarriles sucumbe Inte el 
juez la designación de peritos asesores, 
éstos recaigan ordinariamente en ban-
queros, haciendo caso omiso de la exis-
tencia de titulares mercantiles. Se tomó 
el acuerdo de que los asesores sean en 
todo caso profesores y peritos mercanti-
les, después de Intervertir varios asam-
bleístas. 
Hoy se oeflebrará la anunciada excur-
Señala las tres épocas definidas que 
se señalan en los setenta años de vida 
de la Compañía, al frente de cada uno 
de los cuales hubo tres destacadas per-
sonalidades. Don Félix Boix, dice, des-
aparece cuando precisamente nace una 
de los motores de 
de impuestos y otorgó un voto de gracias 
al Consejo, Gerencia y personal de la 
Sociedad. 
«üllll i i i ü i m w i 
k M D S T I t L 
„ i « /wtiTn^n :para termlnar de discutir los asuntos a los motores de explosión, y aludien-cdón que no ee trasluce en las cotizado-; p dient8Si por la tarde se celebrará la do a los éxjtoi3 conse¿idos ^yotros paí. 
perfeccionamiento 
explosión. 
Los inconvenientes de esta nueva eta-
pa están en la disminución de ingresos, 
pero sus ventajas en que la Compañía 
recobra una libertad de movimientos que 
antes no tenía. 
Se refiere el señor Bravo a la intro-
ducción de un nuevo tractor ferrovia-
rio, utilizando en coches automotores los! Hermosa finca, completamente amue-
motores Diesel, de rendimiento superior blada, jardín, parque, garage, capilla con 
celebración, se alquila para temporada 
O R N A M E N 1 O 
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éxito del Congreso. 
aea de valoree, quizá porque el mercado, 
ceñido a le» exigencias de reducción de 
loe precio» mínimos eetablecddoe en la 
Junta Sindical, no había podido llegar 
adonde le hubiera llevado mi impulso 
natural. Ten sólo apuntó el Juevsa la 
tendencia que en la sesión del viernes 
toma cuerpo y deja sentir más firme-
mente sue efecto* en determinados ver-
lores en particular, pero con repercu-
ífione* en oaai todo el mercado. 
Le semana termina, por consiguiente, 
eco una sesión excepcional, si se tiene 
en cuenta el aspecto de la Bolsa desde 
haoe quince días. Excepcional en térmi-
nos muy relativo», porque tampoco la 
reacodón aloanasa fel vuelo sufleiente para 
producir ailegrías de ningún género. Ha 
sucedido lo contrario que hace quince 
días: tras una semana más o menos op-
timista, sobrevino entonces el cierre con 
una sesión oscura; ahora, después de 
tres días difíciles, queda el mercado con 
una impresión más favorable. 
E l elgno de la semana M , sin embar-
fo, negativo: las pérdidas y el malestar 
arrastrado» en los tres primeros días no 
s» curan en medía hora de optimismo, 
que, si bien deja el ánimo favorable-
mente dispuesto para la apertura del 
ka** próximo, no encierra la solidez 
suficiente para fundar en eJla mayores 
«eperanzas ven Pasar en claro alguna sesión y 
Una de Í M notas más salientes de l a ! " ^ a 28'5(>' des,Pué3 de haber lle^ado 
•emana es la supresión de los precios 
top**, que durante toda la temporada 
solemne sesión de clausura, y por la no-ises dice que la Compañía del Norte se 
che un banquete oficial para festejar el dispone, a hacer en breve ensayos para 
suplir la electrificación. 
E n tsta nueva época se tiene que pro-
ceder a una organización adecuada, con 
serenidad y reflexión. Consignó la nece-
sidad de que las Compañías ferrovia-
rias dejen de ser una especie de orga-| 
nización estatal para convertirse en ^m-i 
verano. Puigdollers, Barquillo, 8 dup. 
E L D E B A T E — A l f o n s o X i 4 
D E L E O N 
EN CUMPLIMIENTO DEL AÑO 
DE SU FALLECIMIENTO 
R . I . P , A . 
S u viudo, don Diego de 
L e ó n ; hermanos, hermanos 
po l í t i cos y d e m á s familia rue-
gan a los fieles un sufragio a 
in tenc ión de su a m a d a finada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S . Val-
verde, 8, primero. Teléf. 10906 
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L A V I D A R E L I G 
DIA 39.—Dominica Infraoctava y H después de Pentwostós.—Santos R e ^ 
tituto, Slsinlo, Conon y Alejandro, mártires; Maximino, Máximo, iMeuteno y 
Félix, confesores, y Santa Teodosa. mártir. 
Epístola de San Juan Apóstol (I, 3. 13-18).—Hermanos: No os extrañéis sí 
os odia el mundo. Nosotros conocemos qua hemos pasado de la muene a i* 
vida, porque amamos a nuestros hermanos; quien no ama,_ permanece en id 
muerte. Todo el que odia a su hermano, es homicida; y sabéis que todo nomi-
cida no tiene vida eterna permanente en sí mismo. E n esto hemos conoemo 
la caridad, en que aquél dió por nosotros su vida; también nosotros, debemos 
dar las vidas por los hermanos. Quienquiera que tiene riquezas^ del mundo, y 
mira a su hermano que está en necesidad y le cierra su corazón, ¿como per-
manece en él la caridad de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y con ia 
lengua, sino con obra y de verdad. -^faraa 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (14, 16-24).—( Al ^ntarse 
Jesús convidado a una cena por un fariseo, dijo un ?0™d*fo : iVichoso el 
que llega a comer pan en el reino de Dios! Y le respondió e Maestro con esta 
que llega a comer pan en el reino de Dios! Y le respondió el Maestro con esta 
parábola:") Un hombre hizo una gran cena y convido a muchos. Y a la ñora 
de la cena mandó a su criado a decir a los convidados que viniesen, que ya 
estaba todo preparado. Y comenzaron todos a una a excusarse. £.1 primero le 
dijo: He comprado unas tierras y tengo que ir a verlas: ruegpte me des por excu-
sado. Y el segundo dijo: He comprado cinco parejas de bueyes y voy a proDar-
las: ruégete me des por excusado. Y otro dijo: Acabo de casarme, y asi no pueoo 
ir. Vino, pues, el criado y dió cuenta de t.vio a su amo. Airado entonces el amo, 
dijo a su criado: Sal pronto a las plazas y cantones de la ciudad, y trae acá a ios 
pobres y débiles y ciegos y cojos. Y dijo el criado ("desBues de hecho lo manda-
do"): Señor, ya se ha hecho lo que has mandado; mas todavía hay sitio. * aijo ei 
Señor al criado: Sal a los caminos y senderos y oblígales a entrar para que se 
llene mi casa. Porque yo os aseguro que de todos aquellos que fueron invitados 
ninguno ha de probar mi cena. 
X X I X ANIVERSARIO 
L A EXCMA. E ILMA. SEÑORA 
Y U R Q U I J O 
Marquesa viuda de Cubas 
y de Fontalba 
Fal lec ió en M a d ñ c l 
e l m 30 de h é o oe \ m 
R . I . F . 
Sus hijos y nietos 
R U E G A N a sus amigos la 
encomienden a Dios Nuestro 
Señor. 
Serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma todas las mi- S 
sas que se celebren el día 30 del cj 
corriente en la iglesia de San Luis f 
Obispo, Santiago, la Paloma, San- | 
ta Teresa y Santa Isabel, cripta t 
de Nuestra Señora de la Almu- | 
dena. Asilo del Sagrado Corazón $• 
de Jesús (Claudio Coello, 102) y | 
Colonia de Nuestra Señora del Pi- 5 
lar, asi como el Maniñesto en las I 
Esclavas del Sagrado Corazón. 
Varios señores Obispos han con- j 
cedido indulgencias en la forma I 
acostumbrada. 
HIJOS ni- l{A MOV 0<>M' - ' i . : • Hnt 
quillo, 39, primero. Teléfono 33019. 
olas a que antes nos hemoe referido, 
no fué sobrepasado eete límite el miér-
coles, día de máxima flojedad; sin em-
bargo, el Jueves, a pesar de la Inicia-
ción de la tendencia favorable en e ^ P ^ 5 * ^ " 8 ^ 1 ^ gienei;a^ora,s.,d-e V1ia3e'; 
j , . , , i ros - kilómetros v toneladas-kilómetros.. 
mercado, dicho valor, perdió dos puntos Se refiere después a la política social, 
al contado y a ñn corriente. Cierra la seguida por el Gobierno y a la necesi-! 
semana en la última sesión con alta de dad que cese en ella, puesto que no re-
diez enteroc. ¡presenta ningún beneficio para el obre-j 
Loe valores ferroviarios han sido tam-ir0- Detally los aumentos de gastos ex-| 
bién víctima del marasmo general, regís-iperiI?enta,d"R du^nte el ejercicio que.; 
tr...^^ v,̂ i„» ur, ~n i I. con la subida del prer > del carbón, han: 
trado en bo sa. E l negocio para estos !ab55orbido loñ s?,is billones de economías; 
valores ha; sioo reducidísimo; pero son, ¡obtenidos. Por último indica que el Con-' 
tal véz, los que registran efectos más isejo dedica su atención a la reorganiza-; 
saludables en las dos últimas sesiones :ei6n de servicios, pobre, todo a la trans-
en las que Alicantes se resarcen de la lformRción de los trenes de mercancías 
pérdida que habían tenido volviendo a'y hr] '^ . dei éxito obtenido por los tre-
„, „„.. . . . . , , vu viCl^u ^ nes dedicados al transporte de naranja 
su cotización inicial, y Nortes mejoran ia p , ^ y Londres, v de patata tempra-
sus posiciones y avanzan algunos ente-|na de Levante a Bilbao. Termina di-
ros más, en previsión del dividendo de ciendo que la industria ferroviaria nn 
20 pesetas, cuyo anuncio había empeza-
do a circular. 
aillllMIIIIWIIIi!^ 
r> IM. 1_ SÍ iPástor: 6,30 t.. Exposición, estación, ro-
C U Í t O S p a r a n o y y m a ñ a n a ! s a r i 0 ) novena, sermón don Jesús G. Co-
Día 29.—Domingo. — Infraoctava y II'lomo, reserva.—San Lorenzo: 6,30 t., Ex-
después de Pentecostés.—Santos Restitu-; posición, estación, rosario, sermón señor 
to, Sisinio, Conon y Alejandro, mártires; ¡Hernández Domínguez, reserva. Himno 
Maximino, Máximo, Eleuterio v Félix."Eucaristicor—San Martin: 10, misa so-
confesores, y Santa Teodosia, mártir. jlemne; 6 t., E_xposicion, estación, rosa-
La Misa y Oficio divino son de la Do-|rio, sermón señor Molma, novena, ian-
mínica, con rito semidoble y color blanco ¡tum Ergo y reserva.—San Millan 7 t 
Adoración Nocturna.-San Miguel de Manifiesto estación mayor, rosario ser-
los Santos lmón p- Cuadrado, novena, Credidi 
Ave M a r í a . - ! ! y 12, misa, rosario v l y s o z o s - P u r í s i m o Cordón de Mana: 
comida costeada por la fundación per-,6,30 t, ? * P % \ c l o \ f ¿ * Z T ' / ^ 
^ a ' p i a ^ " ^ ^ 0 * ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ t 
" c L r e í t a Horas. (Religiosas del Sa- ^ ^ « ^ | « u ¿ e b t 
Frutos.—San Ramón Nonnato (P. Va-
llecas): 7 t.. Exposición, rosario, sermón 
R. P. Alonso, novena y reserva 
cramento.) 
Corte de María.—De Monserrat. Gala-
travas. De la Cabeza San Ginés. De la 
Correa. Oratorio del Espíritu Santo 
Catedral.—9.30. misa conventual. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Iglesias.—Buen Suceso: Comienza la 
novena; 6 t., sermón señor García Colo-
mo.—Comendadoras de Calatrava: Conti-
núa la novena con manifiesto al Sagra-
do Corazón, mientras la misa de las 8.15. 
Parroquia de San Antonio ( P 1 0 ™ ^ - - ¡ c r i s t o Rey: 8, comunión general; 6,30 
8. 9. 10. 11 y 12. misas. ^ rosario, sermón y bendición.—Escla.-
Parroquia del Buen Consejo.—7 a ll.GO. 
misas; 8, misa parroquial con explica-
ción del Evangelio. 
Parroquia del Carmen. — Continúa ia 
novena a Santa Rita; 11. misa cantada. 
Por la tarde los mismos cultos sermón 
señor Vázquez CamarasM. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón).— 
9 y 11, misas. 
Parroquia de Covadonga.—6,30 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón y re-
serva. 
Parroquia de los Dolores. — 10. misa 
cantada. Por la tarde. Exposición, mayor. 
Parroquia de San Ginés.—Continña la 
novena a la Santísima Virgen con los 
cultos de ayer y sermón R. P. Pedro Vi 
llarrín. 
Parroquia de San Marcos.—7 t., rosa-
rio, meditación, felicitación s a b a t i n a , 
salva. 
Parroquia de San Miguel.—8, 9, 10, 11 y 
11.30, misas; 8, explicación del Evanee-
lio; 10, misa mayor; 11, para los colegios, 
v 11.30, para los obreros con explicación 
doctrinal. 
Parroquia del Pilar.—Cultos a la Virgen 
vas del C -razón de Jesús (M. Campos): 
Continúa la novena al Sagrado Cora-
zón, sermón R. P. Mauricio Iriarte.—De 
la Purísima y San Pascual: 10, misa 
cantada; 5,30 t., estación, rosario, ser-
món señor Herrero García, Santo Dios, 
reserva.—Salesas (segundo Monasterio): 
8,30 a 12, Manifiesto; 10, misa cantada 
y novena; 5 t., ejercicios. Exposición, 
estación mayor, rosario, sermón R. P. 
Ignacio Cantaren, novena, bendición y 
reserva.—Santísimo Cristo de la Salud: 
11, misa solemne y novena; 6,30 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón don 
Juan Mugueta, novena, reserva y gozos. 
Resurrección del Señor (Blasco Garay): 
6 t., rosario, sermón señor Sanz de Die-
go, novena.—Tercer monasterio de la 
Visitación: 9, misa; 3 t.. Exposición, 6 
t., estación, rosario, novena, sermón R. 
|P. Luis Gonzaga Navarro, bendición y 
serva. 
SOLEMNES CULTOS D E 
REPARACION 
E n la parroquia de San Miguel, hoy, 
a las diez de la mañana, fiesta solem-
ne con Exposición del Santísimo Sacra-
Parroquia de San Sebastián.—Termina 
la novena a Nuestra Señora de la Mi-
sericordia.—8,30, misa de comunión ge-
neral: 10.30, misa solemne, panegírico 
don Hernán Cortés, y por la tarde, fina! 
de novena, sermón don Hernán Cortés 
i ' S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í í í » ^ ^ ^ ^ ^ procesión por el interior y salve. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
*| Isabel.—Continúa en la misma forma la 
, novena del Apostolado de la Oración. 
San Antonio de Padua (Duque de SGX 
to).—7 y 9 misas con plática; 11, misa 
con plática sobre el Evangelio, y 12, ho-
milía sobre el mismo. 
Buen Suceso.—12. misa con explicación 
de la Encíclica "Casti Connubii". 
Buena Dicha.—Continúa la Novena a 
Jesús Sacramentado, como en días ante 
rlores. 8. misa con instrucción; 9. misa 
y explicación del Evangelio, y 10, misa 
con plática. 
Comendadoras de Santiago.—Continúa 
del Amor Hermoso; 8 comunión gene. sTrmón a cargo d e r i í u s t r ^ m o 
ral para las Hijas de Mana, sermón don iMonseñ r̂ Amadeo Carrmo y Archido-
Mariano Benedicto: 10. misa cantada. 7 , ^ Camarero secreto de Su Santidad. A 
tarde. Exposición rosario, sermón donj]ag 6 tarde_ func¡ón en desagravio al 
Mariano Benedicto, ejercicio, reserva y|Sagrado Corazón de Jesús, terminándo-
^ly^- . • í L ^ , ^ . . i se los cultos con bendición del Santísi-
Parroquia del Purísimo Corazón d8imo SacraxnGnto y solemne reserva. 
María.—-6,30, 8, 9, 10 y 11, misas; 8. conj. c 
explicación del Evangelio; 11. con expli-j Día 30.—Lunes.—Santos Fernando HI, 
cación doctrinal. .r.; Félix, p.; Gabino, Crispulo, mártires; 
Exuperancio, Anastasio, obispos; Juana 
de Arco, virgen y mártir. 
L a Misa y Oficio divino son de la In-
fraoctava del Corpus Christi, con rito 
semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara. 
Las Azucareras intensifican su debili-
dad y pasan de 41 a 38,75, con papel 
ha llegado al período de declin c ón. 
L a Memoria 
E l presidente hizo el resumen de los 
^ R E G A L O : ¿Desea usted un hermoso aparato "META"?- Pues 




de los hermosos apa.] 
HORNILLO T R I P O D E PARA TURISMO, CON SU F I A M B R E R A , cuyo 
precio al público es el de pesetas 8,75. 
CALIENTA B I B E R O N "META" CON B O T E L L A GRADUADA; sirve 
también para calentar vinos, aguas minerales y cualquier medicamento, 
cuyo precio al público es el de peseta* 9,25. 
Estos aparatos son de uso útil, práctico y cómodo, en los cuales podrá 
usted emplear combustible sólido ideal "META", que tiene todas las gran-
des ventajas sobre los demás combustibles, por no ofrecer ningún peligro, 
debido a que no puede inflamarse, no puede derramarse, no mancha ni 
deja residuos. 
Para los de fuera de Madrid se les remitirá por ferrocarril gran velo-
cidad, enviándonos, juntamente con los vales, pesetas 7,20, valor exacto 
de las dos cajas de 50 tabletas de combustible "META". 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comidas costeadas por las señoritas Ma-
ría y Luisa Sainz y la duquesa de San 
Pedro de Galatino. 
Cuarenta Horas. (Parroquia de San 
Ginés.) 
Corte de María. — De las Angustias, 
Escuelas Pías de San Fernando, Orato-
rio del Olivar y Parroquia de las An-
gustias (P.). De las Tribulaciones y Paz 
interior. Religiosas Carboneras. Plaza de 
Conde de Miranda. 
Parroquia del Carmen. — Continúa la 
novena a Santa Rita en igual forma, ser-
món señor Vázquez Camarasa. 
Parroquia de San Ginés (Cuarenta Ho-
la novena a la Santísima Virgen. 8, co- ras).—Continua la novena a la Santisi-
munión general. Por la tarde los mismos i^a Virgen en igual forma, sermón P. 
cultos, semón P. Echevarría. iVillann. 
Cristo de San Ginés.—Función al San-
tísimo Cristo. 10,30, misa solemne con 
Exposición, panegírico a cargo de don 
Mariano Benedicto, y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel. —i Novena del Apostolado de la 
Oración con sermón R. P. José Martín. 
Buen Suceso.—Novena al Sagrado Co-
San Ignacio de Loyola-Cultos en ho- Tr^locon sermón a las 6 señor García 
kaa dado tonto que hablar y tantos co-
^•ntarloB han provocado. Su Influencia 
•oMó a dejarse eentlr de manera apre-
miante «n alguna* sesiones: en algún 
bcflaln de la mañajia, como en días an-
teriores, no pudo efectuarse ninguna ope-
ración porque regían los precios míni-
mos del día precedente y loe cambios 
del mercado eran Inferiores. Se dió el 
miércoles el caso de que los cambios de 
Explosivos eran en el momento del oie-
^ de la sesión Idénticos para las ope-
raciones sí contado, a fin corriente y a 
fln del próximo. E l jueves fueron suprl-
•̂'doa loe precios tope y como la supre-
«lón coincidió con la mejora de la Bol-
8&. ee ha dado en creer que la medida 
PeI>«rcutló favorablemente en el mer-
cado. 
Vuelve la actualidad bursátin al corro 
Explosivos, regulando la monotonía 
6 la Bolsa, y deja al margen al corro 
« obligaciones ferroviarias que queda 
pSi completamente apagado. Jffista es 
âi vez la característica más pronuncia-
ba. Aimque a última hora quedaban un 
P00» más pedidas, el abandono a través 
8 « «emana fué acentuándose y los 
Júnelos de las obligaciones ferroviarias 
j™«lven al punto de partida en que «e 
f i a b a n antes áe la reacción experi-
^taxla en la semana precedente, 
car? baía má'a aPara-tosa ha estado a 
las Ade la Chade' I ™ , incrementando 
Pérdicaa sufridas en épocas anterio-
• "e&a a d>e<scender de 442 a 380. 
^íjxplosivos han llegado durante la se-
alÓT-T,* P"Unto culminaate de la depre-
dierJÍ* t^da eSta ép<>Ca- 1,6 680 descen-a 6D5, y, gracias a las cirounstan-
abundante. E n las mismas oircunstan-¡discursos y fué aprobada la Memoria 
cías se encuentran loe petrolillos, los jPresentada por el Consejo (Te Adminis-
pezara a pagarse el 15 de junio, y 0Ch.Q|.vimy^^ 
con cargo al remanente de jercicios) 
anteriores, que se pagará cuando las la 27. 
E n cambio, Tranvías de Madrid reac-•(iisP0Tlibilida(3í's ^c Tesorería lo permi-
clona súbitamente y en una sola sesión itaíí" - , . , . 
me-'ora-n a «W «íO ñn* ^titpros v mprUn 1 s'eSun la Memoria, 1'. s ingresos por 
me.oran a 94,50 dos enteros y medio. |todog conceptog durante el eiercicio han 
Fondos públicos se ven afectados de:sido 360.311.44f pesetas, inferiores en 
X ñor de la Virgen de Begoña. 11, misa 
solemne, sermón R. P. Isidoro de San Mi-
guel de los Santos, y salve en el altar 
de la Santísima Virgen. 
Jesús.—Termina la novena a la Divi-
na Pastora. 6,45 y 10, misas y ejercicio 
de novena; 8,30, misa comunión general; 
10,30. misa cantada. Por la tarde el ejer-
cicio acostumbrado. 
Religiosas del Sacramento (Cuarenta 
Buena Dicha (calle Silva).—Continúa 
el novenario a Jesús Sacramentado, ser-
món don José Juliá. 
Cristo de la Salud.—10 a 12 y 5 a 7 t.. 
Exposición. 
Santa María Magdalena (Hortaleza.) 
Continúa e! Triduo a la Virgen en igual 
forma que ayer. 
Servltas /San Leonardo).—Quinario al 
Sagrado Corazón de Jesús; 6.30 t., Ex-
la debilidad general. Sin embargo, en 
los momentos en que el mercado se su-
mía en la flojera que ha caracterizado a 
la semana, eran una excepción por sil 
18.783.458 pesetas a los del ejercicio an-
terior. Los gastos se elevan a 270.280.289, 
es decir, 1.335,160 menos. E l producto 
neto es, por consigiuente, 90.031.155 pe-
posición de relativo sostenimiento. E*ta l ^ J ^ T n í ^ J í n ^ 
. , , . o j i lexplotacion y pensiones pagadas al per-
cualidad se ve confirmada en la sesión s0nai y otras cantidades en concepto de de cierre; en ella casi todas las clases 
de Deuda experimentan una mejoría bas-
tante significada. 
Continúa medio abandonado el corro de 
valores municipales. Las cédulas hipote-
carias prosiguen en la firmeza apunta-
da en la semana anterior, y por eu par-
te las del Crédito Local no consiguen 
mejorar su tendencia. 
Así como en la septena anterior pa-
recía que los bonos oro habían encon-
trado su límite en el 180, en ésta, el cam-
bio de moda ha sido 188. Los ocho pun-
tos de diferencia fueron conseguidos ©1 
lunes, y hoy alrededor de este cambio 
giró el curso de sus cotizaciones. La 
mejoría se debe a una pausa registrada Ayer se celebró ]a. Junta Hi . 
atrasos de la jornada de ocho horas, 
80.206.992 pesetas. 
Las carcas de explotación asciendan j 
a 82.526.567, de donde se infiere que la;| 
insuficiencia de productos asciende a 
2.319.575 pesetas, contra un exceso de¡ 
15.356.146 pesetas el año anterior. Es; 
d^cir, que con relación a 1930 cierra elj 
año con una diferencia n menos, de 
17.675.721 pesetas. 
Fueron ratificados en su cargo los i 
señores don Nicolás de Escoriaza, viz-
conde de Escnriaza, y don José Escu-
dero Toledo. Fueron reelegidos los con-
sejeros señorea don Juan Antonio Gama-í 
zo, conde de Camayo, don Mauricio Pe-¡ 
re're y don Roberto Ellissen. 
Junta del Banco Hipotecario 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
V I U D A D E B E N I T O 
Q u e f a l l e c i ó e n C ó r d o b a 
E L D I A 3 1 D E M A Y O D E 1 9 2 9 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R - i . P . 
Horas).—8, Exposición; 10, misa solem-:pos.c.ón eí5taci6ni ooronai sermón don 
ne; 6, completas y procesión de reserva, ip,,fapl gard¿ reserva. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— ! Continúan én la mi^ma forma las no-
Triduo a Santa Filomena—8, misa, co- verias v cuit0g en honor del Sagrado 
munlón general; 10, misa solemne, ser-¡Corazón, qUe se celebran en las parro-
món don Francisco Terrero; 6,30 t, Ex-!qu5ag e xglesias anunciadas el domingo, 
posición, rosario, sermón don Francisco x- • * 
Terrero reserva, procesión por el inte-, (Este per,ódlco sp pnmoa con censura 
rior y besamanos. T - , J eclesiástica.) 
Religiosas de la Concepción Jeronlma ,,,,|i«l,i,,Ea¡l|UB1¡lll-i 
(Calle Lista).~6,30, 9,15, 10 y 12, misas ^ 
rezadas. 9 a 12, Exposición. 
Religiosas Trinitarias (calle del Mar-
qués de Urquijo).—Continúa la novena 
al Santísimo Sacramento, predicando 
todas las tardes, a las siete, el Licen-
ciado don Mariano Moreno, Coadjutor 
de la Parroquia de Santos Justo y Pás-j 
tor. 
Termina la novena el día 3 de junio.; 
Santa María Magdalena (Hortaleza). 
Triduo a la Virgen; 5,30, Exposición, ro-
sario, sermón, ejercicio y reserva. 
Primer Monasterio do la Visitación 
(Santa Engracia).—Comienza un Triduo 
en honor de María Inmaculada; 6,30 t, 
con sermón R. P. José Panizo. 
CULTOS E N HONOR D E L SAGRADO 
CORAZON D E JESUS 
Catedral.—Novena; 8, misa, comunión i 
para tocador, baño y carruajes. Preoos 
baratos. MORENO. Mayor, 35. 
.ico m i m 
O'Donnell, 7 
Período de verano 
Durante los meses de verano, continua-
rán en este Centro, exclusivamente fe-
menino, las preparaciones siguientes: 
Ingreso en la Facultad de Pedagogía.— 
Oposiciones del Magisterio—BACHILLE-
RATO.—Ingreso en Escuelas Normales. 
Comercio.—Labores de adorno.—Cultura 
general.—Lecciones a domicilio. 
en la marcha descendente de la mone-
da extranjera. 
Por primera vez, después de la emi-
sión de obligaciones del Tesoro, en abril 
último, la peseta registra un paréntesis 
algo prolongado de su marcha alcista, 
no obstante las buenas Impresiones re-
cogidas sobre la situación del mercado 
monetario para nuestro signo. Las mo-
nedas extranjeras repiten casi los mis-
mos cambios en los últimos días de la 
potecario. 
Los préstamos durante el año han des-
cendido en la cifra del año anterior, los de 
largo plazo desde 180,8 a 152,6 millones, I 
debido a las circunstancias especiales, |j 
que influyeron sobre las cédulas, redu-
ciendo su demanda en Bolsa. 
E l saldo de préstamos al final de ejer-
cicló llegaba a 1.210 millones de pesetas.! 
E l cobro de los semestres se ha realiza- ¡ 
do con bastante regnlaridad. Las utili-
dades totales han ascendido a 86,9 millo-
Sus hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E O A N ana oración por su alma. 
Las misas que se digan el día 31 del corriente mes y el alum-
brado del Santísimo en el Santuario del Perpetuo Socorro (Manuel 
Silvela, 12), así como las que se celebren dicho día en todas las 
iglesias de Soria, Valdeavellano de Tera (Soria) y en la iglesia de 
San Nicolás, en Córdoba, serán aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 
m m 
y ejercicio, novena; 7 t., rosario, sermón a, :g 3 r? R 
don José María Lahiguera, bendición,! 
reserva y cánticos. 
Parroquias.-De los Angeles: 10, misai 
cantada; 7 t.. Exposición, rosario, ser-
món P. Basilio de San Pablo, preces, re-
serva.—Santa Bárbara: 8, misa y nove-
na; 10, misa cantada con Manifiesto: ^ i01-65 . 668. Puntuación máxima 50; 
,5,30 t. Exposición, estación, rosario, ser- ™nima- JO m ^ obtemda, 41.96. Pri-
món don Ramón Molina, novena y re- m e / J 3 ' c ' 0 - P " m f r a vuelta. _ 
serva-San José: 10, misa solemne: 6.30 Aprobaron ayer los opositores nume-
t., Exposición, estación, rosario, nove- r0^220- d^0A^0 ^^S-0011 S!'91 
nk, sermón señor Vázquez Camarasa. P^tos y 222. don Manuel Martín 
1 Santo Dios, reserva.—Santos Justo y 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
Fer-
. , , . , 1 . . nes contra 79.3 en 1930. Un quebranto de semana y las diferencias que se advier-|cartera de 43 m¡llone6i ma6vel qUebranto 
ten, en comparación con los cambios 
• • I 2 B 



































237,80 — 0,80 
en la realización de cédulas han impedi-
do que el ejercicio dejara unos beneficios 
de más de 14 millones. 
Con cargo a estos beneficios se reparte 
un dividendo total de 10 por 100, apalean-
do al fondo de liberación de acciones 
1.500.000 pesetas. La Memoria hace pre-
sente que el Consejo tiene la fundada es-
peranza de que en breve plazo y proba-
blemente en el próximo ejercicio, pueda 
aplicarse al mismo fondo el millón de pe-
;!:a'.jBv-B"'i"i"'H m m m m m m m w m i a 
G L I X i n E S T O M A C A L 
i B •:• E_a..H._H...B B : : » : BDOI 
• 
SAIZ d e CARLOS 
E S T Ó f á A O d x Í M T E S T I M O S 
nández-Mazuecas. 32.62. 
Para el 30, del 223 al 300. 
Van aprobados 23. 
Telégrafos.—Plazas convocadas, 100. 
Aprobados en el ejercicio anterior, 428. 
Segundo ejercicio. Puntuación máxima, 
10; mínima. 5; mayor obtenida, 9,60. 
Aprobaron ayer los opositores números 
966, don Antonio Marcant Rodríguez, 
con 7,36 puntos; 967, don Francisco Mer-
lo Calvo, 8.33; 969, don Carlos 'Miguel 
Gutiérrez, 6.15; 977. don Francisco Mol-
rrat Burguera, 6,00. 
tó David, 5,80. y 979, don Jaime Montse-
Van aprobados 202. 
Domingo, 29 de mayo de 1932 ( 1 0 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXIL—Núm. ,̂o ¡̂l 
La E x p o s i c i ó n n a c i o n a l 
Dedicada la sala central, que lleva 
el número uno al arte decorativo y or-
namental, para ir reseñando la parte de 
pintura, la más numerosa e interesante 
de la exposición, hay que comenzar por 
la sala segunda, que viene a ser la pri-
mera de pintura. Da esta sala una im-
presión serena y grata, dentro de la va-
riedad hay un equilibrio simpático. 
Bardasano pinta con facilidad y sol-
tura, con un concepto castizo amplio que 
contrasta muy bien con la modernidad 
del asunto "Mis hermanos", dos moce-
tones fuertes en plena sierra, con traje 
de "skiadores". Núñez Losada expone 
un hermoso paisaje de los Alpes en el 
que acierta al pintar la serenidad de 
una laguna y la luz, una especie de bru-
ma luminosa perla y rosada al reflejar 
en los picachos. 
Dos retratos de Martin Estévez, aca-
so demasiado acromado el primero, el 
segundo un estudio de blanco, interesan-
te y gracioso. 
Su grisácea del norte son un suave 
reflejo solar, aguas plomizas, remolcado-
res, barco» y a través de la bruma, ca-
sas del puerto. Todo esto, sobriamen-
te conseguido por Ferrer Carbonell en su 
vista de Amsterdam. 
"Maternidad", de Morell, ea una obra 
sucinta, seria, profunda, pero de atra-
yente gracia, no hay una concesión al 
lirismo todo es sincero y digno. 
No le van a Martínez Vázquez las 
fantasías, su cuadro parece incierto co-
mo se hubiera dudado a qué darle más 
importancia «i al paisaje o a las ninfas 
qufl» dan título al cuadro, y »« ha queda-
do »la dar realidad ai p*l«aj* el tan 
hondamente realista, ni fuerza a laa fi-
gura*. 
Una acertada, lu* de sol sobre la pie-
dra dorada de un claustro y la transpa-
rente quietud del a^ua «on dos notas 
atrayentes de "Claiwtro de la Catedral 
de Barcelona", de Qimbert Oanals. León 
Aatruc ha pintado un retrato femenino 
de gran empaque, en el que la calidad de 
las telas está muy bien expresada. 
Eugenio Hermoso, en la sala tercera, 
se presenta muy bien; los coqueteos con 
las maneras vanguardistas que tan mal 
le iban le han hecho volver a lo suyo 
con más entusiasmo. "Amarinda", tina 
de sua zagalas de la sierra de Huelva, 
suave, rosada, hecha con esa ingénua 
insinceridad, que es como una predis-
posición poética natural en el artista, 
es un encanto de suavidad. E n el gran 
cuadro "Una boda en Fregenal" hay 
cierta confusión en la manera de dis-
poner las figuras, hay algo que su autor, 
tan poético, resulta feo, por exceso de 
realismo; la manera de estar de espal-
das la figura central, pero hay cosas 
tan logradas como el grupo de mozos, 
la gracia humilde y pueblerina del con-
junto. 
Abundan loa andaluces en «arta sala 
porque detrás vienen: Miguel del Pino, 
con un sólido retrato de Martínez Ba-
rrios, y otro admirable de su madre. 
Grosao, con un interior de la Iglesia de 
la Caridad, tan Justo de lúa, tan senti-
do, con la suave nota de loa dorados, 
tan precisa, como todos loa suyos, y San-
tiago MartíneB, con su gran "Tríptico 
sevillano". Es ya un acierto sutil dar 
como representación de Sevilla algo más 
sentido por ella, aun que mantel eras y 
claveles, algo que atañe a su vida reli-
l^osa. 
Dos interiores de Iglesia, tmo muy lu-
minoso de la maravillosa capilla de San 
José; otro, amplio, de la iglesia de San 
Pablo, y en el centro, una cofradía. Las 
tres de i r á n tamaño y loa trea honda y 
serenamente pintado». 
E l extremeño Oorcaal, tras w * de s i » 
simpáticas excursiones venatorias. Re-
sultan vistos ya, y conocidos sus tipos, 
pero la escena ea grata. 
De las dos figuras de "Mujeres", de 
Suárea Peregrín, la de primer término 
m interesante, pero mucho más lo ea 
su otro cuadro "Acróbatas". M asun-
to está muy tratado, pero la pintura, 
la «cpresión de laa figuras, el color, el 
aci-erto de la composición le dan un ex-
traordinario valor. 
Soria A ©do presenta dos grandes cua-
dros "Villancicos", amplio, sincero, ri-
co1 de color, de hondura psicológica, 
satisface y llega mucho más que "Juven-
tud de Baco", artificioso de concepto 
y de composición, con exceso dé figu-
ras y amanerado de toque. Parecen 
obras de dos artistas diferentes. 
"Carmen," de Carazo, es una Car-
men más, bien pintada, eso si, meti-
culosamente pintada, pero hasta in-
cluyendo la vista de la Alhambra se 
ha visto ya muchas veces. 
E n la sala cuarta surgen otros acró-
batas, éstos actuando, de Chicharro 
Briones, bien vistos, bien hechos, pero 
poco gratos de color. "Suburbio", de 
Farré Allages, es un paisaje notabilí-
simo, una maravilla de verdad artísti-
ca, un trozo de puerto en la mañana 
fría y brumosa que impresiona profun-
damente. 
Otro cuadro magnífico es " E l peina-
do", de Montañé; un desnudo de arte, 
sobrio, fuerte de dibujo, sencillísimo, 
de intensas calidades y de tonalidades 
valientes, en el que contrasta la soli-
dez acabada del primer término con el 
elegante deshecho de la segunda figu-
ra. Menos fuerte, pero siempre digno 
es "Limpiando el pescado". 
Sócrates Quintana da dos finísimos 
y suaves aspectos del Madrid invernal, 
de gran Intensidad expresiva a través 
del intencionado acromatismo. 
Joaquín Valverde conserva su ma-
nera, tan propia, tan moderna, dentro 
de un casticismo interior que lo apro-
xima a Goya, el Goya de los cartones. 
Hay un sentido decorativo en su "Ayer" 
que está pidiendo el telar. Es un tro-
zo de pinturas elegante y simpático, 
pero hay en él menos de aquella ele-
gante sinceridad que era uno de sus 
valores principales. 
Labartá, en la sala quinta, muestra 
una simpática figura femenina, "El i -
sa", poco acabada, un tanto deshecha, 
pero de una grata serenidad. 
" E l ciego", de Durbán Bielaa, tiene 
espléndidos asuntos de actitud, de emo-
ción, de verdad, atrae y conmueve por 
su pureza y sencillez, tiene trozos de 
pintura insuperable; lástima que la 
preocupación exterior de modernidad 
apague un poco esa sencillez fragan-
te y entemecedora del cuadró y del 
asunto. 
Puig Perucho parece también dis-
tinto en sus dos paisajes, "Montornes" 
y "Santa Quiteria"; el primero, den-
tro siempre de la dignidad artística, es 
manido y vulgar; el segundo, más en-
tonado, más sincero, está hondamen-
te sentido. 
Solana es el Solana de siempre, con 
sus cuadros vistos a través de prejui-
cios intelectuales, que van siendo, en 
concepto y en pintura, copia de sí mis-
mo, con la acostumbrada atmósfera 
terrosa y pesada, y dentro de ella, for-
midables toques de color, poco gratos 
y habiéndoles de conceder en justicia el 
elogio de trozos capitales. Presenta dos 
cuadros, " E l lechuga y su cuadrilla", 
los torerillos brutos, grotescos y famé-
licos de siempre—modalidad Zuloaga-—, 
y "Procesión", otra procesión. 
HANS 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L CALZADO I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. NICOLAS M.« R I V E -
RO, 11. MONTERA, 35. GOYA, 6. 
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V i n O w p a r a m i s a y m e s a 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. 
Vino blanco especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléf. 71007. 
ll!!ll!lliail!m;!inilim¡lliniliniilllBIIIIH!llllll!ll!H!IIBI!l!IHIII» 
L a L i b r e r í a L A Y E 1 A W / 
Compra y paga al contado en las me Jo 
res condiciones lotes de libros antiguos 
y bibliotecas enteras. Especialidad en 
obras raras y curiosas. Obras en latín. 
Se desean intermediarlos, a loa que se 
conceden óptimas condiciones. 
BARCELONA: Calle Marti Jullá, l . 
Teléfono 25151. 
C a r t a s a EL D E B A T E 
L a Sanidad y la Indus-
tria balnearias 
Pero desde que se hizo el tratado co-
mercial con Italia, comenzó a descender 
el precio del cáñamo, hasta el punto de 
que su cultivo se hace imposible, con lo 
cual, no sólo se ha triturado al produc-
a:::R: H a. s : is.:s B :H s: a : a a a • Señor director de E L D E B A T E : Muy señor mío: E l reciente decreto so , 
bre la dirección balnearia, ha suscitado | ̂  v S r v n 
opiniones contradictorias y algunos pe-i N 1 V E N D E K 
rlódicos la alaban, sin percatarse de que! 8ln ver Precios de 
L I B R O S 
García Rico y Compañía. Desengaño, 29. 
Apartado 578. Teléfono 1682L 
Oferta especial de 1932. GRATIS. 
HIIHIII •lilliBüüH 
P O N G A U N : 
R C A G R U B E R f 
PIDAVD. CATALOGO 




ESPIXILLAS. PtTXTOS VEGROS 
MANCHAS DE GRANOS 
la amplia libertad médica balnearia, sien-
do en sí una medida plausible, implanta-
da en la forma en que lo hace el decreto 
encierra male«, que dañarán no sólo a 
muchos médicos, sino a la Sanidad y a 
la industria balnearias de nuestro país. 
Con el fin de orientar a la opinión, le 
ruego publique estas líneas que aclara-
rán algunos puntos interesantes y qui-
zá contribuyan, si se toman en conside-
ración, a conservar la parte útil del de-
creto, evitando el daño que puede oca-
sionar. 
L a citada disposición entraña la diso-| . , . „ r, . , . , v, 
,,,„•-„ , , ,-, „„ ,„ ^ r j ; . . •o„^„„ todos los días. Salchicha como butifarra. 
lucion del Cuerpo de médicos de Banos.l -p-p,,, „ PASSA vA-R-nn-vnn 
Prescindiendo de si este Cuerpo (al que 
IOT, sino también a innumerable» fami-
lias, que tenían trabajo durant* •! In-
vierno, con tantas faenas como neoetlta 
para agramar y espadar esta planta, a 
más de la leña de que se proveían los 
obreros para el invierno, con la parte 
leñosa desprendida de la fibra, al hacer 
las operaciones antes citadas. 
Pero no es sólo eso, sino que luego en 
el rastrillado y fabricación de soga para 
rl¡!ÍlllllB!IIIIBi¡ll!BIIIÍIBl¡lIHill¡IBIii!ll!llliBllIIIBI!IIIBIIIIinillllBllll¡B 
L a b o n a t o n i o s 
Químicos, instalación general de ma-
terial completo. Mobiliario. 
PRODUCTOS QMICOS PüfiOS 
Envío Inmediato. Laboratorios FAR-
MACEUTICOS. Laboratorios INDUS-
T R I A L E S . I'Wari presupuestos. 
E S T AB L E C I M I E NTOS 
Principe, 7, Madrid. 
dicho sea de paso no pertenecemos), es
susceptible de reorganización y mejoras, 
el hecho es que la medida puede dejar 
en medio del arroyo muchos médicos mo-
destos, que dedicaron de lleno sus acti-
C o r t i n a s O r i e n t a l e s 
Fabricamos calidades desde 6,50 m1. Per-
sianas mitad precio. R O B E R T O MAS. 
vidades a la Hidrología médica, aban-1 CONDE XIQUENA, 6.— Teléfono 19113. 
donando muchos el ejercicio libre de su 
liillH'IIIIB'illlHiHillllBiliyBIIIIIBIllllBliyiBIIIIIBIIIIIBíllllBillllBIÍII 
J . Campos médico-ortopédico. Madrid 
H E R N I A S 
Aplico bragueros científicamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Fi-
gueroa, 8. Teléfono á233L 
D E R M I N A 
Venta en perfumerías. Se remite ^liU^MiiiV.'i' ' tranco enviando 2,50 en giro o se* WfFJffî &l 
líos a PERFVMERIA FLOR DB • f¡Í'l*l¿*4 AZAHAJR, CARMEN, Í8, MADRID « W ^ ^ * * 
1BÍ!BIÍIIIBIÍ1¡IBIIIIIB!I1!IB!IIIIBII¡I!B!IIIIBII!I!BIIIIÍBIIIIIB¡1ÍI!BIIIIII 
LA MANTEQUERIA 
S e c u n d i n o C u e n l l a s 
Alfonso XI , 5. Teléfono 90337. 
:|IBIIIIIBlllllB'l!llB!IIIIEIIIIIBIIIIIB!lll!BII!IIBIIII!Blill!BIIIIIB¡ll!Bli;i!B 
C A M A S Y M U E B L E S 
Máxima calidad, precio ínfimo. 
Plaza de Santa Ana, número L 
l i i B i n m i i a n n 
BOLSOS última novedad, guan-
tes, medias. 
P R I N C I P E , 9. — ALCALA, 98. 
Alto de laa Perdieses, utilidad y recreo, cuatro fanegas, agua 
abundante, hotel, calefacción central, termosifón, teléfono, ga-
rage, jardín, huerta, etc. Verdadero sanatorio. Magnífica y se-
gura Inversión de dinero. 140.000 pesetas. Sin corredores. Ad-
mito parte papel del Estado. Señor García. Puerta del Sol, 4. 
fHüifliniBiiniBniniiBii IIIIIHülllBIIIIIBIimi 
T O O ' A C I A S E D E 
v A 7 
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A R T I C U L C 3 FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
TARA T LOPEZ. PRINCIPE. 5. 
profesión. 
Los balnearios en nuestro país son a 
modo de sanatorios, en los que conviven 
enfermos de todas clases, afectos mu-
chos de procesos contagiosos y expuestos 
a accidentes y graves complicaciones de 
no utilizar las aguas, sometiéndose con 
rigor a la prescripción facultativa y aun 
así se producen a veces trastornos que 
requieren un rápido tratamiento ade-
cuado. 
L a disposición citada permitirá qu« a 
lo» balneario» de mayor importancia acu-
dan médicos y «epeclalista» libremente, 
pero deja en el mayor abandono a los 
balnearios modeetos que, si con 1* pre-
sencia permanente y obligada de un mé-
dico, podían rendir notables beneficios a 
los enfermos y evitar graves males, aho-
ra sin ley que obligue a e«to, quedarán 
los bañistas sin otra asistencia faculta-
tiva que la del titular del pueblo más 
próximo, distante casi siempre varios ki-
lómetros, y que, por la índole de su pro-
fesión, ni puede ni debe residir en el 
balneario. 
Añadamos que en el 70 por 100 de los 
balnearios de España no pasa de 300 el 
número de bañistas que acuden en la 
temporada y que éstos concurrentes son 
en su mayaría de escasos recursos y de 
más escasa cultura sanitaria. Esta y otras 
observaciones dejan bien patente la si-
guiente conclusión: 
La única medida esencial en lo que se 
refiere a la Sanidad en los balnearios ra-
dica en la ineludible presencia constante 
de un médico, llámesele director o como 
se quiera que evite la propagación y 
contagio de enfermedades, vigile el uso 
adecuado de las aguas y atienda con ur-
gencia a los accidentes que ocurran. . 
Los males que puede acarrear la au-
sencia de un médico en los balnearios, 
sólo son conocidos por quienes hemos di-
rigido estos establecimientos y sabemos 
la variedad de enfermos que a ellos acu-
den y la necesidad constante de una vi-
gilancia técnica. A la responsabilidad de 
las consecuencias que para los bañistas 
ha de tener la confusa y radical dispo-
sición que nos ocupa se ha de unir, si no 
se pone remedio, el consecutivo y triste 
espectáculo de ver disminuir los excelen-
tes beneficios de la cura balnearia, por 
falta de una buena dirección. Así conti-
nuaremos viendo que otros países con 
manantiales de inferior calidad, obtienen 
resultados curativos muy superiores y 
mantienen la cura balnearia extranjera 
a la altura en que se encuentra en Fran-
cia, Italia, Alemania, etc., donde, a.demás 
de obtener brillantes resultados terapéu-
ticos, el enorme desarrollo de la indus-
tria balnearia permite vivir a sus expen-
sas a algunos millones de habitantes. 
De usted affmo. s. s. q. e. s. m., 
Doctor José D E SAN ROMAN 
Presidente de la Agrupación médi-
ca de Estudios Hidrológicos 
Por el c á ñ a m o e s p a ñ o l 
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C a t ó l i c o s : D e b é i s a d q u i r i r e l Cruc i f i jo p o r t a - d o c u m e n -
tos , d e s t i n a d o a c o n t e n e r e n s u in ter ior l a s d i s p o s i c i o n e s 
r e l a t i v a s a l e n t e r r a m i e n t o c a t ó l i c o , q u e d e b é i s l l e v a r 
s i e m p r e c o n v o s o t r o s y a l q u e p u e d e n a p l i c a r s e t o d a 
c l a s e d e i n d u l g e n c i a s . 
E x c l u s i v a p a r a l a v e n t a a l p o r m a y o r 
C A S A A R T E A G A . - P a z , 9 . -
O m a m e n t o s S a g r a d o s 
Modelo registrado n ú m . 525 (Patentado) 
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M U E B L E S D E J U N C O Y M E D U L A 
H A M A C A S Y S O M B R I L L A S P A R A J A R D I N 
No compren sin visitar la Casa 
F E R N A N D O V I , n ú m . 1 - : 
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Señor director: 
He leído en E L D E B A T E día^ 6 de 
abril, y en su sección de "Lo del día", el 
grave problema planteado en las vegas 
donde se cultiva la remolacha, por la 
restricción que observan las fábricas pa-
ra la contratación, a causa del exceso 
de azúcar, lo que es cierto; pero para 
ello habría una solución fácil: la pro-
ducción de cáñamo, si éste tuviese un 
precio remunerador. 
Las grandes vegas de Granada y eu 
provincia y las de las regiones de Le-
vante, como Callosa de Segura, Orihue-
la y otras, preferirían quizá el cáñamo 
o cualquier otro cultivo, por ser el más 
apropiado a esas zonas, porque esquil-
ma menos las tierras y porque esta 
planta, en épocas en que ha tenido un 
precio remunerador, ha dado mucho más 
trabajo al obrero que la remolacha, a 
más de ser éste un cultivo libre sin con-
trato ni intervención de nadie. 
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C A S A S E N M A D R I D 
Vendo de todas clases y precios. Bue-
nas ocasiones. Es la inversión de ca-
pital más segura, más sosegada y de 
más rendimiento. Operaciones en metá-
lico y valores. Dirigirse: J . M. Brito, Al-
calá, 94, Madrid. Infórmese de la ho-
norabilidad y solvencia de esta Casa. 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra basta 
estar curada Dr. illañes. Hortaleza, 17. Teléfono 15970. 
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A M A S DORADAS 
L A S H L J O U E S . t N L A F Á B R I C A : 
3 4 C A L L E D E L A C A B E Z A 3 4 
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GRANDES OCASIONES. Escopetas sin perrillos desde 125 
pesetas. Gramófonos viaje, 85 pesetas; máquinas de escribir 
y fotográficas, pianos, baúles, maletas y objetos para regalo. 
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alpargatas y fabricación de fata* 
emplea un gran número de mui*rll " 
Pues bien, toda esta crisis ou-
el cultivo del cáñamo, es debida O H * 
ro, al tratado comercial con Italia 
hace que el cáñamo de esta nación' n̂ 9 
da ser introducido en España a un 
ció con el que no podemos com™ 6" 
porque cuesta más su producción v ' 
tivo, y segundo, el reducido arancel « 
paga la introducción del cáñamo en 
ma y a la enormidad que satiafac* ^ 
producto ya hilado, con lo que se T» 
judica al productor y sólo se benefl̂ f' 
un fabricante, a costa de los interesé ia 
varios, o mejor dicho, de muchos pe^íi9 
nos agricultores. Otra de laa causas T 
la decadencia del cáñamo es la nirJr 
de que las alpargatas tengan la suela iT 
goma, que siempre es menos hiRiénio 
que el cáñamo y además producto 
tranjero, y, por último, las innumerablo' 
fibras exóticas que hoy emplean narf 
la fabricación de cuerdas, sacos y otro 
tejidos, en que se debía emplear el 
ñamo, por ser ñbra nacional y mi. 
fuerte que cualquiera de esas extranj^ 
Pero parece que no hay gran inter^ 
en proteger el cultivo de este produrt* 
y, por lo tanto, la agricultura de e-Tt̂  
grandes legiones de regadío, por cv*t 
to en tiempos de la Dictadura, se cr^' 
un Comité oñeial del cáñamo, sin 
hasta ahora se hayan visto sus resiil! 
Yo agradecería a usted hlcieee ca™ 
paña en ese periódico de su muy dlerT.' 
dirección, para que por el Gobierno 
tomen las oportunas medidas en pro d« 
este producto de la tierra, hoy tan iral 
tratado, y que influyera sobr¿ los dinu 
tados para que intervinieran en la* 
Cortes en el mismo sentido, pues si bien 
hay vegas que, como la de Granada 
han resuelto su problema con el culti' 
vo del tabaco, existen sin embarco 
otras, de esta misma provincia, dondp 
por ser el clima más frío, no se le pn^ 
de dar a esta planta más que una solt 
poda y ésta es de tabaco de muy inf». 
rior calidad, lo que hace qu* mi precio 
no sea remunerador. 
Le da las gracias anticipadas suyo M. 
guro, s. q. e. s. m., ^ . 
Jesús María FERNANDEZ 
H E B A S 
Galera, mayo de 1932. 
A s o c i a c i ó n de damnificadog 
en el Guardamuebles central 
Señor director: E n nombre de los dam-
niñeados por el incendio del guardamue-
bles de la calle de Cadarso, número 14 
del 11 de mayo del año pasado, me aci> 
joa las columnas del diario de su su dle-
na dirección, para que vean el Gobierno 
y la opinión pública, la justicia que nos 
asiste en nuestra demanda. 
Al incendiarse el covento de los Pâ  
dre-s Carmelitas de la plaza de España, 
se corrió el fuego a la parte del edifl-
ció que da a la calle de Cadarso, en una 
de cuyas plantas, el Industrial don Vi-
cente del Barrio, tenía establecido un 
guardamuebles, que fué pasto de las lla-
mas, por no haber permitido las turbas, 
que el servicio de bomberos sofocase el 
siniestro. 
Cuantos teníamos depositados allí nues-
tros ajuares, los hemos perdido por com-
pleto. ¿No podría el Gobierno compen-
sarnos de esa pérdida? E l presidente. 
Madrid, 23 de mayo de 1932. 
Otras cartas 
Don Juan Arroyo nos escribe una car-
ta en la que se ocupa de los timbres de 
alarma que, por orden del Ayuntamiento 
se está obligando a poner a los propie-
tarios de fincas en las porterías de las 
casas, para que los porteros, avisados de 
la parada imprevista del ascensor, pue-
dan acudir en auxilio de la persona que 
lo ocupa. Nuestro comunicante, portero 
en una casa madrileña, estima plausible 
la colocación de estos timbres, 'pero su-
giere la idea de que funcione automáti-
camente, ^al pararse el ascensor. Con ello 
se evitaría que, por inadvertencia o por 
falta de cuidado o por pura broma, pue-
da cualquier persona hacer sonar el tim-
bre, y los porteros no sufrirían la moles-
tia de tener que levantarse varias veces 
durante la noche, después de una jorna-
da de diez y seis horas de trabajo, co-
mo a muchos les viene ocurriendo. 
» • « 
Don Antonio Seguí, «acrlstán de 1* 
Iglesia parroquial de Rafelcofer (Valen-
cia) nos dice que ha sido multado con 
100 pesetas por el gobernador civil de 
aquella provincia por repartir unas ho-
jas tituladas "Rayos de Sol", editadas 
por la revista "Mensajero del Corazón de 
Jesús", y que han sido repartidas en 
la mayoría de las parroquias de España, 
sin que el hecho haya motivado sanción 
alguna, y pregunta si lo que es lícito en 
otras partes, no lo es en Rafelcofer. 
U N F E R R O C A 
BILBAO, 28.—La Cámara de Comercio 
se ha adherido a la petición del -Aytmws 
miento de Reinosa referente a la cons-
trucción de un ramal del ferocarril da 
Balmaseda a las Rozas, el cual benefl-
ciaría a Reinosa. 
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Entonces aun nabia "simones" en Madrid. 
Yo iba metido en uno de ellos, tan desvencijado co-
mo todos solían ser. Un cochero viejo y astroso, en el 
pescante. Un escuálido caballejo enganchado a las va-
ras. Y andar, andar... 
¡Qué largo parecía Madrid, cuando se iba en un 
entierro! 
Delante del coche alquilado por mí, avanzaba lenta-
mente el carromato fúnebre, que, a pesar de su mo-
destia, pretendía hacerse llamar "carroza". Y dentro 
de la caja, forrada en negro con pobre franja de paño 
amarillo... ¡él! 
Nadie más que yo le scompafiaba. Quizá, nadie ien-
tía su muerte. Y para mí no habla sido nada, ni pa-
riente ni amigo. Pero yo le habla matado. ¿Qué menos 
podía hacer que acompañarle a la tumba? 
Cruzamos las Ventas, dejando atrás el bullicio ur-
bano. Y ya en franco camino al Este, los dos caballos 
de la "carroza" se animaron a correr un poco y el que 
tiraba de mi "simón", se puso a dar unas zancadas 
extravagantes, con la mejor intención de imitar el 
trote. 
Vi cómo le enterraban. Tuve ese valor .Cuando las 
paletadas de tierra calan sobre la capa, parecía que 
dentro de ella una voz bronca gritaba: 
—¡Tú me mataste! 
Y mi conciencia respondía? 
—Efe verdad; yo te maté. 
n 
Le había conocido un año antes. E r a un tipo, alto, 
flaco, canoso, pobremente vestido. Empecé a encontrar-
le a mi paso todas las mañanas, cuando yo iba a mi 
oficina en la calle antes ancha, hoy estrecha, de San 
Bernardo. Al principio no me fijé en tal persona. Uno 
de tantos que quizá a diario se cruzan con nosotros sin 
que lleguemos a verlos nunca. Ninguna particularidad 
ofrecía entonces su aspecto para hacérmelo visible. 
Pero avanzó el otoño hasta lindar con el invierno y 
ya hubo algo en él que lo distinguía, algo bastante no-
table para llamar mi atención. 
Quiero decir que en cuanto aparecieron las prime-
ras ráfagas de aire frío, todos aquellos a quienes ha-
bitualmente encontraba en mi camino se fueron abri-
gando con capas, gabanes o pellizas. Todos menos él. 
Ni siquiera cambió de traje. Ignoro si era traje de ve-
rano al que sorprendió el invierno como a golondrina 
retrasada, o traje de invierno, que había permanecido 
toda la canícula sobre los huesos de su amo. Quizá si 
se lo hubieran preguntado al mismo traje no habría po-
dido recordar si lo hicieron para Invierno o para ve-
rano. ¡De tan atrás era la fecha! 
Llegó diciembre y con él las heladas. Mi hombre se-
guía a cuerpo. Iba más de prisa, con las manos hundi-
das en los bolsillos, y aun algunas mañanas se alzó el 
cuello de la chaqueta con la Ilusión de abrigarse un 
poco más, sin miedo al deshonor del traje que, al des-
doblar cuello y solapas, mostraba bien a la vista lo 
mucho que se había desteñido. 
Tenía una nariz peligrosa para laa luchas con el frío; 
una nariz larga, expuesta a todos los vientos. En las 
mañanas muy crudas se le ponía roja, como de borra-
cho. Y, sin duda, ei pobre hombre no lo era. Quizá a 
aquellas horas no había bebido más que copas de bri-
sa "frappée" del Guadarrama. 
E n los días de lluvia, ni paraguas ni impermeable. 
Las dos puntas del hongo se convertían en gárgolas 
y yo creo que las nubes se divertían con él, jugando a 
cuál acertaba a darle en la copa con gotas como 
duros. 
Yo, que soy muy friolero, le compadecía con todo mi 
corazón. Su desgracia me parecía insuperable. Un hom-
bre sin gabán en el invierno madrileño, era para mí 
tan desventurado como un sediento en la mitad del 
Sahara. 
¿A dónde iba aquel hombre todas las mañanas? ¿A 
un taller? ¿A una oficina? Escaso debía de ser el 
sueldo o el jornal. Quizá a pedir en alguna parte. Qui-
zá en busca de amigos sensibles al sablazo. 
Llegó a ser mi obsesión. Y a le buscaba con la vista 
al llegar a la calle de San Bernardo. Estaba seguro 
de que un día dejaría de verlo para fliempr«, porque 
se hubiese muerto de una pulmonía. Al levantarme 
miraba el termómetro del balcón y si la columna no 
llegaba al cero, después de disponer el más fuerte de 
mis gabanes, mi pensamiento iba hacia el hombre in-
feliz: 
—Hoy la coge. Lo que es de hoy no pasa. ¡Vaya 
un díita para salir a cuerpo! Por lo menos, por lo me-
nos, se acatarra. ¡Eso es fijo! 
Pues no. Ningún día faltaba al encuentro. Aquel 
pobre sujeto, flaco y decadente, indefenso contra la 
helada feroz y evidentemente aterido, ¡ni siquiera se 
constipaba nunca! 
m 
Un día muy malo se me ocurrió una idea bastante 
buena. A mal tiempo buenas ideas. No sé cómo no 
se me había ocurrido antes. 
Yo tenía un gabán viejo, que "para mí" no estaba 
ya decente. En situación pasiva y con el haber de 
polilla correspondiente, lo conservaba en un armario 
por pura lástima de él. Me parecía muy duro despedir-
le por inútil, después de haberme prestado excelentes 
servicios. También era cruel obligarle a descender de 
categoría, entregándolo a un trapero por cuatro viles 
monedas, expuesto a que le diese mala vida y peor 
muerte. Me hubiera dado mucha pena verlo solo y 
sucio colgado de los hombros de un miserable. E l que 
hace esto con un gabán a quien ha entregado su 
cuerpo con amistosa confianza y que ha vivido en nues-
tra intimidad es como el que vende su viejo caballo 
para que muera corneado por los toros. 
Pero hay algo que hermosea y hace consoladora la 
cruel despedida de las cosas nuestras: es la caridad. 
Me pareció que si lo empleaba en una obra de este 
género, mi gabán, aunque fué muy orgulloso en sus 
días juveniles, no tendría motivo para quejarse ni para 
ofenderse. 
Sí; se lo daría a aquel pobre hombre. Sin embargo, 
esto era más fácil de resolver que de realizar. Yo no 
le conocía. Yo no sabía quién era. Nunca crucé con él 
la palabra y él nunca hizo ademán de pedirme nada. 
Es muy expuesto ofrecer una limonsna a quien no nos 
la ha demandado. Puede uno encontrarse con un hi-
dalgo altivo, de esos que se mueren (o se morían) de 
hambre y frío, sin consentir que se sospeche su te-
rrible necesidad y creyendo que la disimula perfecta-
mente. 
¿Con qué pretexto abordarle? ¿Y cómo decírselo? 
Desde entonces todas las mañanas al salir formaba 
el propósito de resolverme. Le veía venir de lejos ren-
queando, con la nariz amoratada y el bigote escar-
chado, y me decía a mí mismo enérgicamente: 
—Hoy se lo digo. De hoy no pasa. 
Pero cuando cruzaba junto a mí, sin mirarme, no 
me atrevía. 
Y el caso era que empezaba a quitarme el sueño. 
Cuando bien abrigado, bajo las mantas de mi cama 
ola zumbar el viento en la calle, me daba pavor pen-
sar que aquel día precisamente pudiera morirse de 
frío por haber yo retrasado el donativo. 
Y a le acechaba con ansiedad, temeroso de no verle. 
Creo que sí algún día hubiera dejado de encontrarle, 
el remordimiento me habría hecho enfermar con la 
sospecha de que mi gabán llegaba tarde. 
I V 
Una mañana me decidí. Hacía un día horrible. Ne-
vaba. Tuve la convicción de que aquel era el día del 
máximo peligro, el día en que él podía morirse. Me 
dió miedo la idea de leer luego en los periódicos: 
"En la calle de San Bernardo fué asistido un pobre 
hombre que se puso repentinamente enfermo. Condu-
cido a la Casa de Socorro, falleció poco después. Los 
médicos dictaminaron que había muerto de frío..." 
¡No, eso no podía ser! 
Me decidí. 
—Caballero: un momento. ¿Quiere usted venir a este 
portal? Tengo que decirle una cosa. Y el caso es que 
no sé cómo decírsela. Por nada del mundo quisiera 
que usted se ofendiese. Mire: yo tengo un gabán que 
no me sirve y... 
Hablaba con timidez, como quien propone un crimen 
a una persona honrada. Creí que de pronto iba a ata-
jarme, diciendo con altivez: 
—Yo no le he pedido limosna. 
E n tierra de hidalgos esto no puede extrañar a nadie. 
Pero no; no hubo dificultad. E l frío era tan intenso, 
o el hombre estaba ya tan vencido, que en cuanto pudo 
comprender mis intenciones, los ojos se le llenaron 
de lágrimas: 
—¡Oh, señor, un gabán! ¡Hace tanto tiempo que 
no he tenido ninguno! ¡Estoy helado! ¡Helado! 
¡Qué lástima de hombre! L e hice ir a mi casa y pri-
meramente le obligué a que se calentara junto a un 
radiador. Además le di una taza de café bien caliente. 
L a comodidad y el calorcillo, juntos a la grata pers-
pectiva del gabán, le ablandaron el corazón y le sol-
taron la lengua. Me contó una historia... No sé qué 
me contó. Desdichas. Confieso que no me enteré bien 
de lo que dijo. Fui por el gabán y lo descolgué del 
armario. Supuse que le estaría corto, dada nuestra 
diferencia de estaturas, pero, en compensación, segu-
ramente le estaría ancho. E n fin, él Iría abrigado, que 
era lo que se buscaba. 
L e ayudé a ponérselo, pues él con la emoción no 
hubiera podido nunca y después de darme las señas 
de su casa, y ofrecérseme con expresiones de profun-
da gratitud, se despidió de mí. 
Yo me quedé muy contento por la buena obra, aun-
que algo melancólico por haberme separado para siem-
pre de mi viejo gabán. Desde detrás de los cristales 
los vi salir a los dos. E l hombre iba muy decidido, 
como quien ya no tiene miedo a la nieve ni al cierzo. 
E n cambio, el gabán se le conocía perfectamente que 
se dejaba arrastrar a la fuerza. Si hubiera podido, se 
había vuelto a mi armario. Conocía que iba haciendo 
el ridículo sobre aquel cuerpo, que no le estaba bien 
y quizá lloraba mi despego. Pero entre la felicidad del 
hombre y la del gabán, no podía dudarse. E l ^abán 
es un sér inferior, aunque digno de todas las conside-
raciones. Y yo ya no tendría la pena de encontrar por 
las mañanas aquella triste figura del infeliz desabri-
gado, expuesto a morirse de frío cualquier día. 
A la mañana siguiente no le encontré. Cos^ 
que por primera vez no hubiéramos coincidido. ¡T-a-
como me hubiera alegrado de verlos a los dos, al g -
bán y a él! Al otro día tampoco lo vi. Estuve ya pr ' 
ocupado. No podía dar con la explicación de la 
traña ausencia. Por fin, al tercer día, no pude com-^ 
ner mi intranquilidad y me personé en su casa, ¡ bi 
bía vendido el gabán, y por eso se escondía ae 
tendría que oirme! 
Pregunté a la portera: 
— E l señor... Tal, ¿vive aquí? 
—No, señor. 
—Pues creí que era aquí donde vivía. 
—Sí, señor. 
—¿Y ya no vive? 
—No, señor. 
—¿Se ha mudado? 
—No, señor: se ha muerto. 
—¡Caramba! ¿Cuándo? 
- ¡ P e r o s i estaba tan sano; si no se constipaba 
tl'unca! , - «nl-moní» —Pues la otra noche cogió el pobre una puun 
y... a las tres lo entierran. 
—¿Es posible? qienipre 
- S í , señor. E l era muy sano, es verdad. S i 6 ^ 
lo comentaba en broma conmigo. "Javiera—me u 
mire usted qué fuerte estoy; la vida perra ^ 
sana". Pues el otro día no sé quién tuvo ^ 0cu 
cía de regalarle un gabán. Y a ve usted que pa ^ 
que iba a estar mucho mejor. Pues se conoce q u ^ ^ 
mo no estaba acostumbrado a las comodidades..^ 
fué que por la noche, al venir a acostarse me 
"Javiera, no sé lo que me pasa; llevo ? a l 3 . ^ J . j0-
un frío como no lo he tenido nunca . TintaDa 
feliz. La pulmonía, claro. Y ahí lo tiene usted a ^ 
de cuerpo pre.se.nte. Eso, sí, con el gabán puestu 
sido su última voluntad J IEDDÍA 
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ESCUELAS Y MAESTROS 
jja Jubilación de los maestros sustituí-
¿04,—V a r l a s disposiciones establecían 
para los maestros sustituidos que al lle-
gar a los sesenta años, si tenían veinte 
de servicios, serían jubilados y si no los 
tenían continuaban de sustituidos hasta 
cumplir los veinte años de servicios. 
A l pasar al Estado y ser incorporados 
los maestros a la legislación general pa-
ra todos los funcionarios, como estos no 
tienen la sustitución no se habla de ello, 
y la Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas, interpretando con un 
mentido restringido la ley, no cuenta los 
años de sustitución y además no les re-
conoce derechos pasivos a los sustituidos 
que no tengan veinte años de servicios 
en propiedad efectivos. Por lo tanto con-
forme van cumpliendo los sesenta años 
de edad los maestros sustituidos se que-
dan sin sueldo y sin pensión. 
Es curioso también que los ministerios 
de Instrucción y de Hacienda no estén 
da acuerdo en este punto, porque mien-
tras el primero consiente que los maes-
tros lleguen a los veinte años dentro de 
la sustitución, con el objeto de que al-
cancen la jubilación, el de Hacienda di-
ce que no les jubila. 
Es preciso que los maestros que estén 
«D esta situación emprendan una ges-
tión en conjunto para conseguir una ley 
que, agregándose al Estatuto de Dere-
chos pasivos conceda a los maestros sus-
tituidos el derecho a jubilación. 
JAM opositores de 1928 aprobados en 
septiembre.—Los opositores de las oposl-
cjones convocadas en julio de 1928 y que 
hicieron todos los ejercicios sin ser In-
rmiwfflBiiwiiiiHimHim 
oluldos sn iss listas que se formaron des-
pués, considerando el rigor con que ha-
bía procedido el Tribunal, se les auto-
rizó para que en septiembre repitieran 
un ejercicio con dos pruebas; los no eli-
minados en ellas fueron nombrados para 
Escuelas Interinamente. Un profesor y 
un inspector han informado de cómo or-
ganizó su Escuela cada uno, y según el 
artículo 9 del decreto de 24 de julio, han 
quedado ya en expectación de destino, 
pero lo cierto es que hay vacantes y no 
se les nombra. 
Deben cubrir las vacantes de cada pro-
vincia correspondientes al turno de opo-
sición y hasta el número de 1.000; y dice 
el decreto que se distribuirán entre las 
provincias proporcionalmente al número 
de opositores que se hayan presentado 
en cada una a realizar la primera prue-
ba de estos ejercicios. 
Urge, pues, el señalar las vacantes que 
corresponden a cada provincia y hacer 
los nombramientos, puesto que hay va-
cantes y maestros con derecho a ellas. 
Oposiciones a inspectores.— Hoy do-
mingo 29 se reúne en el ministerio el 
Tribunal de estas oposiciones. Determi-
na rán la fecha de comenzar los ejerci-
cios y se distribuirán las Memorias pa-
ra señalar poco antes de empezar cuáles 
son los admitidos. 
Das autoridades desean se verifiquen 
estas oposiciones con rapidez. 
—En breve se publicará la convooato-
ria de las oposiciones restringidas entre 
inspectores para vacantes de Madrid y 
Barcelona. 
Ascensos.—En la "Gaceta" del 27 se 
calas «a vacantes ¿s ¿brSL. ftóls soe e4n-
oo raoant*» «a masaras y sists «a uass-
tras. Otras vasaatss ss «ttbrsa sea los 
que reingresan. 
E s deaesperaoets J Assaukoa la ieatl-
tud con que ss mueve si Escalafón del 
Magisterio. 
Ascienden a 8.000 pesetas hasta el nú-
mero 248; a 7.000, hasta si 778; a 8.000, 
hasta el 1.668; a 5.000, hasta el 2.968; a 
4.000, hasta el 6.624, y a 3.500, hasta el 
8.396, en maestros y en maestras no hay 
ascensos a 8.000 pesetas; llegan a 7.000 
pesetas hasta el 748; a 6.000, hasta el 
1.640; a 5.000, hasta el 2.942; a 4.000, has-
ta el 6.594; a 8.500, hasta el 8.841. 
Nombramientos de opositores.—En la 
"Oaceta" del 27 ss publica la oonflnna-
ción de los nombramientos de opositores 
de las listas supletorias de las oposicio-
nes de 1928. Se confirman todos, excepto 
dos, el 1.285, don Longlnos Pascual, que 
se le nombra para Atapuerca (Burgos-), 
y el 1.812, don Germán Yudego, que se 
le nombra para Torrecilla del Monte en 
la misma provincia, 
Visita a la Exposición ds Bellas Ar-
tes.—Dos maestros que deseen visitar la 
Exposición con los niños de su Escuela, 
podrán pasar a recoger la tarjeta por la 
Inspección de Primera enseñanza, donde 
se le facilitará gratuitamente. 
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C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos. Joya 
ría, relojes pared, bolsillo, so-
bremesa y pulsera; bisutería, 
mantones de Manila, manti-
llas, artículos de regalo v 
fantasía. 
P R E C I A D O S , 5 8 y 6 0 
NOVENO ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Carondelet Alvarez de las Asturias Bohorques y Donado 
Duquesa do Ballén, marquesa de Mirabel, condesa de Berente-
vllla, etc.; grande de España, celadora de la Guardia de Honor 
y Apostolado de la Oración, terciarla franciscana 
Falleció piadosamente en la paz del Señor 
E L D I A 3 1 D E M A Y O D E 1 9 2 3 
R . I . P . 
»u viudo y demás familia 
RUEGAN a sus numerosos amigos la encomien-
den a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 30 de mayo en la parroquia 
de Santa Bárbara y en las Religiosas del Corpus Christi (vulgo Car-
boneras); el SI, en la parroquia de Nuestra Señora de la Almudena, 
en San Pascual, en la Pontlñcla de San Miguel (PP. Redentoristas) 
y en el Santísimo Cristo de San Glnés, y el día 1 de junio en Nuestra 
Señora de la Consolación y en el Oratorio del Olivar, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
El alumbrado del día 30 de mayo en las Religiosas del Corpus Chris-
t i ; el día 18 de cada mea, en los Servitas (plaza de San Nicolás, 10), 
así como el alumbrado de los días 7 y 30 de cada mes en el Santua-
rio del Inmaculado Corazón de María y en las Reparadoras, respec-
tivamente, se aplican también en sufragio de su alma. 
Varios excelentísimos señores Prelados tienen concedidas indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
' H o m e n a j e a M e l l a 
•usorlpeiÓB para la sreoolón á* mo-
numento y edición de las obras del ge-
nial tribuno. 
Lista número 169. Suma anterior, 
118.444,70 pesetas. Barcelona (Plega-
mans). Colecta por Párroco de Sant 
Genis, 800 pesetas. (Sevilla). Alvarez 
Hoyuela, don Máximo, de Aguadulce, 
0,50; Cuenca Moreno, don Agapito, ídem; 
0,25; Pérez Martíner, don Sebastián, 
ídem, 0,25; Solís Coliantes, don Ruper-
to, ídem, 0,50; Algora Cuadrado, don Vi -
cente, de Alanis, 0,25; Cuesta Marcos, 
don Adrián, ídem, 0,25; Aldecoa Zayas, 
don Antonio, de Alcalá de Guadaira, 1,00; 
Bocanegra Cuellar, don Joaquín, ídem, 
0.50; Caballero Melero, don Juan, ídem, 
0,50; Cueva Vinen, don Francisco, ídem, 
1,00; Dorado Calatayud, don Elicio, 
ídem, 0,50; Escobar Morales, don Vicen-
te, ídem, 0,50; Fernández Ruiz, don Hi -
pólito, ídem, 0,50; Herrera Solanes, don 
Agapito, ídem, 1,00; Crespo Soldevilla, 
don Ricardo, de Alcalá del Río, 0,25; 
! Huerta Daza, don Valentín, ídem, 0,25; 
Rodríguez Cruz, don Valentín, ídem, 0,25. 
Suma y sigue, 118.752,95. 
Se reciben donativos en el Secreta-
riado general. Mayor, 37 y en la cuenta 
corriente "Homenaje a Mella", abierta 
en el Banco de España de Madrid. Tam-
bién se admiten suscripciones a las 
obras, cuyos diez primeros volúmenes 
han aparecido ya, en el Secretariado ge-
neral. Mayor, 37. Madrid. 
P o r 2 5 p e s e t a s s u h e r n i a 
•srá contenida, moa si Braguero a medi-
da O r s a p o . — J o a q u í n , S. Madrid. 
íffllBiBmiBlllliBIlBilBIimilllIIimillBffllBilW 
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C A R R I L E S - T U B O S 
todas clases, a medida, chapa y alambre galvanizado, depósitos hierro, material 
elóctrlco, vendo ocasión. Apartado 7.001. — MADRID. 
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H&sta 1 0 palabras vmamnvnKKnuiaaam 
Cada palabra m á s 
IIBIIIIIBII 
0 ,60 p i a i , 
0 ,10 • 
M á s 0 ,10 p í a s , p o r b s e r d é n en concepto de t i m b r i * 
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ABOGADOS 
JLBOSASX), Mfior Cardenal. Ooaaralta: trae 
a «tote. Cerrant*», 1S. (8) 
A G E N C I A S 
BJBTflOTlVXM partloulares, vigilancias, In-
jtormadonaa reservadísimas, eoonómioa-
ments. Argos. Puebla, 18, primero. (5J 
ALMONEDAS 
UrqTTTDAOIC»' mueble*, oomedoree, des-
paoboe, «ioobaa, armarlo*, sillerías, pia-
se, eepejo*. 8* tsaepaea el comercio con 
ediflolo propio. Legánlto*. IT. (20) 
CAMAS turca* 18 peseta*, mesillas 18; ar-
marios de*d* 66 peseta*. Pelayo, 85. (V) 
REBAJA predos. Armarlo dos lunas, 120; 
una, 68; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
seta*; cama* turcas, 18; muchos mue-
ble* baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
MAOKmOO gramófono maleta, con diez 
dieces, den peseta*. (Ocasión verdad, 
vale 800). Goya, 77. (3) 
DXTIMO día urge vender sillería Imperio, 
cuadro* Lameyer, cortinajes, lámparas, 
má* mueble* y objeto* plata. Olózaga, 13. 
(8) 
DOMINGO, hmes; mueble* titule. IDeapa-
eho, comedor, alcoba plateada, reclbl-
jalento, eapejoe. Oómei Saquero, 80; an-
te* Reina. (2) 
ALQUILERES 
AXÍQUTLAOTB hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. Razón: Teléfono B6637. 
(T) 
ALQUILASE ftnoa oon o sin mueble*, ba-
ilo, teléfono, garage, pleno campo, cér-
ea Metro, tranvía 100.000 pie* Jardín ar-
bolado. Raxón: Arenal, 22, portería. (6) 
VERANEO San Seba*tl&n. José Benaealu-
ee. Baso, 1. ofrece n i nueva Agencia 
alquileres villa* y pisos amueblados pa-
ra próxima temporada. Villas desde 8.666 
pesetas. Piso* desde 1.000. (T) 
CUARTOS, 66: fttloo, 80; tienda*, nave*. 
Brcllla, 19. Bmbajadores, 98. (2) 
ALQUILAS!!! hote! (independiente), Ave-
aida Mondo*. 14. Parque Metropollta-
BO. Tiste* Btadium, garage. (T) 
MAGNIPIOO» pico* lujo, orientación Me-
diodía, todo* adelantos, confort; precios 
rebajados. Abascal, 20 y 27. (A) 
N A V A S Marqués. Alquilo muy barato 
magnifico hotel. Confort, garage, gran 
Jardín. Matute. Vergara, 8. Teléfono 
4081». (6) 
VITORIA. Se alquila confortable chalet 
amueblado con Jardín, garage, etcétera. 
Informarán: J . Isarra. Calle AJI. núme-
ro 4, Vitoria. (T) 
BURGOS. Se arrienda obalet «a la Caste-
llana. Informarán: Isla, ». (T) 
SEGUNDO, ocho haWtaolone*, 1TB pesetea. 
Apodaca, 8. (3) 
EXTERIORES magnlfloo*, 280 y 826. Tra-
vesía Belén-San Lucas (Barquillo). (T) 
EXTERIORES magníficos, 186 y 215; In-
teriores, 80. Ayala. 89 y 85. Pardlñas. (T) 
ALQUILASE Ontaneda (Santander). Cha-
let amueblado, confort, hermoso parque. 
Razón: Conde Aranda, 1. (T) 
VERANEANTES vivienda* campestres 
solares, arriendo, vendo, aplazado, Gd-
mez. FuencarraJ, 67. (21) 
HOTEL amueblado Jardín, Qalapagar. 
Conde Xlquena, 19; siete a nueve. (8) 
OOLLADO-Vlllalba, alqullaee hotel. Villa 
Pilar, agua, garage. Razón: Progreso, 9. 
Anuncios. (7) 
INTERIORES erterlore*, ascensor, 50-12,'-
Sssetas. Francos Rodrigue*, 22. Esquer-o, 19. * , i 
PRECIOSA casa nueva, queda ouarto in-
terior con baño, calefacción central, te-
léfono, gaa, aecensor. Fernández Rloa, 
(6) 
SE alquilan cuartos exteriores con todas 
comodidades, próximo Rosales, tranvía a 
la puerta desde 200 pesetas. Ferraz, 92. 
(T) 
BONITA tienda, dos huecos, vivienda, cue-
va. 76 pesetas. Porvenir, 5. (T) 
ALQUILANSE hoteles Navalperal de Pi-
nares (Avila). Hortaleza, 85. (T) 
LARRDO-Santander, alquilo piso ocho ca-
ma*. Jardín. Teléfono 75931. Cuatro tar-
á*- (3) 
8E alquilan habitaciones exteriores, con o 
«n asistencia, sitio céntrico. Razón: 
Churruca, 18. Josefa Martín. (3) 
MONISIMO pleito, bien amueblado, ascen-
sor bafio, teléfono, saliente, 136, vendo, 
^alle Alcalá. Ferré. Apartado 12.076. (3) 
C1?^IRT08 exteriores, céntricos, nuevos, 
toao confort, 7-8 piezas, desde 20 duros. 
Í£o d*sd* fc pesetas. MarUn He-
ros, u (Final Gran Vía). (3) 
:E:^J:E1RI05 amplio, cuatro balcone*, 110 
pesetas. Fernández de los Ríos, 76. (3) 
A ^ L I L O pis0 25 duros, baño, confort. Ancora, 17. (16) 
OLIVAR, 22, bajo exterior, 95 pesetas 
XT»^ (2) 
f£?F1(¿OS interiores, con gas, cale-
lacción. baño y teléfono. Romero Roble-
ao, 10; junto Rosales. (7) 
EK=T«EIHOR' alete amplias habitaciones; 
tT. ' termosifón, 25 duros. Doctor San-
tero, U (Junto Metro Cuatro Caminos). 
(10) 
™ A^E0 Av?la- Casa coto caza. Permi-^ cazar, mil pesetas. Teléfono 90861. 
(T) 
E - 3 B S 0 C r ^ . 0 ^ 
Ctí?aCnEJ>-I^A' a^ui,er««. hospedajes. Di-j ^ s e - Bazar Nazario. Agente matricu-
(6) 
c S h o ^ T ' ^ C*3a ^ e r n a , chaflán, 
facción nltZ a;mPlias habitaciones, cale-
xacción central, lavaderos, 275 a 450 pe-
^ S l 5 0 Pis01 ^ P ' i o . todas las habi-
conf^lMCOa ventilación directa, muy 
d?ía2 tab1^ y con toda clase de como-
didades. Precio 325 pesetas. Velázq^z. 
" / (T) 
HERMOSO plao, baño, caleíaoolón econó-
nósnioa. Romanoncs, 16, (0) 
BAJO Interior, soleado, etnoo plesas, pa-
tio, cincuenta pesetas. Pardlñas, 87. (A) 
AVENIDA Peñalver, 1*. Cuartos mediodía, 
•aliente. "Vivienda, Industria. (9) 
TIENDAS muy baratas, eon vivienda. Só-
tanos muy baratos. Feljóo, 4-« y 8. (V) 
BONITOS exteriores, 20, 21 duros. Tien-
das, vivienda, 80. General Oráa, 28. (T) 
ALQUILASE salón exterior, o&cinas o in-
dustria, oasa católica. Carmen, 22, prin-
cipal. (2) 
ESTUDIO eon vivieada y baflo. 23 duros, 
exterior, seis pdesas, bafio, 18. Francis-
co Navacerrada, 12. (6) 
ALQUILO hotel frente Moncloa. Verdadero 
Sanatorio. Escribid: Señor Hurtado. Ca-
darso. 12. (2) 
ALQUILO, vendo hotel, amueblado, pre-
cioso Jardín. Villaverde. Bola, 3. (3) 
SE alquila hotel con garage Cuesta Per-
dices. Precio moderado. Teléfono 75872. 
(T) 
ALVAREZ Castro, 17. Entresuelo Peluque-
ría, sastre, teléfono, bafio, gas, 160. (11) 
SALAVERRT, 8. Exterior 8 balconea, 50. 
Interior, 35. (11) 
ESQUINA Gran Vía, tienda baratísima, 
local amplio. Concepción Arenal, 8. (2) 
ALQUILO piso bonitísimo. Metro, tranvía. 
Mercado, 200 pesetas. Alcántara, 35. (2) 
COLINDANDO Oran Vía exterior 875, 
apropiado modistas, sastres, oficinas, 
Íenslón y vivienda. Concepción Arenal, (2) 
AUTOMOVILES 
ALQUILER automóvllae lujo, bodas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9. 
(20) 
RELACIONO compradores con vendedo-
ree autos particularea. Abada. 6. Teléfo-
no 96293. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
clnlca, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movlliata. Alfonso X I I , 56. (2) 
11 NEUMATICOS 11 Accesorios. Para com-
prar barato. Casa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provincias. (2) 
GARAGE dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves[ tiendas. Embajadores, 98. 
(2) 
GARAGE Buenavlsta, Jaulas amplias, cie-
rre metálico, nave especial para coches 
sin chofers, 60 pesetas, servicios lavados, 
engrase, precios módicos. Núfiez Balboa, 
61 (entre Ayala y Don Ramón Cruz). 
(21) 
ABONASE automóvil particular, Fiat lulo, 
cerrado, siete plazas. Teléfono 11348. (Ti 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 38237. (21) 
; ¡ ¡ CUBIERTAS !!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gi-
gantes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
CUBIERTAS y cámaras de ocasión; espe-
cialidad reparaciones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coe-
11o, 79. Teléfono 54638. (20) 
PARTICULAR vende Hudson o Nach co-
mo nuevos. Teléfono 12983. (4) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
*. (2) 
CHEVROLET, seis cilindros, diferentes mo-
delos, cuatro puertas. Valverde, 16. (7) 
HUDSON, último modelo, seis cilindros, 
tipo lujo, cinco plaraa, cuatro puertas. 
Valverde, 16. (7) 
"WHIPPET último modelo, 14 caballos, 
cuatro puertas. Valverde, 16. (7) 
PRECIOSO Oakland Cabriolet, último mo-
delo, seis cilindros. Valverde, 16. (7) 
COMPRAMOS, pagando bien, automóviles 
usados. Valverde, 16. (7) 
ROADSTER Bulck, modelo especial, verda-
dera ocasión. Valverde, 16. (7) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsán. Castelló, 14, Madrid. (T) 
JAULAS desde 60 pesetas. Estancias por 
días 3. Pesetas. Mensual, 40. (Martínez 
Campos, 38. Garage Ochandarena). (3) 
AUTOMOVILISTAS: Raay, Mayor, 4, te-
léfono 14501. Recambios Ford (antiguo 
moderno). Citroen, Chevrolet, Acceso-
rios, aceites, grasas, neumáticos, mate-
rial de limpieza, etcétera. Emios pro-
vincias. (4) 
¿COMPRARIA automóvil ocasión, muebles, 
otros obletos? Demándelo Banco Contra-
tación. Canalejas, 3. Madrid. (T) 
CAFES 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fico salón Independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
COMED bien. Café Vlena. Luisa Fernan-
da, 21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
CAFE Vlena, sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda 21. (2) 
CAFE Vlena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnifico salón independiente. 
(2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22. 
(24j 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
ASUNCION García. Profesora acreditada, 
consultas autorizada, hospedaje, emba-
razadas. Consulten provincias. Felipe V, 
4. (2) 
MARIA Mateos. Hospedaje, embarazadas, 
pónense Inyecciones, médico especialis-
ta. Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
COMPRAS 
COMPRO mobiliario colchones, muebles 
sueltos, obletos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, El Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (20) 
PAGO extraordinariamente trajes, plata, 
smoking-, muebles, objetos. Hermosilla, 
5. Teléfono 52149. Redolía. (3) 
COMPRAVENTA, alhajas ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa qus paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
LA Casa Orgaz Compra y Vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
nlngiina otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
AVISO: no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades", 
17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
ALHAJAS, escopetas, aparatos fotográfi-
cos, gramófonos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gabanes, pellizas, 
trajes, ohecoa. Casa Magro, la que más 
paga. Fuencarral, 107. Teléfono 1963.°.. 
(20) 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas, 
antigüedades, mantones Manila, papele-
ORATUITAMBNTE proporcionaremos am-
plias relaciones hospedajes, detalladas. 
Preciados, 33. (3) 
PROPORCIONAMOS rápidamente huéspe-
des estables. Preciados, 33. Teléf. 13603. 
(3) 
HABITACION económica, caballero esta-
ble, bafio, ascensor. Covarrublas, 15, 2.» 
derecha. (3) 
CABALLERO estable, desea pensión cén-
trica, ambiente familiar, cristiano, x'ml-
co. Inútil sin precio. Incluyendo baño, 
ropa limpia. Apartado 12.069. (3) 
DESEO uno, dos estables con, exterior, 
bafio. Luchana, 12, segimdo. (V) 
HERMOSA habitación exterior, dos amigos, 
matrimonio, pensión económica, casa par-
OPTICA FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas v urbanas, solares, com-
f»ra o venta "Híspanla". Oficina la más mportants y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (31 
LOTES carretera Corufla, kilómetro, 20 
real pie, plazos. Teléfono 94527. (2) 
DOY casa única hipoteca, por rústica o 
vlllaa. Teléfono 94527. (2) 
CASAS en Madrid, compra-venta, permuta 
e hipoteca. Brito. Alcalá, M, Madrid. (2) 
VENDO hotel tranquilidad, Metro, Tran-
vía, nada Cooperativas. Mercado. Padi-
lla, 74. (2i 
PARA comprar, vender, permutar casa, 
solares, buenas condiciones y asuntos re-
laclonados fincas, visite Centro Urbano r A « 4 narticnlar ñ w n ..nhallaro estable I ^ - « S n^a,feCt0 C^Slv' f^f"10 rl4Sg?-M Contratación. Montera, 16. (2)i ™ - P- . V ô r , ,5. ¿l.f" I Escribir: Molinero. Embajadores, <6. (3) 
OCASION, vendo casas buenas condicio-
nes. Fernández Marzábal. Pl Margall, 1H 
(Horas: 5-7). (7) 
ADMINISTRACION ds casas con solven-
ÜBADUACION vista gratis, técnico eepe-
clallzado. San Bernardo. 2. (22) 
CHATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
PELUQUERIA 
ONDULACION permanente, 10 pesetas; 
Marcel, 1. San Bartolomé, 2. Rulr. (11) 
PRESTAMOS 
PARTICULAR emplearla dinero directo 
necesario en hipotecas. Martín. Aparta-
do 519. (3) 
tlcular. Montesqulnza, 11, tercero iz- ,, , „„» ,™ qulerda. (T) ¡NECESITO capitalista 300.000, negocio pre-
cia moral y económica. Brito. Alcalá, 94. 
Teléfono 56321. (2) 
CEDESE lote barato, Colonia Canlllejas, 
árboles frutales. Alcalá, 145. Ferretería. 
(T) 
VENDO precioso hotel sitio magnífico, si-
tio confort, sin estrenar, facilidades pa-
Fuencarral, 102, principal izquierda. Emi-, , 
]ja> (5) 10.000 pesetas y cooperación personal, apor-
, . , . , I taré negocio establecido, cambio sueldo. 
SEÑORA nllbalna da pensión desde cinco | Escribir" detalladamente. Ferré. Aparta-
pesetas, o sin. Plaza San Miguel, 7, pri-1 ¿0 12.075. - (3) 
mero Izquierda. (2) 
. CONDICIONES Inmejorables, colocar pe-
MATRIMONIO alquila a sefiora, sefiorita,; IOQ.OOO en Depósito con el Esta-
do. Apartado 4G9. (T) 
tas Monte, gramófonos, discos, máqul- S0- Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1. Cuatro-
nas coser, escribir. Espíritu Santo. 24. | a,ete- (3) 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) VENDO urgentemente casa 425.000 pese-
tas, rentando 61.000 descontar hipoteca 
Banco 233.000, exenta media contribu-
ción, 15 años. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 
1. Cuatro-siete. (3) 
VENDESE, Alquilas» hotel Ciudad Lineal, 
baño, garage, gran Jardín. Teléfono 
17542. (T) 
TORRELODONES. Hotel venta o alquiler 
sin muebles. Paseo San Vicente, 4. (A) 
ESTACION Pozuelo, hotel económico, agua. 
Jardín. Razón: Jacometrezo, 71, 4.° Ma-
ñanas. (3) 
VENDO hotel Tetuán, próximo carretera, 
parada tranvía, barato, facilidades. Are-
nal, 26. (2) 
PROCEDENTE testamentarla, barrio Sa-
lamanca, casa confortable, garage, 85.000 
SERNA (Angel J.). Compro escopetas, ci-
nes, cajas caudales. Fuencarral, 10. (3) 
PAGO increíblemente mobiliarios comple-
tos, alfombras, muebles buenos. Teléfo-
no 75831. (V) 
CONSULTAS 
CONSULTA. Mayor, 42. De 1 a S. Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato; 
venéreo, sífilis, purgaciones, debilidad. 
Impotencia, espermatorrea. Clínica: Du-
que Alba, 16; once-una, tres-nueve. Pro-
vincias Correspondencia. (5) 
ENFERMOS: Facilitamos gratis eficaz 
método curación sin medicamentos. Mé-
dico naturista. Celenque, 1. Morcillo, 5-7. 
(3) 
REUMA. Tratamiento y curación mayor 
eficacia, baños termales. Método origi-
nal exclusivo. Clínica Las Colonias, Cha-
martín (Madrid). Quien no cure no pa-
ga honorarios; 2 a 4. (8)-
DENTISTA? 
DENTISTA. Cristóbal. P l a z a Progreso, 
dieciseis. (T) 
DENTADURAS (especialidad en). Alvarez 
dentista. Magdalena. 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
CLINICA Dental. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfecta, naturales. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA de sombreros, corte y confec-
ción de vestidos. Hortaleza, 118. princi-
pal. (4) 
GOBERNACION, Agricultura, A y u n t a -
miento. Admítanse señoritas. Academia 
Gimeno. Arenal, 8, Internado. (3) 
CASA Estudios Centro Hijos de Madrid. 
Cañizares, 10. Oposiciones Agricultura, 
20 pesetas. Gobernación y Taquimecanó-
grafos del Ayuntamiento 25. (T) 
PROFESOR francés (París). Precios mo-
derados. Escribid: Gastón. Prensa. Car-
men, 18. (2) 
APRENDA mecanografía su domicilio, al-
quilamos máquinas nuevas. Caflos, 1, t r i -
plicado. (3) 
INGLES rapidísimo, perfecto. Calle Santa 
Bárbara, 4 (casi esquina Fuencarral, 73). 
(T) 
ESTUDIANTE desea profesor francés. In-
glés (prácticas), matemáticas, dibujo, 
referible ingeniero. Honorarios: 75 pe-
calefacción, bnño, ascensor. Teléfono. Ra-
zón 59723. (4) 
HERMOSAS habitaciones todo confort. 
Calle Pozas. 18, primero Izquierda. (4) 
PENSION Galicia, aguas corrientes y te-
léfono en todas las habitaciones, baños, 
duchas, máximo confort, cocina esmera-
da. Gran Vía (entrada Valverde, 1). (23) 
H. Montañés, práctico, positivo, económi-
co, confort moderno. Fuencarral, IR, en-
trada por Infantas. (23) 
PENSION E s c r i b í " , thd'b 'fconffcrt. Plff^a 
da Santa Bárbara, 4, tercero. (23) 
ABOGADO, Luis Durán. Consulta: ocho a 
diez noches. Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (7) 
AFINADOR mecánico de planos y plano-
las. Teléfono 96124. (6) 
PINTOR, papelista económico, presupues-
tos gratis. Londres, 16. Teléfono 53281. 
(3) 
CABALLEROS, camisas, calzoncillos, re-
formas, también admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
RELOJES de todas clases, do las mejoras 
marcas, y bisutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de composturas. 
Ismael Guerrero. León, 35. (Junto a An-
tón Martín). (T) 
SOMBREROS sefiora, caballero, reformo, 
limpio, tlño. Casa Lucas. Valverde, 3. 
(4) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Tahona las Descalzas, 6, principal. 
(21) 
DOY cuatro mil pesetas quien proporcione 
comprador casa, ocasión verdad. Telé-
fono 57713. (V) 
ESTRELLA y Vicente ondulación perma-
nente, nueve pesetas. Larra, 13. Teléfo-
no 96181. (8) CAPITALISTAS. Negocio en marcha que. 
produce buenos rendimientos precisa ca- ^lONFORRER. Ondulación permanente. 6 
pital para ampliarlo. Ocasión magnífica pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
para obtener alto interés al capital in-] léfono 901B3. (23) 
vertido. Se tratará solo con interesados. CUPONES Progreso, espléndidos regalos. 
Dirigirse solicitando pormenores al apar-
tado 74. Madrid. (2) 
SASTRERIAS 
Se dan en los mejores comercios. Pídan-
los. (23) 
VENTAS 
^ W J W k . M l ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ 0 ^ verdad, muebles, feamas; gkbSn, 55 pesetas. Hortaleza, 9, segundo traspaso local. Espíritu Santo • SI, tlen-
(- , ) , da. (3) 
HOTEL Moderno, todo exterior, 6 pesetas HECHURA de traje, 40 pesetas; vuelta, 25! p y u g j A j r . g tbaratísimas 1 PTWWMI tn. 
Comida inmejorable, dormir. 40 pesetas , Arríela, 9. Sastre. (23) pfSs ^ ¿ 7 f £ r i S e z T 9 8 . t m ^ ^ n . ^ T 
( 11 SASTRERIA Peinado. Hechuras buenos Gravlna. Teléfono 14224. 
forros, 50. Se planchan trajes. Almagro, 
12. (T) 
General Pardlñas, 34. 
PENSION Regoña. La más céntrica desde 
8 pesetas. Concepción Arenal, 3. Esquina 
Gran Vía. (2) 
Ojol Esquina 
(3) 
«•ALZADOS económicos, nuevos modelos 
, La Campana. Barquillo, 39. (3) 
AMKKU'ANA v dos pantalones estambre , 
superior a medida, 85 pesetas. De Pa-!,OR defunción se realizan todas las exis-
PKNSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-| blos, Cruz, 22. (2) teñólas de camisería. Preciados, 52. (V) 
setas. Todo confort. Mayor, 19. primero. 
(23) TRABAJO 
HUESPEDES estables admito, familia. Ma-
lasaña, 11, primero derecha (MadrldL Oferta* 
^Ur?(S' i)Uenití 0<;asi(5n- ^an Ber"ar^0' l f ¡DORGE se ha trasladado a Avenida Eduar-j^M pesetas sin dejar empleo. Apartado duplicado; diez-trece. (10) do Dato 16 Teiéfono 95434. Aguas co- 330. Madrid. (11) 
rrlentes. Varios cuartos de baño. CafejSUBLOOS üjogi 300-500, trabajando m) 
facción central. Ascensores. Habltaclo-| (-uenta horas libres, residentes pueblos, 
res desde 16 pesetas dos personas. (9)- provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
VENDO casa próxima Sol, 7 % libre. HABITACION económica, en familia serla, FALTA muchacha para todo con infor-
reducida, con o sin. Fernando VI, 17. (6)| mes. Alameda, 3. (2) 
CEDESE habitación con, sin. Juan de Me-luxsESANZA, conducción automóviles, me-
na, 13, segundo. (3) l canlca, cincuenta pesetas. Escuela Au-
FUENCARRAL, 33. Pensión del Carmen. tomovillstas. Alfonso X I I . 56. (2) 
Casa recomendada por su seriedad. (4) 
ALQUILO vendo hotel propio clínica, ca-
lefacción, industria. Razón: Postigo San 
Martín. 11. Martínez. (2) 
Apartado 10.085. (2) 
COMPRO casa pagando con finca rústica 
y dinero. Teléfono 14298. (24) 
VENDO caja muv céntrica, capitalizada 
8 por 100. Inmejorable ocasión. Aparta-
do 12215. (6) 
. PARTICULAR cede elegante despacho al-
CUADROS, antigüedades, objetos arte. Ex-
posiciones interesantes. Galerías Ferre-
res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
• dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
('AMAS del fabricante al consumidor. In-
menso surtido; durante este mes, gran-
des descuentos. Fábrica la Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. (5) 
BRONCES para iglesias. Limosneros y 
Ferretería. Casa Lamberto. Atocha, 45. 3.">0-150 pesetas mensuales, trabajando mi cuenta, propio domicilio (localidades pro-l 
vlncins). Solicito representantes. Aparta-I 
do 544. Madrid. ^T^jPIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
(3) mero izquierda. (T) PENSION económica para familia. Red r .VRA anunciar en periódicos con descuen-i slón. Corredera. Valverde. 22. 
• T»irií\rriT4T?T* flní-fl.-? Af<„d« Tínnrn onn ' San L'xús- Montera, 46, principal. (2); tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9.1 „ - • i ' ^ 
,,1 i-.KMi; I A K I . A nucas.'Acuda Banco con-, . . . * . • , (7) SE vende portada con escaparates, lunas 
tratación. Canalejas, 3. Tenemos ofertas CASA particular, desea matrimonio, dosi y toldo Informes- Piara Duaup de Alha 
varias. (T)| amigos. Postigo S. Martin, 9, segundo iz-j ¿ Q U I E R E negocios? Tenemos varias de- * 
qulerda. (2) | mandas socio capitalista. Banco Contra-
tación. Canalejas, 3. • (T) 
¿COMPRARIA fincas? Demándelo del Ban-
co Contratación Mercantil. Canalejas, SI" HERMOSAS habitaciones exteriores, con-
Madrid. (T) 
FOTOGRAFOS 
GUARDE el recuerdo de su boda en un 
foto-óleo, retrato único, Inconfundible, 
ejecutado sólo por Roca-Fotógrafo. Te-
tuán, 20. (T) 
HIPOTECAS 
PRIMERAS hipotecas sobre casas en Ma-
drid al interés legal del 7 y 8 %. Opera-
clones a base de metálico y valores. Can-
tidad mínima, 50.000 pesetas, máxima i l i -
mitada. Dirigirse a J. M. Brito. Alcalá, 
94, Madrid. Teléfono 56321. Infórmese de 
la honorabilidad y solvencia de esta Ca-
sa. (2) 
DISPONEMOS muchas ofertas dinero, 
prestamos hipotecarios. Faltan deman-
das. Banco Contratación. Canalejas, 3. 
Madrid. (T) 
HUESPEDES 
HOTEL Cantábrico, recomendable a sacer-
fort, con pensión. Desengaño, 16, segun-
do. (5) 
DROGUERIA Perfumería, céntrica. Telé-
fono 14428. (A) 
FAMILIA católica alquila habitaciones se-
ñoras, señoritas. Rosalía de Castro, 25. 
Razón portería. (T) 
ALQUILASE alcoba a señora o dos her-
manas edad. Razón: Calle Conde Du-| 
que, 6, 3.° derecha 3 en adelante. (T) 
PRECIOSA habitación, gran confort, casa 
distinguidísima, a señora, señorita, con, 
sin, única. Fernández la Hoz, 29. (A) 
COCINERA precísase. Inútil sin informes. 
Velázquez, 18, 3.'' (A) 
Demandas 
MATRIMONIO católico, sin hijos, desearla 
portería. Dirigirse: Emilio Rodríguez. 
Emilio Raboso, 19. Puente Vallecas. (T) 
SEÑORAS: proporcionamos toda clase ser-
2. (A) 
LIQUIDACION maletas, maletines, baúles. 
Al Todo Ocasión. Fuencarral, 45. (16) 
PERSIANAS saldo mitad precio. Cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
na. 6. Teléfono 19115. (3) 
At'TOI'IANO Howerd, baratísimo. Fuenca-
rral, 45. (16) 
MICROSCOPIO Zelss. Al Todo Ocasión. 
Fuencarral, 45. (16) 
vidumbre. 'Debidamente informada. Pre-1URGENTE piso comedor, armarlo tres 
ciados, 33. Teléfono 13603. (3): cuerpos. Jacobino, camas doradas, mu-
chos muebles. Pardlñas, 17, entresuelo. 
(5) SACERDOTE ofrécese preceptor, leccio-nes, veraneo, capellán, administrador. 
Informes: Párroco Concepción. (3) 
PENSION todo confort, seis pesetas. Ni-1 . „ , . « , „( „ „ j 
casio Gallego, 12, primero derecha. (8) T ^ ^ ^ l V e ^ J ¡ ^ ^ S l f ' ña? de Castilla (Falencia) a José Mar-
TRACTOR Fordson en buen uso. Se ven-
de muy barato. Dirigirse en Las Ca bá-
selas. Escribid: Juan Bustíllo, Alvarez dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
PENSION completa 4,75. Costanilla de los 
Angeles, 10, primero. (V) 
SERORAS solas desean señorita, caballe-
ro, confort. Menendez Pelayo, 43. (V) 
PENSION seis pesetas, gabinete exterior, 
caballero estable. Mayor, 40, 3.° (V) 
LIBROS 
minlstración, secretaría, cambio piso; qUina 
grande. Escribid: Ramírez. Prensa. Car-| M 
men, 18. (2),ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
INSTITUTRIZ católica, francés, p i a n o , 1 Sapic. Peligros. 5. (3) 
ofrécese, buenas referencias. Paros, Ga_z-< D]ESpACIIO e ñol arcón &ran tall 
tambide, 10 (Convento). (D) bal.gueño herrajes plata, vendo barato. 
CRIADAS, cocineras servidumbres selec-l Palma, 20. (8) 
clonada informada ambos sexos, "a- p j ^ R o g cachorros> lobos policías, 25 pe-
mando teléfono 11784. ( V ) | setag Castcnó, 14. Pajarería. (5) (V) 
Castro, 15. (2) 
OFRECEMOS servidumbre garantiz a d o 
MAESTRO ofrécese enseñanza. Módico pre-
cio 8 a 10 noche. Escribid: Ramírez 
Prensa. Carmen, 18. (2) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innece-
sario Profesor. (T) 
ALGUNOS enfermos Mcrlben con letra es-
pecial. Entérese: "Peritación caligráfica". 
Alcázar. (T) 
PENSION y enseñanza para nlfioa estu-
diantes bachillerato. Estrella, 3. Cole-
gio. (20) 
ACADEMIA Domínguez. Policía. Correos, 
Gobernación, Agricultura, Bachillerato, 
Contabilidad, Taqulmecanografía, Idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, i'roDOS los católicos deben adquirir en I I - ambos sexos. Cruz, 30. Teléfono 11716 
3. (20) 
• VSION Domingo. Aguas corrientes, te 
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (20) 
FAMILIA honorable desea huésped. Hor-
taleza, 84, segundo derecha. (T) 
brerlas el "Vademécum" de la Acción Ca-
tólica" de los "Manuales Monar". Carta-
prólogo del Cardenal Segura. (2) 
(V) 
TRASPASOS 
GORRAS y boinas, surtido gorras negra, 
para sacerdotes. "La Económica". San 
Bernardo, 60. (23) 
MAQUINAS 
CARPINTEROS. Ebanistas: Ocasión ex-
PENSION Mlrentxu. Viajeros, estables,, cepclonal, vendo máquinas modernas, 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes, motores. Apartado 303, Bilbao. (6) 
H ^ M ^ H V ^ Para coser Slnger de ocasión, clón. Habitaciones individuales. San Mar- ÍT^nida<¡ deF modelos. Garantizadas c\nC¿ 
os• 0- 1 ' años. Taller reparaciones. Casa Saga-
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta- rruy. Velarde. 6. Teléfono 90713. (22) 
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo ,r „ , ^ ^ i , , , „ „„„„_ 
Datñ 2? (Gran Vía) f2,» MAQUINAS de escribir y coser 'Wer-
uato. ¿s. (Gran viaj. (¿n, theim,. Reparaciones. Casa Hernando. 
MAJESTIC Hotel. Velázquez, 49, 60 baños,' Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
confortable, distinguido, baratísimo, all-lw. - ^TT-V, .¡j o,^^- TTM t0ii=- ^„ „„ 
mentación sana y exquisita. (T^MpaQmcioneS. Ca?a^ tal,er de TRASPASO pensión muy acreditada, no 
PERSIANAS mitad precio, limpieza este-
ras, alfombras, tapices. San Marcos, 26. 
SE traspasa magnífica tienda con sótano I 
San Bernardo inmediato Gran Vía. In - OCASION. Tuberías usadas, varios diáme-
formes: Plaza Duque de Alba, 2. (A)! tros. Rivera. Santa Engracia, 108. (10) 
TRASPASO bar gran ganga. Rivas. Mon-iPERSIANAS mitad precio, limpieza al-
tera 23. Madrid. (3): fombras, esteras baratísimo. Pez, 18. Te-
TINTORERIAS. Se traspasan, Esparte-I léfono 95646. Damos cupones. (10) 
ros, 20, y Almansa, 3. Razón: San Ber- PERSIANAS. Enorme liquidación. Limpie-
nardo, 128, tercero derecha. (22) ¡ za, alfombras, esteras, baratísimo. San-
TRASPASO pensión vistas Gran Vía. Ra.| ^ E n g r a c i a , 61. Teléfono 40976. 
zón: Tres Cruces, 9. Tienda. (2) 
CON facilidades tomaré camisería. Ferré. 
Apartado 12.075. (3) 
(24) 
ESPECIFICOS 
LOS mejores Lltínlcos. Laboratorio Espa-
ñol, caja 12, una peseta. Jardines, 15, 
principal. (3) 
¡GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con 
Glycemal. Gavoso. Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
DENT1CINA, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do, "El Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias, droguerías. 
(V) 
RECMA, para quitar los dolores y purill-
car la sangre, use lodasa Bellot. Venta 
en farmacias. (22) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. .(21) 
FARMACIA, local laboratorio, vivienda, 
vendo baratísima. Teléfono 75931. Tres 
tarde. (3) 
LABORATORIO farmacéutico sevill ano, 




pensabilísimo referencias práctica nego-
cio. Dirigirse urgente, solo por carta, a 
Eduardo Dato «. (10), esmaltándolas a fuego Abonos1 Concepción Arenal, 4. portería. Madrid. 
ii.aua.rao i^ai-o, o. u" ; i mensuales de limpieza domicilio. Casa JORDA.NA. Condecoraciones, banderas, es- > . i 
PENSION Torio. Viajeros estables, faml- Americana. Pérez Galdós, 9. (T) padas, galones, cordones y bordados de 
lías. Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono. » m&auina9 escribir' uniformes. Principe, 9, Madrid. (22, FOSAS sépticas sanitarias de cemento ar-
Carmen 39. (20) " ^ V '' reparación, maquinas escriDir, , mado, para hoteles y fincas rusticas. 
todas marcas, piezas, recambios, abonos, ALTARES, esculturas religiosas. Vicente: Facturamos a provincias Pida folleto 
composturas, calles: Toledo. 4, bajo so- Tena. Fresquet. 8. Valencia. Teléfonoln- Fábrica tubos Puente de Segovia. Ma-
drid. (2) 
RADIO altavoz mismo mueble corrieiiid 
continua. Reloj, 2, portería. (2) 
, v . — v peaaie. uuDieno Í,OU. • 
500 páginas, 90 láminas. 770 grabados. ^ ^ ^ ^ Q ^ 1 ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ J"ec^n3í,^^i6nA KÜ.™^ 
HERMOSO gabinete bien amueblado, 50 
pesetas. Barbierl, 24, principal Izquierda. 
(8) 
portales; Montera, 36, piso segundo. Te-
léfono 90018, España Mecanográflca, cla-
ses de Mecanografía, Taquigrafía, Cul-
tura general Coplas. Academia España. 
Montera, 36. (21) 
FAMILIA honorable cede gabinete y alco-
ba, único huésped estable. Calle de las 
Conchas, 3, piso tercero. (7) 
PENSION confort, económica, bafio, telé- OCASION: Las mejores máquinas Sínger, 
fono. Narváez, 19. primero. "Metro" Go-1 garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
HOTEL Madrid. Puerta del Sol. Habita- MUEBLES 
ción cinco pesetas. Mayor, 1. • (3) NOVIAS! A1 jad0 de «JJ, LMPARCLAR. DU. 
CASA gran confort, trato en familia. Gran que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in-
Vía. Teléfono 92568. (T) | menso surtido en camas doradas, made-
PENSION Moderno. Especial para faml-| ra- hierro- í24' 
lias, confort, completa, seis pesetas. San:SE arreglan camas, colchones y sommiers. 
terurbano 12312. ( T ) 
SENSACION A LI SIMO: Señoras, preciosos 
sombreros Rustlk, ocho pesetas, refor-
mas, cuatro. Fuencarral, 32. Fábrica. (5) 
. „ . ' LIQUIDO aparatos eléctricos, cuatro pese-
ATKNCION. No componer vuestras alha-| tas. faroles( cuatro cincuenta; bombillas, 
Jas sin pedir precio. Fuencarral. 12, por-. una millones, objetos regalos, precios 
Sebastián, 3, «hgundo. (3)1 Luchana, 11. Teléfono 41444. 
tal. 
RETRATOS comunión, ampliaciones eco-
nómicas, todos colores. Gil. Plaza Espa-
ña. 5. ( ID 
SES'ORAS. Plancho sus sombreros paja a 
1,50. Conde Barajas. 1. (21) 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
ción, reparación, compra venta. Mósto-
(24)1 les. Cabestreros, 5, Teléfono 71742. (20) 
marcados. Infantas. 7. 4) 
EL propietario de las patentes úe Aui-
ción números 101.876 y 101.S75 por "Mejo-
ras introducidas a un procedimiento pa-
ra obtención de iodo en estado de extre-
ma división", concedería licencias de ex-
nlotación para las mismas. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho, Madrid, Cruz, 23. (23), 
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(Iré Raíols Estampas de ahora LA CANCIÓN DEL ESTATUTO, p o i R - H l I í-
Cara de sueño, no: de aburrimiento, 
¡no se vende casi nada! Horas y ñora* 
aguardando compradores, y ¡ni uno! 
Por casualidad entra alguien y los po-
ces que entran piden lo más barato, y 
encima ofrecen... la mitad. ¡El desas-
t 'e ' Cada vez que racuerdo c6mo es-
taba esta tienda de gente, ahora, a prin-
cipios de . temppraxla, hace unos años... 
Los . cinco dependientes . y yo no pará-
bamos un minuto, y la cuenta del día 
nn bajaba de mil pesetas. Por término 
—Hombre, sí, justiíicadisima. La mo-
da, ya un poco antigua de no llevar 
sombrero, os ha partido a los que te-
néis sombrererías. 
' -aci^- M —Te veo ahí, de t rás del mostrador, 
Una entusiasta lectora de E L DE- Y asi ha sucedido. En el Archivo men-|con una cara de- sueño' *»e es todo 
BATE, dcvspnéa de leer nuestro ártieu'O clonado lo ha encontrado una de sus,un P?ema-. 
sobre la Madre Rafols, nos advierte que monjas, en el momento oportuno que es 
"le parece no conocemos los últimos es- el de la persecución religiosa que la ma-
critos de dicha Mf;die, aprobados por dre dice ha de comenzar "en 1931". 
Su Santidad"; y nos envía un ejemplar. He aquí las palabras textuales de la 
AJ nrsmo tiempo que agradecemos la Madre: "Mira, hija mía tú no puedes 
fineza, debemos aclarar que dichos es- comprender todo lo que voy a decirte, 
entes llegaron hace tiempo a nuestra pe10 tampoco hace falta que lo sepaü, 
Redacción; pero probablemente enten- pues yo no te lo digo para l i , sino para 
demos de distinto modo eso de la "apro- otros hijos míos, que 'llegará día que 
bacion" del Sumo Pontifico En efecto át.rán muy perseguidos y estarán muy 
en ellos sólo consta el "nihil obstat" de dudosos y apenados con las luchas que 
uno de les asesores de la S C. de Ri- .les a rmará el enemigo queriendo des-iInw11o .OIÚhTéTOS Vendidc 
tos y. neel prologo del padre Zurbitu. truí'r la Religión y hasta mi dulce nomi } * 
el infprme del bibliotecario del Archivo bre por todos los ámbitos de la tierra h0ia « r" Z ' . docena0. >f 
Secreto Vaticano resoecln a la ant^n ^ . .1 lUÜ 'ím jil0b Qe ia "ena... acaso! y con un sólo dependiente, ¡de 
t S d 1 1 respeao a la a-uten- Cuando llegue esta época, que empeza- 3obra¡ Calcu,la ué lan. me parece que 
Son éstas o-arantías de orlmer rrden ? a^ei:ta"1.enlelen 1931; ^ll'er0 ^ ¡ e s t á justificada mi cara de... sueño. ...on estas garant ías ae pnmei orden, dos mis hijos, los hombres que tanto 
pero distan mucho del sentido que les me han costado, levanten su espíritu 
da nuestra entusiasta lectora, pues la y pongan en mí y en mi Madre santi-
IgleSja no declara con esto que sean s;,^ l0lia su confianza." 
"profecías" en el sentido teolóerico, es- ,-.„„, ^ , • , „ 
tos vaticinios de la ilustre Fundadora - 0 36 Ve' ^ inensaJe el Cora- --Nos ha partido es* moda, pero nos 
Como sería Í r g o de e x p l i c ó y l ^ í ^ ^ a la M a ^ Ra-¡ha de partir que la gente, 
am tanto ajeno a la literatura pericdísV economiza hasta... ^ 
tica, vaya esta observación por d 
te. Eso no nos releva de la g-rata 
de dar a conocer lo esencial de dichos ' 7 v*™"1™ " f W ' V ™ ™ W ™ "a lo-jp 
escritos; ya oue su "valor sobrenatu- ' Z ' T * r- T ^ me 2étera; ^ verá9 0 (*ue te d,cen 105 
ral" lo decidirá el magisterio infalible ^ J f caSL:ido " . ^ ^ - 4 ™ un men-nos ¡Todos con las m.smas caras., abu-
de la Iglesia, cuando lo crea oportuno. ^ S/nt'do Mpiyersal; en rr id as! Todos "defend.e^ose" como 
Son varios los importantes documen- J ' f 0 ' etn ^ V f ^ f W > ^ f ^ o - Dao.z y Velarde, a fuerza de equilibrios 
tos de que tanto se viene hablando es-íE v K » ^ ^ ' ^ hab,a de t0daS la3 Cna- > de "trucos l>ara atraer a la f ^ . 
tos días pero loa d« m ^ Interés son tmaa 1 ^ aPelar a una P1>0Pa»anda a 
sin duda los dos últimos hallados en oc-| B1 ca rácUr universal de «atas revela-
tmbre del afto pa«ado, el primero, y en ¡ clon*a> aunque en su mayor parte se re-
enero de este afto, el «egiindo. Ha ma-'fie,'eu a lüspaña, se eonrtrma también con 
yor parte del contenido son 
y recomendaciones para sus 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana; ta de Cristo Ray que será instituida por anuncios vo cándoOC en e texto dl-
pero entre esas recomendación** hity VOlimtad mia ^ a su debido tiemP0 P o v . ^ o , r>or ejemplo: Necealtamo» dea-
heohos que han de r e a l l m r ^ despuó*. mi Vicario en la tierra, mi amado hijo alojar este local dentro de ocho días. 
Los detaUe* y los nombra que la Madre ^ ^ ^ 0 que revista la mayor so- Vecemos Uxla. las ^ ^ i M ca^ de 
4a y k* ainteoimieatos que pwdlc«, |lenuiI<lax3 P0*"'1'- QuWr<) 4U« t"1 ^ ^ a d o balde. Entren y vean precios. .Es la 
hoy m gran parte ya realizados, »0(n d*¡** P'-opague por todo el mundo, pero en 
tal naturaleza que m emmclación pre- ^ ^U6rida ^ P ^ a h& dt prender con 
senta un marcado carácter " p r o í é t l S " . mayor fuer2a ^ego divino y de antes de fin de semana nos v e ^ 
• quemar las existencias. 
sin 
aunque señala la persecución que ¡ahora, economiza hasta... el 
rielan' ha de e!<K;l-uar3e el afio 1931 en España :Pregun ta en las sastrerías, camiserías, 
tarea BsPa^a liabla repetidas veces, co-isapaterías, perfumerías, tiendas de ro-
" ' mo veremos después)^ va dirigido "a to-jpa blanca, de confecciones, etcétera, et-
oonsejos'esLa¿ palabras cuyo sentido profético es,traslado, o 
Hilas, lasl realmtínte maravilloso. "También la fies-; letras de a 
mt« ¿ « n - i t a e rist  e  e será i stit i a por!anüBcioá 
la desesperada", o sea a los telones lla-
mativos donde se anuncia la "Liquida-
ción por traspaso, por inventarío, por 
es traslado o por defunción", con una le-
vara. Y hay que añadir otros 
L I B R O S Notas del block 
"caraba"! ¡La ruina! No« da igual. ¡Au-
ténticos precios soviéticos! Repetimos 
E L TRAGALA 
LAS V I T A M I N A S EN E L M O M E N T O A C T U A L 
Esto precisamente es lo que ha llamado M " ^ ^ comunicarán a todo el muñdo." obligados a "quemar" las existenc 
la atención a los primeros que los le- fE1 *Qm*™ ^ PÍ0 K1- per i to por la i Aprovechen esta bqu daoón loca . 
veron- Má-dre Raíols cJ 1 de Julio de 1836, da Precedente, en Maxlrld! 
; —He leído infinidad de anuncioá yeron. Hasta la aparición de estos documen-
tos, escritos el uno en 1815 y el otro en 
1836, es vaticinado por la Madre Ra-
fols en una forma que no hay más re-
medio que calificar de "profética". 
En efecto, el 1 de julio del año'1836 
escribe la Madre esto que le diota el 
Corazón de Jesús: "Hija mía, quiero por 
mediación tuya, derramar gran desgra-
cias a mis hijos los hombres, y que es-
to qué ahora escribes lo encontrará en 
el mes de enero de 1932 una de tus H i -
jas, que es la designada por MI para en-
contrar todo lo que tú escribas por man-
dato mío; pero esto que consiguas, aho-
ra, lo encontrará 'después de otros docu-
mentos que más adelante Yo te haré 
escribir para mayor gloria de m i Cora-
zón y consuelo de tus Hijas y de todas 
las criaturas." 
Pero hay más todavía. El Corazón de 
Jesús, le dice: "Yo inspiraré a una de 
una realidad pasmosa a la revelación/ ^ í  i fi i  
Esta precisión—ya advertida en núes- e'sos-
tros hechos—da a las revelaciones de di-: —Los hay por todas partes, sin que 
cha Madre un carácter impresionante los desdeñen algunas tiendas de cate- R,nflñj. v ñ r ^ i ^ r n Á n f ^ ^ A . V • ' " V 
que na suscitado la curiosidad y el en- 'Soría y acreditadas... Lo que prueba ^ ^ L ^ ^ ^ ^ F ^ 1 ^ ^ ^ ^ al. 0^ani.s.mo' se transforma e 
tus i asm o de mudr-shha gente. Pero to-N 
tus Hljaa que vaya & biuscarlo (el es-ide España, no lo conseguirán." Y 
crlto) al Archivo del Hospital de Za- Puéa vienen promesas magníficas que 
Leo en E L DEBATE un telegrama; De todos los. adelantos modernos en 
de Londres, en el que se afirma "que terapéutica de vitaminas el más notable 
3 de unos sablos ingleses de la Universidad es el llevado a cabo con la utilización del 
de Cambridg-e han fabricado sintét ica- caróteno. Esta sustancia, extraída de las 
mente la vitamina A" . ¡zanahorias, no es la vitamina A. Se tra-
Como este es asunto que lo tenemos:ta de la provitamina, o sea que, adm¡-
, resuelto en España, y precisamente|ni.strada al organismo, se transforma en 
cómo marcharán los negocios comer- f18 trabajos sobre el caróteno extraída ¡vitamina A. De ella se ocupó en un in-
h u „ « v , , ^ ^ „„a o I cíales' de las zanahorlas se refieren muy espe-Iteresantísimo artículo el ilustre cronista 
ov nos í n f i m o - . e-T ^ r o hVmní - P e r o ¿se vende con esas propagan- cialfmen|te a,la provltamina A, o sea, a la;Manuel Bueno, glosando los trabajos de 
^ t ^ i n a T t S í n d r t 1? « d n S S w í X das pintorescas? ¿Dan resultado prác- fusta"cla única «» capaz de serÍBinet y Strumza en Par í s sobre la cura 
tó S í d e L ^ f t^o? ¿ E s posible que el público tome transformada sintéticamente por el or-;ción de la anemia. Los ilustres profeso 
^ l ^ ^ Z f ^ T ^ ^ L ^ L en serio semejantes .. disparates? Í ^ I s m o en vitamina A. he creído con-ires Mellamby y Green afirman haber cu-
! Ín ^ - M i r a , hay un público, de una in- veniente vulgarizar este tema dando aleado con caróteno la septicemia puerpe-
H J ' t ,r ,in« 1 ytf" a^"-genuidad y una infantilidad tal... que sí, m^mo tiempo una ligera idea sobre el ral. Otras infinitas aplicaciones del ca-
^ w . - Í J I * S S - w L ?I L lo toma en serio, y entra en la t i e n - a c e p t o actual de las vitaminas en Te- róteno en infecciones, falta de desarro-
, ,, . . j t ^ Í - i ^ d a v compra. Lo que sucede es que '̂ l"51-11-'1-*-
des Unos de nuestra amada Patria. Des-|ese y ú m J t ambié¿ es cada ^ ¿Qué son las vitaminas? Ahora todo 
de luego que se nos amonesta para que j .y las ..1¡quidaciones.. cada'el mundo habla de vitaminas. "Es preci-
cornjamos nuestras faltas, pero también día más mimerosas> Además los " t r u - « o comer mucha lechuga, que tiene vita ¡trabaja sobre este asunto. A él se re-
Kr « rt^ i ^ PrAme/aST - ' " ' ^ i eos" se gastan. Hace un par de años minas." "Hay que comer tomate crudo 'fiere el telegrama de Londres que co-
t i Z t ' i i « e Í í f u ^ isi?13 a mid i e ron resultados admirables aquellos nuiy rico en vitaminas." "Comamos mu- i mentábamos al principio de este artículo. 
« f ^ t L v ^ S€ colocabark sobie un cbas naranjas para ingerir vitaminas. 'j La vitamina B, aislada de los pencar-
es la vitamina de 
antineurítico o de 
lio, etc., atraen la atención de los inves-
tigadores, y sabemos que en España, en 
varios Centros oficiales de enseñanza, se 
« ^ vuc " cartelitos que se colocaban sobie un cnas naranjas para ingerir vitaminas. '; La vitamina B aisl 
medios y maquinaciones que mis b l j ^ , artícul0| unos zapatos, por ejemplo, y Son estos, conceptos que los oímos todo..!pios de ios cereales 
desgraciados Inventen para quitar la fe|que decían. ..Antes 40 pesetas. Ahora los días. Pero muchos de los que les ex-¡sostén; es el factor 
ragosa, donde quiero que lo eacondaa 
y permanecerá luvlaiblé haata el mo-
mento que Yo teng-o señalado." 
se lograrán "con nuestras buenas obras". 
Maa de esrto ya trataremos otra vea:. 
Manuel GRAÍÍA. 
í p t i c o en loor de San Fernando, Rey de Castilla 
18". En cambio hoy esa "martingala" ¡presan no poseen ni una llg:era idea de 
resulta Inútil. 
—Porque la gente está en el secreto. 
¡Natural! De ahí que sea preciso 
equilibrio nervioso. Hay mucha carencia 
de esta vitamina por el descortícado y 
purificación a que son éstos sometidos. 
La vitamina C es el factor antlescor-
Femando EQ, rey de Castilla y san-
to canonizado, costaba siete años más 
que nuestro rey don Jaime, el Conquis-
tador, quien, ello no embargante, era 
ya tío suyo, cuando aún no tenia tre-
ce, por su casamiento con doña Leonor, 
hermana de la madre de San Feman-
do, doña Beremguela. Cuando el rey de 
Caatilla empezó a ser sobrino del rey 
de Aragón, frisaba en los veinte años. 
Si Femando m compartió oon Jaime I 
la afinidad electiva, compartió también 
con él la devoción a Nuestra Señora 
Santa María, que, en su niñea, le agra-
ció con un florido milagro. Su hijo don 
Alfonso, el Sabio, cantó este milagro 
en flor en una Cántiga rimada en la 
dulce lengua de Galicia, que en la bra-
veza de aquel siglo cantaba tan suave-
mente como un ruiseñor del paraíso. 
Parece que el santo rey don Feman-
do, "quand'era menynno", adolecía de 
desgana y de lombrices, y en la hora 
«n que los ándeles del cielo andan por 
«I mundo con su cantar!00 de sueño y 
a menudo nin mucho de vagar, nin lO|rre 
usaba de facer si non quando non lo 
podía escuaar, así como quando iba una 
casa a otra, o «i fallaba vera o prado 
o lugar fermoso por o oviese s«.bor de 
andar... "Cabalgando" se componie otro-
lo que puedan ser las vitaminas. 
¿Pero es esto solo? También la indus-
tria ha querido acaparar la palabrita yi 
estrujarse el magín inventando recia-']os productos parecen rodearse de unibútico. Es la más frágil y menos esta-
mos nuevos; que choquen, que fijen la ¡mágico poder cuando ponen en sus etl- ble de todas las vitaminas. Se destruya 
atención del público y que le atraigan. :qUetas ..con todas sus vitaminas". Sin ¡por oxidación y por el calor. Para curai 
~ ¿ - N o se te ^ ocurrido algo "gran- embarg.0j est.a misma facilidad con quejestas avitaminosis lo mejor es recurrir a 
de pura despachar tus sombreros? ;5e ha usado ha podido ser causa de suIlos jugos frescos, recién extraídos, de na-
—¡Ojalá diera con un truco boni-|degprestig.io C0I1 evidente perjuicio de los|ranja o limón. En altas dosis. Es tá corn-
i l 7 . T l ^ v ' . - Í ^ ? . 1 " S11...!10-.-^-0^3-*."'Productos serios verdaderamente útiles ¡probado que los preparados conservados 
pierden pronto su valor vitamínico. 
La vitamina E, o de reproducción ex-
t ra ída del germen de trigo o maíz. Está 
demostrada su influencia, porque sorae-
otrosl muy bien, ca nin lo facle mucho|^0' ¡Anda, hombre, a ver si se te ocu- terapéutlcainente com0 tales vitaminas. 
Es difícil... 
•—¡Toma; claro que lo es: 
—Espera... 
—¿Se te ha ocurrido? 
—Sí. ¡Ya es tá! 
—•¡ V^nga! 
Hasta hace pocos años las vitaminas 
¡eran factores misteriosos cuyo aislamien-
to se escapaba de los limites de la Quí-
mica. -Luz solar incorporada", decía Fo- tidos los animales a un régimen de ca-
veau de Cournelles. Unicamente por laslrencia se VUeiven infecundos. Adminis-
yaloraciones fisiológicas que se organiza-¡trándoSeia vuelven a recobrar su fecun-
sl muy bien en facerlo, otrosí muy apues- „ „ ^ , o n„ .1 ^ „ ^ ^ f „ . i b a ^ en los regímenes de carencia sobre Eri TeranéuHca humana nn sP ha 
tamiente et en buenas bestias et fer- —Anuncia, mañana en el escaparate: controlarse el noder vitanv-l , ^ / e r a p é u t i c a humana no se ha 
mosas et bien apuestas de frenos et de " S o m b r e ^ especiales, exclusivamente : ™ s ^ ^ ^ todavía con éxito. 
Biellas. Ca sabie ir muy apuesto en la;Para los españoles que no es tán confor - ;™* ae las ^versas sustancias nu tn La V1tamma D o antirraquít ica aisla-
siella et levar los pies en las estriberas m€S con el Estatuto". Bueno: con ese • vit.„mln, ^ s,á(. a1gl„dfl PT1 pl . . . ^ y . . . . . . . . letrerito dentro de cuatro días, ¡la1 woy ia vitamina na siao aismoa en ei et saber andar por la carrera, nin muí 
de vagar, nin muy apriessa..." 
Y ahora un rasgo muy delicadísimo 
que diríase inspirado en el espíritu del 
"Poverello" de Asís y de sus frailes me-
nores, que cadlados y solos, uno delante 
y otro detrás, "vanno per via", en los 
caminos medievales del Dante. 
"...desciandose siempre del camino por 
no facer envió en el rostro a los omes 
ds pie nin a las bestias cargadas." 
En un códice trecentista del "Llibre de 
dreü 
da es un principio del aceite de hígado 
de bacalao. Posteriormente obtenida en 
el Laboratorfo. sometiendo a las irradia-
ciones de una lámpara de mercurio (ra-
yos ultravioletas) soluciones oleosas de 
una colesterina vegetal: el ergosterol 
Con el nombre de vijmntol en Alemania, 
tienda vacía ' Laboratorio, y ya los numerosos escép-
—Mañana ' l o pongo. ¡ ¡Eres . . . 'mi pa-|ticos ^ 36 asonaban a ese campo son-
¿M |riéndose ante un Imposible esfuerzo de 
Curro VARGAS ôs románticos de la Ciencia, empiezan 
_ — ia convencerse ante los hechos reales e 
" indiscutibles de la experimentación. 
Acerca de las vitaminas decía madame|rrai etc^ se ha extendido por todo e) 
Randoin et Simenet en su obra titulada :mimd0i y sus agü i t ados , al principio un 
I^s données et les Inconues du Problé-1 0 inciertoSj se han estabilizado, es-
me Alimentaire : A fuerza de manlpu-jtando actUalmente reconocido como el 
lar, de layar, de purificar y esterilizar ¡más poder(>go medio de combatir el ra-
EN U CUEHGA DEL DUERO 
los alimentos que la naturaleza le ofrece. 
VALLAJDOLID, 28.—La Comisión Ges-
itora de la Mancomunidad del Duero ha .v. 
Cavalleria , de Ramón Llul l , o el Libroirecibido una comisión de la Dirección de el hombre civilizado ha llegado a sus-
con él riegan los ojuelos tiernos, el dul- del Caballero et del Escudero ^ del ^que obras Hidráulicas, aprobando con ca-(traer en su totalidad o en parte sustan-
ce y sabroso dormir no pegaba los pe-
queñuedos párpados insomnes del infan-
te reglo. Su madre lo llevó al monas-
terio de O ña, y poniéndole delante del 
altar mayor, pidió a Nuestra Señora 
medlodna y salud par» el menino ino-
oenta Nuestra Señora, Madre gloriosa 
de Dios, oyó benignamente a la atri-
bulada madre del rey. Devolvió al regio 
un apetito tan activo, que en él era 
todo uno abrir los ojos y abrir l a boca. 
Este milagro poetizó Alfonso el Sabio 
en la Cántiga que comienza: 
Ben per está aos Rey» 
d'amaren Santa María... 
qultismo. 
Tema es este de las vitaminas con el 
ííV11 f f ' eltillff-nte d?n J"an Ma- rácter definitivo el proyecto del canal ¿ias deTcono^dasrabso lu tamenü ñ e c ¡ s a - ^ tendríamos para llenar columnas y 
nuel, qué bien estarla un San Fernando de negro de la margen Izquierda, deriva-
a caballo, flor y p re í de la caballería, tal|do del Pantano del Agueda (Ciudad Ro~ 
como nos lo acaba de pintar Alfonso el ^ g 0 ) - E1 presupuesto de tan Interesante 
Sabio, quien no se cansa de enriquecerle o b ^ »fpiende a 426 793 pesetas. 
con toda suerte de caballerescas exce- Atendiendo la Comisión a la importan-ida de las doctrinas de Pasteur, llevadas 
léñelas • *8 cana1' en la comarca salman-la la exageración, han hecho renacer un 
"Vt mi* todn ^ t f t . r . Tr,«flr«n «n f ^ o . üna ^ con el cual t«ndr4 utll laaelón'gran número de enfermedades por "avl-
K t sin todo esto, era mañoso en todas efectiva el magnífleo Pantano del Ayua- taminosls" í carencia en la ración diaria 
lenas maneras que buen caballero de- da, acordó autorizar su ejecución por el ̂ m ' ^ S * * ^̂^̂  
v á s t a l o sanidad y deseo de dormir y bIesse c& él sabla bi«n bofordar et al- procedimiento de contrata, preparándo-i e V1taminas^ ^ m esLeruizacum y ia . 
a u y ueseo ae aonnir et tomar et armarse ê la subasta correspondien'teP Icocción prolongada creían cerrar la puer- nes de carencia. O sea. a alimentación 
bien et mucho apuestamiente. Era muí! Decidió la Comisión activar el proyec- ta ^ entrada a los microbios. Pero sus- con sustancias a las que se ha despro-
sabidor de cazar toda caza. Otrosí de¡to M Pantano de Barrios de Luna ; t r a í an una parte important ís ima de los visto del factor A, B, C, D, etc., que hc-
jugar tablas escaques et otros juegos i (:i-'e<^ y aprobar el presupuesto de los ¡alimentos... las vitaminas. Además se va. mos descrito. Asi se consigue: en unas 
buenos et pagándose de omes canta-lgítstos que ocasio"ará el estudio de un loraban las sustancias nutritivas por las (según el factor de que carezcan), que 
dores et sabiéndolo él facer. E t otrosí nueV0 Pantan<) alimentado con aguas c a l o r í a a producir. Se xisaban con exce- cesen de crecer; en otras/aparece el ra-
i £ , , , , , , del CarríÓn. |a„ -Xaa „ m-, c ^ y ^ r a a T o a V. o l-in Q a a f a - r , c^mQ. 
La fama, con los claros clarines, pu- pagándose de omes de corte que sabien 
blica sus hazañas marciales que, ellas blei1 de trobar et cantar et de ioglares " 
a l a existencia" imás columnas- Pero no queremos can-
A lo manifestado «n la citada obra¡sar la atención del lec tor 'y vamos a ter-
nosotros' debemos añadir que la influen-!mlnar áajláo una idea de 10 es ,la 
"unidad rata", palabras que todos leeréis 
en los preparados vitamínicos controla-
dos y serios de los Laboratorios. 
Para estudiar la acción de las vi tami-
nas se somete a ratas jóvenes a reglme-
solas. no le hubieran mer cido la g o-
ria incruenta del cielo, n i un sitio en 
que saplesen bien tocar estrumentos... j 
Onde, todas estas vertudes et gracias etl 
_ ¡so las conservas. Las harinas eran some-
NOTfl DE LA LEGI1GI0N DEL PERU ^ ' S m a b ^ S o r t ^ 
— • palabra, el escorbuto, el beri beri, la xe-
el "Flos Santorum". Pero su hijo 'don E d a d e s puso Dios en el rey don Fe- La Legación del Peni nos envía una ¡mftalmia' el r ^ i t i s m o , las anemias, 
Alfonso el Sabio hízose el pregonero 
de sus otras virtudes no tan vocingle-
ras. De los escritos de don Alfonso el 
Sabio, San Fernando emerge rico de 
detalles pequeños y suaves, rociado de 
tintas frescas, aljófar blanco sobre blan-
cas rosas; se nos muestra así como una 
figura de vitela iluminada. En un l i -
bro que Intitulase "Septenario", enu-
rrando, porquel falló leal su amigo." 
Lorenzo 11IUER 
L a d r i l l o s d e c r i s t a l 
nota en la que explica la ruptura deigraves infecciones, etc. diezmaban a la 
relaciones con Méjico. inumamdad, sin que bastasen a contener-
El Gobierno del Perú retiró el perso- las los raedieamentoa en uso. Una de las 
nal de su Legación en Méjico a conse-lnacÍ£>ne8 ^ castigada» ha sido los Es-
cuencia de haberse sabido que el m i - tados UnWos. Por lo mismo que allí »t 
nistro de este país, señor Cabral, man-
tenía relaciones con Haya de la Torre, 
jefe del partido "Apra" y que las en-
NTJHJVA YORK, 28. — E l Instituto 
Norteamericano dic taminará en breve 
sobre un nuevo tipo de ladrillos de cris-
tal, con loa cuales se producirá segura-!trevistas se celebraban en una casa ve-
mera sus excelencias, agrupándolas de mente una verdadera revolución en la |cina- E l ministro negó que sucediera tal 
siete en siete. Alfonso el Sabio creía! con^puc^ j j d€ edificios. Icosa, pero ante la declaración aflrmati-
en el misterio del heptalismo y de los I luos ladrillos de cristal poseen una!Va de â duefta de ^ casa, hubo de rec-
números pitagóricos. E s t á escrito el ;enc>rme resjStencia para el calor, son tificar- Según otra declaración el jardín 
l ibro en el lenguaje de Castilla, s a b r o - ^ duros y asistentes como loa mejor de la Legación comunicaba con esa casa 
so e ingenuo, cuando no era más que ] constniídos que se conocen. Poseen una 
una alborada lo que ahora suena en cuali{ja<i verdaderamente extraordinaria 
nuestros oídos, como un magnifico es-
trépito de bronces canoros: 
"De como el rey don Ferrando era 
bien acostumbrado en siete cosas; co-
por medio de una puerta. 
Hace dos meses «e publicaron unas 
y ea que dejan pasar la luz como loa carta3 encontradas por la Policía en el 
cristales ordinarios, pero en cambio es arCínv° d81 larJ APra;; El1 ^ d« el,la8' 
imposible desde l a ' ¿ l i e divisar lo que'Haya. de la Torr8 áic* ^ 8 n v ^ inf-
sucede en el interior del edificio cons- :t™pclone3 a ^ s secuaces por medio de 
miendo, bebiendo, leyendo, yaciendo, friljdo con P||0£¡ la valija diplomática de la Legación de 
estando, andando, cabalgando. 1 x _ . .^ . .n ,^ , ^ . ^ . i Méjico y que éste comunicó la entrega 
E l '•comie mesuradamiente", nin mu- i Lof lad,ri1 08 de crl«tal ^ i 0 * ' ! a l destinatario. Preguntado «1 ministro, 
cho nin poco. Esto mismo facie en erdos „tom<idlatament< obtener ef€C-iseñor Cabra] acerca de egtos 
beber, ca beMe cuanto convenie et n o n : t f tíecorativos pero también se emplea-:^ desenteildió de dar un explicación al 
ha dado la superclvilizaclón, las consei-
vas, los alimentos ultraesterillzados y pu-
rificados han envenenado de avitamino-
sis a infinidad de gentes. Por algo allí 
es donde más apasiona actualmente la 
cuestión de las vitaminas y loe hombres 
de Ciencia combaten ya la avitaminosis 
con eficacia. 
Vamos a dar cuenta de las principales 
qultismo; en otras, el escorbuto hace su 
aparición; .otras se muestran infecundas, 
se llenan de infecciones, etc. Se las va 
dando dosis mínimas de vitaminas. Se 
llama unidad rata a la más pequeña can-
tidad de vitamina capaz de restablecer 
su desarrollo vital a la rata carenciada. 
Y terminamos este artículo haciéndoos 
una recomendación important ís ima para 
que no caigáis en la avitaminosis: Co-
med todos los días cosas frescas, jugos 
de tomate crudos, jugos de naranjas o 
limones, lechugas, frutas, mantequilla, 
huevos crudos (si los tolera vuestro es-
tómago), pan integral en vez de esos 
panes blanquísimos de tan escaso poder 
nutritivo. En fin, olvidad un poquito ese 
afán de purificar los alimentos sanos que 
Dios nos envía de los campos, llenos de 
vitaminas a las que se atribuye verdade-laromas y radiaciones solares: "Luz solar 
ro valor terapéutico. 
La vitamina A aislada en el Labora-
torio del aceite de hígado de bacalao. 
Con ello se ha conseguido administrarla 
a dosis considerables, sin tener que recu-
rrir al desagradajble aceite que todos re-
cordamos como nauseabundo remedio de 
nuestra Infancia. Una pequeña cantidad 
de vitamina A equivale a dosis conside-
rables de aceite de hígado de bacalao. 
Contienen vitamina A, el hígado de 
cerdo, la leche y mantequilla, la yema de 
en otra guisa et aun esto non mucho!rájl Para construir las casas ^ ——Gobierno peruano, 
nin a menudo. "Seer" sabla en tan buen: laS habl tadon«s P«°«tre | Todo esto hlzo poco gr&t& la 
contenente, que todo orne quel vele, co-| a uz ae na del señor Cabral, por lo que el Perújhuevo, coliflor, col, espinacas, berros, le-
noscie quel era el sennor de los otros. ¡TI • 1 ' solicitó la destitución que fué contes-chuga, zanahorias, trébol, alfalfa, toraa-
que hi estaban. "Yazer" et echarse, sa-j 1 1 I T l l i e r t o S p o r U I l C l C l o n | t a d a con la rupiura de relaciones diplo- tes y cardo, principalmente. No por esto 
bie muy apuestamiente et en buen con-1 _ * jmáticas. !se crea que se va a curar con estas sua-
tenente et dormir. Et otrosí non era dor-1 CALCUTA, 28.—Un cliclón ha devas-¡ E l Gobierno del Perú estima que el tánciaa la avitaminosis. Es preciso recu-
midor. "Estando" oh pie se mostraba tado anoche la región de Madras. Han;haber llevado acabo esta práct ica Ín ter - | r r i r a los preparados que contienen vita-
otrosí por noble orne... así como quando muerto once personas. jnacional no justifica la actitud violenta]mina A, pues sería necesario ingerii 
oía las misas o las otras oras que dicen i Los daños materiales son de granjde la decisión de Méjico y que no tiene,¡enormes cantidades para producir efec-1 iinI)0rtailte reba-ia en los precios de os 
en aancta Eglesia... E t "andar" d« pie consideración. por ello, ninguna responsabilidad. 'tos terapéuticos. Ibdiletea y de loa transportes. 
incorporada". Vitaminas... 
Luis PALACIOS PELLETIEK 
Químico Farmacéut ico 
L o s f e r r o c a r r i l e s i n g l e s e s 
LONDRES, 28.—El ministro de Trans-
por te s ha publicado un comunicado 
anunciando que dos de las cuatro gran-
des compañías Inglesas de ferrocarriles 
han redactado un plan de conjunto con 
arreglo al cual y merced a la gran re-
ducción que podría introducirae en los 
g generales, se conseguiría una 
Gabriel María Gamazo 
" D O L O R D E E S P A Ñ A " 
Seis artículos escritos en tiempos di-
ferentes, pero sometidos a la unidad que 
les presta el tema político—la España 
contemporánea y posterior al mes de 
abril de 1931—constituyen otros tantos 
capítulos, que integran la obra que aca-
ba de publicar don Gabriel Maura. 
Escritor suelto y elegante, historiador 
imparcial y erudito, especializado pre-
cisamente en los más inmediatos perío-
dos de nuestra historia, ministro del úl-
timo Gabinete monárquico, el autor de 
"Dolor de España", está especialmente 
capacitado para ocuparse de estos te-
mas, analizar las causas de la revolu-
ción, los hechos que la favorecieron y 
las inevitables inmediatas consecuencias 
de la misma. 
Algo de esto es el libro que comen-
tamos. No tiene pretensiones de gran 
profundidad ni de extraordinaria impor-
tancia. Y. sin embargo, su lectura pro-
duce verdadero interés, es rica en atis-
bos y sugerencias, que saltan a cada pá-
gina, y sobre todo, está escrita con una 
serenidad, con una ausencia de afán po-
lémico, que nadie que no lo sepa, diría 
que el autor tomó parte activa en algu-
no de los acontecimientos que narra y 
enjuicia con tan absoluta objetividad. 
Después de dedicar un capítulo a de-
mostrar que las formas de Gobierno no 
son accidentales y que cada país y cada 
momento requieren organizaciones polí-
ticas adecuadas, cauce constitucional por 
donde discurran sus actividades históri-
cas, enjuicia la significación de las elec-
ciones del 12 de abril, "guirigay de gr i -
tos pasionales", "alaridos de la queja 
desesperada", en que "votaron contra el 
régimen monárquico los que tenían algo 
que vengar, y además casi todos los que 
tenían algo que pedir". Pone de relieve 
cómo, contra el parecer de la mayo-
ría de los españoles, que entonces ni si-
quiera lo sospecharon, los verdaderos 
vencedores de la jornada, salvo en Ca-
taluña, fueron los socialistas. Enjuicia 
la situación de España en el primer ani-
versario de la República y señala cómo 
la omnipotencia parlamentaria, siguien-
do el precedente de la República fran-
cesa, advirtió al Poder moderador, ape-
nas barruntada la posibilidad de un Go-
bierno Lerroux, "que formarle sin el 
previo voto de las Cortes equivaldría a 
perpretar un golpe de Estado". Titula el 
quinto capítulo "Guerra civil", y allí es-
tudia de qué manera la República, que 
ha enfocado mal el problema religioso y 
el político, encuentra su tragedia en lo 
económico. 
¿ Posible una restauración monárqui-
ca? Quien sabe. Ello es muy difícil de 
predecir. En todo caso "el régimen de-
finitivo, republicano o monárquico, ha-
brá de ser de todos y para todos, como 
la patria misma". Y por grandes que 
sean los gobernantes, será difícil que ha-
gan obra eficaz mientras no se modifi-
que el concepto de la libertad, tan es-
pañol, de que cada uno puede hacer lo 
que le plazca... 
F. Rodríguez Marín 
" M O D O S A D V E R B I A L E S C A S -
tizos y bien autorizados que p i -
den lugar en nuestro l é x i c o " 
Una obra del culto cervantista de gran 
\ interés como todas las suyas. A sus 
valiosas colecciones de palabras no in-
cluidas en el Diccionario de la Acade-
mia Española, de refranes y de cancio-
j nes populares, hay que añadir ésta de 
i modos adverbiales que nuevamente con-
1 tribuye a enriquecer nuestro idioma. El 
j que conozca el modo de trabajar de don 
! Francisco Rodríguez Marín no puede 
j menos de conceder la importancia y 
1 atención que merece a cada nueva obra 
1 suya que sale de las prensas. Cuidado-
j sísimo lector y anotador de nuestros 
I clásicos, trabajador infatigable de ar-
í chivo y biblioteca, conoce como muy 
j pocos nuestra literatura del siglo de 
; oro. De sus abundantes lecturas han 
: salido miles y miles de papeletas biblio-
gráficas que le permitieron comentar a 
Cervantes como nadie, antes que él. ha-
bía sido capaz de hacerlo. Sus edicio-
jnes críaicas del ' Quijote" y "Riconete 
jy. Cortadillo" sobre todo, son, hoy por 
hoy, definitivas. De ese cúmulo enor-
me de papeletas han salido lis qui-
nientos modos adverbiales de la pre-
sente colección, dedicada, como la de 
1922, al director de la Academia. Pron-
to sucederán nuevas colecciones. El se-
ñor Rodríguez Marín anuncia una—y 
abundante—de "Frases hechas, castizas 
y bien autorizadas". Palabras, giros, 
frases olvidadas en viejos libros espa-
ñoles, caldas Injustamente en el desuso 
y de nuevo puestas en circulación en 
nuestros días. Libros que toda persona 
culta debiera tener en su biblioteca. Y 
leer, naturalmente. Porque otro libro de 
Rodríguez Marín, " ¿Se lee mucho a Cer-
jvantes?", recientemente reeditado nos 
enseña muy bien cómo pueden tenerse 
bellos libros en la biblioteca... y no sa-
ber lo que dicen... 
Conde W . N . Rokovtzoff 
" E L B O L C H E V I S M O E N A C C I O N " 
Frente a la literatura soviética de 
propaganda, populachera y de ñue.* noj 
honradamente informativoa, sino lema-' 
gógicos y revolueionanoá. se levanta oei 
vez en cuando alguna obra seria, de con-j 
textura científica, imparcial y digna je ! 
ser leída, como ésta que nos ocupa. Sin- í 
caramente hemos de confesar que es de 
lo mejor que ha caído en nuestras ma-
nos entre todo lo publicado en estos, 
últimos tiempos. 
No es ciertamente una apología de i 
los soviets. Todo lo contrario. Pero 
puede asegurarse al lector que n i una i 
de las conclusiones a que conduce la 
lectura de la obra está falta de una do-
cumentación abundante y de indudable' 
fuerza probatoria. 
E l autor, ministro de Hacienda pr i - ; 
mero, presidente del Consejo más tar-
de en la Rusia imperial, conoce a fondo 
el tema de que se ocupa. Y descubre 
indudablemente aspectos nuevos en el 
gran problema comunista. 
Comienza el libro con dos dramát i - j 
eos capítulos sobre el asesinato ac la 
familia imperial. U n proceso instruido i 
con las máximas garant ías de impar- ¡ 
cialidad y del cual se hace una crítica 
serena y acertada en la obra de Ko-
kovtzoff, nos describe a los zares, a sus 
hijos y a los m á s íntimos servidores, 
muertos a tiros en Ekateimburgo, por 
orden de Moscú, destrozados y reduci-
dos a cenizas los cadáveres y, finalmen-
te, arrojados a un pozo en un bosque 
Entretenimientos sobre la nueva guia 
de Teléfonos. Un libro de esta naturale-
za nos ofrece una vista panorámica de 
Madrid, en la que podemos descubrir 
no pocas curiosidades. 
Empezaremos por decir que la calle 
que tiene más teléfonos es la de Alcalá 
que figura con 881, y que existen cente-
nares de calles, callejuelas, plazas y tra-
vesías, que solo cuente... con un abona-
do: entre ellas, las calles del Comercio 
del aviador Franco, de los Héroes de Ja-
ca, de Dicenta, de la Marina Española 
de China, de Carlos Marx y de Carlos 
Owar, donde vive el señor Cordero. 
También la calle de las Comadres so-
lo cuenta con un teléfono, cosa explica-
ble, pues alli las conversaciones son en 
el portal. 
La calle de Dos Amigos solo tiene co-
mo es natural, dos abonados. 
En cuestión de apellidos, los que se 
llevan la palma de la abundancia son los 
Garcías, que suman 886. 
Le siguen los López, con 521. y vienen 
a continuación los Martínez, con 405. 
Los Pérez, son 395. 
Los González. G ó m e z , Rodríguez y 
otros patronímicos se mantienen en ci-
fras más discretas. 
Los Garcías no solo llenan las páginas 
de la guía sino que se desbordan con 
27 teléfonos más en el suplemento de 
los "recién ¡legados". Con 13 los Pérez 
y con 10 los Martínez. 
Entre el 18 de marzo en que se cerró 
la lista y el 30 de abril, se dieron de al-
ta 1.075 abonados, lo que da un prome-
dio de unas 25 altas diarias. 
La letra que cuenta con menor nú-
mero de abonados es la X, que solo eo-
bija a 3. 
El abonado "más corto" es «1 A. T. 
teléfono 54.957. 
Abonados de tres letras, lo« hay un 
gran número. 
Hay 84 teléfonos de otros tantos ho-
teles y 289 correspondientes a Pensione», 
de lo que deducimos que son mucha» 
más las pensiones incomunicadas que 
las abonadas. 
El Ayuntamiento de Madrid posee pa-
ra uso de sus infinitas oficinas y depen-
dencias 156 teléfonos. 
No busquen ustedes en la lista de abo-
nados a Jacinto Benavente ni a Ramón 
y Cajal, porque no los encontrarán. 
Y hacemos punto por hoy en este re-
portaje Telefónico, dejando la palabra 
a nuestros lectores para observaciones 
y rectificaciones. 
* * * 
El "Heraldo"—¡vade retro!—habla de 
ios ridículos avances de la reacción coin-
cidiendo en esto con su compadre "El 
Liberal", que también se ha mostrado 
repetidas veces francamente optimista 
sobre los cuatro gatos que hubieran 
maullado por los tejados de la plaza de 
toros, si el Gobierno llega a consentir 
que se celebrara el proyectado mitin. 
El "Heraldo"—¡vade retro!—confirma 
que la estrategia mejor para combatir 
a la reacción es el ridículo. "Ahogarles 
a carcajadas, como a esas y esos de la 
crucecita, que no tienen una idea muy 
clara de lo que es cristianismo y de las 
palabras de Jesús". 
Coincidimos plenamente con el "He-
raldo": hay que matar a la reacción por 
él ridiculo: dejarles que celebren sus 
mítines, no suspender sus periódicos, no 
encarcelarlos ni imponerlos multas por-
que salgan en procesión u ostenten el 
crucifijo... 
Ahogarles a carcajadas, y no aparen-
tar que se está "muertecito" de miedo. 
Con motivo de plantearse el problema 
del Estatuto, los colaboradores de "El 
Sol" hicieron una dramática exhibición, 
que conmovió a sus lectores. 
Desgraciados, los ojos en blanco y las 
dos manos sobre el corazón, uno de los 
colaboradores, exclamaba elegiaco: 
— ¡España, España¡ 
Y el otro gritaba, entristecido: 
— ¡Adiós, Cataluña! 
Y antes, un tercero apretándose los 
costados, afirmaba: 
— ¡Me duele España! 
Parecían esos dibujos del Veramon de 
cabezas atenazadas por un dclor agu-
do. Hasta que ha venido el calmante, 
que no es otro que don Manuel Aaaña, 
Se acabaron las elegías, los trenos y las 
despedidas patéticas... ¡Todo era músi-
ca y nada más que música! 
¡Ha hablado Azaña! Discurso históri-
co, profundísimo, inenarrable. Discurso 
de pensador, de gobernante eximio, de 
escritor eminente, de hombre genial. Asi 
lo califica "El Sol". 
Y que a nadie le vuelva a doler nada. 
— ¡A callarse, niños! ¡Que ha llegado 
don Manuel! 
cercano a la ciudad. Así se Inicia 1» 
gran tragedia rusa. 
Cuatro notables capíitulos, que siguen, 
estudian, con tal meticulosidad que se-
rían cansados si se ocupasen de otros 
temas, la lucha contra Dios, la destruc-
ción de la familia, la pesadilla de los 
niños abandonados, el desastre de la 
| Instrucción pública. 
Pero lo más notable del libro, en nues-
i tro concepto, por los datos valiosos que 
j aporta, por lo completo del estudio y 
;por el método y la claridad con que 
aparece expuesto, es lo referente a la 
! política agraria de los soviets, al plan 
quinquenal, al régimen de trabajo y al 
"dumping" que. tratando de arrumar la 
economía capitalista mundial, lleva con-
sigo la miseria y la esclavitud del pue-
blo ruso. 
Ba imposible dar una Idea aProxll̂ f" 
da siquiera de la riqueza de contenioo 
y del interés extraordinario que aes-
pierta la lectura de esta obra que, des-
enmacarando muchos aspectos turD1° 
del problema, lleva al convencimiento 
de lo indicado en el subtítulo de la po 
tada: "La ruina moral y económica ^ 
el país de los soviets." v, fl «m 
El libro lleva un prólogo 30°Te* 
autor por el ex presidente de la 
pública francesa R. Poincaré. 
Otros libros recibidos 
Kené Bazin, de la Academia Fran-
cesa, "Un monastere de Saint-Pierr 
Fourier. Les Oiseaux". Calmann-^J-' 
éditeurs. Par ís . , ^„,.m", 
Jaime M á s Bauza, "Vademécum 
Manual de radio en español, fTa¡Fc ^ 
inglés, dirigido a los emisores 3X1010 
dos, con abreviaturas, esquemas, g 
bados, etc., y un planisferio en coiox 
con los husos horarios. í.cevl-
Tomás de Martín-Barbaddlo, => „ 
lia, aeropuerto terminal f áQ 
Conferencia publicada en el Ateneu 
Sevilla el 22 de enero de 19á¿. 
